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L . ^ m a n a r a p s t a s e m a n a L O D E L D ¡ A S e i n a u g u r a e n R o m a e l C o n g r e s o J u r í d i c o M A P P F I I N Í I dOMINRÍ ] Y H N m U M R F N F R A I p r o g r a m a p a r a e s t a s e m a n a 
hoy la segunda semana parlamentaria. Los acontecimientos pa-
^T^cesidades presentes, la previsión que es menester para lo por venir, 
^ esta nueva etapa una fisonomía característica y definida. Harán 
tf^-i * patriótica los diputados, si así lo entienden; se agitarán en vano, 
118 endo siempre en el mismo sitio, dando vueltas sin avanzar, mientras 
ennaneciesicrue y trae consigo nuevos problemas y nuevos afanes, si vuelven 
^^t^ncia y morosidad sobre las cuestiones de la semana anterior. 
1,61:513 conviene en este momento "tomar la altura", fijar con exactitud el 
porque ^ ^ encontramos. Ha habido un movimiento sedicioso; existen res-
^ ^'des de varia índole; quedan las tristes consecuencias de la devas-
. blp a el estudio de cada una de estas materias debe haber su tiempo 
iÍÓn o- o adecuado. El Parlamento no lo es todo; justamente de ese afán de 
^^erse en disputas sin dar soluciones e impidiendo que las den los orga-
ropiados, proviene a la hora actual en muchos países el descrédito 
^ lamentarismo. Para deslindar las responsabilidades criminales están los 
• s de justicia. Para atender a lau ciudades demolidas y a las comarcas 
^"t̂ las lleva adelante el Gobierno un plan de reparaciones. Existen también 
abiíidades políticas y ellas son, es muy cierto, de la incumbencia de la 
POnS Mas no puede el Parlamento eternizarse en eso, no puede quedar pe-
mirando hacia atrás, vuelta la espalda a las cuestiones vitales que 
aman con apremio su atención. Hubo, antes de este, un Gobierno al que 
nos grupos políticos prestaron asistencia condicional; no respondió como 
n a las promesas dadas, x^asi se lo advirtieron a tiempo los que le soste-
" no cambió por ello de conducta, y en la primera sesión parlamentaria fué 
nbado Entre los elementos de aquel Gobierno, que contra todo lo presumi-
entraron en el actual, se halla el que encarnó la terrible imprevisión; está 
6 utorizado por la Cámara y desaprobado por el país; coloca en situación de-
y difícil al partido en que milita. Tiene ahora planteados ante sí mismo 
problema de patriotismo y un problema de dignidad. Si intentara prevalerse 
la situación actual, aprovechar la circunstancia de que el Parlamento ha de 
Itender a otros asuntos de mayor gravedad y de más monta, para encastillarse 
su puesto, aun con la expresa reprobación del país y de la Cámara, pondría 
«lo de manifiesto su condición reacia a cumplir con patriotismo y comportarse 
on corrección, sin que tal conducta lo pusiera a salvo ni de la inevitable salida 
Gobierno, ni mucho menos de la impopularidad merecida. 
Porque hay una cuestión más alta y más urgente que reclama con imperio 
atención de los parlamentarios. Es necesario poner al Estado en condiciones 
i defensa. Es menester que el Estado sea fuerte para que los ciudadanos sean 
bres. Para eso no hay que destruirlo todo; no son políticas, ni humanas 
i sensatas las soluciones catastróficas. Hay, por el contrario, en ellas un fondo 
puerilidad y de mimetismo. ¿Para qué las conmociones violentas, para qué 
lanzarse en aventuras cuyo desarrollo es imprevisible, cuando pueden in-
ntarse eficazmente reformas apropiadas, según vayan aconsejando las cir-
stancias y el buen sentido, la experiencia y la razón? Pero sería criminal 
.opezar reiteradamente en la misma piedra; sería indefendible y de todo punto 
ntinacional, desaprovechar las lecciones de la experiencia, detenerse en intrigas 
maniobras de partido, dejar de robustecer la autoridad, negarse a limitar la 
ón de las instituciones poderosas que llegan en la práctica a constituirse 
i rivales y hasta en árbitros del Estado, regatear a éste las leyes que para su 
ervación y dignidad necesita. 
Comienzan a tomarse medidas de previsión; por unas, se aumenta la efica-
de la fuerza pública; por otras, se impone el desarme completo de la po-
;ión civil. A la región en que los revoltosos establecieron su fortaleza y su 
lepósito de pertrechos de guerra, ha sido enviado para realizar el desarme y 
• sólido fundamento al orden, uno de los jefes militares que mejor conocen la 
cmarca asturiana, los ardides de los Sindicatos y a los agitadores profesionales 
provincia. Ha hecho o va haciendo el Gobierno lo que por su cuenta 
uede hacer. 
El deber de los diputados a la hora presente es abordar y detenerse en las 
que han motivado el aluvión de la barbarie de octubre. Todo el mundo 
quedado horrorizado por aquellas devastaciones y matanzas; todo el mundo 
i ha reprobado con indignación y energía. Pues ahora no se trata más que de 
consecuentes; hay que corregir todo el complejo estado de cosas que dló 
iibilidad y ocasión a aquella salvajada. 
La parte de responsabilidad más inaplazable es la que corresponde a los 
ndicatos y a la Prensa. Eso ha de constituir la primera e inmediata preocu-
ación de la Cámara. Se han leído en ella artículos de periódico increíblemente 
ices, se ha expuesto allí mismo el poderío político y el desenfreno de cier-
i Sindicatos. La asamblea ha quedado profundamente impresionada y ha aplau-
do con unanimidad las demandas de una legislación conveniente. Pues esta es 
1 hora. Si no se va a la mano a los desmanes de los Sindicatos y al libertinaje 
1 la Prensa, nada ni nadie podrá impedir que la revuelta se reproduzca el día 
pnos pensado. 
^ causas de la enfermedad son bien sabidas; lo es también el remedio 
,caz. Si no es ahora adoptado, habrá en la próxima una responsabilidad más: 
"i del Parlamento actual. 
L  L D I A 
p e n í a n las e x p u l s i o n e s 
m e j i c a n o s 
Yucaí an y Morelos han cerrado 
todas las iglesias 
Inte í£?'-12—En tanto que el Presi-
' de i» rogUez y el Procurador gene-
biaban República. Portes Gil, confe-
pnesde en,.:NIexicali sobre las acusa-
Rento, IrC1Ón de que son obJeto 103 
} declara Sl0SOS, y que el último lia-
Gobiern nes en el sentido de que 
ni hn f M0 tiene intención de perse-
Pübita ar a los católicos, se ha-
;f .en varios Estados la adop-
nedidas persecutorias, 
« e n de Mérida, el gobernador 
S J r ordenado el cierre de to-
territ0ri f y la exPulsión de curas 
8acerdA cle dich0 Estado. Numeró-
os dG nf" obligados a huir de los 
to. fl„i^uaxaca y Chiapas, salen por 
avión 
f . 
Unid0osfe~-OCarrÍ1 hacia Uuba y 
manife, El gobernador de fa-como ro que adoPtaba esas nie-
••«teCniA esalia3 contra 'os Caoa-
c Uion y otras instituciones câ  a los Naci 9Ue acUsa de boicotear la 
puestos de neSarse a Pagar 
^ ao municipales y del Estado, 
^os ^".^rtirse en los almace-
Propietarios no sean catcli-
L f̂arou Jado de Puebla, las áut< 
numerosas iglesias; en el 
4a ej rrdron todas, alegando co-
* ^Ptar , l0S católicos se resis 
^ el ni-/, el decreto por el que » 
ero de 
por ei que se 
sacerdotes a uno 
fcfelm onal estudia un pro-
ûe se convierten en bU lio-
D o n a t i v o s p a r a e l I . S.. 0 
El día 2 comenzaron las clases en el 
Instituto Social Obrero, a la que asis-
ten 22 alumnos internos y 20 externos. 
Comenzamos a publicar las listas de 
donativos que, como es sabido, consti-









Don Manuel de Bofarull 
Doña Agueda García de 
zález 
Don Francisco Javier Fenoller. 
Don Manuel Sánchez Santiago. 
Anónimo 
Comisión social de Acción Po-
pular de Madrid 2.150 
Don Antonio Trueba 1.000 
Un católico de Alcoy 500 
A. G 675 
Una vizcaína 100 
Suma 6.405 
\ 
E l s o c i a l i s m o s u i z o y 
D e f e n s a N a c i o n a l 
l a 
Piibu 
las iglesias cerradas en 
veracruz. de 
^da?^^10 de Guerra anunc 
^ Pr¿nseral en todo el Pais. -
r>w, jo t 
«stado,. "w gobernadores de 
^ hacer manifestado su de-
íb ^ c t i L mplir estrictament<? ^ ^fme en mate a religiosa. 
^fteDahíCtad0 Por Procura-
^Pubhca, Portes Gil. a «oli-
BÉRNA, 12.—El Comité del partido 
socialista suizo ha aprobado el proyec-
to de nuevo programa ,que ha de ser 
discutido en el próximo Congreso. 
Por 29 votos contra 15 el Comité 
afirmó la necesidad de asegurar la de-
fensa nacional. 
Hasta ahora, el partido había recha-
zado siempre toda petición de créditos 
militares. 
citud del Presidente Rodríguez, hace 
historia del conflicto religioso y contie-
ne, entre los principales alegatos, el de 
que el Gobierno se encuentra en la ne-
cesidad de "restringir el poder del Cle-
ro" para realizar el programa de refor-
mas económicas y sociales que hizo su-
yo la Constitución que votaron los par-
tidos revolucionarios. Se acusa en el in-
forme al Arzobispo Flores, delegado 
apostólico, de haber escrito cartas al 
Arzobispo de México. Pascual Díaz, in-
citando a la rebelión contra el estable-
cimiento de la educación socialista en 
las escuelas del paia, 
Un homenaje nacional 
Van a ser licenciadas las tropas que 
tan gallardamente, con tanto espíritu y 
tal abnegación, vencieron el movimien-
to revolucionario. De muchas provincias 
nos llega el eco de los homenajes po-
pulares, que con el mayo entusiasmo 
se rinden al Ejército y a la fuerza pú-
blica. Y se echa de menos la interven-
ción del pueblo de Madrid, deseoso, co 
mo el que más, de testimoniar su gra-
titud y su cariño a los defensores de 
España. Aquí el homenaje, por su mag-
nitud y por su repercusión, tendría <=\ 
carácter de nacional, que es lo que esas 
fuerzas han merecido. 
Cierto que, en calidad de gran home-
naje colectivo, la suscripción que une 
en la misma lista la fuerte cantidad del 
donante cuyos medios le permiten en 
tregarla, con los céntimos de un humil 
de campesino o de una criada de servir, 
es índice elocuente de la adhesión de 
toda España al Ejército y a los demás 
Cuerpos guardadores del orden. Pero es-
tamos seguros de no engañamos si deci 
mos que los Institutos armados, desde 
el alto jefe al soldado de filas, si se 
sienten agradecidos al homenaje implí-
cito en la suscripción, se llenan de una 
intima y pura alegría moral cuando el 
aplauso de la multitud les llega de un 
modo directo. Porque en este aplauso 
van las cosas más preciadas para ei 
verdadero espíritu militar: la gloria, el 
homenaje de la patria a los hijos que 
supieron cumplir con su deber. 
¿Van a irse las tropas sin el home-
naje nacional en Madrid? Sea con el 
último de esos bravos muchachos la 
certidumbre de que el homenaje se lo 
rinden todos los españoles de buena 
ley. Pero con cuantas veras nos es po-
sible solicitamos que el homenaje se 
celebre para que tome cuerpo en una 
hora solemne este sentimiento que ani-
da en el corazón de todos; para que 
los servidores de España reciban el abra -
zo de Madrid. 
Los médicos católicos 
Una selecta representación de tres 
mil médicos españoles» proclamó ante-
ayer solemnemente su adhesión a la 
Iglesia católica. Su adhesión como ta-
les médicos, esto es, su adhesión pro-
fesional, la promesa de ejercer la Me-
dicina supeditando los criterios morales 
que tantas veces tiene que' aplicar el 
médico a las doctrinas que la Iglesia de 
Cristo sostiene y epsefia. 
Es oportuno recoger esta manifesta-
ción importantísima de los médicos es-
pañoles, no sólo por lo que tiene para 
nosotros de consoladora y de grata, sino 
por lo que vale como ejemplo y por lo 
que ha de servir a los intereses morales 
de la sociedad. He aquí la máxima tras-
cendencia del asunto. La profesión mé-
dica entra frecuentísimamente en con-
tacto con la esfera rñoral. En contacto, 
no en conflicto, entiéndase bien. La rec-
titud de la función del médico estriba 
en resolver con toda libertad en aquello 
que le es propio y en aceptar un criterio 
moral superior para aquello que él no 
puede decidir. Por desgracia, se extien-
de por una zona—cada vez menor, re-
conozcámoslo—de la clase médica el 
prurito de entrar, con un concepto ma-
terialista de la vida, en el terreno mo-
ral. La estólida frase de aquel que había 
recorrido, fibra a fibra, el cuerpo hu-
mano sin tropezar con el alma ha ser-
vido de norma para muchos. Singular-
mente en la esfera de la familia, en el 
terreno de los problemas de ha plan-
teado, bien la angustia económica, bien 
el ansia de goce material sin trabas, 
los médicos sin conciencia, o los pedan-
tes creadores de una moral "nueva", 
han hecho estragos y causado heridas 
que importa restañar. Y el camino del 
remedio no es más que uno. La doctri-
na de la Iglesia expuesta por los Pon-
tífices—recordemos la luminosa "Casti 
Connubíi"—es una segura guía para el 
médico que quiere llenar plenamente su 
cometido. 
Una gran obra, a la cual ya venían 
aplicándose con fruto, tienen por delan-
te esos médicos católicos. El bien que 
hagan puede ser muy grande. Y su 
ejemplo debe ser destacado con el de 
otras profesiones que han comprendido 
a lo que obliga en todas las esferas de 
la vida humana el ser católico, que es, 
ante todo y sobre todo, a proceder como 
católico, desde el más mínimo acto de 
la vida privada, al más importante de 
la vida profesional o de la vida pública. 
Por lo que a los médicos toca, nos viene 
a la mente aquel epitafio elocuentísimo 
en su sencillez, que puede leerse varias 
veces en las losas milenarias de las ca-
tacumbas: "Sacerdote y médico". 
L a Universidad de Barcelona 
 J u r í d i c o 
Conmemoración de los centenarios de las Decretales y el 
Código de Justiniano. Representantes de todas las nacio-
nes envían un mensaje al Papa 
Las primeras medidas del señor Prie-
to Dances, comisario de enseñanza del 
Gobierno en Cataluña, no han podido 
ser más acertadas. Según noticias pu-
blicadas en la Prensa, han quedado sus 
pendidas en sus funciones todas las per-
sonas que habían sido nombradas por 
el Patronato de la Universidad, no se 
dará posesión' en sus cargos a los que 
habiendo sido nombrados no los hayan 
ocupado todavía, y serán los catedráti-
cos quienes propongan personas y me-
joras en la vida académica. En sums, 
que desde el primer momento se ha de-
jado sentir la autoridad del Estado so-
bre el organismo sedicioso, y que esta 
autoridad, consciente de sus deberes pa-
ra con los catedráticos que representan 
en su conjunto la verdadera autonom'a 
de la Universidad aherrojada por el Pa-
tronato, cuenta con ellos para el régi-
men transitorio a que había de ser so-
metido el más alto centro de cultura de 
Barcelona. 
Todas estas medidas pupstas en prác-
tica con energía y a la vez con pruden-
cia permitirán en breve el restableci-
miento de la vida universitaria. Peio 
queda el problema de fondo. Y aunque 
no queremos prejuzgarlo ahora, nos 
permitimos, sin embargo, en esta iiora 
tal vez decisiva, ratificar un criterio ya 
viejo en estas columnas. Patronato, no. 
Autonomía universitaria, ejercida con 
decoro y con respeto al Estado y a las 
jteyes fundamentales de la nación, y coa 
ROMA, 12.—Hoy se ha inaugurado 
el Congreso Jurídico Internacional con-
memorativo del séptimo centenario de 
las Decretales de Gregorio IX y del XIV 
centenario del código de Justiniano. El 
Cardenal vicario celebró la misa en la 
iglesia de San Apolinar, y después en 
el aula magna del Ateneo del mismo 
nombre se efectuó la sesión inaugural 
a la que asistieron 10 Cardenales, en-
tre ellos el Primado de Hungría, mon-
señor Seredi, y el de Polonia, monseñor 
Hlond, y numerosos Obispos, entre ellos 
el de Valencia. Asistían también el 
Cuerpo diplomático, el presidente del 
Tribunal de Casación y el del Consejo 
de Estado de Italia y muchas perso-
nalidades eclesiásticas y laicas. 
En nombre del Pontífice, saludó a los 
congresistas, hablando en latín el Car-
denal Bisletti, y después en italiano el 
Cardenal Pacelli pronunció el discurso 
inaugural, que terminó dando a los asis-
tentes la bendición apostólica, según en-
cargo que había recibido del Pontífice. 
A continuación se leyeron las prime-
ras ponencias dedicadas especialmente 
a las cuestiones de Derecho romano, y 
por último, se envió al Pontífice el si-
guiente mensaje: «Los participantes al 
Congreso, venidos de todas las nacio-
nes del mundo a Roma, madre y maes-
tra del derecho, para recordar la his-
toria y celebrar las glorias de las le-
yes civiles y canónicas, cumplen con 
alegría el deber de enviar sus devo-
tos homenajes al Pontífice máximo, cul-
tivadcrr eximio y mecenas augusto de 
la ciencia sobre la tierra y custodio su-
premo, intérprete y vindicador de la jus-
ticia, imploran para sí y para los tra-
bajos del Congreso la bendición apos-
tólica. 
El Comité organizador del Congreso 
había ofrecido ayer una recepción a los 
participantes en el Congreso. Hicieron 
los honores de la casa los profesores 
del Ateneo Apolinare.—DAFFINA. 
Audiencia a don Alfonso 
ROMA, 12.—El Papa ha recibido hoy 
a don Alfonso de Borbón con sus dos 
hijas y un hijo y otras tres personas 
del séquito. La audiencia, que duró me-
dia hora, se celebró en la Biblioteca 
privada del Pontífice. Después, los vi-
sitantes fueron a saludar al Cardenal 
Pacelli, en cuya compañía permanecie-
ron veinte minutos. La visita fué es-
trictamente privada. DAFFINA. 
Una recepción 
garantías de que no será incompatible 
con ninguna de ellas, no hay inconve-
niente. E l problema se reduce así a de-
jar en suspenso al Patronato—en el Es-
tatuto la Universidad única era una so-
lución de posibilidad—y restablecer el 
prestigio del claustro auténtico de Bar-
celona a quien el Patronato suplantó. 
Para ello basta con que los claustrales 
catalanes redacten un Estatuto univer-
sitario que, aprobado por el Poder cen-
tral, establezca Ja autonomía de la Uni-
versidad en el orden didáctico, en el fi-
nanciero y administrativo y en el de 
disciplina, sin que por eso rompa sus 
relaciones con la autoridad común del 
Estado y de la región. Es decir, auto-
nomía, pero no independencia. Y auto-
nomía en lo puramente universitario, 
con la garantía consiguiente de que una 
inspección del Estado vigilará siempre 
el cumplimiento de estos fines estricta-
mente culturales. 
Mucho hemos de hablar de este mis-
mo problema. Hoy, sólo nos permitimos 
apuntar la idea general de una solu-
ción discreta y viable, que podría ma-
tizarse según las circunstancias y las 
conveniencias concretas. Lo indiscutible, 
en todo caso, es que el Patronato no 
puede resucitar por ningún concepto, y 
lo indiscutible es también que pasado 
el régimen transitorio, la parte univer-
sitaria del Estatuto habrá de revisarse 
inexorablemente. 
£1 tráfico de armas 
En el debate planteado en la Cámara 
inglesa sobre el comercio y ia fabrica-
ción privada de armas, ha rechazado 
el Gobierno la idea de nacionalizar ê a 
industria, como proponían los laboris-
tas, y confesamos que los argumentos 
de los ministros, tanto desde el punto 
de vista internacional, que explicó sir 
John Simón, como bajo el aspecto Je 
política interior que tocó Baldwin, üan 
necho vacilar nuestro pensamiento, in-
clinado hasta cierto punto a que los 
medios de guerra perteneciesen ya 
cuando casi no existen al Estado, y so-
lamente al Estado. 
Pero es evidente que los gobernan-
tes ingleses discutían el problema des-
de un punto de vista distinto por com-
pleto al que deben considerarlo las na-
ciones cuya política interior padece de 
esa libertad de fabricación. No habla-
mos de los laboristas, a los que quizá 
no desagradaría mucho ver a sus co-
rreligionarios en plan de combate con 
pertrechos copiosos para hacer frente a 
la «reacción» y al «fascismo». E l pro-
blema, en el mundo actual, tiene otras 
facetas: el problema no es tanto las 
municiones y las armas en tiempo de 
guerra como en tiempo de paz. Y no 
son las armas del Ejército tan sólo, 
sino las que la experiencia nos autori-
za a llamar instrumentos del crimen, 
armas cortas y explosivos. 
Todo esto necesita un control tan 
severo, que quizás no pueda ejercer-
se debidamente, sino cuando los Esta-
dos sean responsables del comercio y la 
fabricación de toda clase de armas. Res-
ponsables incluso cuando no se trate 
de guerras, sino de revoluciones provo-
cadas «por simpatía» con éste o el otro 
grupo político expulsado del Poder. 
También éste es un aspecto de rela-
ciones- internacionales, que es preciso 
tener en cuenta. 
Asi, los argumentos del Gobierno in-
glés nos sirven para la inteligencia da 
los obstáculos que se oponen a una so-
lución rápida del problema. Pero ao 
consiguen desviar nuestra atención so-
bre lo que constituye el peligro princi-
pal. Que no es tanto la guerra como 
la actividad revolucionaria, donde los 
traficantes hacen su negocio. 
Pero, en fin, si no en su conjunto, al 
menos en un aspecto parcial—el con-
trol de la venta—parece que el Gobier-
no inglés trata de impulsar a la So-
ciedad de Naciones a redactar y con-
cluir un Tratado. No quisiéramos que 
esperase durante lustros su aprobación, 
y esperamos que nuestro Gobierno se-
cunde con energía cuantos esfuerzos 
se hagan en esta materia* 
ROMA, 12.—Con ocasión del cumple-
años del Rey de Italia, el embajador 
de Italia en el Vaticano ofreció una 
recepción, a la que asistieron ocho Car-
denales, el Cuerpo diplomático comple-
to, los Prelados de la Secretaría de Es-
tado, el gobernador de la Ciudad Vati-
cana, el presidente del Senado, el mi-
nistro de Instrucción pública, los sub-
secretarios de las Corporaciones y de 
Hacienda y el comandante de los Cuer-
pos armados del Vaticano.—DAFFINA-
El Nuncio en Francia 
ROMA, 11.—Su Santidad ha recibido 
hoy, y mantuvo con él una larga con-
versación, a Monseñor Maglione, Nun-
cio en Francia.—DAFFINA. 
C r i s i s t o t a l e n B é l g i c a 
No hay acuerdo entre los ministros 
acerca de las economías 
BRUSELAS, 12.-—A causa del des-
acuerdo respecto a los planes para la 
restauración de las finanzas y la econo-
mía del país, dimitirá mañana el Go-
bierno Brocqueville, según anuncia hoy 
un comunicado oficial. — Associated 
Press. 
* * * 
BRUSELAS, 13.—La crisis ministe-
rial belga, latente desde hace varias se-
manas, se hará efectiva mañana sin de-
bate en la Cámara. Esta crisis es de-
bida a importantes disensipnes surgidas 
en el Gobierno acerca de las medidas a 
adoptar para restablecer el equilibrio del 
presupuesto. 
Aunque el Gobierno haya declarado 
que el equilibrio estaba virtualmente 
restablecido, no ha podido menos de 
comprender la impopularidad que las 
medidas que propone tienen, como por 
ejemplo una nueva reducción de los 
sueldos de los funcionarios y una dis-
minución de las indemnizaciones por pa-
ro forzoso. 
Por otra parte, - el Parlamento y la 
opinión pública estiman que el Gobier-
no no ha sabido utilizar los Poderes es-
peciales que había solicitado para me-
jorar la situación económica y finan-
ciera. 
En varias ocasiones, los dos ministros 
sin cartera han insistido en recuperar 
su libertad, habiendo incluso llegado a 
redactar sus cartas de dimisión. 
E l primer ministro no creía, pues, 
tener toda la autoridad necesaria para 
proseguir su tarea. 
Como se preveía la caída del Gobier-
no desde hace bastantes días, en los 
círculos políticos ha habido tiempo pa-
ra pensar en un nuevo Gobierno. Se 
cree, pues, que si el conde Brocqueville 
presentara, como se cree, la dimisión, y 
en el caso de que fuera aceptada por 
el Rey, la solución se orientaría hacia 
un Gobierno que ce apoyarla en la mis-
ma mayoría católica, pues los socia-
listas han declarado que no apoyarían 
a ese nuevo Gobierno. 
Se citan los nombres de varias per-
sonas para formar el nuevo Gobierno, y 
los más probables son los señores Jas-
par y Theunis, este último actual mi-
nistro sin cartera. 
I n d i c e - r e s u m e n 
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PROVINCIAS. — Dencás falseaba la 
contabilidad del presupuesto de Asis-
tencia social y beneficencia.—Regre-
san a Madrid los hidroaviones que 
fueron a Asturias.—El domingo se ce-
lebró un homenaje en honor del go-
bernador de Vizcaya (págs. 5 y 6). 
EXTRANJERO. — Ayer se inauguró 
en Roma el Congreso Jurídico Inter-
nacional, conmemorativo de los cente-
narios de las Decretales y del Código 
de Justiniano—Hoy leerá la declara-
ción ministerial el nuevo Gobierno 
francés.—El Gabinete belga presenta 
hoy la dimisión (págs. 1 y 5). 
I I E EL H E Z 
Los socialistas tenían militarizados 
unos diez mil hombres 
— 
Documentos de interés y planos pa-
ra "autos" blindados en casa 
de Largo Caballero 
— — 
Ayer mañana declararon ante el juez 
especial, señor Alarcón, don Marcelino 
Domingo y don Luis Araquístáin. E l ex 
ministro de Agricultura permaneció en 
el despacho del juez alrededor de tres 
cuartos de hora. El ex embajador en 
Berlín estuvo aproximadamente el mis-
mo tiempo ante el juez. 
E l señor Alarcón no facilitó la más 
leve referencia de los motivos por los 
cuales habían sido llamados a declarar; 
pero se recuerda que el señor Araquís-
táin era embajador en Berlín cuando en 
julio de 1932 entró en Bilbao un barco 
con cargamehto de armas desde Ale-
mania. 
Estas declaraciones, como la del señor 
Casares Quiroga, hacen suponer que el 
sumario por los alijos de armas entra 
en su fase más importante, la de deduc-
ciones, que puede dar lugar a noticias 
de gran interés sobre complicaciones. 
Estuvo también largo tiempo con el 
juez especial el comandante de Carros 
de Asalto don Juan del Pino, que ins-
truye el sumario general sobre la re-
volución en Madrid y sobre la respon-
sabilidad del señor Largo Caballero. 
Parece que está ya todo completa-
mente descubierto—el señor Alarcón 
tiene noticias completísimas desde 
hace tiempo—acerca de la organización 
militar de los socialistas en Madrid. Al 
parecer estaban militarizados unos 
10.000 hombres, organizados en escua-
dras—tres y el cabo—, secciones, com-
pañías, distritos y sectores. Las compa-
ñías tenían alrededor de 100 hombres, 
y en cada distrito había varias. 
Se ha comprobado el hecho de que no 
salieron numerosos rebeldes disfrazados 
de guardias civiles porque iban con al-
pargatas, y el jefe comprendió que se 
comprendería en seguida el engaño. 
Planos de blindaje en casa 
de Largo Caballero 
A - Largo Caballero se íe encontrarcin 
en su casa varios documentos de inte-
rés, y entre ellos planos para automó-
viles blindados, sin duda de los estudia-
dos para utilizarlos en la revolución. 
El sábado se comunicó al señor Largo 
Caballero su procesamiento, autorizado 
por las Cortes el día anterior. 
Los sumarios contra Lar-
go Caballero 
El juez militar, comandante de In-
fantería don Juan del Pino, y el secre-
tario, sargento don Juan de Ozaeta, que 
intervienen en uno de los sumarios que 
se instruyen contra el señor Largo Ca-
ballero, visitaron ayer al juez señor 
Alarcón para aclarar determinados ex-
tremos relativos a la actuación del señor 
Largo Caballero y de las milicias so-
cialistas en el pasado movimiento revo-
lucionario. 
Los dos sumarios instruidos contra el 
señor Largo Caballero se distribuyen 
de la siguiente forma: 
El señor Alarcón lleva lo que atañe 
a la intervención del citado ex ministro 
socialista en los sucesos acaecidos en 
Madrid y los alijos de armas. Y por la 
otra parte, el juez militar lleva lo que 
se refiere a la labor del señor Largo 
Caballero en la organización del movi-
miento y en la organización de las mi-
licias socialistas. 
Parece ser que el señor Largo Caba-
llero ha negado rotundamente toda in-
tervención en los sucesos de Madrid, 
alegando que permaneció durante el mo-
vimiento en su domicilio. Por lo que res-
pecta a las milicias socialistas se sabe 
que en Madrid contaban con unos 10.000 
hombres. 
El juez militar señor Del Pino ha dic-
tado auto de procesamiento contra el 
señor Largo Caballero, y, según nues-
tros informes, la dilación en adoptar es-
ta medida ha obedecido al hecho de te-
ner que consultar al Supremo, dada la 
calidad de ex ministro, y pedir el opor-
tuno suplicatorio. 
U n a D e l e g a c i ó n c o m e r c i a l 
f r a n c e s a a M a d r i d 
El día 31 de diciembre expira el 
Tratado con España 
PARIS, 12.—Como el acuerdo comer-
cial francoespañol expira el día 31 de 
diciembre próximo, se afirma en los 
círculos franceses bien informados que 
una Delegación francesa marchará a 
Madrid en la segunda quincena del co 
rriente mes para entablar negocíacio 
nes con el Gobierno español. 
Dicha Delegación estará compuesta 
probablemente por M. Crumont, jefe de 
Servicio en el ministerio de Comercio} 
M. Joffet, del ministerio de Agricultu-
ra y un representante, no designado to-
davía, del ministerio de Negocios Ex-
tranjeros. 
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El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D I E C I S E I S P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
UN C O M M O G E N E R A L 
DE 
E S T E R E G I M E N P R O V I S I O N A L 
S E R A POR T R E S MESES 
£1 ministro de Trabajo ha repar-
tido entre sus compañeros co-
pias del proyecto de Asociacio-
nes, del que se tratará en el 
Consejo de ministros próximo 
NO H A SIDO D E S I G N A D O A U N 
E L G O B E R N A D O R G E N E -
R A L D E A S T U R I A S 
Se d io un voto de confianza a l 
señor Ler roux para nombrar lo 
Cesan el jefe de las Fuerzas Milita-
res de Africa general Gómez Mora-
to y el de la octava división 
general L a Cerda 
Un proyecto de ley derogando la 
de Bases de Correos y Telégrafos 
S F A C O R D O E L L I C E N C I A -
^ F N T O D E T R O P A S 
También se ha acordado levantar la 
censura para los extractos de las 
sesiones parlamentarias 
SE HA RECIBIDO EN LA CAMARA 
EL SUPLICATORIO PARA PROCE-
SAR A TE0D0MIR0 MENENDEZ 
lHI llueves, C ó m e l o de minis -
tros en Pa lac io 
A las cinco de la tarde llegó a la 
Presidencia el jefe del Gobierno. Los 
periodistas le preguntaron si en el Con-
sejo se trataría de lo referente a la re-
organizseión de la vida en Cataluña, de 
acuerdo con lo que propusiera la Ponerf-
cia. 
—Yo creo que si se tratará—contesta 
el jefe del Gobierno. 
—¿Puede usted aclararnos—pregunta 
un periodista — si el nombramiento de 
delegado en Cataluña lo hará el Gobier-
no o lo harán las Cortes? 
—Creo que hay üna proposición qu' 
indica que deben ser las Cortes las qu-
hagan el nombramiento, pero la que y 
llevo al Consejo es la de que lo haga < 
Gobierno, pues yo creo que es a éste 
quien corresponde hacerlo. 
El caso de Alborno 
Otro informador le preguntó si cono 
cía la nota del señor Albornoz. 
—SI—contestó el señor Lerroux—, la 
conocí ayer y creí que hoy la publica-
ría la "Hoja Oficial", pero he visto que 
no lo ha hecho y quizás esta noche lo 
publique la Prensa. Yo tenia interés en 
que se publicara, hasta el punto de que 
llaltné por teléfono al gobernador civil 
para decirle que, si dentro de las nor-
mas de la censura servía de algo mi 
indicación, le rogaba la dejara publicar 
Integramente. El señor Albornoz se con-
sidera atacado y se defiende, y yo no 
puedo negarle ese derecho. Se ha mo-
lestado por mis palabras pronunciadas 
el otro día; pero él, en la nota, puntua-
liza más que yo lo hice. Se basa en que 
las Cortes no han admitido la dimisión, 
y yo creo que es bastante con que se 
den por enteradas, pues a mi juicio esto 
es admitírsela. Esto es, como dicen en 
mi tierra, que "la habiliá del barbero 
está en sacá patilla donde no hay pelo". 
Dicen los ministros 
Al llegar el ministro de la Guerra al 
Consejo, manifestó que las cosas que 
llevaba eran corrientes. 
—;,Nada importante?—le dijo un In-
formador. 
-•-No. Según lo que se entienda por 
importante. 
—¿Puede usted decirnos algo de la 
conferencia que ha sostenido esta ma-
ñana con el general Gómez Morato? 
—Nada de particular. Hefcnos hablado 
de asuntos de allí y no ha habido nada 
de extraordinario. 
—¿Volverá pronto el general Gómez 
Morato a Africa? 
—No lo sé. 
Al llegar el ministro de la Goberna-
ción, manifestó a los informadores que 
seguía sin noticias, lo mismo que cuan-
do los recibió a mediodía, lo cual indi-
caba que la tranquilidad era absoluta. 
Un informador le dijo que si en la 
Ponencia de lo referente a Cataluña se 
trataba de que la Policía de la Gene-
ralidad pasaba al Cuerpo del Estado, 
según la fórmula que se proponía. 
—Eso se acordará en el Consejo, de 
acuerdo con lo que proponga la Ponen-
cia, y ya tendrán ustedes noticias de 
lo que se ha acordado en la referencia 
oficiosa. 
—Es que desde que el señor Benzo 
volvió de Barcelona—inisistió el infor-
mador—se decía que dichos agentes pa-
sarían al Cuerpo del Estado mediante 
un curso abreviado. 
—No sean ustedes impacientes. Eso 
es una de las partes a que se refiere la 
Ponencia, y en el Consejo de hoy m 
tratará de todo ello, y ya tendrán ua-
tedes noticias a la terminación de la re-
unión ministerial. 
En aquel momento llegó el ministro 
ae Comunicaciones, a quien los infor-
madores le preguntaron sobre el có-
digo de Prensa. 
^ r ^ 1 ponente en ese asunto—respon-
dió el señor Jalón-será el ministro d« 
la Gobernación. Yo en la próxima se-
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mana someteré al Consejo un proyecto 
referente a la Prensa extranjera. 
Se levanta la censura 
parlamentaria 
A las nueve de la noche terminó el 
Consejo de ministros. 
El ministro de Justicia, señor Aiz-
pún, manifestó a los periodistas que, 
én efecto, se había tratado del levan 
tamiento de la previa censura para lafc 
sesiones de Cortes, pero que el señor 
Lerroux sería el encargado de dar la 
referencia del Consejo. 
Un periodista le preguntó si habían 
terminado el estudio y aprobación de 
la ponencia para lo de Cataluña, y el 
ministro contestó: 
—Se ha aprobado en una gran parte. 
—¿Se presentará rápidamente a las 
Cortes ? 
—Hay que esperar a que regrese el 
Presidente de la República para que 
firme la oportuna autorización. 
— E l nombramiento de delegado del 
Gobierno, ¿lo hará el Gobierno o las 
Cortes ? 
— E l Gobierno—contestó el minis-
tro—; pero aun no hay nada determi-
nado sobre ello. 
Otro periodista le preguntó si se ha-
bían ocupado de la reorganización del 
Tribunal Supremo, y contestó: 
—Sí, e igualmente de una disposición 
adicional de la Constitución que se re-
fiere al nombramiento de asesores ma-
gistrados para que puedan libremente 
designar y destituir personal. 
El ministro de la Guerra, a pregun-
tas de los periodistas, dijo que no ha-
bía llevado combinación de personal. 
Además — agregó —, ya saben ustedes 
que yo hasta que firma el Presidente 
de la República mis decretos nunca los 
doy a la publicidad. 
El ministro de Industria dijo que de 
los asuntos tratados en el Consejo re-
ferentes a su Departamento, lo más in-
teresante era lo referente al plomo. 
—Con respecto a la cuestión de Ca-
taluña—agregó el señor Orozco—, no 
se ha tratado siquiera de la denomina-
ción del representante del Estado, pues 
todavía no se sabe si se ha de llamar 
comisario general o gobernador gene-
ral. Lo más Importante en lo que se 
refiere a política ha sido el levanta-
miento de la censura para los extrac-
tos de las sesiones. 
Dijo también que el Consejo próxi-
mo se celebrará el jueves, bajo la pre-
sidencia del Jefe del Estado. 
El Gabinete de Pren-
sa extranjera 
El ministro de Comunicaciones, a 
quien preguntaron los periodistas sobre 
el licénciamiento de las tropas, contestó 
que hoy el ministro de la Guerra darla 
una amplia información sobre el parti-
cular. 
Después dijo que se progonía crear 
un Gabinete de Prensa extranjera, y al 
efecto, se pondría al habla con algunos 
periodistas de los que han viajado por 
Europa y han conocido las organizacio-
nes y la marcha de otros centros simi-
lares que los Gobiernos tienen estable-
cidos en muchos países. No íes pediré 
que me expliquen la estructuración le-
gal de los mismos, porque esa la tengo 
yo, pero sí les pediré que me asesoren 
sobre detalles de procedimiento y modo 
de llevar a cabo la función que les está 
encomendada. 
NOTA OFICIOSA 
Gobernación.—Decreto aclarando los 
preceptos de la ley de 28 de julio de 
1933 en el sentido de que las facultades 
Correctivas atribuidas por la misma a 
los gobernadores civiles de las provin-
cias se entenderán conferidas en la de 
Madrid al director general de Seguridad. 
Otro dictando normas para el concur-
so para cubrir dos plazas de ingeniero 
auxiliar primero e ingeniero auxiliar se-
l̂ mdo de los talleres del Parque Móvil 
de la Dirección general de Seguridad. 
Otro reorganizando el servicio de iden-
tificación de la Dirección general de Se-
guridad. 
Otro dictando normas para las oposi-
ciones al Cuerpo de auxiliares de Ofici-
nas de la Dirección general de Seguri-
dad. 
Otro nombrando secretario general de 
la Dirección general de Seguridad al co-
misarlo del Cuerpo de Vigilancia don Vi-
cente Galera Marfil. 
Otro disponiendo cese en el cargo de 
secretario general de Seguridad don 
Francisco Alonso Rodríguez. 
Instrucción Pública.—Expediente para 
construir un grupo escolar en Villanue-
va de Córdoba. 
Idem, Id., en Guadazaon (Cuenca.) 
Hacienda. — Decreto autorizando la 
presentación de un proyecto de ley au-
torizando a los Ayuntamientos recargos 
tributarios destinados a construcciones 
escolares. 
Industria y Comercio.—Aclarando el 
artículo 3.° del decreto ordenador de la 
Industria Minera del plomo con refe-
rencia al alcohol de hoja. 
Ascendiendo a las categorías de Ins 
pector Jefe de segunda del Cuerpo ge 
neral de Servicio Marítimos a don Emi-
lio Cadarso Cañete y don Pedro Lapique 
Suárez. 
Disponiendo que en los concursos pa-
ra ayudantes del departamento de Co-
mercio y técnica de la pesca puedan 
concurrir los licenciados en Ciencias Na-
turales o Ciencias Químicas. 
Comunicaciones.—Decreto de autori-
zación para presentar a las Cortes un 
proyecto de ley derogando las leyes de 
bases de Correos y Telégrafos. 
Jubilaciones de dos jefes terceros. 
La referencia del se-
ñor Lerroux 
El jefe del Gobierno dió a los perio-
distas la siguiente referencia: 
—Lo más esencial que ha tratado el 
Consejo es el régimen provisional por 
que ha de regirse el órgano que ha de 
sustituir al Gobierno de la Generalidad 
en aquellos elementos que se pusieron 
fuera de la ley. Esto se articulará en 
un proyecto de ley que se presentará 
al Parlamento. 
Se trató de Asturias y del nombra-
miento del gobernador general civil, 
acordándose dar un voto de confianza 
al presidente del Consejo para que de-
signe la persona que ha de ocupar este 
cargo. 
También se han aprobado varios pro-
yectos Interesantes relacionados con la 
Dirección general de Seguridad. 
Dijo el señor Lerroux que en el Con-
sejo se habla aprobado el licénciamien-
to de tropas, acerca del cual facilitará 
el ministro de la Guerra hoy una nota 
con los detalles del proyecto. 
Interrogado por un periodista acerca 
de la censura, dijo el señor Lerroux que 
fué el primer asunto de que dió cuenta 
al Consejo, habiéndose acordado levan-
tar la previa censura para la publica-
ción en la Prensa de las sesiones par-
lamentarias, bajo la responsabilidad de 
los periódicos, bien entendido que se 
pueden reproducir exactamente los dis-
cursos que pronuncien los oradores, pe-
ro que los comentarlos son los que es-
tán sujetos a responsabilidades. 
Finalmente, dijo el señor Lerroux: 
—Hemos acordado ir levantando la 
suspensión de periódicos, comenzando 
por "El Diluvio" y "La Publicitat", de 
Barcelona. 
AMPLIACION 
Según nos manifestaron anoche va-
rios ministros, la reunión no tuvo ca-
rácter político, ni se trató en la mis-
ma de ningún tema político. 
A propuesta del ministro de la Gue-
rra, el Consejo acordó el cese del ge-
neral Gómez Morato en el cargo de 
jefe de las fuerzas militares de Africa, 
y del general La Cerda, en el mando 
de la octava división, de Coruña, sin 
que se hayan dado aún los nombres 
para sustituirles. 
El gobernador general 
de Asturias 
En el Consejo se habló del nombra-
miento de gobernador general de As-
turias. Aunque se ha dado en la Pren-
sa el nombre de don Onofre Sastre, no 
había, por lo visto, acuerdo de Conse-
jo de ministros. Ese nombre era uuo 
de los que se habían indicado a pro-
apuesta por la ponencia; pero no recayó 
acuerdo, y en el Consejo se acordó dar 
un voto de confianza al señor Lerroux 
para que lo designe. Sin embargo, pa-
rece seguro que el nombramiento no 
recaerá en el señor Sastre. Se barajan 
otros varios nombres. El designado pu-
diera ser o un magistrado, como se 
había dicho, o un gobernador de lus 
que más se han destacado al frente de 
sus provincias. 
El régimen de Cataluña 
algunas pequeñas modificaciones. E l s*-
ñor Aizpún repartirá el proyecto a sus 
compañeros para que lo estudien. Del 
departamento de Justicia, también se 
habló de una disposición adicional de 
la Constitución que se refiere al nom-
bramiento de magistrados asesores, pa 
ra exigir responsabilidades a los jueces 
y para designar y destituir personal. Di-
chos magistrados asesores se nombrará 
de acuerdo con la Academia de Jurispru-
dencia, Colegios de Abogados, etc. 
Tambzién repartirá, en breve, el señor 
Aipún, entre sus compañeros, un pro-
yecto que tiende a que las Salas de lo 
Contencioso activen el despacho de los 
asuntos, pues son muchísimos los que 
están allí detenidos. 
Al tratar el Consejo del levantamiento 
de la censura de Prensa, todos sus miem-
bros se mostraron conformes en que asi 
se hiciera, pero advirtiendo a los periódi-
cos que en lo que se refiere a los comen-
tarios, el Gobierno estaba dispuesto a que 
las sanciones que gubernativamente pue-
de aplicar se lleven a la práctica en los 
casos en que lo estime necesario. 
La ley de Bases de Co-
rreos y Telégrafos 
E l ministro de Comunicaciones fué 
autorizado para presentar un proyecto 
de ley que deroga la ley de Bases que 
¡hasta ahora regían en Correos y Telé-
grafos, ley dada por las Constituyentes. 
La derogación obedece, según expresó 
el ministro, al propósito de evitar caci-
cazgos que se creaban al amparo de esta 
ley. 
El ministro de la Grobemación llevó 
al Consejo, aparte de los asuntos que 
figuran en la nota oficiosa, el informe 
que ha hecho el subsecretario de Gober-
nación, señor Benzo, acerca de la reor-
ganización de la Policía en Barcelona. 
Por hacerse muy tarde no pudo darse 
lectura a dicho informe, por lo que el 
señor Vaquero repartirá copias a los 
ministros para que lo conozcan. 
Nuevo proyecto de arren-
damientos 
E l ministro de Agricultura anunció un 
nuevo proyecto de ley de Arrendamien-
tos, que supone bastantes modificaciones 
al dictamen de la Comisión de la Cáma-
ra, y queda situado entre este dictamen 
y el proyecto que se envió a las Cortes, 
aproximadamente equidistante de am-
bos. 
Una nota del señor Albornoz 
Estudió el Consejo el proyecto de ley 
referente a Cataluña, que quedó apro-
bado. Se designará un gobernador o 
comisario general de Cataluña, cuyo 
nombre se determinará, probablemente, 
en el próximo Consejo. La ley compren-
de tres artículos tan sólo. Se crea el 
gobernador, que será designado por ei 
Gobierno, y asumirá las funciones del 
presidente y del Consejo de la Genera-
lidad, pero no las del Parlamento, pues 
por ahora nada hay que legislar en Ca-
taluña, y el régimen que se crea tiene 
tan sólo carácter provisional por tres 
meses. 
Al lado del gobernador o comisario 
se crea un organismo a modo de Con-
sejo o de gestora. Los miembros del 
mismo serán también designados por 
el Consejo de ministros, a propuesta 
del gobernador. Este podrá nombrar de-
legados en las provincias catalanas, de-
legando funciones para las diversas co-
marcas. 
El proyecto de Asociaciones 
M A R C 
Marco Polo, el célebre viajero italia-
no, en la relación de sus viajes en 
1298 narró ya sobre la existencia 
de un producto natural que poseía 
la virtud de exonerar el vientre 
y aumentar la salud. - La casa 
Schering, en los tiempos modernos, 
ha logrado crear a base de esta 
sustancia, y mediante un procedi-
miento de elaboración especial, un 
nuevo evacuante absolutamente in-
ofensivo. Este producto, que posee 
como ningún otro la propiedad de 
ablandar el contenido intestinal y 
provocar deposiciones pastosas, pero 
no diarreicas. es el Normacol. Si 
padece de estreñimiento, tómelo 
usted; con su empleo no sólo regu-
larizará la función intestinal sinoque 
observará una mejoría gradual de to-
do el organismo. De venta en to-
das las farmacias en cajas de 150 grs. 
El ministro de Trabajo, señor An-
guera de Sojo repartió entre sus com-
pañeros copias del proyecto de Asocia-
ciones, que será estudiado en el próxi-
mo Consejo. 
La reorganización del Supremo 
El ministro de Justicia Informó acer-
ca de varios asuntos interesantes. Uno 
de ellos se refiere a la reorganización 
del Tribunal Supremo, en el sentido de 
restablecer las condiciones que se exi-
gían para designación de magistrados 
y desempeño de la magistratura. Se 
piensa, pues, restablecer, en gran parte, 
la ley orgánica de 1870, introduciendo 
E l señor Albornoz, ex presidente del 
Tribunal de Garantías, ha facilitado la 
siguiente nota: 
"El señor Lerroux, al comunicar con 
los redactores de los periódicos madrile-
ños al reaparecer éstos después de la 
huelga, intercaló, entre otras muchas no-
ticias más o menos interesantes, la si 
guíente: dimisión del presidente del Tri-
bunal de Garantías Constitucionales por 
incompatibilidad con el Gobierno. Yo In 
tenté, como saben varios distinguidos pe 
riodistas que me honran con su amistad, 
aclarar noticia dada con tal laconismo, 
pero no me fué posible conseguirlo. Me 
interesaba—y sigue interesándome—ha-
cer constar que yo no dimití por incom-
patibilidad con el Gobierno, sino por in-
compatibilidad de mucho más largo al-
cance. Los fundamentos de mi dimisión 
se expresan con toda claridad en la co-
municación por mí dirigida al señor pre-
sidente del Congreso, documento que la 
opinión pública desconoce muy a pesar 
mío. 
Ahora el señor Lerroux ha aludido por 
segunda vez a mi dimisión, no ya en 
términos despectivos, sino con palabras 
que pretendían ser mortificantes. Al dar 
cuenta a los periodistas de la visita de 
don Fernando Gasset, vicepresidente pri-
mero y presidente en funciones del Tri-
bunal de Garantías, ha dicho: "Por cierto 
que me ha dado una noticia que yo ig-
noraba. E l señor Albornoz, que, como 
saben ustedes, dimitió la presidencia de 
dicho Tribunal, continúa, a juzgar por 
los hechos, como tal presidente. De la 
vacante hemos de tratar en una de las 
próximas sesiones del Congreso. El se-
ñor Albornoz se considera presidente con 
todas sus consecuencias menos para tra-
bajar." 
Ignoro lo que el señor Gasset le ha-
brá dicho al señor Lerroux, Pero sí pue-
do decir que yo rogué al señor Gasset, 
por conducto del secretario del Tribu-
nal, señor Serrano Pacheco, que se inte-
resara en que la tramitación de mi re-
nuncia no sufriese más demora, pues ne-
cesitaba resolver mi situación legal y 
recobrar mi libertad de acción. En tan-
to las Cortes no acepten mi renuncia 
y no se publique en la "Gaceta" mi cese 
mediante el correspondiente decreto, soy 
un presidente dimisionario con todas sus 
consecuencias, en situación análoga a la 
de los ministros dimisionarios, que lo 
son con todas sus consecuencias hasta 
que la crisis se resuelve y se les nombra 
sucesor. Y porque soy un presidente di-
misionario y no hay legalmente vacan-
te, no han procedido las Cortes a la de-
signación del nuevo presidente en el pla-
zo que fija el número 5 del artículo 2.° 
de la ley orgánica del Tribunal de Ga-
rantías, precepto que en otro caso ha-
bría quedado incumplido. Precisamente 
lo que yo deseo, y ese fué mí ruego al 
señor Gasset, es salir cuanto antes de 
esta situación. 
Al decir el señor Lerroux que me con-
sidero, a pesar de mi dimisión, presi-
dente con todas sus consecuencias me-
nos para trabajar—una elemental dis-
creción me imponía el deber de abste-
nerme en los asuntos del Tribunal—ha 
querido referirse, sin duda, al sueldo que 
legítimamente debo percibir hasta el 
momento de mi cese. SI yo tuviese in-
terés en conservar ese sueldo, que—el 
señor Lerroux lo sabrá mejor que yo— 
tantos españoles ansian, no habría hecho 
espontánea renuncia del cargo para que 
fui elegido por un período de diez años. 
Ni habría manifestado, respondiendo a 
insinuaciones más o menos oficiosas, que 
mi resolución era absolutamente Irrevo-
cable. Ni pediría, como lo he hecho, la 
aceleración de trámites en cuanto a mí 
dimisión. Por lo demás, mi derecho al 
percibo de haberes hasta el momento 
del cese es indiscutible. Como que has-
ta ese momento no puedo solicitar la 
cesantía de ministro, a la que no me 
será dado renunciar por ahora en vir-
tud de la incompatibilidad que pesa so-
bre mí para ejercer mi profesión ante 
los Tribunales por haber sido ministro 
de Justicia. Es uno de los pocos casos 
a que se aplica aún aquella famosa ley 
de Incompatibilidades que tan ejemplar 
pareció un día desde la oposición como 
molesta y vulnerable resulta hoy en el 
Poder. 
Es cuanto tengo que contestar al se-
ñor Lerroux, sometiéndome, como siem-
pre, al juicio de la opinión—singufar-
mente al de la opinión republicana—, 
que, aunque en ocasiones se muestre ex-
traviada, concluye, a la postre, por re-
cobrar la serenidad necesaria para fa-
llar toda clase de pleitos, éstos mi-
núsculos y otros de mucha más cuantía." 
Mañana regresará el 
Presidente 
A la una y media de la tarde aban-
donó la Presidencia el señor Lerroux. Al 
ver a los periodistas dijo: 
—No tengo ninguna noticia. Tan só-
lo visitas, muchas visitas, que ya han 
visto ustedes. He celebrado esta maña-
na una conferencia telefónica con Su 
Excelencia, quien me ha comunicado que 
estará de regreso en Madrid pasado ma-
ñana, y que ese día, por la tarde, fir-
maremos, y que el jueves tendremos 
Consejo de ministros bajo su presiden-
cia. He recibido esta mañana al alto co-
misario, que há venido con el coronel 
Capaz, y al señor Pita Romero y otras 
visitas. 
Gómez Morato conferencia 
con el ministro 
El ministro de la Guerra celebró ayer 
mañana una breve conferencia con el 
jefe superior de las fuerzas militares de 
Marruecos, general Gómez Morato. 
Al interrogarle los periodistas acerca 
de su conversación con el ministro, con-
testó: 
—Yo solamente hablo con el minis-
tro; a los particulares no les interesa. 
A las dos y media de la tarde, el se-
ñor Hidalgo recibió a los informadores, 
a quienes dijo: 
—He recibido al general Gómez Mo-
rato y al comandante Marín Bernardos, 
profesor de la Escuela de Guerra. Este 
jefe se encontraba en vacaciones en As-
turias y allí le sorprendieron los últi-
mos sucesos. Se presentó al general y 
contribuyó personalmente al restableci-
miento de la paz pública en Asturias. 
El comandante Marín Bernardos resultó 
herido de tres balazos. También he reci-
bido al auditor de la primera división. 
Recogen armas y dinero 
Añadió que tenía de Oviedo muy bue-
nas noticias acerca de la labor que des-
arrollaba el comandante Doval, quien ha 
recogido 2.000 fusiles y abundante di-
nero a los rebeldes. Terminó diciendo 
que el desarme de los rebeldes asturia-
nos se terminaría mucho antes de lo 
que se esperaba. 
El domingo por la mañana llego a 
Madrid el general-jefe de las fuerzas de 
Marruecos, general Gómez Morato. Ve-
nía acompañado del jefe de su Estado 
Mayor, comandante don Rafael Rodrí-
guez. 
El .general Gómez Morato no pudo en-
trevistarse el domingo con el minis-
tro de la Guerra por no encontrarse és-
te en su despacho oficial. 
La causa contra los ex con-
sejeros de la Generalidad 
El Tribunal de Garantías celebrará 
Pleno hoy para fijar la fecha de la 
vista de la causa contra los ex conseje-
ros de la Generalidad. También se tra-
tará de algunos asuntos de reforma in-
terior. 
El "modus vivendí" con 
San Salvador 
lJui canje de notas entre el ministro 
de España en San Salvador y aquel Go-
bierno se ha convenido una prórroga 
de nueve meses, a contar desde el pri-
mero de agosto del corriente año, del 
"modus vivendí" corñercial anteriormen-
te vigente. En virtud de dicho cambio 
de notas se conceden ventajas arancela-
rias a algunos productos españoles, en-
tre ellos al aceite puro de oliva. 
Otro ex diputado socialista 
complicado 
Ha sido detenido en Madrid y ha in-
gresado en la Cárcel Modelo, a dispo-
sición del juez señor Alarcón, como pre-
sunto complicado en el alijo de armas, 
el ex diputado socialista don Eladio 
Fernández Egocheaga. 
El suplicatorio contra Teo-
domiro Menéndez 
A primera hora de la noche visita-
ron los periodistas al presidente de la 
Cámara, quien les dijo que se había 
recibido el suplidatorio del diputado so-
cialista Teodomiro Menéndez, que pa-
saría hoy a la Comisión. Dijo también 
el señor Alba que le habían visitado 
algunos de los diputados independien-
tes que tratan de formarse en mino-
ría para hacerle algunas observaciones 
respecto a los artículos del nuevo Re-
glamento que coartan las iniciativas 
de los diputados que no se encuentran 
adscritos a fracciones parlamentarias 
y que no constituyen minoría. El se 
ñor Alba se hizo cargo de la razón 
que, en parte, asiste a estos diputados 
y les hizo ver que el espíritu de este 
Reglamento, como el de todos los Par-
lamentos del día, va encaminado a li-
mitar lo que pudieran llamarse acti-
tudes * Individuales, preocupándose más 
bien de los grandes núcleos políticos 
Más concretamente, lo que se preten-
te en el nuevo Reglamento es que no 
pueda ocurrir lo que. por ejemplo, su-
cede ahora con el debate sobre Astu-
rias, en el que han intervenido tal can-
tidad de oradores. Sin embargo, ani-
mó a los diputados independientes a 
que hiciesen todas las observaciones que 
creyesen oportunas a la Comisión, que 
sin duda alguna, les atenderla en to-
do lo que pueda ser atendible. 
Añadió el presidente del Congreso 
que hoy, a las cuatro en punto, comen-
zará la sesión con la discusión del nue-
vo Reglamento, p lo que se dedicará 
un buen espacio de tiempo. Después pa-
sará a discutirse la ley de Armas y ex-
plosivos, y, más tarde, se entrará en 
el debate sobre Asturias. El nuevo Re-
glamento cree el señor Alba que pue-
de quedar aprobado en la sesión de hoy 
o en la de mañana, y su vigencia co-
menzará poco después. El presidente 
de la Cámara se propone dejar un es-
pacio de unos ocho días entre su apro-
bación definitiva y su aplicación, para 
dar lugar en ese tiempo a que los di-
putados lo estudien, e Inmediatamen-
te, al cabo de esos ocho días, comen-
zará a aplicarse inflexiblemente. Ter-
minó diciendo que había tenido noticia 
de la detención, en Galicia, del dipu-
tado señor Fábregas, y que el diputa-
do socialista por Badajoz, Rubio, ha-
bia Ido a darle las grac.. 
tervención con motivo de 
dependí 
Por la tarde se r ^ ¡ ^ ^ ! 
las secciones del Condeso k "Di 
ro de diputados indopendipm116,1 * 
gún referencia que facilita ^ í 
ñores Chapaprieta y CaldS11 í 
ron cambiando impresionio'1'^ 
proyecto de constituirse en 
sa que no sabían si será ^tk. 
el nuevo Reglamento El nr 
putados independientes nu ^fc 
te existe en la Cámara f act,̂  
pero aun no se han reunirf ^ 
plenaria ni se proponen h? 
tanto no esté aprobado *, ^ 
glamento. ' 
^ L P a r l I ^ 
Con motivo del levam¡íí^> 
censura, hoy se reunirán en * 
tivos domicilios sociales la '''N 
Unión Republicana y ei ?n.raIll<*íl 
gos de don Miguel Maura £ * ' 
acordarán la vuelta inmediata1 
mentó, y. es casi seguro que í 
la sesión de hoy. 4 ** 
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de su si 
Una personalidad significadâ  ̂ 1 
quierdista afirmaba ayer en 
líos que las manifestaciones !?í 
ledo Prieto en París habían d] s de y 
C u ande 
funcione m a l 
. . .ño tome productos que ten 
gan substancias que puedan 
ser peligrosas Recurra siem 
pre a los que se usan para 
ancianos v n iños de fecho 
En /os casos ae ao idoz v ttolor 
de e s t ó m a g o es maravilloso o. 
I 
falDr Vicente 
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T O D O S L O S M A L E S 
a N E R V I O S O S 
s e c o r r i g e n c o n l a ú n i c a m e d í 
c i ó n p a t u r a l , e x e n t a d e d r o g < 
r e a c t i v o s p e l i g r o s o s . L a q u e s o -
l o p r o c e d e d e p é t a l o s f r e s c o s d e 
flor d e n a r a n j o a g r i o , s e l e c c i o n a -
d o s y d e s t i l a d o s e n p r i m a v e r a . 
G U A 
X L A 
D E A Z A H A R 
G I R A L D A ^ 
H i l o s d e L u c o d o T o n o 
S e v i l l a M a d r i d 
/ 
—Quisiera, señorita, que me diera usted los informes en 
francés. Creo que no me quedan ya casas donde servir en 
este país. 
("Humoriat", Londres.) 
E L JUGADOR DE FUTBOL (recobrando el ha-
bla).—Co... co... rra usted, doctor. El que ver-
daderamente le necesita es el arbitro. 
("Pasaing Show", Londres.) 
I 
¡OH, E L SENTIMIENTO! 
señor. Me interesa mucho recuperar las joyas roba-
das. No valen mas que ciento cincuenta mil duros, pero son 
preciados recuerdos sentimentales. 
("London Opinión", Londres.) 
a los socialistas. También difc 
minoría tenía el propósito de mL. 
se inmediatamente a las Cort**' 
la huida de Prieto y después aJ3 
festaciones, han obligado al ?ru 
lamentarlo socialista a adoptar 
titiKl contraria a su pensamiento 
La acumulaciónde sueldoJ 
e r M i n i s t e r i T d e j g ^ 
Una orden publicada en la 
del limes dice así: 
"Con objeto de evitar confusaii 
pretaciones en materia de compatj 
e incompatibilidad de haberes, 
nisterio ha dispuesto: 
Primero. Recordar a todos la 
clonarlos dependientes del mismo 
quiera que sea el Cuerpo generan, 
pecial y técnico a que pertenezcan,! 
la legislación vigente no 
percibo simultáneo de indenmiz 
por asistencia a Consejos, Juntaij 
siones o servicios especiales, y eidn 
dos o gratificaciones con cargo a i 
dos de dichos organismos, por el I 
de pertenecer a ellos; por 1c quei 
cuantos se encuentren en alguno i 
casos referidos manifestaran pon 
to y en término de cuarenta y 
ras, a los habilitados respectivej, iJ 
tan por las gratificaciones o suelduj 
disfruten o por la indemnización ese 
cepto de asistencia a las reuniones ] 
tas, etc., cuando éstas tengan 
Segundo. Que por los habíiitadii| 
los referidos servicios, Juntas, Coa 
nes y Consejos se cuidará, bajo i 
estrecha y personal respojisabilidi 
cumplimiento de esta disposición 
Tercero. Que las infracciones del 
orden se considerarán faitat- graved 
indisciplina, conforme al iíiígjaraaií| 
7 de septiembre de 1918, » darái 
ademáis, a la devolución de lo 
indebidamente, siendo, solidariani 
responsables de día el 'iracionarioi 
lo perciba y el habilitado que lo| 
cute." 
Delegados en la! 
ciedad de 
Han side aumbrados delegados 
paña en la Asamblea de la S 
Naciones, que se reunirá en 
20 del corriente, don Salvador del 
riaga y don Julio López Oliván. 
Apercibimiento 
Siglo Futuro" 
Recibimos la siguiente nota: 
"Por el- gobernador civil se ^ 
gido al periódico "El Siglo Futuro"'' 
cibimiento, con la conminación 
mediatas sanciones en caso de reu 
cia, por haber publicado un texto no j 
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Mona en Ultramar fc^ta* 
La Junta Nacional del ComertM 
pañol en Ultramar ha celebrado 
Ministerio de Industria y Con 
primera de sus sesiones del 
1934-1935. Presidió la reunión 
tasar Márquez, y asistieron i 
tantos de las Cámaras OficiaJes 
ñolas de Comercio de ^ f ^ í 
Panamá, Méjico, Guayaquil. * 
York, Valparaíso, La Habana, 
de Puerto Rico, Lima, Monte 
Caracas, así como los de la 
roamericana y el del C01136̂  
de Cámaras de Comercio, *»> 
Navegación. a de í l 
La Junta estudió las baf^ 1^ 
yecto de reforma de la l̂ ~aA 3 
gánica de las Cámaras « J J 
Comercio en Ultramar, ^ 
la de Buenos Aires, que ***U 
tamente elevado a la consi" 
Gobierno. i 
También se cambiaron -
sobre el curso de las negt* j 
merciales pendientes coD '̂ g. 
y de las concluidas con ^ 
to a estos últimos, la 
tó su extrafieza porque 
que hacerse concesiones ^ 
compensación a las ju 8 f 
clones de España resp*V0 asi 
dinas en conserva, f ^ a m » 
acusado desnivel de la ^ 
cial con Chile ofrecía 
mentos sobrados de c 
Se acordó, asimismo, s y 
blemo la conveniencia u . 
extraordinaria que se . 
tas del IV Centenario ^ 
de la ciudad de Lima, ^ 
carácter espiritual, su ^ ^ 
mercial, para ^ianz*1 casiV 
nuestro intercambio 
PerÚ' * * * os ^ 
La Sociedad ^ Estu^ ^ 
nales y Coloniales ha o ó0 ¡t 
Z que pide la colab^la 
nión pública para logr ]& áe\ 
Estatuto de Tánger y ^ 
Algeciras. por e*11™** intcL. 
mayor interés Para 'ten*ci0^ 
cional, la posición m 
economía de España- - j ^ " 
i »' a m 
iiiiiiiKiiaiiiifi. - pras1 
Al efectuar sus c0n KnCií>s' 
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dos en E L ^ 
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Por 
socialiji 
^ e n t r e m é s i n é d i t o d e L o p e d e V e g a 
pñorita Carmen Jalón, que estudia el manuscrito, nos 
Labfa de " L a tienda de los gestos". Una sátira magnífica ' 
en diez páginas 
EL DOCUMENTO SE GUARDABA EN EL MUSEO CERRALBO 
a conocer en nuestro nú-
^"ífrior el hallazgo de una obra 
-"0 Lope de Vega. Hoy, la se-
^rLmen Jalón, que estudia el 
tfit» itn nos habla de él, para com-
.pstros informes anteriores. En 
tetar ̂  , vaiioso documento no esta-
t»l>dar., y por tanto, no puede ha-
1 P £ ''hallazgo" con absoluta pro-
^ 1̂ manuscrito ha sido desper-
^ «u silencio de varios siglos por 
^ - r i t a Carmen Jalón. Y hoy. la 
* Carmen Jalón ños facilita in-
^efque precisan bien los contornos 
^ i u s c r i t o de diez páginas dor-
Jíoriosa literatura en la Biblio-
VpI Museo Cerralbo, de Madrid. Pe-
dia del año 1922, a raiz de la 
P ^ del marqués, las inquietudes del 
ítario disiparon el polvo y pusieron 
|lA SEÑORITA CARMEN JALON 
descubierto el manuscrito. No pasó 
apercibida en absoluto la importan-
de este documento, pero, sea como 
ere, lo cierto es que no se atendió a 
ttudiar y divulgar su contenido. Por 
tnducto absolutamente particular, la 
orita Carmen Jalón tuvo noticia de 
|ie en el Museo Cerralbo se guardaban 
i páginas inéditas de Lope, y a pro-
sito de los cursillos prácticos para bi-
liotecarios en la Biblioteca Nacional, 
¡ señorita Jalón ha conseguido el pre-
documento para sobre él orientar 
i trabajos. Desaparece así en parte el 
Jterés que como tal hallazgo pudiera 
oer el manuscrito, pero de ningún mo-
do el que indudablemente tiene el docu-
mento, que, gracias al estudio de la se-
ñorita Jalón, ilustrará en adelante mies-1 
tra literatura. 
Hemos tenido ocasión de admirar en! 
copias fotográficas las diez páginas de 
que consta el manuscrito. En la prime-
ra de ellas, signada por la cruz, se fija 
el nombre del entremés: "La tienda de¡ 
los gestos", y los personajes que inter-; 
vienen en la comedia: "Benito. Mencia. 
Tres hombres y tres mujeres". La ver-
sificación difiere en métrica y rima des-
de el comienzo al fin de la obra, pero 
generalmente dominan los endecasílabos 
pareados con que se inicia la acción. E ! 
título encierra ya la síntesis de la co-
media: Un hombre instala una tienda 
para vender gestos, y a ella acuden to-
dos los que necesitan adoptar uno fren-
te a la sociedad; la acción termina cuan-
do un hombre entra a pedir un gesto 
para asistir con él a las fiestas del rey. 
El argumento da motivo a una sátira 
burlesca de la époc^, y en él se citan 
nombres históricos. No deja de ser inte-
resante esta nota, decididamente satí-
rica, en el teatro de Lope, sutilmente 
cultivada en "La tienda de los gestos". 
La autenticidad del estremés está per-
fectamente comprobada, pues, aunque 
está manuscrito por algún amanuense 
de Lope, éste hace de puño y letra 
las correcciones y firma con rúbrica al 
final. La última página recoge los últi-
mos versos del saínete y algunos deta-; 
lies que copiamos a continuación: 
Reynos al mundo, y de esta dicha, 
sea el tronco glorioso, María Luisa. Fin. 
Loado sea el Santísimo Sacramento. En 
Madrid a 27 de abril de 1612. Lope de 
Vega y Carpió. Vea este entremés el 
S.0 Thomás gracian dan—" esta inte-; 
rrupción hace, suponer la existencia de] 
otra página que se ha perdido. 
Al parecer, la obra no llegó a ser es-
trenada. La referencia de ella que hace 
el catálogo de La Barreda está equivo-
cada en la transcripción de los versos. 
Tampoco parece exacta la noticia de que 
el original del entremés se conserva en 
la biblioteca de Osuna, pues estos fon-
dos pasaron a la Biblioteca Nacional, 
y en ésta no se conoce nada parecido. 
Nos aguarda un detenido estudio de 
la señorita Jalón, que con él rubrica su 
brillante carrera oficial. Si no puede ha-
blarse propiamente de hallazgo en su 
obra, es lo cierto que, gracias a su labor, 
la literatura española ha "hallado" una 
obra de extraordinario interés. Quienes! 
han puesto a contribución de esta em-l 
presa su mayor empeño, bien merecen! 
escuchar nuestra admiración en voz 
alta. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
T r e s m i l m é d i c o s a f i r m a n , s u p r o f e s i ó n d e f e c r i s t i a n a 
" E j e r c i c i o c a t ó l i c o d e l a M e d i c i n a , t o t a l y a b s o l u t a m e n t e o p u e s t o a l 
e j e r c i c i o m a t e r i a l i s t a y a t e o . " E l d o m i n g o s e c e l e b r a r o n e n M a d r i d so -
l e m n í s i m o s a c t o s d e l a H e r m a n d a d d e S a n C o s m e y S a n D a m i á n . " H a -
c e d s a b e r a S u S a n t i d a d , s e l e d i j o a l N u n c i o , q u e p o d e m o s o f r e c e r l e e n 
E s p a ñ a u n a A c c i ó n C a t ó l i c a M é d i c a " 
S e i n a u g u r ó e l c u r s o d e l a A c a d e m i a D e o n t o l ó g i c a . U n a n o t a b l e c o n f e -
r e n c i a d e l d o c t o r R u i z I b a r r a s o b r e e l p o r q u é d e l f r a c a s o d e l m a t e r i a l i s m o 
Solemnidad religiosa. Solemnidad acá- Es el trabajo del señor Ruiz Ibarra de 
£1 doctor don Luis Soler, Hermano Mayor de la Hermandad de 
San Cosme y San Damián, que el domingo inauguró brillante-
mente su Academia Deontológica 
E l doctor Soler cuenta actualmente setenta y dos años de edad. Es 
natural de Madrid, en cuya Facultad de Medicina cursó la carrera, que 
ejerce desde el año 1 885, en que ganó unas oposiciones a la Benefi-
cencia municipal. Por esta época ingresó también en el Instituto Ru-
bio, del que es director honorario vitalicio, en premio a sus valio-
sísimos servicios. Posee la Gran Cruz de Beneficencia, la de Car-
los III y la medalla de plata del Trabajo, que le fué impuesta en 
1930, al cumplir los cuarenta y cinco años de ejercicio en la profe-
sión. Por primera vez se concedió en él a un español el título de 
miembro de la Sociedad de Cirugía alemana, y en 1931 presidió el 
Comité español del Congreso hispanoportugués de Ginecología. 
Ésíasta r e c i b i m i e n t o a 
peregr inac ión e s p a ñ o l a 
filiares de personas ovacionaron 
en Cádiz al doctor Eijo Garay y 
a los congresistas de Bue-
nos Aires 
El aspecto españolista, dice el 
Obispo de Madrid, fué uno de 
los predominantes en . el 
Congreso" 
Mespedida en la Argentina ha 
do superior a toda ponderación 
I S 0 ? 12-~A las tres y media de la 
^ ae ayer atracó en el muelle el 
•atlántico "Cabo San Agustín", que, 
ênte de Argentina, trae a bordo a 
Peregrinos españoles que asistieron 
| ingreso Eucarístico de Buenos Ai-
e de la Peregrinación espa-
K f 1 ! el 0bisP0 de Madrid, doctor 
Poiao Eijo, al que acompaña, entre 
, .muchos sacerdotes y religiosos, el 
aei Monasterio de Silos. Todos los 
¿SS?i vienen admirados de la 
IoCh 7^ de los actos celebrados con 
Debu „ ingreso y la fe católica del 
? J argentino. 
2 ^ ° el 0blsP0 de Madrid-Al-
P eran 6 sus Impresiones, manifestó 
fijfartlJ:0mpletamente halagüeñas y 
d̂o tnrf8 y que el Congreso ha re-
lé doh^ r̂andioso que difícilmente 
«IoTp suPerar en el futuro. En 
to^*?^-*1^^6—basta decir 
%n ! miembros de la repre-
! atencinn añ0la nos han abrumado 
*• apart* , Cariñosas- Puede decirse 
Nticn t asPecto eucarístico y el 
H h a JfntÍno' el ha predo-
Sprel^ el de España, pues tan-
^eto h! 3 como Peregrinos han si-
' ParJ-T ^ontinuas atenciones por 
'a ha L despedida en la Ar-
sido superior a toda ponde-
^diernn e,rdadero delirio de cari-
l>ron v ares de Personas que 
I r ^ a uPnTamaron con entusiasmo 
r^askndn enos el alma de ale-
L^osa lque tanto en siembra de 
r6" amornrV11 la formación del 
L* había ZJÍ ^ una hija de EsPa-
**10 meiof" Una obra ^ creo 
"^ión d qtUe puede decirse para 
«1 doot 0̂ os los españoles, 
«do f S r EiJo que la travesía 
Obrado HSlma y ûe a bordo se 
''fte han aJlamente actos reli-^ación orgullo de nuestra 
* *>Ue¿1o1stÍ!nainente- les habían 5or-
* * Las p^Porales, pero que. al 
"̂ bió C0jia7as y a Cádiz, España 
i rosos r esPlendores de sus 
^ que ia as otoñales. Agregó 
ÍOnaria la a de la intentona 
- Airpt ^'^eron por «radio 
lesión o ̂  s causó dolorosísi-
18 que 'sp como a millares de 
•i^añole! acercaban a los pere-
¡!Lel PróxiEfra. limarles, asegu-
^ troximo triunfo de la fe v 
5 ^ ' a s t a recibimiento 
I C * fué a,.12 del «Cabo de San 
Ptt611 lH0gUla Por millarea ie 
h, J^Pafia de grandes ovacio-
KJí^traa' , Argentina, a Cristj 
^ iT0 el h !f Peregrinos a bordo 
L*6 UadHH0* del Congreso. El 
116 ̂ e a,ro ld"Alcalá agradeció el 
41 aocS ^ 0bjet0- ^ desem-
wr *ajo fué rodeado por 
C u r s i l l o d e l a J u v e n t u d 
C a t ó l i c a d e Z a r a g o z a 
Bendición de la bandera de la Ju-
ventud Femenina de Ciudad Real 
ZARAGOZA, 12.—La veterana Ju-
ventud Católica de San Pablo está ce- | 
lebrando un cursillo de "Orientación | 
en los fines de la Juventud de Acción : 
Católica", con cuatro lecciones sema-jj 
nales, en el que se han matriculado j 
cuarenta y ocho jóvenes de dieciocho a 
veinticinco años, en su mayoría em-
pleados, comerciantes y obreros. 
El cuadro de profesores es el- si-
guiente: Don Juan Sanz Najer, profe-
sor del Seminario; doctor don Mentón, 
Beltrán, beneficiado de San Pablo; doc-
tor don Francisco Vallado, profesor del 
Seminario; doctor don Enrique Luño 
Peña, catedrático de la Universidad de 
Santiago de Compostela; don Angel 
Lalínde, maestro nacional, y don Ma-
riano Biu, vicepresidente de la Unión 
Diocesana. 
Bendición de banderas 
CIUDAD REAL, 12.—Con extraordi-
naria solemnidad y esplendor se han 
celebrado los actos de bendición de las 
banderas de Acción Popular y de las 
Juventudes Católicas Femeninas. Asis-
tieron representaciones de toda la pro-
vincia. El Prelado, doctor Estenaga, 
ofició en la misa de comunión y pro-
nunció una elocuente oración sagrada, 
en la que glosó los fines de la Acción 
Católica. 
Al final de la misa bendijo las ban-
deras, amadrinadas por doña Josefina 
Aguirre de Medrano y señorita Dolo-
res Fontes de Acedo Rico. Terminó el 
solemne acto cantándose el himno de 
las Juventudes Católicas. 
Después se celebró una comida en el 
Colegio del Servicio Doméstico y, por 
la tarde, el Obispo presidió la velada. 
E l salón de Catecismo del Seminario 
estaba totalmente ocupado. La presi-
denta de la Juventud, señorita Lola de 
Mateo, pronunció un brillante discurso 
y fué muy aplaudida. La velada artís-
tica mereció también muchos aplau-
N u e v o G o b i e r n o e g i p c i o 
LONDRES, 12.—Comunican de Ale-
jandría a la Agencia Reuter que Nessim 
r já ha aceptado definitivamente la 
misión de constituir el nuevo Gobierno 
egipcio. 
Nessim Bajá ha comenzado ya sus 
gestiones al objeto de designar las per-
sonas de que han de acompañarle en el 
Gabinete. 
6»: 
G A B A N S E S E Ñ A 
de 50 a 20O ptas. en todos colores y for-
mas; el más elegante y económico de 
Madrid. CRUZ, 30, v su ñllal, CRUZ, 23. 
C A P A S S E S E Ñ A 
Unicas, inconfundibles. La Lí de España. 
una imponente multitud, repitiéndose 
los vítores y aclamaciones. E l Prelado, 
ante el micrófono de un noticiario, ex 
presó la grandiosidad del Congreso Eu 
caristico celebrado y las atenciones que 
los peregrinos españoles han recibido 
continuamente del pueblo argentino. Se 
guidamente, en automóvil, marchó a Se 
villa, en donde pasará dos días de des-
canso, para luego continuar su viaje 
hasta Madrid. 
OLOSARIO 
" M A Y E U T I C A " 
En las Glosas sobre los Angeles, que 
se escriben los lunes. 
Hijo de partera, se decía Sócrates, continuador de su madre, en lo 
de practicar la "mayéutica", la ayuda, a sus interlocutores, en tran-
ce de alumbramiento de la verdad. Lo angélico necesita también su 
mayéutica. Y, si a tenor de nuestras tesis, la personalidad, es decir, el 
Angel, encuentra, cuando la "segunda adolescencia", en el período 
que precede la madurez, las condiciones normales para darse a luz, 
el nuevo linaje de "mayéutica", preconizado aquí, se traducirá en 
teoría y recomendación, de la que hemos llamado ya "pedagogía de 
cuadragenarios". E l cuadragenario, en realidad, como el niño—y más 
aún por ventura, que el niño—necesita educador. 
Necesidad relativa, es claro. L a mayor parte de las "segundas 
adolescencias", ya lo sabemos, se han pasado, se pasan de él. Tam-
bién una gran parte de la humanidad se pasa de recibir el mínimo 
de valor en calorías prescrito para la alimeyitación por la higiene. 
Ni toda enfermedad tiene médico, ni toda infancia, maestro, ni todo 
alumbramiento, partera. Podrá haber, inclusive, quien romántica-
mente infiera que, abandonadas a la espontaneidad, "dejando", como 
suele decirse, "obrar libremente a la naturaleza", estas cosas salen 
mejor. Lo corriente, sin embargo, aun en los criterios más envene-
nados por el naturalismo, es no querer prescindir de la intervención 
del hombre en el hombre, sino hacer de esta intervención, más que 
un agente, un intérprete que ayude, mejor que endereza. Típico en 
Rousseau, por ejemplo, es imaginar como deseable un salvajismo cor. 
pedagogo. De todos los procesos aludidos el único que la dxstracciór. 
social ha condenado a la soledad, es el de llegada a la madurez. 
Por nuestra parte, amigos como somos, en todo problema, de Zoó 
soluciones de inspiración clásica o, lo que es lo mismo, "artística", 
"técnica", no sólo creemos que "la naturaleza" ha de ser, en todos 
aquéllos, sobre guiada, corregida, sino que vemos en el ejercicio de 
este enderezamiento una función espeífica y, en lo posible, profesio-
nal. No sean los padres los únicos maestros—como tampoco, a 
despecho de protestantismos sea el padre de familia "un sacerdote"— 
ni la vecina, la comadrona. Tampoco "el consejo de un amigo"—o Za 
lectura de una biografía (¡en cuantos casos no es hoy, simple y ba-
jamente, la visión de un "film".')—acompañe tan solo las crisis y 
angustias de proximidad de la madurez, de alumbramiento de le 
personalidad. Ni siquiera estamos lejos de concebir, para menester 
de esta mayéutica, la posibilidad de un regular y civil oficio. Un 
"maestro de cuadragenarios", que se gane la vida en ello, como el 




démica en el día de ayer, que ha de 
quedar señalado como una fecha glorio-
sa en los anales de las clases sanitarias 
españolas, enroladas bajo la bandera 
de su fe católica. 
Iglesia de Nuestra Señora del Car-
men. Encendidas luminarias y galas de 
día grande cubren las paredes del tem-
plo. Emociona. Lo más selecto de la 
intelectualidad médico-farmacéutica re-
za enfervorizada con esa fe íntima que 
nace de las conciencias reciamente for-
madas de intensa vida interior. 
España no ha dejado de ser católi-
ca. Si no lo apreciásemos ya en otros 
sectores de la vida española, ahí estaría 
pregonándolo vivamente ese núcleo fuer-
te de caballeros católicos de profesio-
nes que antes se inclinaban hacia el ma-
terialismo. 
Y no es solamente en Madrid donde 
vemos 'este renacer. De provincias han 
llegado comisiones de médicos farma-
céuticos y odontólogos, que traen la re-
presentación de tres mil profesionales 
que se agrupan en la Federación de 
Hermandades de San Cosme y San Da-
mián. 
Del coro llegan las notas suaves y ar-
mónicas de la misa solemne. Es el her 
mano doctor Alonso—odontólogo ilus-
tre—, que dirige la Capilla, logrando 
un perfecto empaste de las voces con 
la orquesta y el órgano. Hay algo de 
científico en su batuta al dirigir al fi 
nal de la misa el himno que ha com 
puesto para la Hermandad. 
Canto vigoroso, de recia enjundia y 
sonoridades orquestales gratas, sobre 
las que van perfilando un arabesco ma 
ravilloso las palabras perfumadas, de 
suave poesía, del padre Arturo Gallo 
"Un divino ideal tiene tu vida. Herman-
dad de San Cosme y San Damián. Sor-
prender las sublimes armonías de la fe 
jcon la ciencia, que es verdad. Son ful 
jgores de un mismo reverbero. Son re 
i güeros de un mismo manantial. Son 
dos faros que indican a los hombres el 
camino de la inmortalidad." 
A p e r t u r a d e l a A c a d e m i a 
D e o n t o l ó g i c a 
A las siete de la tarde del domingo 
fué inaugurado el curso de la Academia 
Deontológica, filial de la Hermandad Mé-
dico Farmacéutica de San Cosme y San 
Damián. 
Presidió el Nuncio Apostólico, monse-
ñor Tedeschini. Ocupaban la presiden-
cia, además de las directivas de la Her-
mandad y Academia, el subsecretario de 
Sanidad doctor Bermejillo, director gene-
ral de Beneficencia doctor Saínz de Gu-
do y director general de Sanidad doc-
tor Villoría. 
El salón de la calle de Recoletos re-
sultaba pequeño para acoger a la nu-
merosa concurrencia, entre las que des-
tacaban numerosas damas y familiares de 
los hermanos de Madrid y provincias. 
En nombre del hermano mayor, don 
Luis Soler—imposibilitado de asistir por 
encontrarse enfermo—, habló el doctor 
Guillermo Muñoz. Sentidas y elocuentes 
palabras del consiliario médico de la 
Hermandad, para hacer constar el dolor 
que nos producía la ausencia de nuestro 
querido hermano mayor. Después de dar 
la bienvenida a los representantes de 
provincias y dedicar un saludo al Nun 
cío, declara abierta la sesión y se inician 
ios discursos. 
El señor Ruiz Ibarra desarrolla el te-
ma "El materialismo en las Ciencias na-
turales y su influencia en la Deontolo-
gia Médica". 
tan altos vuelos filosóficos, que es verda-
deramente abrumadora la tarea de ex-
tractar sus conceptos llenos de esa ver-
dadera fe cristiana que brota exclusiva-
mente sobre esta generación de las cla-
ses sanitarias españolas. 
Quien aspire a conocer las Ciencias ha 
de estar en guardia contra las realida-
des ingenuas, admitiendo que hay un 
realismo aparente, ingenuo y un rea-
lismo critico. Sometamos a realismo crí-
tico el problema. Se refiere al materia-
lismo científico y social, que tan en boga 
estuvo en el pasado siglo con las teorías 
de Cavannls, Lamarque y Darwin. Carlos 
Marx, influido por las ideas de Hegel, las 
aplica a sus estudios de economía po-
lítica y lanza su concepción materialis-
ta de la historia, con su pretendido so-
cialismo científleo moderno, para dife-
renciarlo del comunismo cristiano an-
tiguo. Se enseña que los motivos econó-
micos son los que empujan el progreso 
social. La moral sigue paralela a esa 
manera de pensar. No existe principio 
de moralidad; el único freno real es la 
convivencia social. De esta manera se 
adueña el materialismo de una buena 
píe una gran ovación a Mona. Tedes-
chini. 
Expone loó flnes que persigue la Aca-
demia Deontológica y anuncia que han 
sido nombrados presidente honorarios ae 
la misma los doctores Enríquez de 
Salamanca, Vallejo Nájera, García Da-
rán y Simonena, por su brillantísima 
actuación en cursos anteriores. 
Define la actuación de los médicos, 
farmacéuticos y odontólogos católicos 
así: "Venimos a restaurar la Medicina 
en Cristo con él ejercicio católico de 
nuestras profesiones total y absoluta-
mente opuesto al ejercicio materialista 
y ateo de los que vanamente se empe-
ñan en creer y hacemos creer incom-
patible la Medicina con la fe." 
"En fin, aspiramos a dar a la Iglesia 
una legión de médicos, odontólogos y 
farmacéuticos, dispuestos a servir a 
Dios con todo nuestro corazón, con toda 
nuestra alma, con todas nuestras fuer-
zas; dispuestos a entonar el "Serviam" 
y, con este lábaro, triunfar de la indi-
ferencia y del materialismo. ¿Os pare-
ce mucho? Doce pobres e ignorante» 
pescadores conquistaron el mundo. Den-
tro de esta Hermandad he conocido 
hombres ejemplarísimos, verdaderas co-
E s p a ñ o l a c o m p l i c a d a e n 
u n a f a l s i f i c a c i ó n 
Trató de pasar monedas falsas de 
veinte francos en Toulouse 
TOULOUSE, 12.—Como consecuencia 
de una encuesta abiterta por la Policía 
con motivo de la circulación de monedas 
falsas de veinte francos, ha sido deteni-
da una mujer llamada Carmen Garrido, 
procedente de San Sebastián. 
La detenida ha reconocido haber co-
locado diversas monedas de plata falsas 
y dijo que las había recibido en la fron-
tera de manos de unos individuos que 
no conoce. 
S A L 
V I C H Y - E T A T 
para hacer el agua digestiva . 
S e d e s c u b r e n v í c t i m a s d e l 
t e r r o r i s m o b ú l g a r o 
Un centenar de cadáveres en el 
departamento de Petich 
SOFIA, 12.—La Policía de Sofía, que 
continúa sus investigaciones para des-
cubrir los cadáveres de las víctimas de 
las organizaciones terroristas, continúa 
haciendo descubrimientos macabros en 
Macedonia. 
En efecto, en el departamento de Pe 
tich las autoridades han descubierto los 
cadáveres de un centenar de personas 
que se supone fueron ejecutadas por la 
Organización Revolucionaria Interior de 
Macedonia. 
U n a n i v e r s a r i o d e S c h i l l e r 
BERLIN, 11.—Se' ha celebrado, con 
gran solemnidad, el 175 aniversario de 
Schiller. A alguriás de las ceremonias 
ha asistido el Presidente-canciller, Hit-
ler. 
parte del campo científico y del social, lumnas de fe tras de las que podemos ir 
En un brillante párrafo, en el que hace 
una detenida exposición biológica del 
problema materialista uniéndolo al de 
la físico-química con un concepto de 
átomos y electrones, dice que frente al 
pensar materialista, el cual sostiene que 
la física es ciencia suficiente para expli 
car todas las características de los fe 
nómenos biológicos, nosotros afirmamos 
"que hace falta algo de orden más ele 
vado" que es lo que preside la gran ar-
monía y equilibrio del mundo orgánico. 
En las primeras manifestaciones de la 
forma, en los cristales, en las moléculas, 
en los átomos, en los mismos electrones, 
la doctrina puramente mecanicista es 
insuficiente para interpretarlas. La teo-
ría atómica parecía resolver estos pro 
blemas a los materialistas. Pero apare 
cen los fenómenos de la teoría electrón! 
ca y cae por tierra con los maravillosos 
fenómenos del núcleo atómico; protones 
y electrones y órbitas estabilizadas al-
rededor del núcleo. 
Así nos encontramos en el momento 
actual de la física, en' que el eminente 
físico, matemático y filósofo, Hermán 
Well, pone su teoría que, resumida, dice 
así: "Lo que llamamos materia no es 
algo en que se agotó la causalidad; si 
en ella consideramos agotada la causa-
lidad espacio-temporal, no podremos in-
terpretar los fenómenos físicos. Hay que 
buscar una nueva teoría de la materia 
cuyas raíces se encuentran ya en el te-
rreno de la metafísica. 
Sigue demostrando en el curso de su 
larga disertación los pasados fracasos 
del materialismo, que tiene que volver la 
vista hacia donde los cristianos sabemos 
está toda fuente de verdad. Fué muy 
aplaudido. 
Ei doctor Zúñiga Cerrudo 
con absoluta garantía de triunfo. Cada 
día es mayor el número de hermanda-
des filiales que se fundan. La Medicina 
española es hoy una hermosa floración 
de piedad; pues aun cuando sólo fuera 
aprovechable—poniéndonos en el caso 
peor—el diez por ciento de cada lista, 
dadnos ese diezmo, y España será pe-
queña para nuestro empuje.'' 
Brillantísimos párrafos siguen, que 
son constantemente aplaudidos, y termi-
na, dirigiéndose al Nuncio, diciéndole 
que haga saber a Su Santidad que las 
Hermandades cobran seria vitalidad, y 
que podemos ya ofrecerle una "Acción 
Católica Médica", que trabajan por la 
propagación de la fe en un frente apos-
tólico social. 
Palabras del Nuncio 
A continuación el doctor ¿úñiga Cei 
nudo, farmacéutico, presidente de la 
Academia Deontológica, dirigió al Nun 
cío una encendida cadena de elogios poi 
su labor brillantísima en nuestra Patria, 
donde, al verse la Religión rodeada de 
enemigos, ha sabido sostener enhietu-. 
el pabellón de la fe, como un paladín le 
de las gestas heroicas, sin desmayar un 
momento y sabiendo ser en todos ios 
momentos el representante digno de 
nuestro Padre amantísimo, el Supremo 
Pontífice. 
Todos los concurrentes tributaron en 
Todos puestos en pie escuchamos los 
emocionados párrafos que monseñor Te-
deschini pronuncia al finalizar el acto. 
Como un padre amantísimo se manifes-
tó, recogiendo las manifestaciones de la 
Asamblea. Sincera explosión de un co-
razón que vive para recoger todas la? 
vibraciones espirituales de nuestra Pa 
tria, cada día más católica. 
Terminó la sesión en medio de gran 
des muestras de entusiasmo 
Banquete 
Por la noche, en un antiguo Hotel, se 
celebró un banquete fraternal para ob-
sequiar a las Comisiones de provincias 
Entre las damas recordamos a las se-
ñoras de Bermejillo, Castillo de Lucas 
Vallejo Simón, Vallejo Nájera, Ibáfiez 
Benítez de Huelva, Calderíu, Perera 
Ulecia, Mafieru y Palacios Pelletier. 
Representaciones de provincias: Doc-
tor Juan Morales, de Sevilla; Quirós, de 
Oviedo; Ramón, Laguna y Díaz Cres-
po, de Valladolid; Homo, de Zaragoza; 
Ruiz Medina, de Murcia; doctor Ale-
mán, de Avila; Agriólo Herrero Godos, 
de Falencia; Rosa Meca, Fabregat, Abad 
y Bosch Marín, de Valencia. 
Se recibieron adhesiones de numero-
sas hermandades que no han enviado 
representaciones. 
C A S T R O V A N A D I N A 
CURA RADICALMENTE 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
llllllllll 
S I C E 
E l a f i c i o n a d o i n t e l i g e n t e , q u e h a s a b i d o 
e l e g i r l o i n m e j o r a b l e d i c e c o n o r g u l l o : 
O i g o l o s c o n c i e r t o s c o n u n o c E A n 1 c 
d e l a R a d i o C o r p o r a t i o n o f A m é r i c a . 
N o h a y r e c e p t o r q u e i g u a l e l a p u r e z a 
d e s o n i d o . 
E s l a p e r f e c c i ó n s u m a ; l a s u p e r c r e a c i ó n 
d e l a ñ o . 
5 . 1 . C . E . p r e s e n t a v a r i o s m o d e l o s p a r a 
o n d a s e x t r a c o r t a s , c o r t a s y n o r m a l e s . 
V e a u s t e d e s t a s m a r a v i l l a s e n 
S . I . C . E . 
Avenida Edvardo Dato, 9 
Apar tado 990. - MADRID 
Martes 13 de noviembre de 1934 (4) E L D E B A T E MADRID—Afio X X I V ^ 
c a t ó l i c o s 
que quieran representarnos se necesitan 
en todas las capitales y pueblos impor-
tantes. Pueden ganarse sin esfuerzo al-
guno un viaje gratuito a Tierra Santa. 
Diríjanse al Sr. Director del Patronato 
Pro-.IeriisaIon, calle Escuelas, 18, Vitoria. 
• a • B a a s a ^ a s f i n a . 
FUMAD HABANOS 
R O M E O Y J U L I E T A 
U B • • S E id E ii • ST 
L A D A 
A L F R Í E I f c . H I L 
I 
L a s m u j e r e s d e O v i e d o r e g a l a n u n a b a n d e r a a l a G u a r d i a c i v i l 
H o y se c e l e b r a r á e n G i j ó n e l h o m e n a j e a l E j é r c i t o . D u r a n t e e l d e s f i l e d e 
l a s f u e r z a s c e r r a r á t o d o e l c o m e r c i o . E l A y u n t a m i e n t o d e L a n g r e o t i e n e 
u n d é f i c i t d e m i l l ó n y m e d i o d e p e s e t a s . C o n t i n ú a n l a s d e t e n c i o n e s e n 
l a s m o n t a ñ a s . A c a s i t o d o s l o s d e t e n i d o s s e l e s e n c u e n t r a c a n t i d a -
d e s i m p o r t a n t e s d e d i n e r o 
A l r e g r e s a r a M a d r i d l o s d i p u t a d o s , e l p ú b l i c o l o s v i t o r e a e n l a e s t a c i ó n 
A m é r i c a , V a t i c a n o , 
R u s i a . 
UNIVERSAL 
P r e s e n t a , 
anticipándose a todas las demás marcas 
del mercado mundial, los más interesan-
tes modelos para 1935. 
Modelo 506, pesetas 600 
TJn modelo de 6 lámparas, dos corrien-
es, todas las ondas (13 a 2.000 metros), 
m 5 bandas. Tendrá audiciones extran-
jeras día y noche. Oirá América, Vatica-
no, Rusia, toda Europa, incluso la gran 
jmisora nacional, de onda larga, que se 
;nstalará en Madrid. Otro interesantísi-
no modelo de 5 lámparas, onda normal 
r larga (200-2.000 metros), las imprescin-
libles en el mercado español. Rendi-
miento extraordinario. 
Pesetas 380 
Ventas por mayor y detall: 
T. CARMONA. — Colón, 15. — MADRID 
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LOS CONSEJOS DEL 10ICO 
OVIEDO, 12.—En la Diputación se ha 
celebrado una reunión, a la que asistie-
ron los diputados a Cortes de Acción 
Popular y liberales demócratas por la 
provincia, juntamiente con los gestores 
provinciales y el alcalde de la ciudad. 
Presidió el presidente de la Diputación, 
señor Landeta. Se trataron diversos 
asuntos de interés, y les fué entregada 
i los diputados a Cortes una Memoria, 
¡i la cual, entre otras cosas, que expone 
I precario estado económico de la Di-
putación, debido a la gestión de los so-
cialistas. Se proponen algunas medidas, 
para las cuales se pide la autorización 
del Gobierno. 
También, entre otras cosas, se trató 
de la reanudación del servicio de tran-
vías, y se dió cuenta de que la Compa-
ñía pida una subvención de 50.000 pese-
tas para restaurar los daños producidos 
en las líneas, que sobrepasa esa canti-
dad. Se trató igualmente de la cesión 
del cuartel de Santa Clara por el ramo 
de Guerra, que actualmente lo posee, pa-
ra instalar en él definitivamente el cuar-
tel de los guardias de Asalto. 
Salieron después para Madrid, en el 
expreso, los diputados señores Ladreda, 
Montas, Meras y Aza. Salieron igual-
mente los diputados liberales demócra-
tas, señores Martínez, Miñor y Muñoz 
de Diego. Todos ellos fueron muy aplau-
didos y vitoreados en la estación poi 
numerosas personas. En el mismo tren 
iba para Madrid el comandante señor 
Doval, encargado por el Gobierno del 
orden público en Asturias y León, que 
también fué muy aplaudido. Parece que 
éste regresará mañana. 
Se ha trasladado a Madrid el presi-
dente de la Cámara de Comercio de 
Oviedo, para asistir a la Asamblea de 
Cámaras de Comercio de toda España. 
Lleva la representación de la Cámara 
de Comercio de Avilés. 
Regalo de una bandera 
También se han recibido noticias de entre los detenidos el maestro nació 
Madrid en el sentido de que salió de 
aquella capital en los primeros días de 
octubre, y no se ha vuelto a saber na-
da de él. Desde luego, no se puede ase-
gurar nada hasta ahora, pero parece 
ser que, por los datos recogidos, se lle-
gará a la identificación del cadáver. 
Desfile de fuerzas en Gijón 
GIJON, 12. — Como fiesta homenaje 
al Ejército, mañana habrá una revista 
de las fuerzas, bajo las órdenes del ge-
neral en jefe del Ejército de operacio-
nes de Asturias, general don Caridad 
Pita, en la Avenida de Rufo Renduelcs. 
En el desfile, que recorrerá las prin-
cipales calles de la ciudad, figurará la 
Guardia municipal. La Junta local del 
homenaje obsequiará a las fuerzas. Du-
rante el desfile, cerrará el comercio, 
para contribuir a la brillantez del ho-
menaje. 
Consejo de guerra 
a la Guardia civil 
OVIEDO, 12.—Las mujeres ovetenses, 
presididas por la esposa del diputado 
Sin estar precisamente enfermo, nota cedista señor Fernández Ladreda, rega-
cierto malestar liarán una bandera a la Comandancia de 
Realmente, no puede usted decir que 
^stá enfermo, y, sin embargo, no se siente 
isted bien. No puede precisar lo que tie-
ae; sabe sólo que su estado general deja 
.micho que desear. 
Este estado morboso se debe a que la 
•angre, cargada de impurezas, no circula 
:on la actividad debida, y al propio tiem-
)0, estando viciada, en vez de dar vida 
Jt los tejidos, los intoxica. 
Conviénele, pues, proceder a un dre-
naje enérgico de los ácidos y toxinas 
icumulados en su organismo para que, 
ecobrada la fluidez y pureza de la san-
ire, funcionen de nuevo normalmente 
¡us órganos, devolviéndole la sensación 
le bienestar que tanto echa de menos de 
un tiempo a esta parte. 
Ese filtrado de la sangre, ese barrido 
le venenos se lo procurará la pequeña 
losis de Urodonal. 
la Guardia civil, con motivo del home-
naje que se rendirá a estas fuerzas, han 
dera en la que se colocará la corbata 
que concederá el Gobierno, como conde 
coración por el comportamiento de estas 
fuerzas contra los revolucionarios. Los 
periódicos locales publican una carta del 
diputado señor Montas, en la que se ha-
ce pública esta iniciativa. 
Detenciones en las montañas 
OVIEDO, 12.—Las fuerzas a las ór 
denes del señor Doval han practicado 
hoy algunas detenciones de bastante im-
portancia, aunque se guarda gran re-
serva y no se han facilitado los nom-
bres. Estas detenciones se practican en 
las montañas del límite con León, de las 
Sustráigase, pues, por medio de su ac I cuales se ven obligados a descender los 
don, a la angustia de sentirse semi-jrevolucionarios a consecuencia del tem-
enfermo. No siga por más tiempo en ese poral, que está descargando sobre toda 
ostado indefinible que no es nada y pue-
de serlo todo. 
Con el uso constante del Urodonal se 
Inmunizará contra innúmeras dolencias, 
evitará el artritismo. 
Y, como concluye el eminente faculta-
tivo doctor Sala, de la Facultad de Me-
dicina de Zaragoza, "obtendrá un positi-
vo beneficio en el tratamiento de las di-
versas manifestaciones del artritismo, ar-
terioesclerosis, neuralgias, malestares, et-
cétera". 
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con Crema de 
Miel y Almen-
dras H I N D S . 
Lo suaviza, lo 
blanquea y lo em-
bellece. Mantie-
ne la tersura. 
Es la base ideal 
para los polvos. 
mnm¡ 
Asturias. A los detenidos se les encuen-
tra bastante dinero en billetes, y se su-
pone que procede de los saqueos a los 
Bancos. 
En Aller se han practicado detencio-
nes de algunos complicados en el movi-
miento revolucionario. Han sido apresa-
dos también varios escopeteros, pero al-
gunos han sido puestos inmediatamen-
te en libertad y los restantes a dispo-
sición de la autoridad militar. 
Millón y medio de déficit en el 
Ayuntamiento de Langreo 
OVIEDO, 12 La Comisión gestora 
del Ayuntamiento de Langreo ha pu-
blicado una nota en la que se estudia 
la situación económica de dicho Mu-
nicipio en 25 de octubre de 1934. 
Según dicha nota, en 1929 el Ayun-
tamiento tenía un superávit de pese-
tas 276.761; superávit que en 1932, en 
pleno dominio de los socialistas, se ha-
bla convertido en un déficit de pese-
tas 93.435,10. En 1933, este déficit au-
mentó a 282,625,60 pesetas, y ya, en 
25 de octubre de 1934, asciende a pe-
setas 425.903,66. Teniendo en cuenta 
los pagos que el Municipio ha de efec-
tuar, el déficit efectivo del (Ayunta-
miento es de 1.546.701,79 pesetas. 
Readmisión de obreros 
en Trubia 
OVIEDO, 12.—Ha comenzado ya la re-
admisión de obreros en la fábrica de 
Trubia. Se ha hecho pública una lista 
de siete obreros que deberán presen-
tarse a firmar el contrato provisional 
de trabajo. 
Los restos del coman-
Elahorados expresamente para evitar 
los males de garganta. 
C I G A R R I L L O S de Virginia 
CON •OOUX.L* Ot COtCHO 
Fabricados po- Carrerai. Un nombre español con un¿ 
fcputaoon internacional por la calidad de sus producios 
dante Albarrán 
OVIEDO, 12.—Ha llegado una Co-
misión de fuerzas vivas de Avila, pre-
sidida por el alcalde y otros miembros 
de la Corporación municipal, con ob-
jeto de exhumar el cadáver del coman-
dante Albarrán, muerto heroicamente 
cuando, con el general López Ochoa. 
venía al frente de las fuerzas que lle-
garon a Oviedo. Los restos del citado 
comandante serán trasladados a dicha 
ciudad, de donde era natural, en la que 
serán inhumados. 
Parece que el sacerdote que-
mado vivía en Madrid 
OVIEDO, 12—Se tienen datos que. 
probablemente, permitirán identificar 
al sacerdote que apareció quemado por 
los revolucionarios en el campo de San 
Francisco, ^arece ser que era natural 
del Concejo de Aller y que estaba en 
Madrid de capellán de una iglesia. Ha-
bía venido en aquellos días a ver a su 
familia y le sorprendieron los sucesos 
en Oviedo. En Madrid, según parece, 
residía con unos familiares. Los datos 
que se tienen, proceden de un médico 
del Hospital, que afirma haber visto a 
un sacerdote corpulento con algunos 
lientos de oro, datos éstos que coinci-
den con los del que apareció quemado 
GIJON, 12.—En la planta baja de la 
antigua Residencia de los Jesuítas se 
celebró Consejo de guerra contra los 
paisanos Manuel Alonso Quintana y Ma-
nuel García Fernández por el delito de 
rebellón militar. Presidió el teniente co-
ronel don Domingo Morlones. Actuaron 
de fiscal el comandante de Aviación don 
Felipe Acedo Colunga y de defensor el 
alférez don Teófilo García Hernández. 
El acto fué público. E l fiscal acusó a 
los detenidos de tomar parte en los su-
cesos revolucionarlos, de haber trans-
portado fugitivos y de haber huido en 
coche con sus familias con salvocon-
ducto del Comité revolucionario de 
Oviedo. Fueron detenidos en Grado. El 
fiscal pidió para Manuel Alonso doce 
años y un día de reclusión temporal y 
retiró la acusación contra el otro pro-
cesado por serle favorable la prueba 
testifical. El defensor pidió la libertad 
de los dos detenidos. 
Seguidamente, el Tribunal se retiró 
a deliberar, y dictó sentencia con arre-
glo a la petición fiscal. 
Es detenido el autor de la 
nal Pascual Ramos Páez, corresponsal 
de "Avance". Se le acusa de encubrí 
dor de fugitivos. Se le ocuparon dos es 
copetas y opuso gran resistencia a las 
fuerzas que se personaron en su casa 
Veinte detenidos de Pravia 
GIJON, 12.—Procedentes de Pravia 
han llegado veinte detenidos, que han 
ingresado en el antiguo Colegio de Je-
suítas, convertido en prisión provisio-
nalmente. 
Expedición de heridos 
• a Madrid 
GIJON, 12.—En el expreso de ano-
che salió para Madrid otra expedición 
de soldados heridos durante los pasa-
dos sucesos. Entre los heridos figura 
también el guardia de Asalto Frollán 
González. Fueron despedidos por las au-
toridades y numeroso público. 
Detalles del cautiverio 
de un párroco 
muerte de un capitán 
GIJON, 12.—La Policía continúa prac 
ticando registros domiciliarios y reall 
zándo detenciones. Entre ellas figura la 
de Manuel Suárez Puertas, supuesto au-
tor de la muerte del capitán de la Guar-
dia Civil de Sama, don José Alonso 
Nart, y robo a éste de la pistola y la 
cartera. La detención se efectuó en Sa-
ma y cooperó a ella el teniente de la 
Guardia Civil y hermano de la víctima, 
don Rafael Alonso Nart. 
Después de declarar ha sido pues-
to en libertad el secretarlo del Ayunta-
miento de Ribadedeva, Juan Vicente Pé-
rez, a quien se le suponía complicado 
en el movimiento revolucionario. 
Por la Guardia Civil han sido traí-
das a esta ciudad siete carabinas, un 
rifle, una pistola y una escopeta, ocu-
padas por dichas fuerzas en el Ayunta-
miento de Corembra. 
Fuerzas de Asalto han dado una ba-
tida en Peñaferru y detuvieron a tres 
sujetos, entre ellos a Constantino Fer-
nández, a quien, en un registro prac-
ticado en su domicilio, se le encontró 
un paquete de pólvora. Figura también 
GIJON, 12.—El periódico local «La 
Prensa», publica una información acer-
ca de los prisioneros de loa revolucio-
narios en el Instituto de Oviedo, reco-
gida de labios de uno de los que pu-
dieron salvarse. 
Dicho prisionero, refiriéndose al pá-
rroco de Santa María la Real de la 
Corte, don José Cossio, dice que ape-
nas se le oyó decir nada, como no fue-
ran sus rezos. Al ser hecho prisionero, 
fué paseado por la calle de Uria en-
vuelto en una bandera roja. 
En una ocasión invitó a sus compa-
ñeros de prisión a rezar con él, y como 
iniciara una oración, un centinela, apun-
tándole con su pistola, quiso abllgarl-3 
a que se sentara en un rincón. Don Jo-
sé, lejos de sobrecogerse, presentó al 
centinela su pecho, para que cumpliera 
su amenaza, pero el centinela bajó su 
brazo con desaliento, y entonces el sa-
cerdote se sentó tranquilamente en un 
ángulo del aula y, en medio de un si-
lencio mortal, se le oyó rezar en latín. 
La víspera de la salida de los pri-
sioneros, que iban a ser concentrados, 
conforme a la orden del Comité, don 
José Cossio, que no había perdido su 
actitud de serenidad, dió un viva a Cris-
to-Rey. Inmediatamente salieron loa 
prisioneros, y poco después estallaba el 
polvorín del Instituto. Nadie supo por 
dónde salló don José al camino en que 
apareció muerto de un tiro. 
L a s p r i s i o n e s d e A s t u r i a s 
La "Gaceta" publica el siguiente de-
creto del ministerio de Justicia: 
"A propuesta del ministro de Justi-
cia y de conformidad con lo informado 
por el Consejo de Estado, y de acuerdo 
con el Consejo de ministros. 
Vengo en autorizar al primero para 
que, como caso comprendido en el nú-
mero 3.° del artículo 55 de la vigente 
ley de Administración y Contabilidad de 
la Hacienda pública, queden exceptuadas 
de las formalidades de subasta y con-
curso y se concierte directamente por la 
Administración las obfbs de reconstruc-
ción, reparación y ampliación de las 
Prisiones de la región de Asturias." 
vier de Elizalde, 10,00; Daniel Ferreiro, 
10,00; Juan Oller, 50,00; María Santa-
maría, 10,00. 
Hermanos García Cambón, 100; Fran-
cisco Morales, 50; Raimundo Carro, 100; 
Ricardo Fernández Hontoria, 500; Anó-
nimo, 5; Daniel Jiménez, 5; señoritas de 
Galainena, 100; Carmen Uriarte, 25; un 
estudiante, 5; A. A. F. , 1.000; J . C. G. N., 
1.000; Tomás Beruete Udaeta, 2.000; 
Juan José Peña, 5; Claudio Pons, 60; 
C. B., 100; Félix Olalla Redondo, 25; 
M. J. S., 25; anónimo V. S., 5; Luis La-
rralzar, 100; Silvio Vallln, 100; una sal* 
man tina, 5; M. A., 25; Ignacio Muguiro, 
100; José Saavedra, 25; F. L. y P. C , 10; 
Francisco Leguina, 50; viuda de Fuertes, 
25; Obdulia Pérez de Jabango, 25; Ma-
riano Mazarredo, 250. 
Carmen Barber, 100; un afiliado de 
A. Popular, 100; Adriano Méndez Ro-
dríguez y familia, 100; Nicolás Gayo Pa-
rrondo, 500; M. A. M., 25; E . C , 1.000; 
Joaquín López, 5; Emilio Vera Marrón, 
25; señoritas de Eguiluz, 25; madre e 
hija entusiastas de Gil Robles, 200; Ma-
riano Arregul, 50; una. familia, 100; 
José Luis Gómez Navarro, 500; Enrique 
Ocaña D., 10; Pelayo Giménez García, 
10; José López García, 25; dos afiliados 
de A. Popular, 50; Asunción Eguillor 
(viuda Saro), 1¿5; una riojana, 5; Je-
susa Alcobendas, 10; J . M. (hija de guar-
dia civil), 220; Bernarda Martín, 10; Je-
susa Lusaneta, 10; señores de Bemberg, 
3.000; Leonardo Rodríguez, 200; Basllla 
Arroyo, 5; Ramón Córdoba de Miguel, 
200 pesetas. 
César Sanz, 15 pesetas; E . G., 50; Isa-
bel Gray, 2,50; Afiliado de A. Popular, 
2; oDlores López, 2,50; María Teresa Ji-
ménez, 5; Miguel Santesmases, 100; Ma-
ría de las Nieves Mur de Santesmases, 
100; María Martínez del Aguila, 1; Ca-
milo Avila, 250; Anónimo A. M., 100; 
Matías Delgado, 15; Ascensión Delgado, 
15; Pilar García Ceraml, 10; De un mé-
dico, 5; Piedad Cano de Márquez, 100; 
Un donante, 5; señora viuda de S. de C , 
25; C. I. A., 250; Micaela Sánchez y fa-
milia, 5; señoritas de Sainz Corostola, 
100; Ramón Topete y hermanas, 100; 
Miguel Sánchez Salva, 100; señoritas 
de Usablaga, 2; Enrique Navarro Re-
verte, 500; señora viuda de Helguera 
10; Rosario Bomas, 25; Eustasio Calleja, 
2,50; Ladislada Gorda, 2,50; Dionisio 
Miguel de la Peña, 100; Inés Cabezón, 1; 
Miguel Malacuera y Tola, 25; S. G., 5; 
recaudado en Fucncarral por Acción Po-
pular y Margaritas, 1.803,10; Gregorio 
Codera, 2; A. M. R., 50; Bernardino Pl-
nllla Rodríguez. 250; Francisco Jimé-
nez Puente, 25; Jesús Aguirre Andrés, 
l a s u s c r i p c i ó n p a r a l a f u e r z a p ú b l i c a 
En la Subsecretaría de la Presidencia 
facilitaron la siguiente lista de nonati-
vos con destino a la suscripción para 
la fuerza pública; 
Unión Alcoholera Española, 10.000 pe-
setas; Sociedad General Española de 
Empresarios de Espectáculos, 4.000; 
Funcionarios de la Presidencia (un día 
de haber), 720,25; jefe de Obras públi-
cas de Orense, 236,05; don Felipe P. Ra-
vlna, de Londres, 25; Asociación de Inge-
nieros Industriales de Valencia, 250; 
Consejo de Minería, Madrid, 2.835; Ins-
tituto Geológico y Minero, 1.748; perso-
nal de la Jefatura de Estudios y Cons-
trucciones de Ferrocarriles, 4.593,85; 
Gobierno civil de Huesca (un día de ha-
ber), 156.25; don Juan Aleixandre Bo-
nlgues, de Valencia, 1 00; Delegación 
de Hacienda, Servicios hidráulicos Sur 
de España, 495,50; personal de la Ban-
ca Quesada, de Madrid, 1.000; Gobierno 
civil de Cáceres (un día de haber), 
135,75; don José María Arribas, de 
Huesca. 102,05; don Manuel Martínez, 
de Canfranc, 27; la Revista Técnica Me-
morial de Infantería, 200; los profeso-
res de la Escuela Superior de Pintura. 
Escultura y Grabado, 385,50; Sociedad 
Anónima <Cros>, 50.000; La Federación 
de Exportadores de Naranjas, de Valen-
cia. 5.000; don Orr " > Cristobalena. Ma 
drid, 5.750; director de Sanidad del puer-
to de Cádiz, 122,79; excelentísmo señor 
gobernador civil de Valladolid (un día 
de habei del personal), 1.550; Comité 
Ejecutivo del Cuerpo de Agentes Co-
merciales. 2.000. 
» * » 
El subsecretario de Hacienda mani-
festó que había recibido un donativo ue 
mil quinientas pesetas de un señor quo 
ocultaba su nombre, y dos mil pesetas 
de los recaudadores de Hacienda de la 
capital y provincia de Santander, con 
destino a la suscripción abierta en fa-
vor de la fuerza pública. 
D o n a t i v o s r e c i b i d o s e n 
n u e s t r a s o f i c i n a s 
Donativos recibidos en nuestras ofi-
rinas: 
Suma anterior, 61.317.30 pesetas. Don 
Isidro del Cerro, 50 pesetas; don Anto-
nio Falcón, 50; don Leopoldo Farge Lá-
zaro. 75; doña Dionisia de Iturrlaga, viu-
da de Cortejarena, 300; don José María 
de Cortejarena, 500; un amigo de E L 
DEBATE, 1.000; doña Sofía Cuadrado. 
50: R. T., 5. Total. 63.347,30 pesetas. 
R e c i b i d o e n A . P o p u l a r 
Cuarta lista de donativos para la sus 
cripción destinada a la fuerza pública, 
recibidos en las oficinas de Acción Po-
y con los del sacerdote de referencia, pular. 
Suma anterior, 88.584,25 pesetas.— 
Miguel Sanchís, 15 pesetas; Anóni-
mo U. O., 35; Alfredo Escudero, l ; Be-
r;to Zarzalejo, 5; Valentín Díaz, 5; An-
gela Arcocho, 5; Juila Martínez, 5; Jo-
sé García Moreno, 175; familia señor 
López Corbalán, 1.000; Pío García Es-
cudero, 1.000; Emilio Benítez, 25; un 
admirador del señor Gil Robles, 5; Ja-
cinto García Caz aña, 60. 
Señora de Bastarreche, 25; Carlos 
Doetlch, 250; Antonio Oso rio, 15; Cen-
tro de Arquitectores de Valdeavera, 
385; Dolores Ibáñez, 40; Felisa Ibáñez, 
5; Josefa Ibáñez, 5; Felipe Ibáñez, 50; 
riorenclo García García, 25; socio iú-
mero 16.917, 5; Félix Hemanz, 50; una 
socla de Acción Popular, 10. 
Silverio Muñoz, 25; Eduardo Gonzá-
h y señora, 500; Alberto, Alemán, 
100; P. A. R., 100; Emilio Alemán, 75; 
Patrocinio Azpeltia de Alemán. 25; Cle-
m mtina Alemán, 5; Marcelino Avila, 
5; Faustina Avila, 5; Aparicia Avila, 5; 
Maülde Aderly, 100. 
Femándo López de la Osa, 15; Con-
suelo Rodríguez, 2; un matrimonio gil-
r.obllsta, 25'; F. A. Z., 50; Juan Cayón, 
50; señora de Colomina, 50; hermanos 
Parrondo, 150; anónimo, 75; R. B. L., 
250; Daniel Blanco, 15; Carlos Martín 
Alvarez, 250; Florencio y María Luisa 
Muñoz de Bel, 10; un capitán de Ar-
tillería, 1.000. 
Eduardo Escartín, 50,00; Hermanos 
González Moráis, 100,00; Dionisio Gó-
mez Herrero, 100,00; Matilde Rubio, 
100,00; Gertrudis Cuvillo, 10,00; Bistre-
Ha Elola (viuda Osorio), 500,00; Isidoro 
Martín, 10,00; Apoderados de Agentes 
del Ilustre Colegio Cambio y Bolsa, 
765,00; M. L , 5,00; José Cominges y 
Calvo, 30,00; Francisca Ayjucar Campo, 
30,00, Teresa Cominges Ayucar, 30,00; 
Julia Cominges Ayucar, 30,00; José Co-
minges Ayucar, 30.00; Atanasla de las 
Heras, 5,00; Elena Suárez Inclán, 5,00; 
Sofía Suárez Inclán, 5,00; un Gil-Roblis-
ta, 25,00; Felicitas Viduero, 5.00; Aso-
ciación Femenina de A. Popular de Va-
Uecas, 50,00; Irene Castelló (viuda Mar-
tín González), 25,00; M. Arquitecto 
100.00; C. S. S., 40.00. 
Juan Rodrigo, 5,00; anónimo de A. P., 
50.00; anónimo de A. P., 5,00; anónimo 
de A. P.. 5,00; Darlo Diez Marcilla, 25,00; 
Clemente Ciprés, 5,00; Ana Sánchez 
Marcos, 50,00; V. de R., 25,00; Ramón 
Sevet, 10,00; Milagros Larrabide, 500 00-
María Larrabide, 500,00; José Muñoz La-
rrabide, 250,00; Joaquín Muñoz Larra-
bide, 150.00; Benigna Arguelles. 100.00-
Rosario Rubio A^güelles, 50,00; Félix 
Contretas Dueñas, 25,00; Modesta Ru-
bín (viuda Cuevas), 315,00; Matías Za-
ragoza, 10,00; Ambrosio Armero More-
no, 5,00; Luisa Vargas Peralta, 5,00; Ja-
26; Antonio Biezma, 1,60. Total, pese-
tas 115.494,85. 
« « • 
En la lista publicada en E L DEBA-
TE del día 24 de octubre figuraban don 
Ruperto y don Joaquín Aíena, siendo su 
verdadero apellido Aicua. 
Las Cámaras de la Pro-
piedad Urbana 
Visitó al Jefe del Gobierno una Comi-
sión de las Cámaras de la Propiedad 
Urbana de España y de Madrid. E l se-
ñor Peña, presidente de la Junta con-
sultiva de las mismas, hizo entrega al 
señor Lerroux de un cheque de 10.000 
pesetas, con destino a la suscripción 
a la fuerza pública; también se hizo 
entrega de otro cheque por igual can-
tidad, de la Cámara de la Propiedad 
Urbana de Madrid, y de otro, impor-
tando un día de haber de todo el per-
sonal de la Cámara de Madrid, al mis-
mo tiempo que expresaron su adhesión 
al Gobierno. 
Hicieron constar los comisionados el 
deseo de que en la reconstrucción de 
edifiiclos en Asturias se tenga en cuen-
ta la Cámara de la Propiedad Urbana. 
El señor Lerroux les dijo que si en la 
nota no había aparecido el nombre de 
esa entidad habría sido por omisión o 
por olvido, pero que, desde luego, esta 
entidad estaba Incluida entre los edi-
ficios apreciados. 
« * » 
El gobernador civil ha entregado al 
presidente del Consejo de ministros, las 
siguientes cantidades recibidas con des-
tino a engrosar la suscripción abierta 
para premiar la actuación de la fuerza: 
Ayuntamiento y vecinos de San Se-
bastián de los Reyes (Madrid), 387,75 
pesetas; Idem Id. de Torrejón de Ardoz 
(Madrid), 914,00; Idem Id. de Algete 
(Madrid), 449.45; Idem Id. de Santorcaz 
(Madrid), 305,00; Idem Id. de Fuente el 
Saz (Madrid), 223,25; ídem Id. de Alpe-
drete (Madrid), 100,00; don Agustín Pé-
rez Seoane, conde de Villalba, 500,00. 
* * « 
La Sociedad Anónima de Enseñanza 
Libre (Sadel) hace público, para cono-
cimiento de los familiares y amigos de 
los huérfanos de la revolución, que des-
de esta fecha pueden solicitar de las ofi-
cinas de dicha Sociedad, ManuelG. Lon-
goria, 4 Madrid, los modelos de instan-
cia y formularios para petición de be-
cas escolares*gratuitas con internado-
Al mismo tiempo recuerda al público 
en general que, además de las 20 becas 
que hasta la fecha ofr̂  
sus colegios, y en su ^ 8íJ 
el beneficio al mayor n?*0 O 1 
huérfanos, sigue a b i e r ^ PcJ 
para dichos fines en il * r 
oficinas y en el domiciS P1^ 
doña Josefina Arlas de tw- e U 
tínez de Velasco, p r e s i d i a dí 
ta de señoras al efecto ^ ^ k 
seo de la Castellana, 19 
Contratistas de Obr 
aspú 
La suscripción abierta 
Nacional de Con*0' 
Obras públicas asciende 
cera lista de donativo* ^ h 
setas. 
* * » 
«La Mutua Mercantil 
Sociedad de Seguroa contrT 
integrada exclusivamente 
ciantes e industriales de Sr 
entregado al presidente nr1 
con destino a la suscrlDcS, 
la cantidad de 25.000 p e S 
* * * 
Las Legionarias de i» « • la Saín 
que han quedado hué'rfann! l0í 
abierto una cuenta corrlenJ 
co de España, en favor • ^ 
tlvo. de loa sucesos 'w™ CCí| 
Quienes deseen contribuir « 
benéfica, pueden Ingresar est41 
vos en dicha cuenta. Las \S? 
nantes se hallan expuesta ^ 
Dato, número 9. as 611 
La Junta directiva de 1», 
rías de la Salud orgam^8^ 
en el teatro Español, para 1 
suscripción. aU!Dte 
» * * 
HUBLVA, 12.-La Cámara a 
de la provincia ha contribVnH 
setas 25.000 a la BuwSSf t 
fuerzas. En la provincia alca*,?' 
suscripción la cifra de 84 v» *1!. 
^ Pttetkl 
f ^ 0 1 ^ , ' Í 2 - A benefl̂ o de u 
crlpclon abierta a favor de la ft, ̂  
bllca se celebró ayer una novff 
presidieron representaciones drfS 
pos armados, que fueron ovado» 
por el público. Pidió la llave 3 
Victoria Tomé, hija del diputado 
don Vicente Tomé. El ganado fui', 
lado, uno de los novillos por don 
miro Pérez Tabernero; dos, por do,¡ 
cío Cobaleda; dos, por don AmSj 
cudero, y otro, por don Vicente Td 
Actuaron de lidiadores los afletoa 
salmantinos don Fernando Tabea 
don Jaime Coquilla y don Julián 1 
chez, que fueron ovacionados. 1 
parte, los novilleros Chico de ia 
Gabriel Alonso y Pedro Prieto «. 
orejas. La fiesta resultó brillante, 
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pencas 
f a l s e a b a l a c o n t a b i l i d a d d e B e n e f i c e n c i a 
malversación de los fondos tiene todas las c a r a c t e n s -
U Hl una estafa. Así ha quedado demostrado en una 
t¡caS.r¡ón oficial. Entre varios documentos guerreros se 
'"Encontrado un plan para llegar a Madrid y otras plazas 
h a a ñ o l a s . Un talonario de cheques del dinero que en-
gsp viaba Rusia 
J A D I A N UNA 
TIENDA EN BARCELONA DESPUES DE SAQUEARLA 
fónica telefónica de nuestro 
ÍC corresponsal) 
Tr)KA 12.—La Generalidad 
^ h o PÚbl^a una nota en la qu 
Á ane las malversaciones de 
demmcid ^ foridog de Beneficencia 
octe e, s características de una ê -
'e&W i^ata de un avance de la ins-
^ 56 ,,e un comandante de Inten-
*ciótl qfx realizando en la contabili-
e»^, romité de asistencia social y 
^ d Api departamento de Gober-
!Défica ":ta leer el documento para 
^•"rfe de la índole del asunto. Y, 
^ a r ' o , no ha merecido ningún co-
adverso de la Prensa ni ha 
•fcHo sran apasionamiento ni in-
* Z A nadie le ha cogido de sor-
"rodos, más o menos, lo esperá-
ronlo esperamos que en otros 
iOBi le la administración autónoma 
^au — gagtos en ia Gene cuentas, por lo menos, dudo-
Se han desproporcionados a la poten-
ArJrn de la misma. Sabemos 
C partidas-entre ellas algunas 
Irtantísimas-^ue nadie sabe exac-
«ite a cuánto ascienden. 
Queda, sobre todo, una incógnita a re-
solver. ¿De dónde ha salido el dinero 
de las armas para la sublevación del 
6 de octubre? Se trata de un armamen-
to abundante, nuevo y de excelente cali-
dad. En conjunto representa una eleva-
da suma de millones. Y podemos asegu-
rar que tal cantidad no figura en ma-
nera alguna en el presupuesto. E s in-
teresante la inspección que se está ha-
ciendo en una de las dependencias de 
Gobernación, y que suponemos se hará 
extensiva a todo el departamento y a 
los demás de la Generalidad. Entonces 
veremos que la autonomía con su fron-
dosa burocracia, su Parlamento esplén-
didamente pagado, y su costosa dupli-
cidad de servicios y sus complicaciones 
demagógicas es cara, mucho más cara 
de lo que podían presumir los financie-
ros y de lo que podía soportar la po-
tencialidad económica de Cataluña. 
Si no hubiera sobrevenido la catás-
trofe bélica que hundió entre salvas de 
cañón al Gobierno de la Generalidad, no 
hubiera tardado en sobrevenir otra ca-
tástrofe no 'menos aniquiladora y te-
rrible: la financiera.—ANGULO. 
P^keaban la contabilidad Contra éste se ha dictado auto de pro-
cesamiento y prisión sin fianza. No es-
baRCELONA, 12.—El presidente de 
Generalidad ha facilitado una nota 
uTaue explica que en la inspección 
a en la contabilidad del Comité 
Obras Sociales y Benéficas le ha lía-
lo la atención que no se celebraban 
iones Se observa desde el princi-
de la actuación del ex consejero de 
lemación el propósito deliberado de 
razar las malversaciones, hasta que 
| | ^ momento en que esto no puede 
Ijrse y las malversaciones adquie-
entónces todas las características 
una estafa. Como prueba de lo ex-
mio da los datos siguientes: 
El Comité se nutría de las multas im-
uestas por obras públicas, sellos de be-
ficencia, reventa de billetes, etc., y la 
pia literal de unas cuentas que datan 
¡ 7 de septiembre al 10 de octubre al-
n, por todos estos tributos de que 
lonos'dado cuenta, la cifra de 32.911 
.jetas. 
Entre las partidas que se han hecho 
ar en los gastos de este organis-
merecen destacarse de modo espe-
la factura abonada por arreglo y 
ación de una cloaca, por impor-
785 pesetas; una factura abonada 
lia Sociedad del Ferrocarril de monta-
; de grandes pendientes, para pago de 
itren especial, cuya salida ordenó el 
consejero por haber llegado tarde 
i tomar el que hacia poco había sa-
ide la estación; la comida de la "ra-
ada", para la que la Obra Social y 
i Beneficencia hubo de abonar 650 pe-
y el sueldo de varias mujeres, que, 
tido dedicadas a la limpieza, res-
1.742 pesetas mensuales a los 
indos para Beneficencia. Existe una su-
, de más de 37.000 pesetas, de extrac-
de los fondos, depositados en el 
neo, y de las que no se ha hecho fi-
en la contabilidad la menor jus-
:ión. La última extracción se rea-
i el día 6 de octubre y se formalizó 
Idia 8, por ser festivo el día 7. L a in-
¡ión de la cantidad correspondiente 
) aparece por ningún lado. 
Se considera conveniente—termina di-
do la nota—dar a la divulgación 
datos, para que todos los cíudada-
puedan conocer el proceder de un 
abre público que. en sus actos, co-
tal marchó siempre al delito. 
Un plan para invadir a E s p a ñ a 
tá detenido. 
Una c a r t a de P é r e z F a r r á s 
BARCELONA, 12.—El periódico "La 
Noche" ha publicado una carta del se-
ñor Pérez Farrás con un comentario de 
dicho diario que ha sido muy comenta-
do. E l señor Pérez Farrás dice en su 
carta que, en consideración al mucho 
trabajo que tiene, no le es permitido dar 
las gracias a todos los que se han inte-
resado por su indulto y que por eso acu-
día a la Prensa. 
S u p r e s i ó n de personal 
en la Universidad 
BARCELONA, 12.—El secretario del 
comisario general de Enseñanza ha dado 
cuenta hoy de que el personal nombrado 
por el disuelto Patronato quedará sus-
pendido en sus cargos. Dicha suspensión 
obedece a que se ha planteado una cues-
tión económica de difícil solución, ya que 
la nómina de dicho personal suspendido 
asciende a unas 86.000 pesetas mensua-
les y es forzoso hacer economías, pues-
to que los gastos de la Universidad son 
muy superiores a los fondos de que pue-
de disponer. 
Ha presentado la dimisión de su cargo 
don Joaquín Xirau, decano de la Facul-
tad de Derecho. 
Varias declaraciones 
H o m e n a j e a l g o b e r n a d o r 
d e V i z c a y a 
Se celebró el domingo, organizado 
por los Ayuntamientos de la pro-
vincia con motivo de su actua-
ción política 
A c o r d ó s e pedir la c o n t i n u a c i ó n in-
definida del s e ñ o r Velarde al fren-
te del Gobierno civil 
BILBAO, 12.—Con enorme entusias-
mo se celebró en el Casino de Archan-
da el banquete organizado por los Ayun-
tamientos de Vizcaya en homenaje de 
la primera autoridad civil de la provin-
cia, don Angel Velarde, con motivo de la 
política realizada desde el Gobierno ci-
vil de la provincia y su brillante actua-
ción para reprilmir el pasado movimien-
to. Asistieron unos 500 comensales y, 
entre ellos, el gobernador militar de la 
plaza, señor Ortiz de Zárate, y todas 
las demás autoridades de la ciudad. 
Ofreció el homenaje el alcalde de 
Marquina, señor Gaitán de Ayala, que 
resaltó la labor realizada por el gober-
nador señor Velarde. Se dió lectura de 
numerosas adhesiones y se acordó diri-
gir un telegrama al presidente del Con-
sejo de ministros, pidiéndole la conti-
nuación Indefinida del señor Velarde al 
frente del Gobierno civil de la provincia. 
Por último, se le hizo entrega al señor 
Velarde de un bastón de mando adqui-
rido por suscripción popular. Finalmen-
te, hizo uso de la palabra el gobernador 
para agradecer el homenaje de que era 
objeto. Comenzó haciendo historia de su 
llegada a Vizcaya y la labor que realizó 
desde el primer momento, en que se Im-
puso por obligación que la ley fuera por 
igual a todos los ciudadanos. Dijo que 
después de lo ocurrido no se podía vol-
ver a escuchar a nadie que diga o de-
muestre que es separatista. . Se ocupó 
también de la labor realizada para re-
primir los pasados sucesos y confía que 
en lo sucesivo, con la ayuda de Dios y 
de todos los ciudadanos, no se volverán 
a repetir estos incidentes. 
Las últftnas palabras del señor Ve-
larde fueron acogidas con una gran 
ovación, siendo muy felicitado. A l ter-
minar el acto se dieron muchos vivas 
a España y al señor Lerroux. 
Los autores de un ro-
JiAP.CELONA, 12.—En un registro 
la Policía ha practicado en el lo-
te la entidad Vía Fora, afecta a 
¿t Catalá, se han encontrado tres 
[ es' algunas armas cortas de fuego 
f«m cantidad de municiones, así co-
»también muchos libros de carácter 
í ^ t ' S0)?Te or&anizaciones de ejér-
También se han encontrado fo-
y otros documentos relativos a 
tensa de la región catalana, tan-
J " la frontera de los Pirineos como 
aparte del Ebro, y los caminos 
ojTl03 Para llegar a Madrid, Za-
£ a s CÍa y 0traS Poblaciones 
E l dinero ruso 
¿ARCELoNA( 1 2 . - s 7 d a mucha im-
íóa í ^ s t r o que días atrás 
dnt C1-,.n Ciudadana en la impren-
Jtónuciho de «La Correspondencia 
wionab. En dich0 registro se en-
tists ro compieto de todos los 
W españoles y un libro d*» 
ipía cuenta corriente que la 
T"1 tlene en un Banco, en la 
ingresaban las cantidades re-
f!foae. Rusia. E n la actualidad 
i •a existe un saldo de esca-
^ C a S 1 ^ C°n el hallazgo de di-
f*",.?6 cheques se logrará sa-
que S d a Í las cantidades de di-
ia. Arif . usia se han enviado a 
efitos dP • Se han encontrado do-
0r?anizan-Amterés relacionados con 
^cion comunista española. 
oban e incendian u n a tienda 
ibles h , 12-~-En una tienda de 
«ntarn Calle Daoíz y Velarde 
to dp n J^unos individuos con 
de ¡o íir0bar- Después de apode-
«ron f„qUe les Pareció oportuno, 
IUego al establecimiento. 
rocesam¡ento de un juez 
> ^ A . 1 2 . - E l j l 
jnücado S e m i e n t o 
juez militar ha 
y prisión in-
;0 ^ern^,3 ez de instrucción doi 
l̂ito 2 2 Moreda. por supues 
^tivo flexcítación a la rebelión, 
i^Wo h t sucesos ocurridos 
^ando Justicia el día 6 de oc 
" Para ? Presentó el letrado 
^ apoderarse del Juzgad 
tenmum-
BARCELONA, 12.—Esta mañana han 
declarado ante el magistrado señor Le-
cea el corresponsal de E L D E B A T E , se-
ñor Angulo; el señor Moles, el ex go-
bernador civil señor Solsona y varias 
otras personas, en la causa que se si-
gue contra Manuel Azaña. 
Sentencia absolutoria 
BARCELONA, 12.—Hoy se ha visto 
la causa contra Andrés Peña, de la 
U. G. T., el cual, en enero de 1933, por 
una cuestión de trabajo, discutió con 
otro afiliado a la C. -N. T. en el funicu-
lar sobre la vuelta al trabajo en la huel-
ga de transportes. Riñeron, y Peña ma-
tó a su contrincante. E l jurado ha ab-
suelto al procesado. 
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P i n t a n d e r o j o n u e s t r a 
E m b a j a d a e n L o n d r e s 
LONDRES, 12. — Durante la pasada 
noche, unos desconocidos estropearon la 
fachada de la Embajada española, pin-
tándola de rojo en señal de protesta, a lo 
que parece, contra el Gobierno de dicho 
país. Contra la puerta principal arroja-
ron cáscaras de huevo repletas de pin-
tura roja. Sobre la acera aparecieron es-
critas las palabras "Abajo el fascismo 
español", en grandes letras rojas, y col-
gados de la portada dos carteles §n cu-
yos textos se ataca al presidente Le-
rroux.—Associated Press. 
N u e v a s o b r a s p ú b l i c a s e n 
N o r t e a m é r i c a 
WASHINGTON, 12.—El presidente 
Roosevelt se propone modificar las con-
diciones del programa nacional de obras 
públicas, intensificándole. 
L a nueva Cámara de representantes 
bo de armas 
BILBAO, 12.—La brigada de Policía 
destacada en Portugalete ha detenido 
en Baracaldo al secretario de los Sin-
dicatos de las márgenes del río Deva, 
Hilario López, que, con otros varios su-
jetos, planeó el robo de armas que se 
cometió en abril del año actual y en la 
Escuela Armera de Eibar, armas que, 
después de bastantes incidencias, fue-
ron traídas a Vizcaya por mediación 
de un corredor de Comercio que las 
trajo en varias veces. E n el transpor-
te de las armas Intervinieron también 
varias mujeres. Durante algún tiempo 
las armas contrabandeadas estuvieron 
enterradas en un pueblo de Guipúzcoa 
en neumáticos de automóvil. 
M á s hallazgos de bombas 
E l p r o f e s o r a d o a l e m á n d e 
M e d i c i n a s e c a m b i a r á 
Serán elegidos desde el punto de 
vista "biológico y racial" 
L a t i rada de la "Hoja Parroquial" 
de Berlín aumenta de continuo 
A C U D E N A B U S C A R L A L O S P R O -
T E S T A N T E S 
B o l i v i a e m p r e n d e l a L a s C á m a r a s d e l E c u a d o r 
o f e n s i v a c o n t r a e l P r e s i d e n t e 
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BILBAO, 12.—Han sido halladas en 
algunos pueblos de la provincia más 
bombas; de ellas, 16 en Somorrostro, 
9 en L a Arboleda y 28 en distintos 
puntos de esta capital. Aparte de estos 
explosivos, se han encontrado 25 pis-
tolas y unos 1.200 cartuchos de todos 
los tipos. 
• « • 
BILBAO, 12.—Sigue el hallazgo de 
bombas. Ayer fueron encontradas 26 
en Ortuella. También se recogió abun-
dante número de armas cortas en Ga-
Uarta, donde han sido detenidos Juan 
Moreno y Leonardo Murga. 
BILBAO, 12.—En el Camino de los 
Mimbres, de esta capital, se han encon-
trado ocultas 15 bombas de forma de 
piña. También en Portugalete se han 
encontrado otras 16 bombas, pero éstas 
de forma cilindrica. 
Siguen las detenciones 
BILBAO, 12.-En el pueblo de Ortue-
lla, de la zona minera, han sido deteni-
dos cinco Individuos, acusados de ser 
los autores de la voladura de los puen-
tes del ferrocarril funicular, que enlaza 
a San Salvador del Valle con L a Ar-
boleda. 
E n Gallaría, también de la zona mi-
na, han sido detenidos dos sujetos que 
formaban en el Comité revolucionario, 
y que desde el día 11 del mes pasado 
estaban escondidos en el monte. 
* * * 
BILBAO, 12.—Esta tarde han sido 
puestos en libertad otros seis detenidos 
gubernativos. E l número de los liberta-
dos hasta el momento asciende ya a 
un centenar aproximadamente. 
* * * 
BILBAO, 12.—En la Comandancia de 
Seguridad se ha facilitado a los perio-
distas un resumen de los importantes 
servicios prestados en Portugalete. Se 
dice en el citado informe que han sido 
detenidos todos los Individuos que com-
ponían los grupos de elementos revo-
lucionarios y publica una relación de 
las armas, cortas y largas que estaban 
destinadas a los asaltos a los domici-
lios particulares. 
Han sido detenidos también los indi-
viduos que intervienieron en un tráfico 
de armas entre Elgoibar y Baracaldo 
y entre Bilbao y la zona minera. 
Un d í a de lucha con 
el temporal 
BILBAO, 12.—Después de veintiuna 
horas de lucha con el temporal, ha en-
trado en el puerto el vapor bilbaíno 
"Senteja", que se dirigía a Inglaterra. 
E l temporal en el mar es imponente. 
prepara ya la realización de obras que 
implican un gasto de 15 millones de 
dólares. 
Se cree que el presidente Roosevelt 
reducirá esta suma a la mitad. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B E R L I N , 12.—Según mis noticias, es 
cierta la información de que el lugarte-
niente de Hítler, Hess, ha fundado una 
Sección universitaria cuya dirección lle-
vará el profesor Wirz, de Munich, para 
reorganizar las Facultades de Medicina, 
adonde se cambiará el profesorado. L a 
selección de maestros y alumnos se hará 
desde un punto de vista "biológico y ra 
cial". E l futuro médico alemán será más 
que un terapéutico un "maestro que en-
seña al pueblo a pensar y sentir racial-
mente". Los profesores serán elegidos 
consiguientemente tanto según sus co-
nocimientos como según su ideología y 
su "carácter racista". Maravillará lo 
bárbaro y absurdo del propósito. Lo más 
grave es que no lo propugna un extre-
mista cualquiera, sino que lo va a reali-
zar Hess, a quien todos teníamos por 
hombre sensato y político equilibrado. 
L a ola de desaprensión y falsificación 
culturales está llegando a límites Increí-
bles. E l sábado y el domingo se ha ce-
lebrado el 175 aniversario del nacimien-
to de Schiller. Todos sabemos que Schí-
ller fué el enamorado de la libertad y 
de la humanidad, que ni uno solo de 
sus grandes dramas tiene motivo ger-
mánico. Pues Goebbels en el discurso de 
Weimar ha tenido el valor de decir que 
fué un "gastador del nacional socialis-
mo". E n loá periódicos más serios, cual 
es el "Boersen Zeitung", le llama a me-
dia plana, aunque quizá con propósito 
de embarullar, "el poeta de la revolución 
alemana". 
E l público ante tantas y tantas fal-
sificaciones y alteraciones se aguanta y 
calla. Pero no se llama a engaño. Los 
alemanes—y es lamentable que el se-
ñor Goebbels aparente ignorarlo—son 
dóciles, pero no son tontos. De ahí el 
extraordinario y creciente prestigio de 
la "Hoja Parroquial", del Obispado de 
Berlín. E n ella, sobre todo en las últi-
mas semanas, se rebate con moderación, 
pareja a su firmeza, los errores y ca-
lumnias más salientes que contra la 
Iglesia de Cristo se escribe y propala 
en Alemania. E l número de ayer domin-
go ha llamado cálidamente la atención 
por el aplauso a la actitud religiosa de 
los prbtestantes tradicionales, y por una 
habilísima expresión de lo que por "cris-
tianismo positivo"—es la frase famosa 
del programa del partido—debe enten-
derse. Ayer se agot<5 la tirada. L a me-
dia del último trimestre fué de sesenta 
mil ejemplares; y sé de muchos pro-
testantes que acuden a nuestra misa 
sólo por poder recoger el número de 
la "Hoja Parroquial". E l "Angriff" le 
atacaba hace tres días en primera pla-
na, pero le dieron orden de que desis-
tiera de su ofensiva. 
L a Prensa de esta noche, sin duda 
por orden superior, da con grandes titu-
lares la noticia de la creciente fabrica-
ción de armamento en Inglaterra. Pre-
tende, por lo visto, corresponder así a 
las acusaciones francoinglesas del rear-
me en Alemania. Este no se niega... Ni 
se oculta ya. Por todos los caminos llé-
gase a un punto acordado rigurosamen-
te, y del que no se puede pasar. Por 
las noches, y sobre todo los domingos, 
todas son secciones de las S. A. y S. S. 
que van a la tarea o regresan de excur-
siones con chismes curiosos y rollos de 
alambre. Nuestras porterías están lle-
nas de invitaciones y órdenes para la 
defensa aérea. Hasta las estudiantas de-
berán, obligatoriamente, hacer un curso 
de enfermeras. Y así, altos y bajos, to-
dos hablan de la próxima guerra. Co-
mo aquí los periodistas extranjeros te-
nemos fama de saberlo todo, no llega-
mos a una reunión donde tras el saludo 
no nos pregunten: "Diga usted, doctor, 
¿habrá guerra". Es , pues, probabilísi-
mo que Ribentropp habrá ido a Londres 
a sondear lo que en Ginebra se afirma: 
que Alemania, aun antes del plebiscito 
del Saar, se declarará desligada de las 
cláusulas militares de VersaUes y pro-
curará su igualdad, con lo que ya, pre-
parada, para la guerra, podrá ingresar 
en la Sociedad de las Naciones, que se 
fundó para conseguir la paz.—BERMU-
DEZ C A B E T E . 
Los protestantes 
B E R L I N , 12.—La mayor parte de los 
profesores de Teología protestante han 
decidido no aprobar a los estudiantes que 
pertenezcan al grupo de los cristianos 
alemanes, esto es, a los partidarios de 
MüCer. Ciento doce de esos profesores 
ya le habían dirigido una carta hace 
cinco días pidiéndole que dimitiera. Se 
publica en el mismo número del más 
importante de los semanarios luteranos 
("Reichbote") al mismo tiempo se da a 
la luz pública la de los Obispos de Ba-
viera y demás tradicionales, la del jefe 
del consistorio luterano, la de la misión 
interna evangélica y de otros varios or-
ganismos que están a la cabeza de la 
vida religiosa protestante. En alguna de 
esas cartas se llama nefasta la obra de 
Müller y se le califica de Intruso. E n el 
mismo número aparece la contestación 
de Muller, fechada el 7. En ella afir-
ma que no dimite y termina con esta 
curiosa fórmula de saludo en una co-
rrespondencia religiosa: "Heü Hítler" 
(Viva Hítler). Hítler vive, efectivamen-
te, pero sin hacerle el menor caso. L a 
gran manifestación de anteanoche cuan-
do se reunieron cerca de treinta mil pro-
testantes tradicionales en los i ios de 
Kaiserdamm fué prohibida prim. nte 
por la Policía secreta que, como .^.uio 
de Himmler, está siempre muy dispues-
ta a Ir contra todo lo cristiano. Se tele-
grafió a Munich, donde estaba Hítler, y 
éste ordenó que se celebrase el acto, con 
gran satisfacción ademáis para los cató-
licos y hombres cultos, pues el doctor 
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el cese de las hostilidades 
BUENOS A I R E S , 12. — Continúa la 
batalla en el sector de Huirapitindy. 
Según noticias recibidas de Asunción, 
las fuerzas bolivianas han comenzadq 
una poderosa ofensiva para recuperar el 
territorio de los sectores del Noroeste 
del Chaco, ganados por el Paraguay en 
una rápida ofensiva que se llevó a cabo 
durante el pasado mes de agosto. 
L a presencia de tropas paraguayas en 
el sector de Huirapitindy constituye una 
seria amenaza para Chargua, centro im-
portante, situado al Oeste del río Para-
piti, que enlaza Santa Cruz de Bolivia 
con la base guerrera de Villamontes. 
Aunque los ejércitos paraguayos no han 
tratado de avanzar hacia Santa Cruz, 
después de la toma de Huirapitindy, Bo-
livia se manifiesta decidida a rechazar 
al enemigo hacia sus posesiones ante-
riores. E l principal objetivo boliviano 
parece ser Picuiba, que es como la cla-
ve de la red de caminos de la vasta re-
gión Noroeste de E l Chaco. Picuiba fué 
tomada por el Paraguay a comienzos 
de agosto.—Associated Press. 
* * * 
GINEBRA, 12.—El Paraguay se ha 
negado-a aceptar la cesión de las hos-
tilidades en el Chaco, a cambio de las 
garantías internacionales que ha pro-
puesto la Sociedad de las Nacion,es. E l 
ministro de Negocios Extranjeros del 
Paraguay ha telegrafiado a la Socie-
dad de las Naciones que la guerra de-
be cesar antes de que se emprendan 
las negociaciones para la solución de! 
problema y la determinación de los tér-
minos definitivos de la paz. E l Pa/a.-
guay acepta que el conflicto propiamen-
te dicho sea resuelto por medio de la 
conciliación. 
Después de este telegrama se ha re-
cibido uno de Bolivia haciendo cons-
tar que la determinación de alcanzar 
las regiones petrolíferas que pertene-
cen a Bolivia explica la actitud de los 
QUITO, 12. — E l Congreso no pudo 
celebrar hoy sesión por falta de quó-
rum; pero el Senado, que se reunió in-
dependientemente, conoció de la renun 
I cía de los señores Trujillo y Moreno, 
i Como un grupo de diputados de la 
' oposición ha hecho público su propó 
| sito de pedir la renuncia del Presiden-
te de la República, tan pronto como 
haya quórum, y la Cámara pueda ce-
lebrar sesión, el señor Velasco Ibarra 
ha hecho las siguientes declaraciones: 
«S.- dice que pedirán mi renuncia, mas 
no estoy dispuesto a renunciar. Espe-
raré a que me destituyan e iré enton-
ces a las Cámaras a defenderme ante 
ellas y decir todo lo que el pueblo de-
be conocer. He. ofrecido la cartera de 
Relaciones Exteriores al señor Mariano 
Borja, actual consejero de la Legación 
en Lima, por estimar necesario que sea 
un conservador el que rija ese Depar-
tamento. Sólo en último caso, ofrece-
ría esa cartera a un liberal. Se acu-
sa al Gobierno—añadió—de haber pre-
parado un golpe dictatorial, lo cual es 
falso y calumnioso. E l Gobierno te 
siente firme, y está dispuesto a mar-
char adelante». 
Un regimiento de Artillería ha sido 
trasladado a Cuenca, por expresa dis-
posición del Presidente Velasco Ibarra. 
Associated Press. 
paraguayos y su intransigencia en con-
tinuar la lucha. L a nota boliviana cita 
una proclama dirigida a un Regimien-
to paraguayo en el momento de en-
trar en la batalla. "Por vuestro arro-
jo dice — completaréis la expansión 
económica del Paraguay al capturar los 
famosos pozos de petróleo que posee 
Bolivia." 
E l delegado de España en el Comi-
té, Madariaga, ha propuesto que se in-
vite al Brasil a formar parte del Co-
mité de conciliación.—Associated Press. 
L o s c a m p e s i n o s c u b a n o s 
s e r á n d e s a r m a d o s 
El Gobierno envía delegados para 
arreglar el conflicto 
L A HABANA, 12.—El coronel Batis-
ta anuncia que los campesinos insurgen-
tes de Guantánamo están dispuestos a 
entregar las armas y trasladarse a dicha 
ciudad desde sus posiciones de las mon-
tañas. Acusa a los comunistas como res-
ponsables de los incidentes desarrolla-
dos.—Associated Press. 
SANTIAGO D E CUBA, 12.—El Go 
bierno ha decidido no atacar aún a los 
campesinos armados que ocupan la con-
cesión número 18 de Realengo y ha au-
torizado a dos representantes de los pai-
sanos para que se entrevisten con los de-
legados del Gobierno. 
Se estima en esta capital que el coro-
nel Batista, en vista de la viva oposi-
ción de lá opinión pública a las medi-
das de violencia contra los campesinos, 
ha decidido suspender las operaciones 
militares 
Koch en su discurso refutó con gran 
fuerza dialéctica a Rosemberg y a todos 
los que más o menos abiertamente tra^ 
bajan hoy en. Alemania por hundir el 
cristianismo y entronizar la barbarie del 
carácter divino de la raza germánica 
con su complemento la esencia demonía 
ca del judío. 
Müller no dimitirá ni, como ya he 
telefoneado, es fácil que Hitler le ha-
ga dimitir. Su desprestigio es, con todo, 
tan creciente, que le van abandonando 
hasta los Obispos que él nombró, Y co-
mo ya no cuenta con la fuerza coac-
tiva del Estado, es lo seguro que des-
aparezca bien pronto dé la actualidad 
religiosa alemana. Hoy casi sólo se 
mantiene en ella por el escándalo que 
producen las informaciones de la Pren-
sa extranjera. Aunque el Estado pro-
cura disminuirlo confiscando los perió-
dicos de lengua alemana y aun inglesa 
que traen noticias de los hechos más 
ruidosos en la vida de la Iglesia pro-
testante. Así ha ocurrido con el núme-
ro del viernes del "Baseler Zeitung". Ni 
que decir tiene que los diarios alema-
nes siguen sin poder publicar ni una 
sola noticia de todo esto. 
Un viaje de von Papen 
Esta noche los periódicos dan, en lu-
gar preferente, las declaraciones de 
Von Papen en su viaje de "inspección" 
de las colonias alemanas por las pro-
vincias austríacas. E n ellas se aboga 
por la reanudación de las relaciones 
cordiales entre Austria y Alemania a 
base del respeto a la mutua indepen-
dencia, como era habitual en la época 
prerracista. Esta publicación destaca-
da de las palabras de Von Papen tras 
del desvío que impuso para todo lo su-
yo, la cordial enemistad que le guarda 
Goebbels parece indicar deseo de adver-
tir a Viena de que, efectivamente, Von 
Papen trabaja por la cordialidad y no 
anda conspirando ni promoviendo una 
nueva sublevación, como en Viena, ya 
escamados, creían. — B E R M U D E Z CA-
ÑETE. 
Los campesinos 
B E R L I N , 12.—Ayer se ha inaugura-
do en Gosler (Turingia) la segunda con-
ferencia anual nacional - socialista de 
campesinos alemanes. 
E l jefe de los campesinos del Reich 
pronunció un discurso, en el que dijo: 
"Preferimos morir con Adolfo Hitler a 
someternos de nuevo al yugo de los de-
más". 
Dos profesores destituidos 
PARIS, 12. — Comunican de Berlín 
que los dos famosos profesores de Teo-
logía católica de Braunsberg, doctores 
Eschweiler y Barion, han sido destituí-
dos de sus puestos. 
L a destitución obedece a que en un 
reciente Informe los dos profesores Ue-
gaban a la conclusión de que la esteri-
lización puede concillarse con la doc-
trina católica, apoyando esta tesis en 
un distingo nuevo entre la religión y 
la concepción del mundo. 
Esta tesis ha sido rechazada por la 
Santa Sede, y por ello los dos profeso-
res se han visto privados de su cátedra. 
P r o t e s t a d e l o s p a t r o n o s 
d e l a i n d u s t r i a h o t e l e r a 
P O R E L A S E S I N A T O D E DON F I -
D E L D E L BARRIO 
Se nos ruega la publicación del sí-
guíente escrito: 
"A los Poderes públicos: Con profun-
do dolor, con la indignación llevada al 
último límite, la clase patronal de la 
Industria Hotelera hace pública su pro-
testa por el cobarde y vil asesinato de 
que ha sido víctima el infortunado com-
pañero Fidel del Barrio. 
Recientemente, y con motivo de otro 
crimen salvaje semejante, el señor se-
cretario general de la más alta repre-
sentación del Estado, decía a estas en-
tidades textualmente: " E l señor Presi-
dente de la República participa de la 
misma indignación justa de ustedes, y 
le consta que el Gobierno se siente igual-
mente dolido y tomará las medidas ade-
cuadas para evitar la repetición de esos 
vandálicos atentados, que denigran a la 
nación española." 
Esto se nos decía el día 7 de septiem-
bre, y con todos esos buenos propósitos, 
con todas esas medidas que el Gobierno 
se proponía adoptar, de entonces acá, 
aparte de la espantosa tragedia que ha 
sembrado el luto y el dolor por toda 
España, y de la que son responsables, 
los unos con su imprevisión y con sus 
tolerancias imperdonables, y los otros, 
con loa criminales instintos que llevan 
en la masa de la sangre, los atracado-
res, los ladrones, los cobardes asesinos, 
siguen campando por su respeto, como 
si tuvieran el convencimiento, hasta 
ahora no desprovisto de fundamento, de 
que ciertas leyes sólo se promulgaron 
para aumentar el original de uno de los 
números de la "Gaceta". 
Públicamente dirigimos esta nueva 
protesta a los Poderes públicos, pidien-
do, exigiendo como lo exige el pueblo, 
el verdadero pueblo, el que está por en-
cima de todos y de todo; ese pueblo del 
que deben ser genuina representación 
los Gobiernos y las instituciones todas 
de la nación, que se haga justicia rá-
pida y ejemplar, pues hora es ya de 
que la paz, la tranquilidad, la seguridad 
personal, la vida toda material y moral 
del país, dejen de estar a merced de los 
traidores a la Patria, de los descuideros 
de la política, de los explotadores de la 
maldad y de la estulticia, de los cobar-
des asesinos, que cada día añaden un 
nuevo capitulo a su canallesca y repug-
nante historia. 
Ahórrense discursos auperfluos, dila-
ciones incomprensibles, cabildeos Injus-
tificados, folios inútiles, y comiéncese la 
obra de cirugía social, que cuando la 
gangrena se presenta, es forzoso recu-
rrir a ella, si se quiere salvar la vida 
del enfermo. 
Los ciudadanos honrados, todos los 
que nos mantenemos fieles al artículo 
primero de la Constitución, no podemos 
conformarnos con ficciones, con prome-
sas, con buenos propósitos, y exigimos, 
porque nos asiste derecho para ello, que 
se cumplan las leyes con el rigor y con 
la urgencia que la magnitud del mal 
requiere, pues ello va la salud de la Re-
pública y la vida toda de la nación es-
pañola. 
Por la Asociación Patronal de Cafés-
Bares de Madrid, Antonio Blanco. Por 
la Asociación Patronal de Restaurantes 
y Fiambres de Madrid, Santiago P. Es-
pinosa. Por la Sociedad Patronal de Ca-
fés y Similares, Ignacio Sánchez Cam-
pins Mora Por la Asociación de Hoteles 
y Similares de Madrid, Juan Utrera. Por 
la Sociedad de Fondistas y Similares de 
Madrid, Policarpo Lacarta. Por la Agru-
pación General Hotelera, Manuel Gracia. 
Por la Sociedad "La Viña", Manuel Igle-
sias. Por la Unión Patronal de Vinos y 
Aguardientes, Antonio Garcés." 
M á s l i b e r t a d e c o n ó m i c a y 
m e n o s g a s t o s 
H O Y L E E R A FLANDIN LA D E C L A -
RACION M I N I S T E R I A L 
Se espera una votación como la 
que obtuvo Doumergue 
PARIS, 12.—En el Consejo de minis-
tros que se celebrará mañana a prime-
ra hora será definitivamente acordada 
la declaración ministerial, que ha de 
ser leída en el Parlamento. 
E l presidente, señor Flandin, dará 
lectura de la declaración en el Palac.o 
Borbón, y el ministro de Justicia lo ha-
rá ei. el Senado. 
L a declaración, que es muy breve, 
se refiere de modo especial a la situa-
ción económica y a la necesidad de 
poner término a la crisis actual. Se-
ñala un criterio muy restrictivo en ma-
teria de gastos, e Indica que es menes-
ter ocuparse menos de economía dirigi-
da y dar más amplio campo a la inicia' 
tiva privada. 
Se pide al Parlamento que comience 
inmediatamente la discusión del Presu-
puesto de 1935, cuyo debate, desde lue-
go, podría comenzar el jueves próximo, 
puesto que ya está terminado el infor-
me de la Comisión parlamentaria, y 
que haga un esfuerzo para reducir las 
autorizaciones que tiene concedidas en 
materia de gastos. 
E l señor Bouisson y los miembros de 
la Mesa de la Cámara se han reunido 
para tratar de la discusión de la de-
claración ministerial. 
E l señor Flandin ha manifestado, des-
pués de una conferencia con el señor 
Laval, que el Gobierno seguirá, en ma-
teria de política extranjera, el cauce 
trazado por el señor Barthou. 
E n la sesión de mañana, el presiden-
te dará su asentimiento para que se 
Inicie el debate sobre la política gene-
ral del Gobierno, y se espera que éste 
tenga en la votación una mayoría aná-
loga a la que obtuvo M. Doumergue a 
raíz de la constitución de su Gobierno. 
Homenaje a Doumergue 
PARIS, 12.—En toda Francia se cele-
bró el X V I aniversario del armisticio. 
E n París, ante la tumba del Soldado 
Desconocido y el cenotafio elevado en 
memoria del Rey Alejandro de Yugoes-
lavia, hubo solemnes ceremonias, con 
asistencia del Presidente de la Repúbli-
ca con su séquito y el Gobierno en pleno. 
Desfilaron las tropas y se guardó un 
minuto de silencio. 
E l acto fué presenciado por una mul-
titud. Al paso de las sociedades de ex 
combatientes y de las "Cruces de Fue-
go", se oyeron vivas al jefe, coronel L a -
roeque, y al señor Doumergue. 
* * * 
PARIS, 12.—Terminada la ceremonia 
se enviaron numerosas cestas de flores 
a la residencia del ex presidente, 
Doumergue recibió numerosas visitas, 
entre ellas la del coronel Larocque, jefe 
de la organización de ex combatientes, 
"Cruces de Fuego", quien declaró que 
los afiliados de la asociación protestan 
por la salida de Doumergue del Poder. 
Añadió que están dispuestos a laborar 
en un sentido nacional, y que juzgarán 
al Gobierno con arreglo a sus actos. 
F u n e r a l e s , p o r e l O b i s p o d e 
O v i e d o e n M u r c i a 
MURCIA, 12.—Con asistencia de to-
das las autoridades religiosas y nume-
rosísimo público se celebraron esta ma-
ñana en la Catedral solemnes funerales 
en memoria del Obispo de Oviedo. E n -
tre el numeroso público se encontraba 
una representación del periódico "La 
Verdad", que presidían los consejeros 
señores Llanos y Sánchez Barba, asi 
como el diputado y director de dicho 
diario, don Antonio Reverte. También 
asistió una representación de la Co-
munión Tradicionalista. 
A 23 km. de Alicante. 
LA MEJOR ESTA-
C I O N INVERNAL 
D E EUROPA 
GRAN HOTEL con-
f o r t . C H A L E T S 
AMUEBLADOS 
PISCINA de agua na-
tural caliente, al aire 
Ubre. GOLF, TENNIS, 
etc. 
Informes: 
P. N. TURISMO y 
Admor. BUSOT 
(Alicante) 
T A N Q U E 
E L PRECIOS D E 
SUSCRIPCION D E B A T E 
aiadrid 3,60 peseta, al mes. 




Se ha hecho cargo de la cocina el ex 
jefe del Palace, de Madrid, y Cristina, 
de San Sebastián. Almuerzos, a 6 pesetas. 
Pensión desde 16 pesetas. 
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Armeros que re-
com e n d a b a n 
pistolas belgas y 
alemanas, que juzga-
ban Insuperables, son hoy 
convencidos propagad o r e 4 
del moderno Tanque. Mod. 1935, paseta* 
78 en armerías. Ojanguron y Viuosa. E i -
bar. Representantes generales para Es-
paña de la Cama Winchester de srmas, 
municionen, linternas y pilas etess. 
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M O L I N O S 
UN O l I N O PARA CADA TRABAJO 
m 01 3 0 0 MOLINOS 
^ARA ESCOGER. 
PiDACATAlOGO A LA FABRICA Oí ^OüNOS 
V í c t o r G R U B E R ' w 
A P A R T A D O 4 B O • B I L B A O 
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S u f r a g i o s p o r l o s m u e r t o s 
e n l a g u e r r a e u r o p e a 
Se celebraron el domingo para oon-
memerar la fecha del armisticio 
S E V I L L A , 12.—En la mañana de ayer 
Be celebró en el templo parroquial de 
San Mignal solemne misa de Réquiem, 
costeada por la colonia francesa de Se-
villa, por las ríctimas de la guerra mun-
dial, conmemorando asi la fecha de la 
firma del armisticio. 
A los sufragios asistieron los cónsu-
les de Francia, Bélgica, Portugal y Mó-
naco, el presidente accidental de la co-
lonia francesa, Mr. León Cazot; nume-
rosas personas de la colonia y sus amis-
tades. 
Después, el presidente de la colonia 
y el cónsul de Francia enviaron al Pre-
sidente de la República francesa y al 
jefe del Gobierno de la vecina Repúbli-
ca varios telegramas dando cuenta del 
acto celebrado. 
Este año, y en atención a las actua-
les circunstancias, han suprimido el ban-
anual que celebraban por esta queie 
fecha, 
E n S a n S e b a s t i á n 
S A N S E B A S T I A N , 12.—Con motivo 
de cumplirse el aniversario del armis-
ticio de la gran guerra, la colonia fran-
cesa y los amigos de Francia asistieron 
ayer a una misa conmemorativa cele-
brada en la capilla de los padres Car-
melifeas. 
Después desfilaron ante el monumen-
to a los muertos en aquella guerra que 
se levanta al lado del Consulado fran-
cés, depositando flores. A mediodía se 
celebró un banquete, que estuvo bas-
tante concHrrido. 
Por la tarde se colocó solemnemente 
en la Casa de Francia el retrato del rey 
Alberto I de Bélgica y después hubo 
una proyección cinematográfica sobre 
Bélgica. 
^ <. > 
D o s m u e r t o s e n a c c i d e n t e 
d e a u t o m ó v i l 
ZARAGOZA, 12.—Ha fallecido en el 
hospital el joven Emilio Calvo, de die-
ciséis años, que resultó herido en un 
accidente de automóvil cerca de Pin-
seque. Resultó muerto también otro jo-
ven llamado Daniel Gil, de diecisiete 
años, natural de Tarazona. 
CORDOBA, 12.—Comunican dê  Pe-
fiarroya que en la mina "Antolin" es-
tallaron irnos barrenos y resultaron tres 
obreros muertos y dos heridos graves. 
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A U T O M O V I L I S T A S 
E l uso diario de la Esencia "POWEB'S" 
evitará vuestra intoxicación lenta, con-
servará Indefinidamente vuestro motor, 
dándole fuerza y suavidad incomparables. 
Esencia "POWER'S" impide la» forma-
ción de carbonillas. 
Esencia "POWEB'S" no deja rebasar la 
temperatura normal de los motores de 
explosión, conservando al aceite sus pro-
piedades lubrificantes. 
Esencia "POWEB'S" es el único produc-
to antidetonante, anticorrosivo y antitó-
xico. IMo contiene sales de plomo ni éteres. 
Esencia "POWEB'S" economiza 20 por 
100 de carburante. Se vende en toda Es-
paña. Dosis para 10 litros de gasolina, 
una peseta. 
Garages, casas de accesorios, estaciones 
de servicios, distribuidores, etc., etc. 
P O W E B ' S L T D A . 
PARIS (Chelles). 
MADRID: Arévalo Lara, 9 (C. Lineal). 
Teléfono 50783. 
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S E R N A 
(ANGEL J.) 
Sellos, cadenas y medallas de oro 
F U E N C A R R A L , 8. — MADRID 
I M P O R T A N T I S I M O 
Por 8,50 pesetas en Madrid y 9,25 por 
correo se enviará certificado un tomo, 
32 por 22, de la importantísima Tenedu-
ría de Libros por Partida Doble, Cálculo 
Mercantil, Correspondencia Comercial, 
Balances, Prácticas de Teneduría, Pre-
paración de Cuentas para abrir y cerrar 
los libros y otros datos interesantes, ti-
tulada. 
C o n t a b i l i d a d m e r c a n t i l 
s i m p l i f i c a d a 
del profesor mercantil Manuel F . Font, 
con la cual toda persona puede hacer 
la carrera de Comercio y de Tenedor 
de Libros, en toda su extensión teórico-
práctica, en el plazo de treinta días, sin 
necesidad de escuela, academia ni pro-
fesor alguno. Los pedidos, con su impor-
te por piro postal, a don Victoriano Suá-
rcz. Preciados, 48, librería. 
ar-s z i ^mvmm'mwé. 'm'mxm 
H i j o d e V i l l a s a n t e y C . 8 
OPTICOS 
P r i n c i p e , 
MApRID 
Casa fundada en 
18 6 9. Aparatos 
tn eteorológicos. 
Barómetros, Hi-
drómetros, Pluviómetros, Termómetros. 
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^ Motores — Lijas — Correas , £ 
Aceros especiales "üffine" ^ 
I Gu f f l i e t H i j o s y C ' a i 
SE A 
LOS " I R O S " m FUERON 
A 
Trescientas sesenta y ocho armas 
de fuego recogidas en Ye-
cla (Murcia) 
E n C ó r d o b a se e s t á n instruyendo 
cien c a u s a s por los suce-
sos revolucionarios 
P O N T E V E D R A , 12.—Han regresado 
a la base naval de Marín los "hidros" 
que marcharon a sofocar la rebelión. 
368 armas de fuego en Y e c l a 
MURCIA, 12.—En Yecla han sido ha-
lladas por la Guardia civil y fuerzas de 
Asalto 175 trabucos, 123 escopetas, 70 
pistolas, 628 cartuchos, siete kilogra-
mos de pólvora, cuatro de dinamita, seis 
metros de mecha y grafi cantidad de 
puñales, facas, navajas, bayonetas, es-
toques y sables. Se han practicado al-
gunas detenciones de elementos socia-
listas. 
Cien c a u s a s por ios sucesos 
CORDOBA, 12.—El comandante mili-
tar ha manifestado que están actuando 
23 jueces militares y existen un cente-
nar de causas a consecuencia del movi-
miento revolucionario. Están detenidos 
los autores de la colocación de bombas 
en el puente del Guadiato y en el pue-
blo de Posadas. 
Reunión c landest ina 
sorprendida 
GRANADA, 12.—En las cuevas del 
Cerro de San Miguel, la Guardia civil 
ha sorprendido una reunión clandestina 
de extremistas. Fueron detenidos 20 su-
jetos. L a Benemérita ha cogido planos 
y otros documentos de gran importan-
cia, por los cuales se demuestra cómo 
hablan de actuar en esta capital los ele-
mentos extremistas. E n uno de esos 
planos están situados todos los monu-
mentos, cuarteles, Bancos, Gobierno Ci-
vil, Comandancia Militar, Ayuntamien-
to, Comisarías y demás dependencias 
oficiales. Otro de los gráficos trata de 
la organización y enlace de los distin-
tos Comités de las Juventudes liberta-
rlas. L a documentación es de extraor-
dinaria importancia y, junto con los de-
tenidos, ha pasado al Juzgado militar. 
Un cabeci l la confeso 
ZAMORA, 12.—En Benavente han si-
do detenidos Bonifacio Blanco y Anto-
nio Costa Gómez, .que fué cabecilla de 
la revolución en Matallana. Se ha de-
clarado culpable del bombardeo del cuar-
tel de la Guardia civil y de la voladura 
de los puentes. Han sido puestos a dia-
posición de la autoridad militar de León. 
Ocho revoltosos detenidos 
LOGROÑO, 12.—Han sido detenidos 
por las fuerzas de Asalto ocho sujetos, 
y se busca a otros que se hallan convic-
tos y confesos de haber tomado parte 
en el movimiento revolucionario. Estos 
individuos tenían preparadas abundan-
tes cantidades de liquido inflamable, que 
efectivamente, han aparecido. Se ha 
comprobado que tenían el propósito de 
incendiar los edificios oficiales y algu-
nas casas particulares. 
D e t e n c i ó n de un pistolero 
H U E L V A , 12.—Ha sido detenido en 
RIotinto Juan Guerrero, presunto autor 
de los disparos en las inmediaciones del 
cuartel de la benemérita. 
L a c a u s a por l a " r a -
dio" c landest ina 
S A N S E B A S T I A N , 12.—El asunto re-
lativo a la "radio" clandestina, después 
de intervenir el juez y el fiscal milita-
res y ante los infqrmes emitidos, ha 
pasado a la jurisdicción ordinaria por 
cuanto se ha demostrado que dicha emi-
sora funcionó dos meses antes de la 
declaración del estado de guerra. 
U n a c a j a de d inamita 
ZAMORA, 12.—En las proximidades 
de San Lázaro, dos niños encontraron 
una caja de cartón que contenía 21 car-
tuchos de dinamita. Una pareja de Se-
guridad se hizo cargo de ellos y los 
entregó en la Comandancia. 
Recogida de a r m a s 
B I L B A O , 12.—En San Julián de Mus-
ques, la Guardia civil ha hecho regis-
tros y recogido bastantes armas, todas 
cortas. 
Los despidos por la huelga 
10 
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A G U A V 1 S N Ü 
I D E A L PARA E L CUTIS 
En tonos: 
E l s á b a d o 1 7 , l a C á t e d r a 
S u p e r i o r d e F i l o s o f í a 
El programa, en torno a Balmes 
E l sábado, día 17, a los ocho de la no-
che, se dará la primera clase de la cá-
tedra superior de Filosofía, en el Centro 
de Estudios Universitarios (Alfonso X I , 
4>, que, como en cursos anteriores, ex-
plicará don Máximo Yurramendi, doc-
tor en Teología, Filosofía y Derecho 
Canónico por la Universidad Gregoria-
na de Roma. 
E l curso se compondrá de 40 leccio-
nes, explicadas en torno a la "Filosofía 
fundamental", de Balmes. E l plazo de 
matrícula terminará a las nueve de la 
noche del jueves, día 15. 
Las solicitudes de ingreso y los pro-
gramas pueden recogerse en la Oficina 
de Informes, Alfonso X I , número 4 (pi-
so bajo) y en la secretaría del C. E . U., 
Alfonso X I , número 4 (piso cuarto). 
Los alumnos abonarán, en concepto 
de matrícula, la cantidad de 50 pese-
tas a la presentación de los oportunos 
recibos. 
E l p r o g r a m a 
E l programa de la cátedra superior 
de Filosofía que explicará en el C. E . U., 
a partir del sábado, 17 del corriente, 
todos los miércoles y sábados, de ocho 
a nueve de la noche, don Máximo Yu-
rramendi, doctor en Teología, Filoso-
fía y Derecho Canónico por la Univer-
sidad Gregoriana de Roma, es el si-
guiente: 
Introducción.—L L a Filosofía a la 
aparición de Balmes. 
Filosofía Fundamental, de Balmes. 
Libro primero.—"De la certeza": 2. E l 
problema de la certeza. 3. Análisis de 
la ciencia trascendental. 4. L a represen-
tación. 5. Estudio sobre el principio fun-
damental. 6. Valor de los criterios. 
Libro segundo.—"De las sensaciones". 
7. Análisis de la sensación. 8. Objetivi-
dad de la sensación. 9. Estudio de los 
diversos sentidos. 10. Número de los 
sentidos. 
Libro tercero.—"La extensión y el es-
pacio": 11. L a extensión y el cuerpo. 12. 
Estudio de la extensión. 13. Diversas 
opiniones acerca del espacio. 14. Opinión 
de Kant sobre el espacio. 15. Varias 
consideraciones sobre la extensión. 16. 
Orden real, fenomenal e Ideal. 17. E l 
lugar. 18. L a extensión y la Eucaristía. 
Libro cuarto.—"De las ideas": 19. L a 
idea en los diversos sistemas filosóficos. 
20. L a intuición. 21. L a sensación y la 
Idea. 22. Origen de las ideas. 
Libro quinto.—"Idea del ente": 23. 
Idea del ente. 24. L a existencia. 
Libro sexto.—"Unidad y número": 25. 
Noción de la unidad y del número. 
Libro séptimo.—"El tiempo": 26. No-
ción del tiempo. 27. Opinión de Kant. 
28. E l tiempo y el principio de contra-
dicción. 
Libro octavo.—"Lo infinito": 29. Con-
sideraciones varias acerca de la noción 
de lo infinito. 30. E l ser absolutamente 
infinito. 
Libro noveno.—"La substancia": 31. 
L a substancia corpórea. 32. Substancia-
lidad del yo humano. 33. Kant y la subs-
tancialidad del alma. 34. Kant y la sim-
plicidad del alma. 35. Análisis del pan-
teísmo. 
Libro décimo.—"Necesidad y causa-
lidad": 36. Necesidad. 37. Causalidad 
38. Causalidad secundaria. 39. Explica-
ción fundamental del orden moral. 
Conclusión.—40. Balmes y la filosofía 
de nuestros días. 
LA ATENCION DEL I N D O A n o f o r t i f i c a r á l a s 
NUESTROS TRATADISTAS 
DEL SIGLO XVI 
"Sus principios universalistas son 
esenciales en el Derecho Inter-
nacional moderno" 
E l a ñ o p r ó x i m o se Ies rendirá un 
homenajee internacional en 
S a l a m a n c a 
U n a ses ión públ ica de la A s o c i a c i ó n 
Francisco de Vitor ia 
L l e g a n a S a n t a C a t a l i n a 
c i n c o m i l i t a r e s c o n d e n a d o s 
CADIZ, 12.—A media tarde, proce-
dente de Barcelona, llegó ayer a este 
puerto el destructor "Almirante Val-
dés", conduciendo a bordo los condena-
dos a cadena perpetua por los sucesos 
de Barcelona, ex comandantes Bosch y 
Salas Ginestal y los capitanes Escofet, 
López Caté y Luengo. E n el muelle se 
hizo cargo de los detenidos una sec 
dón de la Benemérita al mando del co 
mandante don Vicente González, y con 
venientemente esposados, en un camión 
fueron trasladados al castillo de Santa 
Catalina. 
ZARAGOZA, 12. — L a Sociedad Pa-
tronal de Metalúrgicos ha estudiado el 
conflicto creado a varios patronos al 
declararse en huelga sus obreros con 
motivo de los despidos efectuados a 
consecuencia del reciente paro general. 
Por unanimidad se acordó prestar a 
los patronos aludidos el apoyo moral y 
material que aea preciso. 
• • * 
A L C A Z A R D E SAN JUAN, 12.—Ha 
llegado a esta ciudad el juez militar, 
don Francisco Izquierdo Giménez, en-
cargado de instruir el sumario contra 
Jos encartados en el fracasado complot 
revolucionario. 
Como son muchos los complicados, 
para facilitar las diligencias se ha cons-
tituido el Juzgado militar en una de-
pendencia de la cárcel. 
L a prisión se encuentra abarrotada 
de - detenidos, tanto de esta población 
como de los pueblos inmediatos. 
E l n u e v o A y u n t a m i e n t o 
d e P o n t e v e d r a 
Blan< Moreno 
A D E C H A M B E R I " 
¡iales directamente de mi-
vend» solamente antracl-
en sacos de 40 kilos y 
mtidades. Covarmbias, 32. 
cléfono S4214. 
P O N T E V E D R A , 12.—Hoy se ha cons 
tituído el nuevo Ayuntamiento que sus-
tituye a la Comisión gestora nombrada 
durante los pasados sucesos por desti-
tución del Ayuntamiento anterior. For-
man la Corporación quince radicales, 
cinco representantes de la Cámara de la 
Propiedad, ocho representantes de dis-
tritos rurales. L a C. E . D. A. no quiso 
colaborar por estimar que debía tener 
mayoría, ya que en las pasadas eleccio-
nes obtuvo votación muy superior a las 
de otros partidos. Fué nombrado alcal-
de don Vicente Quinta. 
L a Asociación "Francisco de Vito-
ria", formada hace ocho años por un 
grupo de juristas españoles, deseosos de 
reivindicar las glorias de la escuela es-
pañola del Derecho de Gentes, ha lo-
grado en estos últimos años una gran 
difusión y, lo que es más, ha visto des-
pertar en todo el mundo la atención de 
los doctos sobre Vitoria, Suárez, Men-
chaca y los demás tratadistas de nues-
tro siglo X V I . Un resumen de esta la-
bor ofrecieron ayer los profesores Yan-
guas y Barcia, en la sesión pública que 
la Asociación celebró ayer por vez pri-
mera en los locales recién amueblados 
de la Federación de Asociaciones Espa-
ñolas de Estudios Internacionales. 
Acudieron al acto buen número de 
estudiosos del Derecho. E n la presiden-
cia tomaron asiento, con los oradores, 
los señores Clemente de Diego, marqués 
de Lema, Gascón y Marín y Riaza. E n -
tre el público se hallaban los catedrá-
ticos señores Fernández Prida, Callejo, 
Luna, Recaséns Sitches y Magariños, el 
padre Getino y don Augusto Barcia. 
Don Camilo Barcia Trelles, catedráti-
co de la Universidad de Valladolid, ex-
puso la actuación de la Asociación en 
América. Durante su estancia de un 
mes en Costa Rica ha pronunciado tres 
conferencias en el teatro Nacional, ofre-
cido por el Presidente de la República. 
Han versado las conferencias sobre "Un 
ensayo interpretativo de la crisis Inter-
nacional", resuelto a base de las doctri-
nas de la solidaridad universal, de la 
escuela española. Con el auxilio del be-
nemérito representante de España en 
Costa Rica debe intentarse la formación 
de una Asociación filial en aquella Re-
pública y, a su ejemplo, en todas las 
demás de la América hispana. Lo mis-
mo debe hacerse en Filipinas, pueblo de 
tan admirable ambiente hispánico que 
en 1945 será independiente y ofrece ma-
ravillosas perspectivas al Imperio moral 
de la hispanidad. Utilísima puede ser 
la ayuda de los religiosos Dominicos, 
que tienen el mayor prestigio en la en-
señanza con su Colegio de San José y 
su Universidad de Santo Tomás. * 
E l señor Yanguas Messía, catedrático 
de Madrid, dió cuenta de la reunión del 
Instituto de Derecho Internacional ce-
lebrada en París, porque los aconteci-
mientos revolucionarios impidieron su 
celebración en España, Esta reunión de 
Madrid se ha de celebrar el año pró-
ximo en octubre, o en la primavera de 
1936. Desde 1931 se tiene el proyecto 
de celebrar en Madrid y en Salamanca 
un acto de homenaje a los maestros es-
pañoles, para el cual se prepara un es-
tudio de definición de los grandes prin-
cipios de su escuela. Ese homenaje se 
celebrará. E n frase de Brown Scott, el 
protestantismo torció la marcha de la 
escuela clásica del Derecho de Gentes, 
y se hace preciso volver a los princi-
pios universalistas, que son esenciales 
en el Derecho Internacional. Los inter-
nacionalistas del mundo entero ya re-
conocen a Vitoria como el verdadero 
"padre del Derecho Internacional", y es 
interesante constatar que en la Asocia-
ción de Vitoria y Suárez, que organi-
zó en 1932 el griego Politis, figuran gen-
tes de diversa religión e Incluso compa-
triotas de Hugo Grocio. 
E l señor Yanguas animó a los concu-
rrentes al trabajo y anunció la proba-
ble ayuda de la Institución Camegie pa-
ra la formación de la Biblioteca. Cerró 
el acto con breves palabras el profesor 
Clemente de Diego. L a vuelta a las 
ideas universalistas de nuestros maes" 
tros del siglo XVI—manifestó—no es 
más que una demostración de que, 
siempre a tono con los tiempos y los 
nuevos hechos, hay que retomar a su 
filosofía perenne. 
i s l a s d e l P a c í f i c o 
Se anuncia el aumento y refuerzo 
del Ejército británico 
• 
Inglaterra recluta oficiales para la 
Policía del Saar 
TOKIO, 12.—En los círculos navales 
del Japón se desmiente categóricamen-
te el rumor circulado sobre una su-
puesta fortificación de aquellas Islas al 
Pacifico o de establecimiento de bases 
navales. Se hace resaltar que, de crear 
allí establecimientos, sólo serán para 
la explotación industrial de aquellos 
territorios. 
Se llama la atención sobre el hecho 
de que el Japón ha ocupado dichas is-
las durante la guerra mundial para fa-
cilitar las operaciones conjuntas de los 
aliados, y que, actualmente, la sobera-
nía de esas islas pertenece al Japón, 
soberanía no asignada por la Sociedad 
de Naciones, sino transferida al Japón 
por el en aquel tiempo Alto Consejo de 
las potencias aliadas. 
* * * 
L O N D R E S , 12.—El «Daily Telegraph» 
anuncia que, para el año próximo, el 
Ejército será reforzado considerable-
mente y dotado de los últimos perfec-
cionamientos. Se aumentará al presu-
puesto ordinario una suma mínima de 
cinco millones de libras, y se creará 
un Cuerpo expedicionario, comparabíe 
en cantidad al de 1914 y organizado 
sobre la base más moderna. 
Macdonald desmiente a 
F u n e r a l e s p o r l a s v í c t i m a s d e l a r e v o l u c i ó n 
En el Seminario Concillar de Madrid do ovacionados por todos, «1 Nuncio de 
se ha celebrado un solemne funeral en 
sufragio de los seminaristas asturianos 
muertos a manos de los revolucionarlos 
en los trágicos sucesos del mes pasado. 
Ofició el rector del Seminario, don R a -
fael García Tuñón. 
* * » 
Organizodo por antiguos alumnos del 
Colegio de Nuestra Señora de las Ma-
ravillas, se celebrará el próximo jue-
ves, día 15, a las ocho de la mañana, 
en la parroquia de los Angeles (Bra-
vo Murillo, 75), un solemne funeral en 
sufragio de las víctimas de Asturias, 
entre las que se encuentran ocho her-
manos de las Escuelas Cristianas. 
Mañana, a las diez, se celebrará en la 
iglesia de Santo Domingo el Real (Clau-
dio Coello, 112), un funeral en sufragio 
de los muertos en Asturias con motivo 
de los sucesos del mes pasado. 
E n la iglesia del Santo Cristo de la 
Salud se celebrará mañana, a las nueve, 
una misa de comunión general, organiza 
da por la "Pía Unión del Sagrado Co-
razón", en sufragio de las victimas de 
los pasados sucesos. 
* z s m m m 9 T. v m u m m t r * * * m m 
y c o n t a d o c a m a s d o r 3 
d a s , m u e b l e s y s a s t r e r í a 
SAN BERNARDO, 89. 
En el vecino pueblo de Leganés se 
ha celebrado un solemnísimo funeral 
por las víctimas de Asturias. L a o ía 
ción fúnebre estuvo a cargo de don 
Diego Tortosa. Asistió al acto el Nun-
cio de Su Santidad. Presidieron las au-
toridades civiles y militares, coronel 
del regimiento de Ferrocarriles, alcal-
de y representación de la Guardia ci-
vil, diputados a Cortes señores Here-
dia, Esparza, Toledo y Serrano Jover, y 
don Joaquín Fernández, hermano de 
una de las víctimas. E n la segunda pre-
sidencia, la madre y hermanas del guar-
dia de Asalto en cuya maleta se en-
contró la muñeca y el sonajero para su 
hijo, representaciones de todos los Cuer-
pos armados, de las Marías del Sagra-
rio de Leganés, etc. 
L a Iglesia estuvo totalmente llena de 
fieles de todas las clases sociales, y a 
la salida se dieron varios vivas a E<-
A L V A R Z Z paña, al Ejército y Guardia civil, sien-
Su Santidad. 
E n p r o v i n c i a s 
AVILA, 12.—En Casavleja se ha cele-
brado un solemne funeral por las vícti-
mas de la revolución. Al acto, que fué 
organizado por el Apostolado de la Ora-
ción, asistió el Ayuntamiento en pleno, 
que fué ovacionado a la salida. También 
hubo representaciones de la Juventud de 
Acción Católica, de Acción Popular y Co-
fradía Vera Cruz, Asociación del Sagra-
do Corazón de Jesús, Hijas de María y 
gran número de personas. E l templo 
ofrecía magnífico aspecto. 
Al final del acto se cantó ante el tú-
mulo un solemne responso. E l párroco 
pronunció una breve oración fúnebre 
C A C E R E S , 12. — Organizados por el 
Obispo de Corla se han celebrado solem-
nes funerales por las víctimas de los su 
cesos revolucionarios. Asistieron loe go-
bernadores civil y militar y enorme gen-
tío, que ocupaba totalmente la iglesia de 
Santa María. 
C U E N C A 12.—Se han celebrado en la 
Catedral solemnes funerales por loe 
muertos en la revolución. Asistió enor-
me gentío. Dentro de la capilla mayor, 
junto a un túmulo estaban las autorida-
des, gobernadores civil y militar, auto-
ridades de todas clases y Ayuntamiento 
en pleno. Asistieron representaciones de 
todas las fuerzas armadas. Ofició el se-
ñor Obispo y cantó un responso» A la 
salida se formó una manifestación, que 
vitoreó a la fuerza pública y a España. 
F E R R O L , 12.—En Puentedeume se ce-
lebraron funerales por las víctimas de la 
revolución, con asistencia de las auto-
ridades y fuerzas armadas. Estas, al sa-
lir, fueron aclamadas por el pueblo. 
FUENLABRADA, 12—En la parroquia 
se han celebrado unos funerales en su-
fragio de las víctimas do la revolución, 
los cuales han sido organizados por la 
Juventud femenina de Acción Católica. 
Los fieles llenaron por completo la igle-
sia, y presidieron las autoridades y per-
sonas significadas de la localidad. 
Después del responso final el señor cu-
ra párroco pronunció una sentida oración 
fúnebre. 
la Prensa yanqui 
L O N D R E S , 12. — E l presidente Mac 
Donald, en vista de ciertos comentarios 
de la Prensa norteamericana en rela-
ción con las conversaciones navales 
que se están desarrollando en esta ca-
pital, ha declarado que le interesa ha-
cer constar que los representantes de 
los Estados Unidos han sido siempre 
mantenidos al corriente de las gestiones 
realizadas por los delegados Ingleses 
cerca de los japoneses, de la misma ma-
nera que éstos conocen todo cuanto se 
ha tratado con los americanos, y que 
nada hay, por consiguiente, de secreto 
en las actividades que Inglaterra lleva 
a cabo cerca del Japón en el terreno 
político y económico. 
Niegan la dimisión del 
embajador japonés 
TOKIO, 12.—De la Agencia Rengo 
Interrogado por los corresponsales de 
la Prensa extranjera, el portavoz del 
ministerio de Negocios Extranjeros ha 
desmentido categóricamente las infor-
maciones publicadas por algunos dia-
rios, según las cuales el embajador del 
Japón en Londres estaba a punto de 
presentar la dimisión de su cargo. 
No hay convenio aéreo 
secreto 
L O N D R E S , 12.—En los círculos bien 
informados se desmiente formalmente la 
noticia publicada por un periódico ex 
tranjero sobre la existencia de un Con-
venio aéreo secreto entre los Estados 
Mayores de Inglaterra, Francia y Bél 
glea. 
No se concibe, dicen, que pueda supo 
nerse que compromisos de esta impor 
tanda puedan adoptarse entre autorida-
des militares al margen de los Gobiernos 
que son los únicos responsables. 
Policía inglesa para el Saar 
L O N D R E S , 12. — Contestando en la 
Cámara de loa Comunes a un diputado 
que preguntó si el Gobierno británico ha 
bla dado su asentimiento para el reclu 
tamiento de oficiales ingleses de la re-
serva con destino a la Policía del Sarre, 
el señor Mac Donald ha manifestado que 
se habían recibido varias peticiones de 
oficiales de la reserva, las cuales ha-
bían sido enviadas a la Comisión de go-
bierno del Sarre, después de efectuarse 
investigaciones sobre determinados pun-
tos, especialmente en lo referente a los 
conocünientos lingüísticos de los aspi 
rantes, sobre todo, a los de alemán y 
francés, a fin de eliminar las peticiones 
Inútiles. 
U L T I M A H O R A 
N o h a b r á c e n s u r a p a r a l a s 
s e s i o n e s d e C o r t e s 
El ministro de la Gobernación ha-
bla de varios decretos importantes 
E n uno de ellos se unifican los ser-
vicios de ident i f icación 
Por otro decreto se satisfacen aspira-
ciones antiguas de la Guardia civil 
A l recibir esta madrugada a los pe-
riodistas el ministro de la Gobernación 
les dijo: 
— Y a conocerán ustedes por la nota 
oficiosa del Consejo, que he llevado a él 
varios decretos de mi departamento, al-
gunos de los cuales muy Importantes. 
Quiero llamar la atención principalmen-
te del que se refiere a la reorganización 
a los servicios de identificación. Este lo 
considero Interesante en extremo. Por 
este decreto se dan normas e Instruc-
ciones para la unificación de los servi-
cios auxiliares policíacos de dactilogra-
fía, fotografía, etc., que estaban hasta 
ahora dispersos por provincias, no obs-
tante existir en algunas gabinetes y la-
boratorios tan notables, que del extran-
jero han venido representaciones poli-
cíacas con el exclusivo objeto de estu-
diarlos. Se hacía necesaria, por muchas 
razones fáciles de comprender, su uni-
ficación, y como digo, por este decreto se 
llegará a ello rápidamente. 
Además de los decretos que hoy he 
llevado, tengo otros en estudio. Algunos 
están ultimados, pero no ha habido tiem-
po para exponerlos a la consideración del 
Consejo, a pesar de que algunos son Im-
portantes, y por eso mismo no quiero 
darlos a la publicidad. Uno de estos de-
cretos va encaminado a satisfacer anti-
guas aspiraciones de la Guardia civil. 
Los decretos en cuestión serán leídos 
en Consejo en la primera ocasión que se 
presente y tal vez en el primero que se 
celebre. 
La censura de Prensa 
Un periodista refiriéndose a lo ma 
nifestado a la salida del Consejo sobre 
el levantamiento de la censura para las 
sesiones parlamentarlas, pidió al minis 
tro una aclaración. E l señor Vaquero 
contestó que esto había sido una pro-
puesta hecha por el presidente del Go-
bierno, la cual había sido aprobada por 
unanimidad en el Consejo, si bien de 
una manera global y genérica. 
—¿Entonces, habrá que continuar en-
viando a la censura las galeradas de los 
extractos parlamentarios? 
A esto el señor Vaquero contestó que 
hoy quedará resuelto en la sesión, des-
pués de una reunión que celebrará el 
gobernador y el ministro de la Gober-
nación con el presidente del Consejo. 
—No habrá censura para los extrac-
tos propiamente de Prensa; pero sí ha-
brá responsabilidad y sanciones para 
los que intencionadamente los desnatu-
ralicen y tergiversen. L a censura conti-
nuará para los comentarios que sobre 
la sesión puedan hacerse, igualmente 
que para las conversaciones e informa-
ciones de pasillos, y mucho más, desde 
luego, para toda clase de informaciones 
en las que, por cuestiones políticas que 
se deriven de la sesión de Cortes, se 
contengan Injurias para el Jefe del E s -
tado o se cometan delitos semejantes, 
que no se pueden tolerar ni en éste ni 
en ningún régimen. 
Terminó diciendo que había llevado al 
Consejo algunos expedientes de desti-
tución definitiva y sustitución de Ayun-
tamientos que han infringido la ley Mu-
nicipal, haciendo mención especial del 
de Menglvar (Jaén), por no haber efec-
tuado pagos que eran de su obligación, 
por no haber instruido expediente al ser 
robada la caja municipal, por haber pa-
gado remuneraciones Indebidas y exor-
bitantes, y por haber realizado deten-




E s t a l l a n d o s boi 
e n V a l e n c i a 
un Centro de Derer* * 
 el domicilio^eucnhasHe 
V A L E N C I A , l í Z ^ T p 
tallado dos bombas- utk, er31aÜ 
de la Derecha R e g i o n S ^ , ^ 
tuado en la calle Nueva eil,s3 
causado desperfectos 
destrozado completamenu 1*3 
de radio. Parte de la m t 1,11 r1 
en un hombro al presid ^ 
ventud, don Eduardo Saií^ ^ Ú 
do, causándole una peauJr01^! 
Otra de las bombas e S W 
mlcllio del vicario de la n a ^ J * ! 
blén ha causado desperíí?q,,!M 
sin desgracias personales1 ^ 
Según algunos vecinos 
s de las explosiones dú ¿ S * 
sejaron a unos niños que r01 
por dicha caUe, y se supon» „: 
individuos sean los que 1*1 "< 
artefactos. Se han practica?0caí*. 
«10 '.';>•. j tenciones. 
H o m e n a j e a la tropa 
l u c h ó e n Campom J 
L E O N , 12.—En P o n f ^ j I 
lebrado el homenaje al Ejército I 
fuerzas que han tomado parto I 
primir la revolución. El batalló. ! j 
ro 36, que heroicamente se 9 
Campomanes, fué objeto de eranS? 
clones y vivas. 
E n la iglesia de la Virgen dekl 
ciña, Patrona de Ponferrada, » 
braron solemnes funerales. Abu 
alcalde y casi todo el vecindiry 
M o t í n c o n t r a u n c h ó f e r e n 
S a n R a f a e l 
¿Quiere usted tener la seguridad 
que toma café y no bellotas? 
Cómprelo en Cafés "Londres", Recole-
tos, 8, esquina Olózaga. Sucursal del 
"CAPE MOKA". Teléfono 66305. 
Catedral solemnes funerales por las víc-
timas de la revolución, oon asistencia del 
Prelado y representaciones de las auto-
ridades y gran cantidad de fieles. 
JUMILLA, 12.—Por Iniciativa del cle-
ro de la parroquia de Santiago, de eeta 
ciudad, se ha celebrado un funeral en 
sufragio de las víctimaa de la revolu-
ción. 
L a concurrencia ha «Ido numerosísi-
ma. Presidieron las autoridades civiles 
y militares, el alcalde, don Pedro Mar-
tínez, que también representó al gober-
nador de la provincia, y el teniente de la 
Guardia civil, que ostentaba la represen-
tación del teniente coronel da la Zona. 
Asistieron fuerzas de la Guardia civil y 
de Carabineros y representaciones muy 
nutridas de la Cámara Agrícola, de la 
Asociación Mercantil a Industrial, presi-
dentes del Partido Radical y Acción Po-
pular, de la Asociación Patronal y los de 
las Asociaciones Religiosas de la Parro-
quia. 
Ofició el santo sacrificio el párroco, y 
se cantó al terminar un solemne res-
ponso. 
Después desfilaron las fuerzas ante nu-
meroso público, que se congregaba en t>l 
amplio atrio de la iglesia y callea adya 
centes. 
MALAGA, 12.—En la capilla de San 
Miguel de Mlramar de loe Paules se han 
celebrado unos funerales en sufragio da 
los Padres Paúles y demás víctimas de 
los sucesos revolucionarlos. Asistió un 
delegado del gobernador civil y repre-
sentantes del Ejército, Guardia civil y 
de Asalto. L a capilla estuvo completa-
mente llena. 
E l superior de los Paúles, padre Silve-
rio Díaz, pronunció una patriótica ora-
ción fúnebre. 
O R I H U E L A , 12.—El domingo se cele-
braron en la Catedral solemnes funerales 
por las víctimas de la revolución. Presi-
dian el Ayuntamiento, jefes de los Cuer-
pos armados y representantes diplomá-
ticos. E l templo estaba ocupado total-
mente con fieles de todas las clases so-
ciales. Se cantó la misa de Perossl. A 
S E G O VIA, 12.—En la carretera de 
Madrid a Coruña el automóvil de la ma-
tricula de Madrid número 31,407, con-
ducido por Manuel Cordero Durán, arro-
lló y mató al niño de diez años Antonio 
Vázquez Rodríguez. 
E l vecindario de San Rafael, cerca 
de cuyo pueblo ocurrió el accidente, se 
amotinó contra el chófer, el cual tuvo 
que refugiarse en la Central de Teléfo-
nos. L a Benemérita despejó los alrede-
dores. Ha sido detenido el guardia mu-
nicipal Félix Blanco da Benito, por in-
citar al vecindario a matar al chófer. 
Detenido, el guardia se insolentó con la 
Benemérita, y por desacato a la auto-
ridad ha sido detenido. E l chófer cau-
sante del accidente ha sido traído a Se-
govla. 
como la tropa, oficialidad y 
ta, que desfilaron entre ovacioa. 1 
el Casino fueron obsequiados loa? 
dos con una cena, servida por gg 
E n tonos de exaltado patriotiamo l 
ron el alcalde, el comandante Vi 
jefe del batallón; el guardia civil j 
nio Rodríguez y un cornetilla 
años. 
Banquete a las fu 
en L a Carolii 
J A E N , 12.—En L a Carolina se J 
lebrado ayer un acto en honor di] 
fuerzas que intervinieron en los y 
sucesos. Asistieron el gobernadoTjl 
alcalde, representaciones oficíale» j / 
chos vecinos de la capital. En la J 
de Castelar se levantó una tribuíl 
la que hablaron los diputados. 
Palanca, Alvarez, Lara, Blanco, 
guez Moreno, Torres, el gobe 
los jefes políticos de los distinta¡ 
tidos. Todos ellos coincidieron o í 
denar el movimiento y en elogiar «I 
fuerzas y a la población, que evit4( 
catástrofe en el pueblo. Los on 
fueron aplaudidos. Las tropas 
entre grandes aclamaciones pati 
y vivas. Fueron obsequiadas con mt 
quete, al que asistieron más de" 
mensales. 
• • • • •iiiiniiiiniiiiK'i 11 
V I L L A S A N T I 
Sastre. Géneros finos, precios modín 
Alcalá, 107, frente al Ketlro. 
QUINTO ANIVERSARIO 
F r a n c i s c o Gayant 
y Galbele 
Alumno de la Facultad de Med.c« 
Falleció en Madrid el día 
14 DE NOl/IEIffiE OE1E 
a los veinte años de edad 
D E S P U E S D E RECIBIR JJ! 
SANTOS SACRAMEMW 
R. I . P-
Sus padres, hermana, ber»»J| 
político, tíos, sobrinos, primos y 
más parientes 
R U E G A N a sus amlíMj 
comienden su alma a 
Todas las misas que se célete 
mañana miércoles, 14. en tod« J 
parroquias y en los yr- £ p,, 
ristas y MM. Carme itas ae • 
piona, en la parroquia y e" 
legio de Ciordia (Navarra) i 
que se celebren en Madrw i 
siete y nueve y cuarto, e» ^ 1 
del Sagrado Corazón de JÍJjdJ 
quia de la Concepción, y * J 
y media, once y doce en . i 
dres Carmelitas Calzados 
número 37), serán apllcaa»8 y i 
alma. , ,„._/.iij M 
Hay concedidas indulgenc-
ia forma acostumbrada. 
( A 7) 
Oficinas de rubUcidad & 
Valverde, núm. 8., I.0 TEUSru-
t 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D O N A N T O N I O C O N E J O S D ' * 
« i . • _ _ _ _ • j._lnlstr*' 
la salida el público vitoreó al Ejército y 
JACA, 12.—Hoy se han celebrado en la a España. 
Consejero togado del Ejército, vocal del Consejo de Admln ^ 
dón de la Caja de Huérfaros de la Guerra, cabaUero gran ^ 
• de las Ordenes de San Hermenegildo, Mérito Militar y 
F a l l e c i ó e l d í a 6 d e n o v i e m b r e d e 19 
HABIENDO R E C I B I D O TODOS LOS SANTOS S A C n A ^ ^ 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P 
Sus hijos, don Juan, don José, doña Cecilia, don 
Ricardo y 
censlón; hijos políticos, doña María Rosa Cánovas del CastUio, 
Mermo Abella, doña Erika de Kettenburg y don Pascual ^ ' ^ Í S , ^ 
tos; hermana, doña Consuelo; hermana política, doña María ^ 
da de Manent; sobrinos, primos y demás parientes. t' 
R U E G A N a sus amigos le tengan P*6 
sus oraciones. ja jgie-'*1 
Todas las misas que se celebren el día 22 del corriente en CoVad̂  
le San Pascual y el 23 en la parroquia de Nuestra Señora oe el >. 
g* y la misa de doce en esta parroquia desde el día 1» a ¿f&v*^ 
isí como las gregorianas que se celebran a las diez de ia ^ ^ eter*j 
la iglesia de San Manuel y San Benito, serán aplicadas par» ¿¡^ 
descanso de su alma. Durante las misas gregorianas de 
al 21 se rezará el santo rosarlo. ,Á han 
D Nuncio de Su Santidad y el Obispo de Madrld-Alcaia 
dldo indulgencias en la forma acostumbrada 





L A V I D A E N M A D R I D 
¡ H a y <lue 
U « í f ^ l a f í r J l ^ 1 ™ 3 - 8 en la filial de San Fernand0 S e r n O S p i i a i a r i O . en Bog0tá. E l conde de Romanones, en 
nos des-|nombre de la Corporación, agradeció el 
discurso del señor Sánchez de Iriarte e 
hizo votos por que la labor de aque-
lla Academia siga siendo tan beneficio-
sa para la cultura hispanoamericana. 
Sin otros asuntos a tratar, se le-
vantó la sesión a las ocho y cuarto de 
la noche. 
Becas "Conde de Cartagena" 
comentarios deportivos 
s el sábado, y con la misma te-
l ^ r t a d a empezamos la jomada del 
'^domingo se apuró el tema en to-
r manifestaciones. Voló un avión 
r ^ « i la Sierra, hora y cuarto, sin 
Hubo emoción máxima y lleno 
' ^ d o n a d o en las carreras de gal-
Pr0?dl Stádium. Venció el Madrid, se-
r Hice sin querer vencer,, lo que da 
a de su superioridad. Se batió 
tÓIÜC al "rugby", en el campo de 
161 tios con dos jugadores heridos y 
misado, según corresponde a la 
— Se co-
n premio en bicicleta.... y hasta 
1 forajidos jugaron a la pistola en 
un"3 ior J .„v,o„„0^Q Por suerte 
exi ""MsTca dureza de tal juego. Se co-
^.^ un premio en bicicleta- ^ 
forajidos jugaron a 1; 
Tasalto a una tabaquería. 
"match" nulo, abandonando el 
(0 ios "jugadores" sin llegar a la 
ta de la caja del establecimiento. 
me rte de estos comentarios, el lu-
i ge deslizó sin relieve. Un Consejo 
íT ministros, unos buenos propósitos 
Le ios que está emPedrad0 el Aynnt&-
Imiento, y la Lotería. 
» * * 
•Oh la Lotería! Este juego tan es-
Jiol que ya se va haciendo cosmo-
Ipolita, 
tiene en Madrid masa más nu 
merosa y entusiasta. 
Y si la venta se desarrolla normal, 
Itranquila, en más de la mitad de la 
[decena, se agudiza en los dos últimos 
Idías y adquiere febriles caracteres el 
propio día del sorteo. 
La víspera, al doblar la media no-
truncase el grito de la venta am 
leíante de "mañana se sortea" a "hoy 
|se juega, hoy". 
Así, como ocurrió ayer, el griterío 
|de loa vendedores fué la nota más tí 
[pica en las primeras horas del día 
«geográfico". Pero es que la cosa no 
aeda ahí en la madrugada. Sigue al 
|¿a siguiente, y dan las ocho, y las nue-
ye, y las diez de la mañana y el son-
onete continúa apremiante: 
.¡Hoy se juega, hoy! 
Comienza el sorteo... y sigue el grito 
je venta solicitando a los transeúntes. 
—¡Para hoy, el de la suerte! 
i Dónde fué? ¡Ah, sí! Fué en las in-
oediaciones de la Puerta de Atocha, 
zá ya a las once del día, donde vol-
aos a oír a los loteros recalcitran-
de la vía pública: 
—¡El último, para hoy! 
Atónitos ante la venta, a grito he-
rido, de unos boletos que quizá hubie-
Iran salido ya .del bombo, nos creímos 
len el caso de interrogar al "tranquilo" 
Ibilletero: 
—Pero hombre, ¿cómo vende usted 
esta hora esos décimos tan "madu-
tos"? 
Conque el hombre se hizo el tonto 
|y contestó, socarrón, por el método... 
de Rinconete: / 
—Pues verá usted. E s que ahora lle-
|gan los "cortos" de la Alcarria, de la 
íancha y de Extremadura, y esos via-
eros "pican". 
-¿...? 
—Sí. Hay que traerles el "género" 
I» la Estación. Hay que ser hospitala-
|rios. Hay que dar facilidades a los que 
nos honran visitando la Villa...—COR-
íachix. 
Recibimos el siguiente anuncio: 
«La Academia de Bellas Artes de 
San Fernando convoca a concurso la 
provisión de siete becas de la Funda-
ción «Conde de Cartagena» entre ar-
tistas españoles pintores, arquitectos y 
músicos, que, teniendo más de veinte 
años de edad y no habiendo cumplido 
los cuarenta, deseen perfeccionar sus 
estudios y prácticas en el extranjero. 
Estas becas son siete: cuatro de Pin-
tura, dos de Música y una de Arqui-
tectura. Cada una de ellas estará do-
tada de nueve mil pesetas,» y el plazo 
de duración será de un año, desde pri-
mero de enero a 31 de diciembre de 1935. 
Los artistas que deseen aspirar a es-
tas becas deberán solicitarlo en instan-
cia dirigida al director de .la Acade-
mia, acompañada de los documentos 
necesarios, y de dos obras originales, 
como mínimo, asi como de toda clase 
de testimonios que consideren perti-
nentes a su aspiración. 
Estas solicitudes deberán presentar-
se en la Secretaría de la Academia ae 
Bellas Artes de San Fernando (Alca-
lá, número 13), todos los días labora-
bles, a contar desde el 15 del presen-
te mes, hasta el día 15 del próximo di-
ciembre, de once a trece de la mañana. 
Este plazo será improrrogable. 
E n las oficinas de Secretaria de la 
Academia se facilitarán los datos ne-
cesarios, y en su caso, los ejemplares 
del Reglamento a quienes asi lo soli-
citen.» 
Biblioteca escolar del Ins-
pañola», don José María Pemán y don 
C .rios Ruiz del Castillo, respectivamen-
te, imposibilitados de asistir al acto. 
Don Víctor Pradera, el marqués de 
las Marismas, director de «La Epoca» 
y don Ramiro de Maeztu, director de 
<-<Acción Española», se congratularon 
del éxito de su colaborador señor Váz-
quez Dodero. 
Por último, se -levantó a hablar el 
agasajado, quien dió las gracias por ei 
homenaje que se le tributaba, con elo-
cuentes frases, que fueron muy aplau-
didas. 
Premios en un concur-
tituto "Quevedo" 
E l claustro de profesores del Insti-
tuto Nacional de Segunda enseñanza 
«Quevedo», ha empezado a organizar 
una «Biblioteca escolar», con el fin de 
facilitar libros de estudio a los alum-
nos que no se hallen en condiciones de 
adquirirlos por su propia cuenta; y de 
proporcionar obras literarias, clásicas 
y modernas, libros de viaje, de gonsul-
ta, etc., a todos los estudiantes del 
Centro, sin excepción, a fin de que pue-
dan ensanchar sus conocimientos. 
E l Instituto atiende a esta obra con 
los fondos del Centro, especialmente 
destinados para tal fin. Estos fondos, 
sin embargo, son todavía escasos, pues 
el Instituto no tiene más que un año 
de existencia, y no cuenta con un con-
tingente escolar que le permita afron-
tar desde ahora la creación de'esa bi-
blioteca. Ruega, en primer término, a 
autores y editores, y en general a cuan-
tos viven de la industria del libro, que 
envíen gratuitamente sus publicaciones 
para la «Biblioteca escolar» del Insti-
tuto «Quevedo», Federico Balart, S. 
Homenaje a R a m ó n y C a j a l 
Los estudiantes de la Facultad de 
Medicina proyectan la realización de 
un homenaje al insigne biólogo don San-
tiago Ramón y Cajal, que habría de ce-
lebrarse en todas las Universidades de 
España un día determinado, y que en 
Madrid se veriñcaria junto al monu-
mento elevado al eminente investígadoi 
en el Retiro. Quieren de este modo ren-
dir un tributo al maestro, ya que, pot 
circunstancias anormales, la mayoría do 
los estudiantes no pudieron acudir ai 
entierro. 
Las adhesiones para este acto pueden 
dirigirse a la Comisión organizadora 
(Constantino Rodríguez, 4, tercero). 
Visitas de arte a las colee-
so de Arquitectura 
E n el concurso de anteproyectos pa-
r? la construcción del Hogar Escuela 
de Huérfanos de 'Correos, en terrenos 
de la Ciudad Universitaria, ha sido 
concedido el primer premio al arquitec-
to don Luis Moya; el segundo, a los 
arquitectos señores Rodríguez Quevedo 
y don Aníbal Alvarez; el tercero, a los 
arquitectos señores Lagarde y Aizpu-
rúa. 
E n honor de don José 
M . Acevedo 
E l próximo sábado, a las siete de la 
tarde, se celebrará en el Circulo de Be-
llas Artes un vino de honor, dedicado 
al escritor don José M. Acevedo, por 
haber logrado el premio Piquer 1933, 
de la Academia Española. 
Para concurrir al acto es indispen-
sable presentar la tarjeta de adhesión, 
que será allí canjeada por un ejemplar 
de la edición especial de la obra pre-
miada por la Academia Española «Lo 
que fué de la Dolores». 
Festival infantil 
Baeza, 8 y 3; Barcelona, 14 y 9; Burgos, 
1 mínima; Cáceres, 4 mínima; Castellón, 
17 y 9; Ciudad Real, 12 .y 2; Córdoba. 
14 y 5; Coruña, 10 mínima; Cuenca. 8 
y 3; Gerona. 16 y 2; Gijón, 9 mínima; 
Granada, 11 y 5; Guadalajara, 11 y 3; 
Huelva, 18 y 8; Huesca, 11 y 3; Jaén, 
10 y 6; Logroño, 9 y 4; Manón, 16 y 10; 
Málaga. 16 y 11; Melilla. 14 mínima; 
Murcia. 18 y 4; Orense. 12 y 9; Oviedo, 
7 máxima; Pal encía, 10 y 2; Pamplona, 
8 y 3; Pontevedra, 13 y 8; Salamanca, 
10 máxima; Santander, 13 y 7; Santia-
go. 13 y 5; San Femando. 12 mínima; 
San Sebastián. 13 y 8; Santa Cruz Te-
nerife. 18 mínima; Segovia, 8 máxima; 
Sevilla, 19 máxima; Soria, 8 y 1; Tarra-
gona, 15 y 9; Teruel, 9 y 2; Toledo. 13 
y 5; Tortosa. 16 y 7; Valencia. 18 y 9; 
Valladolid, 12 y 1; Vigo, 14 y 8; Vitoria, 
8 y 3; Zamora, 12 y 1 bajo cero; Zara-
goza, 13 y 5. 
Para hoy 
Colegio Oficial de Odontólogos (Fer-
nanflor, •!).—10 n., junta general. 
Cursillo de Cultura Religiosa (Cole-
giata, 15).—6,45 t., don Gregorio Sancho 
Pradilla: Sagrada Escritura; 7,30, don 
Benjamín de Arriba: Teología Moral, 
E l A y u n t a m i e n t o , e n d e u d a c o n l o s o b r e r o s 
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Se aducen s ó l o motivos de t r á m i -
te oficinesco 
Una escalera contra Incendios que 
vale 200.000 pesetas 
CORRE PELIGRO E L ARCHIVO 
MUNICIPAL 
E l domingo por la mañana, con mo-
tivo de la festividad de San Martín, 
en el Colegio que bajo la»advocación 
de dicho Santo regentan los Hermanos 
de la Doctrina Cristiana, se celebró una 
sesión cinernatográñea. A la ñesta asis-
tieron todos los niños que reciben ins-
trucción en el citado Colegio, unos 400 
aproximadamente. E l profesor don Ma-
nuel Alvarez y Fernández explicó elo-
cuentemente la película histórica «Le 
batalla de Waterlóo», que fué seguid? 
con gran interés por los pequeños espec-
tadores. Además se proyectaron otras 
películas cómicas, con el reparto de 
ejemplares de la revista infantil «Je-
romín», y de otros regalos. 
E l festival terminó dándose clamo-
rosos vivas a España católica. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Otra inmensa área 
de presiones débiles está al Sur de Is-
landia, pero siguen otros secundarios so-
bre Europa Central y el Mediterráneo. 
Las presiones altas abarcan solamente 
el Oeste de la Península Ibérica y se 
extienden por el Atlántico hasta Groen-
landia. Siguen las lluvias por toda la zo-
na central y por el Sur de Francia. 
Por nuestra Península ha llovido lige-
ramente por la mitad Norte. Por Levan-
te y Andalucía ha mejorado el tiempo 
y queda casi despejado. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, máxima, 11; Algeciras, 17 má-
xima; Alicante, 17 y 11; Almería, 17 y 
10; Avila, 6 y 1; Badajoz, 6 mínima; 
Facultad de Ciencias (San Bernardo, 
51).—7 t., don Antonio de Zulueta: "In-
troducción al estudio de la Genética". 
(Cátedra de la fundación del conde de 
Cartagena). 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., Mr. Laplane, "Voltaire 
y los principios de la biografía histórica". 
Sociedad Española de Higiene (Espar-
teros, 11).—7 t., sesión científica. 
Otras notas 
Unión de dibujantes españoles. E l 
próximo día 15 se celebrará la primera 
cena mensual de los dibujantes. Deta-
lles de la inscripción se facilitan en la 
secretaria de la entidad. 
J U S T O 1 ' W J ¡ 5 T t f 
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C q K m e r » J ó . , MacUJ 
P Í E L E S 
L A S M E J O R E S 
M O L I N U E V O 
C A B A L L E R O D E GRACIA, 42. 
B O L S O S p a r a S E Ñ O R A 
Los mejores, "AL E S P R I T " . Carmen, 3. 
Los obreros que en la pasada huelga 
revolucionaria ofreciéronse al Ayunta-
miento y han continuado trabajando en 
él, no han cobrado todavía—y corre la 
tercera decena—su jornal. 
Tales obreros garantizaron los servi-
cios públicos con una eficacia contrarre-
volucionaria superior tal vez en algunos 
aspectos a la de la misma fuerza públi-
ca. E l señor Salazar Alonso anunció ha-
ce ya varios días a la Prensa que este 
asunto, por ser de estricta justicia, se 
resolvería inmediatamente. Pero el sá-
bado expiró la segunda decena de tra-
bajo sin cobrar el jornal de un solo día. 
Adúcense, al demorar el pago, dificul 
tades de trámite oficinesco, sin advertir-
se tal vez que la situación de la mayor 
'parte de esas familias obreras, que se 
encontraban muchas en paro forzoso al 
.sobrevenir la huelga, es insostenible. Por 
otra parte, fáltales la interior satisfac-
ción—así nos lo han dicho algunos—y 
la autoridad que necesitan ante sus com-
pañeros de clase, que hacen mofa de la 
difícil situación en que les tiene el 
Ayuntamiento. 
Una escalera modernísima 
I 
P r ó x i m a Expos i c ión de setenta 
grandes^ lienzos 
Varios ministros la inaugurarán 
E l Gobierno portugués invita al di-
rector y varios alumnos de 
la Escuela 
E n los primeros días de la próxima 
semana se expondrán en el Patio de 
Cristales del Ayuntamiento los gran-
des lienzos acuarelas que los alumnos 
de la Escuela de Cerámica han copia 
do en su excursión veraniega de este 
año por tierras de Guadalupe y Por-
tugal. 
Con estas dos nuevas aportaciones se 
enriquece la colección de escenas, tipos 
y paisajes populares, recogidos en vein-
tiséis correrías veraniegas. Muchas de 
esas estampas han sido ya trasladadas 
al barro, y las otras se conservan co-
leccionadas. 
Varios ministros y la Comisión ges-
tora, inaugurarán la Exposición de es-
te año. E n ella figuran 25 lienzos le 
Guadalupe y 45 de Portugal. 
Un hijo del M. de Instrucción 
con los ceramistas 
LO T O M O C O M O 
UNA G O L O S I N O 
O R I V E 
ciones particulares 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Siguiendo el cursillo de "Visitas de 
arte a las colecciones particulares", or-
Sesion de la Academia | ganizado p0r el comité de Arte de la 
de Bellas Artes 
Bajo la presidencia del conde de Ro-
laanones celebró ayer sesión la Aca-
pmia de Bellas Artes de San Fer-
ando. 
vez aprobadas las cuentas y 
^Puestos del corriente mes, se se-
ira i la sesión Próxima como fecha pa-
Etnü votaci<5n de la propuesta que de-
Ididat a don Gonzal0 Bilbao como can-
C t 0 mco Para cubrir la vacante 
lie don Cecilio Plá. 
Pué convocado el concurso de becas 
m Fundación Conde de Cartagena, 
jj invocatoria transcribimos al fi 
El « 
señor Gómez Moreno anunció pa-
Form* !,esión Próxima un detallado in-
k 0 .ae 811 actuación en la Catedral 
ir II : Para que fué designado 
Mica/ mmisterio de Instrucción Pú-
l̂ mentí1?11 de Pintura informó nega-
i beca -n petición de ampliación en 
ida ñor 10nde de Cartagena", solici-
íttinuap-x becario Lázaro Lozano. A 
r^re mformó el señor Francés 
I1 Estado í1"015116^ de adquisición por 
k una fn*1 bar&ueño del siglo XVI 
fe do x^lT en n^dera que la Sec 
iteré, Escultura estimaba""no • tenían 
a ^ 1 4 8 lecciones oficiales. 
^fi3 1° 1Ẑ da la Comisión de Cal H nacional para pedir oficial-
Hemia Z 2° s que existen en la 
El señor pSan Carlos- en Valencia, 
¡fíente — l ; académico corres 
^ relacé" Ceuta' hizo entrega de 
' Vai-io3 Hií • Sobre ^ e l l a ciudad y 
la turiíi308 y carteIes de propa-
\ el n i A d v i r t i ó . al mismo 
t f o z o V Í f ? que amenaza a al-
It^^Mue un n la.muralla antigua do 
K * Pretend" P,roposito de novedad I -nde derribar. 
ronSnP,alacÍOS y Anasagasti 
r)r Eaüer , "^testaciones del 
iíí* sido • .Pnmero lamentó que 
de i ^ I 1 ^ 0 el de de-
Z e n el altnCodemia de Bellas Ar-
I T y SanidAH Consej0 de Urbaniza-
r F0** inw!; qUe tan oportunamen-
t e . Pi o"11" en asuntos de es 
señor fcte efPp;"uur Anasagasti recor-
rso do Precisamente en 
- Ceuta ?royectos de urbaniza-
W0 86 Premié ?Ue actuó él como 
u n ^ e s ^ t * * de Warte, acadé-
£ ^^resant!11 r en Colombia, le-
SLla A c a d e ^ f ^ ^ 8 " dc despedí-
F * ' y r e l a t é ' Por h a d a r s e a 
« iató las actividades acá- dente 
Federación de Estudiantes Católicos, se 
ha visitado el palacio de los duques del 
Infantado. 
L a notable mansión de estilo árabe 
fué construida en el siglo pasado, bajo 
la dirección de Contreras primero, y 
después de Viollet-le-Duc. E s notabilísi-
ma por la extraordinaria belleza de su 
valiosísima decoración. 
Las obras de arte que conserva lo son 
en tan cuantiosa cantidad, que su re-
seña completa sería abrumadora. Las 
escuelas de pintura hállanse represen-
tadas por ejemplares debidos, entre 
otros, a Tiziano, Ribera, Sánchez Coe-
Uo, Pantoja, Pereda, Zurbarán, Alonso 
Cano, Rigaud, Porbus, Amiconi, Mora-
les, Gentilischi, Van Utrecht, Menéndez, 
Van Roymerswaele, Andrea del Sarto, 
Cerrado, Giodarno, Rubens, Mengs, Dar-
ves, Van Loo, Oriente, Van Kessel, Are-
llano, Goya, Gutiérrez de la Vega, E s -
quivel, Vicente López, Miniaturas ae 
Florentino De Craene, Ducker, Menén-
dez, Riexa, Roxas, etc., etc. 
Precisamente en estos momentos una 
hija del ilustre prócer, la marquesa de 
Laula, muy competente en cuestiones 
artísticas, trabaja en la redacción del 
catálogo de todo este tesoro pictórico. 
E l duque del Infantado tenía expuesta 
en el patio de su palacio—digno gesto 
de ser imitado—una reciente obra del 
pintor Soria Aedo. 
También los cursillistas tuvieron opor-
tunidad de ver una enorme cantidad de 
los más diversos objetos artísticos: por-
celanas, armas, muebles, relojes, espejos 
y esculturas de gran valor. Asi como 
también la capilla del palacio donde se 
conserva el retablo célebre de Jorge el 
Inglés. 
E l duque del Infantado, ayudado por 
sus hijos, la marquesa de Laula y el 
duque de Francavilla, hicieron muy ama-
blemente los honores a los cursillistas, 
a quienes obsequiaron con un niuy bien 
servido té. 
Homenaje a don J o s é Luis 
(Domingo 11 de noviembre de 1984) 
Continúa exponiendo "A B C " su cri-
terio sobre el Estado liberal y la re-
forma del mismo: "Aun no estando con-
formes, como no lo estamos, con el E s -
tado liberal actual, tenemos que reco-
nocer que hay mucho de estribillo en 
la diatriba control él. Se le cargan impu 
taciones de fracaso que casi siempre de 
ben caer sobre la misión ejecutiva, la 
medrosidad, la imprevisión, la torpeza, 
el descuido y la claudicación de los 
agentes políticos. Causas de fracaso 
imputables a la organización y a la le-
gislación del Estado, ninguna se alega 
concretamente en los conflictos de or-
den público. Lo que ocurre con frecuen-
cia es que no se utilizan todos los recur-
sos de la ley ni todos los medios del 
Estado." 
Reforma, pero del Parlamento, pro-
pugna "Diario de Madrid". No es posi-
ble que el Parlamento actual se encaje 
en los moldes del antiguo. "La vida pú-
blica de hoy es demasiado apresurada 
y áspera para acudir al Parlamento a 
la manera en que se acudía antes, como 
a una función de gala, a una represen-
tación de la gran ópera política. E l Par-
lamento ha de ser ágil y rápido si es 
que no se quiere agravar su crisis y 
acentuar su descrédito. Ha de contestar 
a esa rapidez y urgencia de la vida pu-
blica con una rapidez idéntica en sus 
actos decisorios y soberanos. Por no ha-
cerlo así, en el caso especial que comen-
tamos, a la intensidad de los sucesos 
no se ha respondido con un debate 
igualmente concentrado e intenso y un 
acuerdo rápido, tajante.> 
Sigue «El Sol» un poquito en contra 
de todo. E n contra de la ausencia de las 
minorías izquierdistas; pero también en 
contra del Gobierno. «El Gobierno no 
se ha sabido sobreponer a la ausencia 
de unas minorías y ha conseguido, co-
mo dice el tópico, que por su ausencia 
brillaran más. Ha sido una lástima, ro-
dos los argumentos que se han esentt' 
en estas columnas contra la obstrucción 
parlamentaria— azote del régimen—sir 
ven exactamente contra el absentismt 
Decíamos en aquella ocasión que el úni-
co remedio era impedir que produjera 
V á z q u e z Dodero 
Para festejar los recientes triunfos 
literarios de don José Luis Vázquez Do-
dero, se reunieron con él la noche del 
pasado sábado en un céntrico restau-
rante, un grupo de amigos numerosísi-
mo, a pesar del carácter de intimidad 
en que pretendía desenvolverse el aga-
sajo. 
Este fué ofrecido por el marqués de 
1: Eli-rria, quien tambicu dió lectura 
a unas calurosas adhesiones del prosi-
y vicepresidente de «Acción E s -
sin nombre del resto de la Esquerra, 
"que después de levantarse contra Es-
paña vienen a Madrid con ánimo de 
presentarse en las Cortes españolas en 
la primera ocasión", cuando ya debie-
ran estar expulsados de ellas, y no co-
brar un sólo céntimo de las mismas, 
nos sorprende "el insuperable" Alvaro 
de Albornoz, que ocupaba "un cargo 
de 100.000 pesetas, como no los hubo 
nunca", queriendo continuar en el mis-
mo después de presentada la dimisión." 
("El Siglo Futuro".) 
"Hay casos de pública notoriedad, 
como el del señor Albornoz, dimitido 
del cargo de presidente del Tribunal 
de Garantías, que no trabaja y sigue 
disfrutando de los pródigos emolumen-
tos con que le obsequiaron los de Ca-
sas Viejas. Pero otros, no por menos 
elevados de menor importancia, exigen 
también una inmediata intervención de 
quienes pueden cortarlos de raíz. ¿Có-
mo, por ejemplo, puede continuar per-
cibiendo su cesantía, aunque no haya 
recaído sentencia, un sujeto como don 
Indalecio Prieto, que se jacta, desde el 
extranjero, de haber sido uno de los 
directivos del movimiento revoluciona-
rio? ¿Y cómo pueden cobrar sus die-
tas los diputados a quienes se les ha 
pedido el suplicatorio por esos mismos 
hechos ?"—("Informaciones".) 
Otros temas: 
E l impunismo, en " L a Nación": 
"Nosotros no estamos conformes 
—no lo estamos—con la obra de go-
bierno que está realizándose. E l Gobier-
no y la censura nos permitirán, seca-
mente, dejar sentada esta disconformi-
dad, porque tenemos derecho a resguar-
dar las propias responsabilidades. No 
estamos conformes con ese decreto so-
bre Asturias, por muchísimas razones, 
y entre ellas, porque desvirtúa la efi-
cacia del estado de guerra la acción 
simultánea de un gobernador, que pue-
de ser una eminencia, pero que no se-
rá la panacea de los males que quie-
ren corregirse. No estaremos, de segu-
ro, conformes con la solución que se 
lleve a Cataluña, tendente a mantener 
los organismos rebeldes de la política 
autónoma, que ya no debieran existir, 
contra incendios 
E l señor Salazar Alonso, el gestor de-
legado del Servicio de Incendios, señor 
Ríos, y los jefes del servicio recibieron 
ayer oficialmente en la Plaza del Callao 
|y presidieron las pruebas de la nueva 
gran escalera adquirida por el Servicio 
¡de Incendios. 
Se eleva a 45 metros y su precio es 
de 195.000 pesetas. Una disposición me-
cánica, mediante un motor de aceite pe-
¡sado, permite su manejo. E n veinticin-
jco segundos levantóse a una inclinación 
|de 75 grados. E n elevarse a treinta me 
tros de altura tardó 22 segundos; en 
girar, 50. E l gestor señor Ríos crono-
;metró en sesenta segundos y tres quin 
i tos el tiempo que un bombero empleó 
¡en subir a cuarenta y tres metros. 
E s probable que con el mayor cono 
, cüniento del manejo de esta escalera "se 
•mejoren estas marcas". 
Finalmente, se hicieron movimientos 
j simultáneos de elevación, rotación y ex-
tensión. Los transeúntes contemplaron 
curiosamente estas maniobras, no faltas 
de vistosidad. 
Los representantes socialis-
tas en la Junta del Paro 
Según nuestras noticias, la razón de 
haberse suspendido el sábado la reunión 
de la Junta local del Paro fué la com-
parecencia de los representantes obre-
ros que pertenecen a Asociaciones obre-
ras revolucionarias declaradas oficial-
mente ilegales. 
L a consulta que el señor Salazar Alon-
so anunció ayer a los periodistas que 
había elevado al ministro de Trabajo, se 
refiere a este extremo. 
Peligro de incendio en el 
Dos grupos de alumnos salieron en 
viaje de estudios este verano. Iban en 
el primero dos docenas de jóvenes, de 
áiez y seis a veinte años, que perma-
necieron un mes en la Hospedería de 
Guadalupe, conviviendo con la comuni-
dad de padres franciscanos del Monas-
terio. En el segundo, otro grupo de 
alumnos obreros de la fábrica-escuela, 
de veinte a veintiocho años, se alojó 
en el pueblecito de Santa Marta, a sie-
te kilómetros de Viana do Castelho, cer-
ca del Miño. 
Con los excursionistas de Guadalupe 
iba el joven de diez y seis años Fer-
nando Villalobos, hijo del ministro de 
Instrucción púbüca, que quiso aprove-
char las vacaciones veraniegas de los 
estudios de Bachillerato, que cursa en 
el colegio de Agustinos de Salamanca, 
para iniciar su formación artística. Del 
joven Villalobos figurarán en la Expo-
sición cuatro retratos y algunas acua-
relas. Durante su permanencia en Gua-
dalupe y Viana do Castelho, ha convi-
vido con los alumnos, obreros en su 
mayoría. E l dirfector de la Escuéla, se-
ñor Alcántara, ha descubierto en él m 
fuerte temperamento artístico. 
La E . de Cerámica y los Fran-
N o s e a c o n s e j a e l i n d u l t e 
d e i o s d e C a s t i l b l a n c o 
El informe desfavorable del Supre-
mo ha sido entregado y a al 
ministro de Just ic ia 
Nuestros lectores conocen la suerte quí 
corrió en la Sala sexta del Tribunal Su-
premo el recurso interpuesto contra Is 
sentencia que condenó a diversas pe-
nas de muerte y reclusión a los autore» 
de los bárbaros sucesos de Castilblanco 
Las penas de muerte—en número d( 
seis—fueron confirmadas, y ello dió lu-
gar a que se incoase el oportuno expe-
diente de indulto, que acaba-de informal 
desfavorablemente la Sala de Gobierne 
del Tribunal Supremo. Dicho informí 
ha sido remitido ya al ministro de Jus-
ticia. 
E s c u e l a s p a r a n i ñ o s 
s o r d o m u d o s 
Museo Municipal 
Añadió el señor Salazar Alonso que 
había recibido al director de las Biblio-
tecas y Museos Municipales, Manuel Ma-
chado. Hablaron del incendio ocurrido en 
aquéllos los días pasados y le pidió un 
informe sobre la situación de esos ser-
vicios. E l señor Machado le repitió al-
gunas peticiones formuladas anterior-
mente, cuyo cumplimiento fué ya orde-
nado en la última Junta del Patronato 
de Museos. 
Se va a procurar a toda costa defen-
der ese edificio de todo peligro de in-
cendio. Sus guardillas son un laberinto 
de maderas y objetos incendiables. E n el ¡ 
incendio de la pasada semana pudo des-! 
aparecer todo ese bello edificio madri-j 
leño. Uno de los objetivos inmediatos' 
será el establecimiento de una zona dei 
defensa que le permita de las injurias] 
exteriores. 
ciscanos de Guadalupe 
Han venido les jóvenes ceramistas 
encantados de su estancia en Guadalu-
pe y Portugal. En Guadalupe trabaron 
verdadera y cordial amistad con los 
padres franciscanos, con quienes convi-
vieron todas las horas que el trabajo 
les dejaba libres. Los domingos, los 
muchachos, educados muchos de ellos 
en escuelas y hogares socialistas, asis-
tieron voluntariamente a la misa, a pe-
sar de que se les dejó en completa li-
bertad de hacerlo. Muchos, atraídos por 
la belleza del canto litúrgico, y la mag-
nificencia del órgano, el mejor de Es-
paña y uno de los mejores del mundo, 
asistían también a los oficios vespera-
les. No hubo el menor incidente ni ex-
tralímitación, y entre la Escuela ofi-
cial de Cerámica de Madrid y la hu 
milde y seráfica comunidad de fran-
ciscanos de Guadalupe, han quedado 
establecidos, en una correspondencia 
postal frecuente, los lazos de una hon-
da amistad. 
Han traído copiados en 25 grandes 
acuarelas trasladables a la cerámica los 
patios, los claustros y los torreones, to-
das las principales perspectivas del mo-
nasterio, y las bellas encrucijadas del 
pueblo, copiadas a la luz cegadora del 
verano de Extremadura. 
Invitados por el Go-
bierno portugués 
«Cruzados de la Enseñanza», aten-
diendo indicaciones del Obispo de la 
diócesis, doctor Eijo, ha organizado don 
clases gratuitas de instrucción prima 
ría para niños . sordo-mudos, y otras 
tantas para niñas sordo-mudas, en a 
calle de Alcalá, número 211, Colegio 
de Ponce de León. L a matrícula ha que-
dado abierta en dicho Colegio, de cinco 
a seis y media de la tarde, los días da 
trabajo, para niños y niñas de seis a 
doce años, cuya necesidad acreditarán 
con la cédula personal y el recibo dr 
inquilinato del cuarto en que habitei 
los padres o encargados. 
Para estas Escuelas se admiten dt 
nativos y suscriptores especiales, en la 
oficinas de «Cruzados de la Enseñanz>i 
(Plaza del Progreso, 8, segundo dert 
cha). 
i!«ffl»l'BllW 
A L F O M B R A S 
LINOLEUM — SALINAS 
Carranza. 5. — Teléfono 32370. 
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V i c e n t e A g u e d a 
LAS MEJORES LANAS Y COLCHONES 
Goya, 55, y Ayala, 73, esquina a Torrijos 
Teléfono 50638. 
gundo grupo, con ocasión de los traba 
jos, un largo recorrido en autobús, vi-
sitando Oporto, Coimbra, Lisboa, Ba-
talha, y después, de regreso en Espa-
ña, Mérida y Guadalupe. E l embaja-
dor de Portugal en Madrid, señor Dc 
Meló Barrete, proveyóles de itinerarios 
y cartas oficiales de presentación. E n 
Portugal hallaron una acogida cariño-
sa y toda suerte de facilidades. E l mi-
nisterio de Instrucción pública del ve-
cino Estado ha invitado al director de 
la Escuela señor Alcántara, a exponer en 
Lisboa algunas de las acuarelas acompa-
ñado de algunos alumnos, y a dar unas 
conferencias sobre los aspectos del 
arte portugués, aplicables a España y 
viceversa. No es difícil que se llegue 
más adelante, con ocasión de la inau-
guración de los nuevos locales, a un 
intercambio de alumnos ceramistas de 
los dos países. 
Completóse la formación artística ad-
quirida en una jomada de siete horas 
de trabajo con lecturas y conferencian 
de cultura general. E n Viana do Castel-
ho leíase la Historia de Portugal, y en 
Guadalupe la Vida de San Francisco 
de Asís. 
Tendencias modernas, pero 
no de vanguardia 
Las obras que se expondrán la pró-
xima semana tienen las características 
de color y dibujo que requiere su tras-
lado al barro. Pero, a través del sello 
de la común dirección artística que se 
adivina en todas, adviértese la perso-
nalidad y el temperamento de cada uno 
de los jóvenes artistas, tanto en las 
orientaciones artísticas de la composi-
ción, como en el vigor del colorido y 
de los dibujos. 
Son obras modernas; pero sin auda-
cias vanguardistas. E s curioso adver-
tir en estos humildes artistas esa orien-
tación general de prudencia que se ob-
serva ya estos últimos años en el mun-
do artístico de Europa. No, por desgra-
cia, en el gusto de los dueños de los 
grandes salones de café y espectáculos 
recientemente reformados en Madrid. Por tierras de Portugal realizó el se 
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efecto alguno, bueno o malo. Contra es-¡Todo ello prueba que el impunismo no 
te otro mal, que tiene idéntica raíz. | resulta en absoluto ineficaz. Y a con-
creemos que hay que utilizar la mismi 
terapéuticas 
«El Liberal» publica hoy el artículo 
contra el absurdo sistema electoral im-
puesto por Azaña, que no publicó cuan-
do Azaña lo impuso 
c<La Libertad» quiere que exista una 
grande e inteligente burguesía que no 
moleste 1. los Sindicatos revolucionan.>£ 
(Lunes, 12 de noviembre de 1934) 
E l enchufismo recalcitrante, repre-
sentado ahora por el señor Albornoz, 
ha merecido unas "caricias" de parte 
de la Prensa. 
"No repuesto uno de la desfachatez 
signar nuestra protesta nos apresura-
mos." 
Los estragos del azañismo, en "La 
Epoca": 
"No fué problema fácil deshacer la 
escala de ferroviarios militares. E r a na-
da menos que prohibir ejercer su pro-
fesión a un montón de ciudadanos es-
pañoles, en posesión plena de derechos 
adquiridos a fuerza de años, competen-
cia, laboriosidad y lealtad, lo que Tri-
fón Gómez y los suyos exigían. Pero 
fué más fuerte la presión socialista que 
el peso de los razonamientos... y aque-
llos empleados ferroviarios fueron obli-
gados a abandonar las vías, que que-
daron a merced de quienes, en su día, tanto interés tienen en ocultar."-
levantarían trozos de ellas para para-
lizar la circulación, incendiarían vago-
nes y abandbnarian los trenes a mitad 
del trayecto, sin parar mientes en da-
ños ni perjuicios, ni tampoco en lo que 
había de padecer el nombre de Espa-
ña ante el extranjero." 
Una definición del fascismo—¡y qué 
definición!—, en el "Heraldo": 
" E l fascismo no es una creación ori-
ginal, una idea nueva con vida propia 
independiente. No es una unidad. Es 
el segundo término de un dilema: el 
de o comunismo o fascismo. Es , por lo 
tanto, un reflejo, una re-acción, un "an 
ti", un "contra". Su existencia sólo se 
explica en razón de la existencia de 
la idea a la cual quiere oponerse. No 
hay adversario, no hay contradictor si 
antes no existe una fuerza con la que 
luchar ni un dícente al que contrade-
cir." 
Un voto contra la ley de Prensa, en 
"La Tierra": 
"A nosotros no nos molestaría una 
ley de Prensa (¿qué nos dice?) que 
castigase la calumnia cuando el perio-
dista incurriera en ella, pero que ase-
gurase la libertad e independencia del 
escritor siempre que dijera la verdad, 
por dura, por amarga, por terrible que 
la verdad fuese para los hombres ele-
vados a la gobernación del país. Pero 
no es ésta la ley de Prensa que nues-
tras derechas anhelan. Ellas lo que 
quieren es una ley que acabe con toda 
la Prensa liberal, que amordace a cuan-
tos pudieran decir las verdades que 
n u e v o s s o n : 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
E S L A V A . — " T ú gi tano y yo gi tana" 
Si don Antonio Casas Brucio cono-
ciera Andalucia tan bien como conoce, 
n> su «folklore» íntimo, sino ráfagas 
de cante y eco de coplas volanderas, no 
hubiera caído, probablemente, en el lu 
gar común del asunto y en la falseda-J 
del ambiente, deformado por un cons-
tante pintoresquismo exterior, por una 
preocupación obsesionante de lo que, a 
los ojos de un turista superficial, puo-
de parecer típico. 
E l asunto es elemental: el del tore-
r i to que, al triunfar, olvida sus amor.í.s 
de chiquillo, deslumbrado por una se-
ñori ta , y que vuelve a au primer amor 
cuando ella, por acompañarle en triun-
fos y fama, se ha hecho cantaora de 
tronío. E l ambiente no tiene una sola 
nota honda y particular; se dice de Se-
vil la lo que, sin preparación ninguna, 
pudiera decir un español de cualquier 
región que no hubiera estado nunca; 
acaso menoj, porque serán pocos io^ 
que crean que la Macarena es una Vir-
gen y la Esperanza un barrio. Sobre 
estos constantes errores, sobre los de-
fectos de sintáxis qu3 Andalucía no co-
mete nunca; la caprichosa combinación 
de los lugares comunes: la faca, la gui-
tarra, el vino, el sol, la fiesta brava, los 
velos, el manto y la majeza. Fuegos 
de artificio y notas de color para ün 
cartel de feria. 
Y debajo de todo ello, como agobia-
da por tanto verso; por el canto a la 
guitarra, por la descripción de la co-
mida, por el cuento en que se compli-
ca la Corte celestial, la acción lángui-
da, desflecada en rimas, lenta, cuando 
no detenida totalmente. 
Por fortuna, el señor Casas y Brucio 
es poeta, y cuando se despreocupa del 
fastidio y olvida la nota colorista y só-
lo piensa en que hablan hombres y mu-
jeres, tiene suavidad, riqueza de expre-
sión, hondura, y llega a interpretar el 
verso popular con fortuna. Pero como 
no ha hecho ningún tipo, todo tiene co-
mo una nota de impersonal. A veces 
produce el efecto de que se asiste a un 
recital más que a una representación 
d ramát i ca . E l tercer acto, más pleno 
de pasiones, más movido, m á s intenso, 
es el m á s teatral de los tres, y en él, 
el poeta, al servicio de la acción, tiene 
sus mayores aciertos. 
'No hay intención aviesa en la obra 
pero la nota temperamental andaluza, 
exagerada por el poeta con una cons-
tante vibración pasional, audacia en las 
mujeres, fogosidad en los hombres, que 
puede ser dañoso y más aun si se ve 
convertida en germen de poesía y dis-
culpada por el autor que. 
servirá ahora también. Porque Europa, 
que perdió la figura del rey niño al vol-
ver el monarca Carol a Rumania, tiene 
ahora ungido por la tragedia otro rey 
niño en Pedro de Yugoeslavia. 
Todo ese ambiente novelesco, de silue-
ta triste y amarga es el que se recoge 
en una síntesis bella y sentimental en 
este pequeño rey de la 'cinematografía. 
Un pequeño rey enfermizo, huérfano de 
padre, sin la caricia maternal de la ma-
dre que está en el exilio. Un rey que es 
niño y que no puede serlo. Vivirá en so-
ledad amenazado por la^revolución, que 
persigue en abstracto a la corona sin 
reparar si la sostiene en sus sienes un 
párvulo. Vivirá también la vida hosca del 
protocolo, sin liberLad infantil, sin ilu-
sión de juegos ni sueños de rosa. Todo 
esto el drama. Triste, lúgubre, pero tier-
no y patét ico y con una ternura y un 
patetismo tanto más vivo, cuanto más 
plástico lo hace la encamación realista 
de la pantalla. Hace falta que el rey 
niño deje de ser rey para que sea niño 
y encuentre a su madre y se le alegre 
la vida. Nunca un destronamiento ha 
llevado en sí este contraste tan emo 
cional de sentirse libre y numano el que 
siendo rey sólo podía vivir una vida lú 
gubre. 
La cinta es tá realizada con acierto ex-
quisito en la mayor parte de sus esce-
nas. Se le perdona su falta de originali-
dad, y el artificio de su sentimentalismo 
en gracia a su hondura psicológica, a 
su ternura humana y a su belleza mo-
ral. A esto une indiscutibles aciertos 
técnicos y una interpretación que en al-
gunos personajes—el rey niño, en pri-
mer término—es verdaderamente ma-
gistral. 
L . O. 
sos de la misma se destinarán a la sus-
cripción abierta para premiar a la fuer-
za pública por su actuación durante Ioj 
sucesos revolucionarios. 
"Memor i a s de un m a d r i l e ñ o " se es-
t reno en V a l l a d o l i d 
V A L L A D O L I D , 12.—En el teatro de 
Lope de Vega se estrenó con éxito, ci 
sábado anterior, por la compañía Je-
Isabel Barrón y Ricardo Calache, la 
comedia en chico cuadros de don Jacin-
to Benavente, «Memorias de un madri-
ESLAVA (Teléf. 10029. Compañía Mon-
tlam-Roses).—A las 6,30: Santa Isabel de 
España.—A las 10,30: Tú gitano y yo 
gitana (éxito enorme) (27-9-934). 
ESPAÑOL (Xi rgu-Bor rás ) . — 6,30 y 
10,30: Don Juan Tenorio (butaca, 3 pe-
FOÑTALBA.—6,30 y 10,30: El conflicto 
de Mercedes (butaca, 5 pesetas). 
FUENCARBAL (31204).—6,30 ( 2 ptas.): 
La rosa del azafrán. — 10,30 (3 ptas.): 
Estreno del saínete de Ramos de Castro. 
Carreño y Sorozábal La del manojo de 
rosas (con Mar ja Vallo jera, María Té-
llez, Amparo Bori, Francisco Arias, Luis 
leño». La obra, durante el curso de la ¡Sagi-Vela, Manuel Cortés y Eladio Cue 
cual y al paso de la acción que en ella ¡vas) 
se desarrolla salen a relucir, oien JC 
boca del propio protagonista, bien co 
la de otros personajes, recueñios de u 
vida de aquél, que son, a la vez, recuer-
dos de otro tiempo y de otras coátüm 
bres, es tá construida con la ineprochu 
ble técnica teatral de don Jacinto Bt; 
navente, siendo lo mejor de la comedia 
la acabada descripción del persona ie 
IDEAL.—5,30: Molinos de viento—6,45: 
Las carceleras.—A las 8: La corte de Fa-
raón.—10,45: La viejecita y La corte de 
Faraón. 
LARA.—6,30 y 10,30 (populares, 3 pese-
tas butaca): Madre Alegría (gran éxito) 
(4-1-934). 
MARIA ISABEL. — 6,30 y 10,30: La 
eme (risa continua; el mayor éxito có-
mico de Muñoz Seca) (22-9-934). 
TEATRO CHUECA—6,30: La miss más 
10,30: Cara dura (estreno) y Be-
C A L L A O : "Capricho imperial" 
E l hecho histórico, más o menos adul-
terado, invade la pantalla. 
Laudable intento si no se tratase, al 
parecer, de llevar a efecto una selección 
a la inversa. 
Figuras hay en la historia de todos 
los pueblos dignas de que sus vidas sean 
divulgadas por la ejemplaridad de su 
conducta privada y por la discreción y 
tacto en los negocios de Estado. 
Pero, por el contrario, se advierte el 
acentuado derrotero de elegir los per-
sonajes representativos de remados en 
que toda concupiscencia ha tenido fácil 
asiento y en que los licenciosos escán-
dalos han sido los más destacados y 
a su vez, se tristes voceros de su fama. 
diculpa en el ambiente. 
Niní Montiam conoce a Andalucía más 
que el autor; dió personalidad a su tipo; 
además vibró, supo encontrar justa voz 
de cantaora, la mezcla de desgarro y 
finura y unas notas graves de actriz 
y acentos cálidos y persuasivos. Muy 
bien María Luisa Arias, que tropezó con 
un personaje indefinido, al que tuvo que 
dar carácter , y los Adrines y Conchita 
Sánchez-. Luis Roses dió esa sobria no-
ta v i r i l y compuso un tipo contenido y 
airoso; también acertaron Káiser, Per-
chicot y Rojas. 
E l escenógrafo, tampoco ha estado 
en Sevilla: aquella Torre del Oro, no 
sólo elevada sino alta, aquella Giralda 
gris, que es el remate del Capitolio de 
Wáshington, y aquellas casas del ba-
r r io de Salamanca, asomándose por las 
tapias, alejan toda visión sevillana. 
E l éxito fué triunfal; se aplaudie-
ron recitados, escenas y frases; las sa-
lidas a escena fueron constantes, y al 
final de la obra, entre una clamorosa 
ovación, se obligó al autor a dirigir 
unas palabras al público 
Jorge DE L A CUEVA 
P E L I C U L A S N U E V A S 
CAPITOL: "E l pequeño rey" 
La pantalla recoge en esta película to-
do el drama íntimo de la vida del pe-
queño rey, que la literatura moderna nos 
había presentado bajo mult i tud de for-
mas y de matices en los últ imos años. 
Dijérase que toda esta gama de produc-
ciones ar t ís t icas y novelescas, de proce-
sos psicológicos sobre el rey niño ha-
bían nacido de un hecho histórico sin-
gular, propagado notablemente en la 
vida europea contemporánea. Era el rey 
Miguel de Rumania. Los reportajes de 
muchos periódicos nos han hablado de 
ello sin cesar. Y la realidad una vez m á s 
ha servido de base a la novela. Como 
ü i i « e i •iivibi • m u-r..m fi B E 
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O P O S I C I O N E S A 
S E C R E T A R I O S D E 
A Y U N T A M I E N T O 
Convocadas centenares de plazas para 
segunda categoría ("Gaceta" 26 septiem-
bre). No se exige título. Edad, desde los 
veintitrés años. Instancias hasta el 30 de 
noviembre Exámenes en marzo Para el 
nuevo programa oficial, que regalamos 
"Nuevas Contestaclonrs", presentación de 
Instancias, obtención de documentos y 
preparación en nuestras claccs o por co-
rreo ct)n Profosorndo dH Cuorpo. dir i 
janse al 
- i N S T i T i m ; n u u s " 
Preciados. 23. y Puerta del Sol. 13, Madrid 
GARANTIAS. -En todas las oposicio-
nes a Secretarios de segunda, en toda» 
obtuvimos r l número 1, y en las últimas 
celebradas obtuvimos 362 plazas, entre 
ellas los números l , 4, 5, 7. 9, 10, 14, 15. 
16, 17. 18, 19. etc., etc. Este éxito definiti-
vo se publica con fotografías, números 
y nombres en el prospecto que regala 
mos, en el que se indican todos los de 
talles de la nueva convovatoria. 
i. B i l B 3 • 1 S iB. B ü B B B f 
En la retina todavía los episodios de 
"Catalina de Rusia", otra vez reaparece 
la disoluta emperatriz para escandali-
zar con la inmoral cohorte de sus cons-
tantes devaneos. 
E l "cine", como el teatro, como cual-
quier medio art ís t ico de expresión, debe 
ser escuela de buenas costumbres, donde 
se aprenda con deleite, y bien está capte 
la Historia para ensef^r lo que muchos 
de otra manera no aprenderían; pero si 
lo que ha de asimilarse es lo que ia his-
toria de cada nación tiene de bochorno 
so e impúdico, más vale cultivar otros 
géneros que si no traten de aleccionar, 
al menos no mixtifiquen lo histórico ni 
buceen en lo más abyecto del pasado. 
La película sigue los derroteros forza-
dos que le imprimen las aventuras de la 
ñ g u r a central. 
En el aspecto art ís t ico tampoco se ha 
logrado una producción digna de Joseph 
von Sternberg. Es corriente supeditar la 
acción cinematográfica al efecto de unas 
escenas espectaculares y de unos desfi-
les que atraigan por el aparato, y el 
lujo de la presentación, y sí bien ello 
contribuye eficazmente a un armónico 
conjunto, no puede en modo alguno su-
plantar, lo que sólo debe ser episódico, 
al nervio de la película que ha de ser 
acción y dinamismo. Y aunque la cinta 
es tá bien ambientada y su presentación 
cuidada con derroche de lujo, no es su-
ficiente para ocultar la falta de interés 
que es motivo de que languidezca y peso. 
Marlene Dietrich, digna de su nom-
bre, es casi el único valor que no pa-
dece en su cimentada fama, y en este 
" f i lm" que mereció se iniciasen las pro-
testas de parte de los espectadores. 
J . O. T. 
O P T I C A - E / P E C 1 A L 
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O R Q U E S T A S I N F O N I C A 
Cada capital de provincia tiene su mú-
sico; el que resume, por decirlo así, las 
actividades musicales de la región. Pues 
bien, Burgos tiene a Antonio José; y 
este hombre es tan activo, que a los 
treinta años lleva escritas m á s de ciento 
cincuenta composiciones y un buen nú-
mero de artículos y trabajos literarios, 
y aun le queda tiempo para organizar 
un homenaje a Antonio de Cabezón, que 
debió ser cosa selecta, pues a más de la 
parte musical, llevaba como complemen-
to un suculento "yantar" al estilo de 
la época. En Madrid se conoce poca mú 
sica de Antonio José, pues las orques-
tas no incluyen en sus programas otras 
obras que las de compositores residen-
tes en la Villa del Oso y del Madroño 
Convendría conocer el movimiento musi-
cal de las regiones, ya que hay músicos 
que se dedican seriamente al arte de los 
sonidos. E l domingo interpretó la Sin-
fónica, dirigida por el propio autor, un 
"Preludio" y una "Danza", entresacados 
de una ópera sobre asunto del "Quijote". 
El "Preludio", un poco wagneriano de 
sentimiento, se desenvuelve en un am-
biente de serenidad y dulzura; en cuan-
to a la "Danza", está centrada en un 
diseño popular que, de modo obsesionan-
te, va de un instrumento a otro, sobre la 
base de un ritmo acusado. Son dos tro-
zos muy bonitos, que gustaron al audi-
torio, siendo ovacionado el autor. Nos 
gus ta r í a escuchar otras obras de Anto-
nio José escritas con un fin puramente 
sinfónico. La Orquesta, dirigida por el 
maestro Arbós, interpretó la Quinta 
Sinfonía, de Tchaikowsky, obteniendo un 
éxito tr iunfal. Nos gusta que esta obra 
entre de lleno en el repertorio, aunque 
no fuese por otro motivo que dar un 
poco de descanso a la "Paté t ica" ; pero 
es que, entremezclados con los episodios 
declamatorios a que tan aficionado se 
mostró siempre Tchaikowsky, contiene 
la Quinta Sinfonía trozos bellísimos, so-
bre todo en su primer tiempo, rítmico y 
nostálgico a la vez. 
Joaquín TURINA 
central, don José Luís, muy natural 
humano. Alrededor ^ ^ ^ c ^ ' ^ o de p en io 
tipos bien logrados. Del diálogd flúido, ;óste y al pübi icox^erá unas poesías el 
primoroso e interesante brotan a ra ' 
toe, con intencionada oportunidad o con 
intención oportuna, a manera de cirs 
pas, frases de fina y acerada sá t i ra con-
tra cosas y modos de las cftstuifebres 
sociales de ahora, de la política de nmís 
tro tiempo y de cierta doctrina igua 
l i tar ía de los serrs humanos; frases que ippggtas)"("22.9.934) 
prestigioso actor Ricardo Calvo (13-5-
934). 
VICTORIA (13458).—6,30 y 10,30 (4 pe-
setas butaca): Cuando las Cortes de Cá-
diz... (de Pemán; por Társila Criado, Ri-
cardo Calvo y Alfonso Muñoz) (22-9-934). 
ZARZUELA (Jovellanos, 4). — 6,30 y 
9,30: Luna de mayo (butacas, a 4 y 3 
el púN'co sul'v ' ' ' ' *>férfva5 m.' 
tras de asentimiento La in '-erprcta^ón, 
buena. El p ú b ' r n con aplar 
soi la nueva proc1 Mi hc/r ventina 
Se ha casado la meta de W i l s o n 
ALBUQUERQUE (Nuevo Méjico). 12. 
Ellen McAdoo, de diez, y nueve años, hija 
del senador del mismo apellido, celebró 
hoy su matrimonio con Rafael de Oñate, 
actor conocido en la pantalla bajo el 
nombre de Ralph Navarro, vencidas ya 
las objeciones legales que se basaban en 
la creencia de que el novio, nacido en 
Filipinas, tenía sangre malaya en sus 
venas.—Associated Press. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Tarde y noche (a precios populares, 
3 pesetas butaca), "La chulapona". 
En la presente semana se celebrará 
el estreno de "Mandolinata", aplazado el 
sábado anterior. 
Pablo Sorozábal 
El compositor de "Katiuska" estrena 
hoy, martes 13, "La del manojo de rosas". 
Fontalba 
Hoy, reposición de la comedia de Mu-
ñoz Seca, " E l conflicto de Mercedes". 
Lara 
Ultimas representaciones en 
popular de "Madre Alegría". 
función 
María Vallojera y R. Sagi-
Vela ' 
cantan "La del manojo de rosas". 
"Cuando las Cortes de 
Cádiz.. 
El miércoles, tarde, la cien represen-
tación del poema de Pemán, que se ce-
lebrará en homenaje a éste y con su 
presencia. 
E l centenario de "Luna de 
mayo" 
se solemnizará el miércoles, noche, en 
la Zarzuela con una función extraordi-
naria en honor de sus autores, Romero, 
Fernández Shaw y Rosillo. Hoy, martes, 
tarde y noche, "Luna de Mayo", la ope-
reta que ve todo Madrid. (Butacas, 4 y 
3 pesetas). 
Viernes, noche, estreno "La casa de 
las tres muchachas", música de Franz 
Schúbert. 
La risa va por barrios..., 
y ahora le toca a Chamberí, con el sai 
nete de Ramos de Castro, Carreño y So 
rozábal, "La del manojo de rosas", que 
se estrena hoy, martes 13, en Fuencarral. 
María Isabel 
Reí r sin cesar durante dos horas y me-
dia sólo con "La eme" (100 representa-
ciones, 100 llenos). 
¿Quiere divertirse hones-
tamente? 
Vaya al Colisevm. El Collsevm es hoy 
el teatro de las familias. El sucesor de 
Apolo. Vea "La mentira mayor". Exito 
apoteósico. Butacas, tarde y noche, 3 pe-
setas. Sillones, 2 pesetas; principal 1,50 
pesetas. 
¡Martes y 13! 
Día señalado para el estreno de "La del 
manojo de rosas", en Fuencarral. 
Jeannette Macdonald 
en Barceló con )a. encantadora opereta 
" E l gato y el víolín" alcanza grandioso 
triunfo. 
Triunfa la juventud 
Domina en su alegría y optimismo en 
"E l gato y el vlolín", por Jeannette Mac 
Donald. 
Homena je a M u ñ o z Seca 
El jueves próximo se celebrará en el 
teatro María Isabel una función de ho-
menaje a Muñoz Seca, con la cien re-
presentación de «La Eme>. Los ingre-
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
BEATRIZ (Teléfono 53108. Despedida 
de la compañía Pepe Roméu). — 6,30 y 
10,30: La luna en las manos (butaca, 3 
pesetas) (10-11-934). 
BENAVENTE (José Isbert - Milagros 
Leal).—6,30 y 10,30: ¡¡Arriba!! (clamo-
roso éxito) (11-11-934). 
CALDERON (Compañía Lírica Titu-
lar).—6,30 y 10,30 (populares, 3 pesetas 
butaca): La chulapona (1-5-934). 
CIRCO DE PRICE.—A las 6,30 y 10,30: 
Grandiosas funciones de circo. Exito nun-
ca visto de la nueva compañía y de la 
superatracción Gnifley's Circus Liliput. 
Veinte liliputienses en la pista. Circo en 
miniatura. Butacas, 4 pesetas; sillas de 
pista, 3 pesetas. 
COLISEVM.—6,30 y 10.30: La mentira 
mayor (butaca, 3 pesetas; sillones, 2; 
principal, 1,50) (27-10-934). 
COMEDIA.—6,30 y 10,30 (populares, 3 
pesetas butaca): Menos lobos... (3-11-
934). 
COMICO (Loreto - Chicote). — 6,30 y 
10,30: Los pellizcos (última semana) (27-
10-934). 
FRONTON JAI -ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A lás 4 (corriente): Pri-
mero, a remonte, Mugueta y Bengoechea 
contra Aramburu I I y Avarisqueta. Se-
gundo, a pala, Chacón y Tomás contra 
Duránguez y Orrantia. 
C I N E S 
ACTUALIDADES—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca una pese-
ta: E l juego de Golf, lecciones por el 
profesor Bobby Jones. Grandioso éxito: 
Más difícil todavía, por Buster Keaton. 
Revista femenina (últimas novedades de 
la moda). Eclair Journal (actualidades 
mundiales, con la nueva ascensión a la 
estratosfera del profesor Piccard). La 
gallina sabia (divertido dibujo de Walt 
Disney, en colores.) 
ALKAZAR (Cine sonoro).—5, 7 y 10,45: 
La Princesa de la Zarda, suprema crea-
ción de Marta Eggerth (11-11-934.) 
AVENIDA—6,30 y 10,30: Fruta verde 
(graciosísima c r e a c i ó n de Franziska 
Gaal). Segunda semana de gran éxito (6-
11-934.) 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Jeannette Mac 
Donald, en la graciosa opereta E l gato 
y el víolín (16-10-934.) 
BILBAO (Teléfono 30796).—6,30 y 10,30: 
Un capitán de Cosacos (12-10-934») 
CALLAO.—0,30 y 10,30: Capricho impe-
rial (Marlene Dietrich.) 
CAPITOL.—A las 6,30 y 10,30: Noticia-
rio Fox (Actualidades). Beauty And Beft 
en tecnicolor, y E l pequeño rey. Teléfo-
no 22229. 
CINE BELLAS ARTES.—Continua, de 
S a l : Ultimas novedades nacionales e 
internacionales. Entierro del* Obispo de 
Oviedo en Madrid. Charla cinematográ-
fica por Ramos de Castro. El maestro 
Guerrero dirige su nueva obra "La men-
tira mayor". Original despedida del viejo 
viaducto de la calle de Segovia. Arcila 
(Marruecos): E l alto comisario, señor 
Rico Avello, inaugura las obras del puer-
to. Naufraga en el Atlántico un hidro-
avión fletado por Fox Movietone para 
el envío de sus noticiarios. La mayor sa-
la de espectáculos del mundo (Nueva 
York). Actualidades Ufa: ¡Oh, Susana! 
(dibujos sonoros). Andorra (documental.) 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30: 
A toda velocidad. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,15 
y 10,15 (formidable programa): E l doble 
asesinato de la calle Morgue (Bela Lu-
gos! y Sidney Fox), y la divertidísima 
comedia Un par de frescos (Marguerite 
Moreno y Robert Burnier). Jueves: ¡¡Un 
programa extraordinario!! (19-6-934.) 
CINE GOYA—6,30 y 10,30: Sábado de 
juerga (9-5-934.) 
CINE LATINA.—6,15 y 10,15: Formida-
bles éxitos: E l príncipe del Dóllar (ha-
blada en castellano, por Charles Chasse). 
Alma libre (emocionante y soberbia crea-
ción de Norma Shearer, Clark Gable y 
Lionel Barrimore), y Los sucesos de As-
turias (completo reportaje y otras. Jue 
ves: Chucho el roto o el Luis Candelas 
mexicano (hablada en castellano, por 
Fernando Soler.) 
CINE MADRID (Teléf. 13501). — Sec-
ción continua desde las 5 de la tarde; to-
das las localidades, pesetas 1,25. Gran 
programa doble Universal: A la luz del 
candelabro (por Elisa Landi, Paul Lu-
cas) y la graciosa comedia Calamidad 
con suerte. Jueves: E l hombre invisible 
(4-9-934). 
CINE D E LA OPERA (Teléf. 14836).— 
6,30 y 10,30: Viaje de novios (por Bri-
gi#.e Helm y Albert Prejean; grandioso 
éxito). 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: Duvalles estafador (segun-
da semana de g ran éxito) (9-11-934). 
CINE SAN CARLOS (Teléf. 72827) 
6,30 y 10,30: Carne (por Wallace Beery) 
(30-6-934). 
CINE VELUSSIA (Sección continua) 
Use imaginación (musical). Relámpagos 
deportivos. Las fieras van a la escuela 
(documental). • Equilibrios. Hon. Hotel 
(dibujos en color). Butaca, una peseta. 
CINEMA ARGUELLES (Temporada 
de invierno).—6,30 y 10,30: La amante in 
dómita y Estupefacientes (programa do 
ble) (3-6-933). 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: La edad de 
amar (Bil l i Dove) y Condenado (Ronald 
Colman) (28-3-933). 
FIGARO (Teléf. 23741).—6,30 y 10,30 
Sombras trágicas (¿Vampiro?), por Lio-
nel A twi l l y Fay Wray (sensacional 
" f i l m " de terror) (10-11-939). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214) 
6,30 y 10,30: El ídolo de las mujeres (por 
Max Baer, Primo Camera y Dempsey; 
gran éxito). 
PALACIO DE LA MUSICA, — 6,30 y 
10,30: La reina Cristina de Succia (Gre-
ta Garbo y John Gilbert) (9-11-934). 
PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada (butaca, una peseta): 
Barbados y Trinidad (documental). Re-
vista femenina (en español). Torero de 
ocasión (dibujo de Popeye). Revista Pa-
ramount (en español) y Así gusta traba-
jar (revista en colores). 
PLEYEL.—6,30 y 10,45: Amame esta 
noche (M. Chevalier y Macdonald) (31-1-
934). 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: Caballeros 
rústicos (una hoia de continua carcaja-
da) y Satanás (alucinante drama de mis-
terio por Boris Karloff y Bela Lugosi; 
segunda semana) (30-10-934). 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30: El . . . es ella 
(superrevista con Meg Lemonnier) (18-
9-934). 
RIALTO (Teléf. 21370).—6,30 y 10,30: 
El altar de la moda (6-11-934). 
ROYALTY (Teléf. 34458).—6,30 y 10,30: 
Guerra de valses (por Renate Muller y 
Willy Fritsch) (1-4-934). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: La Her-
mana San Sulpicio (Imperio Argentina y 
Miguel Ligero) (1-4-934). 
TIVOLL—A las 6,30 y 10,30 (éxito enor-
me): La ciudad de cartón (suprema crea-
ción de Catalina Bárcena) (1-4-934). 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
U n p a l o de c i e g o 
En la Casa de Socorro le asistieron 
de una contusión con hematoma en el 
frontal que, si bien no ponía en peligro 
su vida, ni mucho menos, le obligaba a 
hacer uso de un calzador cada vez que 
quería ponerse el sombrero, aunque só-
lo fuera para colocárselo en el occipi-
tal y en equilibrio inestable. 
"Picar" en el bolsillo de un ciego es 
algo que sólo es tá al alcance de los 
"ases" de la profesión, y él era un 
"aprendiz" adelantado, pero un "apren-
diz". 
Dadas ya las once de la noche, vió 
en la calle de Ríos Rosas a un ciego. 
E l pobrecito estaba ejecutando un tan-
go con la valiosa ayuda de una ban-
durria. 
E l "tomador del dos" se acercó al 
ciego muy solícito y dijo: 
—¿Qué hace usted aquí, hombre? 
—Esperaba a que pasase alguien pa-
ra cruzar la calle y tomar el "Metro" 
para ir a casa. ¡Si usted fuera tan ama-
ble! 
—¡No faltaba m á s ! Déme el brazo. 
Cruzaron el arroyo. Tan cerca iba el 
maleante del cieguecito, que notó que 
aquel desgraciado llevaba en el bolsillo 
de la americana una buena cantidad de 
calderilla. No le contuvo la condición 
del hombre a quien acompañaba. "Picó" 
y t rasladó a su bolsillo veinte céntimos. 
Habían llegado a la otra acera; pero, 
animado el ladrón por la facilidad con 
que despojó al ciego de las dos mo-
nedas, le dijo car iñosamente: 
—Le acompaño hasta el "Metro". 
—No hace falta, señor. Muchas gra-
cias. 
—Nada, hombre. Le acompaño. 
—Es usted muy amable. 
Intentó^ sustraer de nuevo unos cén-
timos, pero el cieguecito había coloca-
do la bandurria sobre el bolsillo y le 
había privado así de toda acción. Volvió 
a la carga y entonces consiguió colo-
car la mano "en posición". Ya iba a 
"operar" cuando la "víctima" enarboló 
el bastón y, como si hubiera estado afi-
nando la punter ía un cuarto de hora, 
lo descargó sobre la frente de su acom-
pañante , que cayó al suelo un poco 
atontado, pero no lo suficiente para que 
dejase de oír cómo el ciego decía: 
—Ya se cobró antes el favor de acom-
pañarme para cruzar la calle. 
Siguió el agresor su camino y el agre-
dido fué a la Casa de Socorro, donde 
dijo que en la calle de Ríos Rosas ha-
bía tropezado, a causa de la falta de 
iluminación, con una farola. Natural-
mente, creyeron lo que decía y le cu-
raron. 
A t r o p e l l o grave 
En el kilómetro 7 de la carretera de 
Extremadura, el automóvil que guiaba 
José Rodríguez García, atrepelló a Ur-
bano Albar rán Blázquez, de setenta y 
siete años, que vive en el número 6 
de la carretera de Aravaca. E l anciano 
fué trasladado en grave estado al Hos-
pital de la Beneficencia. 
C a í d a grave 
En el Hospital de la Beneficencia in-
gresó ayer en grave estado José Do-
mínguez de la Cruz, de nueve años, do-
miciliado en la calle del Teniente To-
rres Méndez, número 3, que tuvo la 
desgracia de caerse casualmente en la 
plaza de San Isidro. 
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Asaltan un estanco en la 
calle de Torrijos 
A n t e l o s g r i t o s d e u n a c r i a d a , l o s 
t r e s p i s t o l e r o s h u y e r o n s i n a p o -
d e r a r s e d e l d i n e r o 
A las nueve de la noche del domingo se 
encontraba en el estanco sito en la casa 
número 68, donde presta servicios como 
dependienta Asunción Gurria Resa, do-
miciliada en la citada calle de Torrijos, 
número 48, cuando penetraron tres des-
conocidos que, amenazándola con pisto-
las, la obligaron a ponerse con los bra-
zos en alto, de cara a la pared. 
Cuando los pistoleros se disponían a 
desvalijar el cajón del dinero, penetró 
en el estanco una criada, la cual, dán-
dose cuenta de lo que sucedía, comenzó 
a dar gritos, pidiendo auxilio. 
Los atracadores desistieron de apode-
rarse de los cuartos y huyeron, dispa-
rando cuatro o cinco tiros. Desaparecie-
ron velozmente con dirección a la Guin-
dalera. Por fortuna, los tiros no hirie-
ron a nadie, ni los pistoleros se llevaron 
cantidad alguna. 
A g r e s i ó n c o n t r a un ba r rendero 
Ayer mañana , en la calle de Antonio 
López, el barrendero municipal Simón 
Casado García, de cuarenta y cuatro 
años, con domicilio en la calle de Ponte-
jos, núm. 15 y 17, fué agredido por tres 
o cuatro desconocidos, que, luego de pro-
ducirle lesiones de pronóstico leve, se 
dieron a la fuga. Simón ha manifestado 
que sospecha que sus agresores sean ba-
rrenderos huelguistas, despedidos con 
motivo de la úl t ima huelga. 
Para evitar el rastrojeo 
abusivo 
CACERES, 12. — E l gobernador ha 
dictado una orden por la que se orde-
na sean detenidas y puestas a su dis-
posición cuantas personas realicen labo-
res sobre rastrojos sin titulo para ello. 
B a B B B B B B B B B B B B 
E L D E B A T E p r e c i o s d b 
^ 1 I - SUSCRIPCION 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
F A L T A N A G E N T E 
enérgicos, activos y de solvencia en capitales y pueblos Importantes 
la mejor casa de ampliaciones fotográficas de España. Dirigirse 
escrito a BOCA, fotógrafo. Tetuán, 20, MADRID. 
u.ü;i..£iii:ailliHillMlilliBlllM 
J A R D I N F L O R I T 
LUIS R O D R I G U E Z BORO 
Establecimiento de Arboricultura y Floricultura, el más Importante de Mi 
Disponemos en cantidad y en calidades insuperables millares de árboles tm 
y de sombra, coniferas, arbustos, rosales y trepadoras. Cultivos hechos en JjT 
adaptables a todos los climas de España. 
C A S A C E N T R A L : L I S T A , 5 8 . M A D R I D 
S U C U R S A L : S A N B E R N A R D O , 68. 
Pidan c a t á l o g o 
• & I I I 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O s I 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse 
; ectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como l 
m reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esendtl 
arar el mal, eligiendo el tratamiento mejor, o sea, tomar inmediata] 
os Cachets Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado] 
lómico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y rebi 
nue sean. Calman los dolores al momento y evitan complicaciones y rea 
Pidn folleto gratis. Farmacia Collazo. Hortaleza. 2, Madrid. Precio, 1J| 
IIIIIHI i e b • a b a i 
y trajes a medida, ín¡ 
closos y ricos géneros, 
75 a 250 pésetas. La " G A B A N E S 
más surtida de Madrid en pañería. Vea escaparates con modelos últimas oaj 
ciones de la moda. Impermeables, gaba rdinas, cueros, etc.; precios de 
SASTRERIA ZARDAIN. HORTALEZA, 108. 
L A F A R M A C I A E N S U 
Eso, tener la farmacia en su casa, es lo que representan 
los servidos que a disposición del públ ico pone la FARMACIA 
C O L L A Z O . Porque, en efecto, basta que usted dé una orden 
te lefónica a l n ú m e r o 22772, para que, en breve tiempo, a loS 
pocos minutos, si se t r a t a de un caso urgente, tenga en su do-
micil io el medicamento y el a r t í cu lo de p e r f u m e r í a que desee, 
por raro y nuevo que sea. Y , lo que es acaso de mayor impor-
tancia, lo t e n d r á a precio reducido, de legi t imidad garantizada 
y en estado perfecto; porque la perfecta organización de 1» 
casa, la r enovac ión constante de sus m e r c a d e r í a s y su rela-
ción directa con las fuentes de p roducc ión nacionales y extran-
jeras le dan la seguridad de poder vender siempre productos 
frescos y genuinos. 
Su propia comodidad y au conveniencia le aconsejan, pu^ 
efectuar sus compras en la 
F A R M A C I A C O L L A Z O 
H O R T A L E Z A , NUM. 2. MADRID 
Teléfono 22772 Abierta de 9 a 22 
:: 
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caldo-lrun , 2 _ 
Sabadell ^ 
'<.r-*Badalona 
f1' -; Barcelona ^ 
ffi ¿ompié-.Levante 7 - 2 
^ 'cules-^uma F. C 
B̂ -1 o^villa * 
Se llega a la media hora, en que e! 
presentaba cierta tendencia atlá-
Lica en sus último» minutos. En este 
tiempo, Quincoces ha tenido ocasión pa-
ra demostrar que ^stá o se acerca a la 
condición que tenia entonce». 
E l empate 
Hay un momento en que el Madrid 
ce estaciona con insistencia frente al 
marco contrario. Interviene para con-
trarrestar todo el ataque el trío defensi-
vo; es un dominio abrumador, en el que 
se ve venir el tanto. Un pase a Sañudo, 
con ocasión clara, lo desaprovecha, re-
matando un poco alto. 
Otra vez al ataque. A pocos metros, 
un pase de Hilario a Lazcano os el pri-
mer tanto, a los treinta y cuatro mi-
nutos 
el 
Athlctic, como otras veces, y atacó, a 
su vez, con acierto. En uno de estos 
PRIMER GRUPO 
Spórting, 2; Aviles, 1 
^tto\t 12.—En el campo del Molinón por fortuna no se desmoralizó 
01 a aver el partido de fútbol entre . . . . . . . . . . — .. 
irSpfrtinTy ^ Stádium de Avilé.. Los 
1 L s se alinearon asi: 
^ n & . - S i o n . Abelardo - Panera, 
SP "r-'lcia - Troncho. Cncaño--
^ ' ' i é ^ R u b i e r a - P i n y Toral. 
%nS4r , . -Sasá , Armando - Onofre, 
« S r - H i l a r i o - Gerardo, Paredes-
K ^ P i n o - R a f a e l - H n i l l a . 
n nriTer cuarto de hora de juego es 
Jn-able al Spórting, que dominó más, 
luMue el Stádium acosó también en 
Sones; pero luego se niveló el en-
Ztv'tro desarrollándose el juego, en 
Sran parte, en el centro del campo. 
8 Terminó el primer tiempo con el em-
nate a cero. 
¿n la segunda mitad, el Stádium in-
troduce algunas modificaciones en su 
línea delantera, la cual se alinea así: 
paredes, Rafael, Vallina, Pino y Pinilla. 
Comenzó el juego con acoso del Spór-
flu* y luego de resolver la situación, 
Hilario cede a Cocaño, centra éste y el 
avance es cortado con la mano por Ar-
mando. El árbitro señala la falta, la 
cual es sacada por Luisín, que pasa a 
Calleja, despejando Hilario. Este pasa 
t Pinilla adelantado, y éste, en buena 
situación, avanza y cuando Sión inicia 
la salida chuta a media altura por el 
lado derecho, consiguiendo el primer 
tanto avilesino. 
Hay un pase de Pin a Toral, éste cen-
tra y el balón va a "córner" después de 
rebotar en uno de los jugadores. Lo sa-
ca Toral; Sasá salta para hacerse con 
el balón y lo introduce en su misma 
puerta, consiguiendo el empate a uno. 
Hay una jugada peligrosa del Stá-
dium, que avanza. Panera, al intentar 
cortar el avance, se lesiona y se ve obli-
¡ gado a ceder a "córner". Lo saca Pare-
des y Sión despeja de puño. E l balón es 
recocido por Melchor, que chuta exce-
lentemente sin consecuencias. Se hace 
de nuevo con el esférico Melchor, el cual 
tira bombeado. E l balón es recogido por 
Vallina, el cual chuta, pero el tiro es 
Interceptado por Sión. Hay unas juga-
das del Spórting, y faltando dos minu-
tos para terminar el partido, el Spórting 
avanza por la izquierda; Pin pasa a 
Rubiera y éste tira raso y consigue el 
sê ndo tanto del Spórting, que es el 
de la victoria. Este tanto fué marcado 
cuando Rubiera se hallaba algo en "off-
«ide", pero el árbitro lo dió por válido. 
Por el Stádium estuvo bien Sasá y 
formidable Melchor, que fué el mejor 
de los veintidós, pues realizó un sober-
bio partido. 
Por el Spórting se distinguieron Sión, 
Panera y Toral. Este fué el único ele-
mento de la delantera que realizó una 
bu/- labor, pues los demás estuvieron 
êficientes. 
GALICIA 
Celta. 4; Ferrol , 1 
VIGO, 12.—En el estadio de Balaidos 
•f :ugó ayer el partido Celta-Ráclng de 
«errol. El equipo local ganó por 4-1. 
w primer tiempo terminó con 3-1. 
SEGUNDO G R U P O 
Madrid, 3; Athlét ic , 2 
El domingo volvieron a encontrarse, 
-a única variación del campo, el Ma-
vez y A Athlétic- Y> como la primera 
•3 el Madrid. aunque no con el 
lo 
pero a Sañudo, puesto que éste no hi-
zo nada, sobre todo en la primera par-
te. A no ser el tercer tanto, que eso 
sí resultó excelente. 
Eugenio y Lazcano, a la misma altu-
ra. Con respecto a Cuesta, no estu-
vo mal; mejor en el primer tiempo. 
Queda algo sobre el árbitro. Un tan-
to fué anulado a Sañudo, por "offsi-
de", justamente. Como la concesión del 
"penalty". Que por algo se han escri-
to las reglas VI y XVII . 
Este partido se puega con balones de la 
CASA M E L I L L A . Barquillo, 6. 
Valladolid, 3; Zaragoza , 1 
V A L L A D O L I D . 12.—El primer tiempo 
ha sido de juego nivelado, con ligero 
dominio del Valladolid, que, minutos an-
tes de terminar esta parte, se apuntó el 
primer "goal", facturado por Barrio, 
nar, Cilaurren lanza un . castigo desde 
medio ¿el campo, entrando la pelota 
directamente. Termina el partido con 
el resultado de seis a cero a favor del 
Athlétic de Bilbao, 
E l partido, en sus comienzos, fué in-
teresante, pero después del «handicap» 
de Olivares y Ayestarán decayó por 
completo, haciéndose dueños de la si-
tuación los bilbaínos. En el equipo do-
nostiarra sobresalió Ipiña, que jugó 
losalmente. Ortega, magnífico, sobre to-
do por su valentía. Insausti jugó muy 
bien. Amadeo, voluntarioso, y Chivero 
fracasó. De los bilbaínos, Iraragorri es-
tuvo magníñeo; Cilaurren y Calvo \ , 
en general, la línea media bilbaína fué 
superior a la donostiarra. Arrillaga, dis-
creto nar'i más. 
Arenas, 2 ; Osasuna, 1 
BILBAO, 12.—En el campo de Ibaion-
muno al rematar una jugada personal. 
Ultimamente marcó el Levante por re-
mate de Escolá a un precioso avance. 
Escartín tuvo errores de bulto, sobre 
todo al no conceder "penalty" contra 
los forasteros, después de haber hecho 
uno de sus defensas una gran estira-
da para evitar un tanto seguro. 
E n el levante destacó el juego del ala 
Felipe-Aparicio, y en el Betis, la labor 
E n la prueba principal, "Sonnie 
Moya" bat ió a ''Double Declare" 
E l público aficionado a las carreras de 
galgos respondió al gran programa del 
domingo y se puede decir que el cinódro-
mó registró la mayor entrada en la ac-
tual temporada. L a carrera más impor-
tante, una de las mejores del año, fué 
ganada por "Sonnie Moya", en cabeza, 
aunque a última hora fué seriamente 
amenazada por "Double Declare", que 
terminó a un cuello. "Sonnie Moya" salió 
lanzada y esta circunstancia explica su 
triunfo, pues, de otro modo, aunque al' 
de los medios alas, Saro, Aedo y Adolfo, go por delante, el resultado hubiera va-
Betis Balompié: Urquiaga, Areso-- riado casi seguramente. Hay que tener 
Aedo—, Peral—Butragueño—Larrinoa, | en cuenta, además, que "Double Declare" 
Timimi —Adolfo— Unamuno—Caballé-1 había salido en tercer lugar, detrás de 
ro—Saro. 
Levante: Vidal, Puig I—Calpe, Dols 
Calero—Guillén, Puig II—Artigas—Es-
colá—Felipe—Aparicio. 
H é r c u l e s , 2 ; ^Murcia , 1 
MURCIA, 12,—El Murcia ha vuelto a 
perder en su campo al ser batido por 
el Hércules, de Alicante, por dos a uno, 
avances un centro ra-n de T afuonfp lol E1 se^ndo tiemP0 fué más movido y .do. con tiempo lluvioso, se celebró ayer :E1 j murciano colista irremisible, 
pod â rematar EliceS^^ le_„C_0?_a„ Vaf: después del resultado del domingo an 
margen o la misma facilidad. 
Mué refleja que la superioridad no ha si-
ao^n manifiesta. 
asefL011"01"18̂ 110̂ 3 de la puntuación 
sino t a v no 8610 una buena entrada, 
de mi , un buen Interés, aparre 
Pos *L Pitido entre estos dos equi-
lamp!" 1̂"6 entretiene. Pero diremos 
cuentro e que estc segundo en-
nos"PnJ?SUlt6 menos espectacular, me-
Uera- n nante ^ el jugado en Va-
«tu i mrqUe 61 Athlétic no elevó a la 
too cie;:e se esPera todo su entusias-
êntro inTnte' en gran Parte del en-
to habla COn gran codicia; pero es-
Hütos mi"* hacerl0 en los noventa mi-
Porflue el Madrid se mos-
«espreocupado a ratos, 
— | « ^ quipos 
* * 1 ^ o n ^ ^ S 0 5 86 presentaron en la 
Madrid F r^Vo 
p p v" Zamora, Ciríaco—Quin-
0 0 p ^ u ? i r o - V a l l e - L e ó n , Eugc-
^caao ?Ueiro ~ Safiud0 - Hi lar io -
fcWiXi. p0!?!,b: Gui"ermo, Corral—Ale-
^ LafnpnV^1»''"^— Marculeta-
^•^uesta I j O S a d a - E l i c c ^ i -
Arbitm- „' -
como se nor Melcón-
^Junto Jle' 61 Athlétic presentó un 
5P«rior'ai hÍ?1" dich0, una alineación 
51 Primer encuentro. Y el 




j . a Madrid 
cuarto ^ hora ^ tnn-,.'""^" ue nora de este 
furrio completamente fa-
y Qe al Madrid, que atacó 
v, 
HÜd 
Sr^'coUnSrinUTÍaS Veces cerca del 
S' defoli Una buena actuación 
^ «*« lnW1V0 atl6tico malogró to-
^ de la delantera ma-
Ü!5 Í S C 0 3 tuvicron Osunos avan-
? ^tacarU de todcs. sólo mere-
ênt* ^ un buen remate de La-
^ pelado 
?a Gn que a? A\l3gund0 cuarto de hc-
Cl,enta Athlétic parece oue se 
íf: Con ontnQi.SU Papel ^ juega más. 
^ «1 Parif"10 y un Poeo más de . lno do ]paitlclo se nivela, 
!gada ParaSi?n-t3 d2 Arocha lo recoge 
^ balon rebota en uno d: 
tanto del empate, a los cuatro minutas 
del «goa.U madrileño. L a jugada valió 
la pena, porque se hizo, por lo menos, 
con mucho sentido común. 
Se llega al descanso cuando juega un 
poco más el Athlctic. con el empate a 
un tanto, 
HOMENAJE A Q U I N C O C E S 
En el descanso del partido se entre-
gó a Quincoces el álbum con las fir-
mas de sus numerosos admiradores y 
un cheque por la cantidad que se re-
caudó en la suscripción de la anterior 
temporada. 
Todos los jugadores, en medio del 
campo, se asociaron al homenaje, y 
Quincoces recibió del público una for-
midable y merecida ovación. 
SEGUNDO TIEMPO 
E l primer cuarto de hora de este 
tiempo fué lo peor del partido, pues los 
dos equipos se encontraban un poco fa-
llones, y parecía que se conformaban 
con los tantos del marcador, el em-
pate a un tanto. Como esto beneficiaba 
al Athlétic. ya parte del público exte-
riorizó su disgusto, acaso sus dudas, 
acompañado con unas palmitas de 
tango. 
Nuevo empate 
Reaccionan los jugadores. Al menos, 
juegan mejor, principalmente por parte! 
del Athlétic. que domina. Dos «cornersí 
seguidos por el lado de Lafuente, el 
primero rematado de cabeza por Cues-
ta, y el otro por Arocha. ambos bien. 
Siguen varices remates a pocos pasos 
del marco, con varias paradas de Za-
mora, y, por fin, una pase de Arocha lo 
remata Elicekui a la red, con la cabe-
za, en un momento en que Zamora ini-
ció la salida. 
Pero la alegría atlética duró poco. 
Un centro de Lazcano lo remata Eu-
genio, que, oportunamente, lo desvía 
Regueiro a la red. Es el empate a dos 
a los tres minutos del "goal" atlético. 
L a victoria 
Del juego alterno, pasa el Madrid a 
imponerse al iniciarse el último cuarto 
de hora. Tres minutos de éste—más cla-
ramente, setenta y ocho minutos de 
juego—, Alejandro comete un "penal-
ty" contra Regueiro. 
L a sanción la ejecuta Hilario. Lo pa-
ra Guillermo, pero rechazándolo a los 
mismos pies de aquel jugador; nuevo 
remate y nueva parada, con despeje 
definitivo. 
L a nueva alegría atlética dura poco. 
Nada más que dos minutos. Un centro 
de Eugenio lo remata Sañudo, y es el 
tanto de la victoria madrileña. 
Resumen: 3-2, 
Los tantos athléticos fueron mejo-
res; de los madrileños, el tercero fué 
lo mejor. 
Impresiones 
E l Madrid jugó un poco más, lo su-
ficiente para justificar la victoria. No 
hacía falta más; en otras condiciones, 
no es aventurado pensar que hubiera 
demostrado más superioridad, la que 
tiene en realidad. 
No hay que decir que el Madrid tu-
vo más cohesión, más conjunto. Vere-
mos las lineas de los dos equipos, em-
pezando por la que se confunde con la 
individualidad. 
Si decimos que Guillermo fué mejor 
que Zamora, seria inexacto, y además, 
injusto; lo cierto es que el guardameta 
athlético paró más, en número y ca-
lidad, y asi, tuvo mayor lucimiento. No 
hay que olvidar el tiro de Lafuente, 
que paró Zamora. L a anterior diferen-
ciación ya indica que el ataque madri-
leño profundizó más. 
De las defensas ha sido indiscutible 
la superioridad madrileña, es decir, que 
se ha visto lo que se esperaba, Y eso 
que la pareja athlética jugó bien, ra-
yando a muy buena altura. Para abre-
viar, deslindaremos a propósito las in-
dividualidades. Quincoces, muy superior 
al otro, y Corral, mejor que su compa-
ñero. De los numerosos defensas que 
dispone el Athlétic, este Corral debe 
ser el más valioso. 
Con relación a la linea media, !a 
athlética fué un poco superior, sobre 
todo porque su eje, Marculeta, absor-
bió al otro. De los medios alas, ya no 
hay tanta diferencia, 
Pedro Regueiro mejor que León, y 
eso que el irunés no pareció dar en 
este partido todo su rendimiento. En 
cuanto a los athléticos, los dos han te-
nido un valor aproximado; Basterre-
chea es más pegajoso, y de aquí, ma-
yor lucimiento para cortar juego, mien-
tras que el otro. Peña, es más bullidor, 
por lo que, a veces, deja suelto a su 
o::tremo. 
De los delanteros, donde reside mu-
chas veces la clave del éxito, el madri-
leño se mostró más eficaz, superior, en 
uña palabra. Y el secreto está, princi-
palmente, en la superioridad de los in-
teriores. No tiene interiores el Athlé-
tic. Y si se adopta una táctica equivo-
cada, peor. Anduvieron muy retrasados, 
más de lo debido, y puesto que no ŝ n 
muy rápidos, llegaban tarde en las me-
joren oportunidades. Y lo que es peor, 
estropeaban la labor del delantero cen-
tro, y por ende, de todo el ataque. 
Si los interiores madrileños fueron 
los mejores entre los suyos, no hay que 
insistir mucho en que Lafuente se des-
tacó entre los otros. Como casi siem-
bre. Elicejui ya juega menos r'—ido 
y l\?.~La regateó muchaa vece-i con 
acierto. E n el partido del domingo su-
ipatar el Zaragoza de un magnífico tirojea entre el Arenas y el Osasuna, dej^erior> jUgó un encuentro malo, actúan 
jde su medio izquierda. E l Valladolid se Pamplona. A este partido, que en con-|do co^ apatíaf S5i0 Se salvaron del 
empleó entonces más a fondo y consí 
guió, tras tenaz asedio a la meta del 
adversario, desempatar por un tiro bom-
beado y en postura difícil de San Eme-
terio. Fruto del persitente dominio del 
equipo local es el tercer tanto, rapidí-
simo de ejecución al tirar Pepín un gol-
pe franco, para recogerle Cimiano y en-
viarle al centro, culminando en soberbio 
tiro de Barrio, que lo envía a las mallas. 
L a defensa del Zaragoza se ha mos-
trado floja, y muy peligrosa la media; 
la delantera liga y juega bien, pero con 
remate poco certero. Lerín estuvo bien, 
a pesar de los tres tantos. 
Los del Valladolid jugaron, en general, 
bien, mereciendo especial mención An-
gulo. Femando, San Emeterio, Barrio y 
Emilín. 
Arbitró Kuntz con acierto e imparcia-
lidad. Tal vez estuvo algo extremoso en 
la represión del juego duro, pero asi evi-
tó que éste degenerara en batalla cam-
pal. 
Alineación de los equipos, 




junto resultó animado, asistió regular 
concurrencia. 
En la primera parte empataron ambos 
"teams" a un tanto. E l primer "goal" lo 
marcó el jugador del Osasuna Sánchez 
Pascual, de un cabezazo. Reaccionó el 
Arenas, y en los últimos momentos, a 
pesar de hallarse algo lesionado Emilio, icero a favor del Mui.ciai tanto, que fué 
en un avance de éste, empata el Are 
ñas, debido a una mala jugada del de-
fensa del Osasuna Ilundáin, que al 
a despejar mete la pelota en su propia 
meta. 
En el segundo tiempo, cuando falta-
ban unos seis minutos para terminar el 
partido, el jugador Lelé, del Arenas, de 
un chupinazo consiguió el tanto de la 
victoria. Hubo también otro tanto a fa-
vor del Arenas, pero el árbitro lo decla-
ró "offside"r E l encuentro, pues, termi-
nó por dos a uno a favor del Arenas. 
E l arbitraje, a cargo del señor Iturralde, 
bueno. 
Baracaldo, 3; Irún, 3 
BILBAO, 12.—En el campo de Lase-
sarre jugaron el Baracaldo y el Irún, 
empatando ambos equipos p o r tres 
"goals". Los autores de los tantos fue-
"Remuneratte". Estos detalles del reco-
rrido provocarán, sin duda, entre los pro-
pietarios, un nuevo "match" entre sus 
ejemplares. 
L a carrera de fondo fué para "Dar-
ling JI", que triunfó con relativa facili-
dad. 
Las otras carreras no hicieron decaer 
el interés de tla reunión. 
He aquí los resultados detallados: 
Primera carrera (lisa), cuarta cate-
goría, 300 pesetas; 500 yardas.—1, F E -
DORA, de Bermejo-Martínez Bena; 2, 
"Troika", de Escobar Benayas, y 3, "Ta-
qui I I " , de Francisco de Cubas. N. C : 4, 
"Maruja I " ; 5, "Traca"; 6, "Reuma"; 
7, "Ligerilla"; 8, "Benderita 11", y "Ne-
gri". 
33" 3/5. 2 1/2 L, 1 L, 1/2 L 
Segunda (lisa), cuarta categoría, 300 
pesetas; 500 yardas.—1, P I C H I I I , de Ju-
marcado por Télete. E n el segundo tlem- üán Moreno; 2, "Cangrejo", de Román 
mal partido, los medios Leicea y Sorni-
chero. E l Hércules mereció la victoria, 
pues jugó con entusiasmo y logró el tan-
to del triunfo en los últimos minutos. 
E l encuentro se celebró con buena en-
trada, especialmente de alicantinos. 
E l primer tiempo» terminó con uno a 
Zaragoza: Lerín, Gómez—Uriarte, Pe-;ron Manolín, uloaga y Cáchelo, por el 
l ayo—Munich a—Rioja. San Antón - baracaldo. y Sánchez Arana (dos) y 
Ameztoy—Tomás—Gárate—Primo. | Cobos, por los irundarras. Arbitró bien 
Clasificación Zabala. 
Después de los partidos del domin-, Gasificación 
po el Hércules empató a los diez minu-
tos por obra de Totono, y cuando fal-
taban cinco minutos para terminar el 
encuentro, Roldán marcó el tanto de la 
victoria. 
Del Hércules destacaron Totono y Rol-
dán. Arbitró con poco acierto Arribas. 
Valencia, 4; Sevilla, 1 
V A L E N C I A , 12—Con un lleno se ce-
lebró el partido Valencia-Sevilla. 
E n el primer tiempo jugó más el Se-
villa. Terminó con el empate a cero. 
E n el segundo tiempo el dominio del 
Valencia fué casi constante e intenso. 
Marcó cuatro tantos por uno el Se-
villa, 
L a victoria ha sido merecida. 
Clasificación 
Con los partidos del domingo, la cla-
sificación de los equipos en el quinto 
grupo queda establecida en la siguen-
te forma: 
C L U B S J . G. E . P. F . C. Pn. 
go, la clasificación en el segundo gru-
po queda como sigue: 
C L U B S J . G. E . P. F . C. Pn. 
1, MADRID 12 10 2 41 13 20 
4 30 24 13 
3 33 24 12 
4 24 28 10 
6 17 23 9 
6 15 23 8 
8 13 38 4 
L a tabla de puntuaciones del tercer 
grupo se establece así: 
CLUBS J . G. E . P. F . C. Pn. 
2, Rácing 11 6 
3, Athlétic 11 4 
4, Nacional 10 4 
5, Zaragoza 11 4 
6, Valladolid 11 3 
7, Logroño 10 2 
T E R C E R GRUPO 
Athlét ic , 6; ^Donostia, 0 
SAN SEBASTIAN, 12.—En el cam-
po de Atocha, con un llenazo en la ge-
neral y regular entrada en tribunas, te 
celebró ayer el partido entre el Athlétic 
de Bilbao y el Donostia. 
E l partido había despertado gran «x-
pectación. A las órdenes de Arrillaga 
se alinearon los equipos en la forma si-
guiente: 







Al principio se impone el Donostia, 
que domina, logrando en el primer mi-
nuto el primer "comer". Sigue domi-
nando durante los primeros quince mi-
nutos, poniendo repetidamente en peli-
gro la meta de sus enemigos. Los des-
aciertos de Chivero malograron más de 
un «goal*. 
En el segundo cuarto de hora se re-
siente Ayestarán, que había salido al 
campo, obligado por la directiva, sin 
haberse curado de las lesiones que se 
produjo en Pamplona, y los bilbaínos 
aprovechan el hueco para nivelar el jue-
go primeramente, y para dominar más 
tarde. Amadeo e Ipiña se multiplican 
para cubrir el agujero de Ayestarán, y 
se ven precisados Jugar retrasados. 
Sin embargo, la delantera donostiarra 
presiona y lanza algunos tiros sin con-
secuencias. Se apunta un "córner" para 
Bilbao y dos más para los donostiarras. 
A los veintiséis minutos, se produce el 
primer <:goab. Un avance bilbaíno y 
un fallo enorme del reserva Perico dan 
lugar a que Iraragorri envíe un balón 
a Gorostiza, y éste, que se encuentra 
sólo a dos metroa del «goal», fusila el 
tanto. A partir de aquí los bilbaínos, 
que no tienen mucha confianza en el 
triunfo a pesar del «handicap» donostia-
rra, buscan un juego defensivo, viéndo-
se los deseos de terminar la primera 
mitad con rsta diferencia. Los donos-
tiarras luchan por conseguir el empate, 
y consiguen tres «comerse más. Ayes-
tarán flojea de tal manera que no pmv 
de dar un balón. Termina la primera 
parte con el resultado citado. En la se-
gunda mitad sobreviene la catástrofe. 
E l «handicap;> de Ayestarán se haca 
cada vez más ostensible, y, a poco de 
empezar, los bilbaínos consiguen un 
«córner», A los seis minutos. Bata, de 
un buen tiro, consigue el segundo tanto 
para su equipo, lominan los forasteros, 
que aprovechan bien los fallos de Ayes-
tarán y Perico, quien no da un balón a 
derechas, A los doce minutos, los bil 
baínos. por obra de Gorostiza. que avan-
za colosalmente, consiguen el tercer 
^anto, A partir de aquí los donostiarras 
se desmoralizan completamente. Ayes-
tarán pasa a extremo izquierda. Ocupa 
el centro de la linea media Amadoo 
Amunárriz pasa a interior y Chivero a 
la linea inedia. E l remedio resulta peor 
que la enfermedad, y los bilbaínos na 
cen lo que quieren. Los donostiarras, 
completamente decaídos, no ligan un pa 
se. A los diez 
1, Osasuna 10 
2, Arenas 9 
3, Donostia 10 
4, Athlétic 9 
5, Baracaldo 11 
6, Irún 9 
7, Alavés 10 
2 27 8 16 
2 23 13 13 
20 18 13 
35 16 12 
18 27 4 
14 26 4 
6 35 2 
C U A R T O GRUPO 
Gerona, 2 ; Sabadell, 1 
GERONA, 12.—Ayer se jugó el par-
tido entre el Gerona y el Sabadell, con 
el resultado inesperado de 2-1 a favor 
del equipo local. 
En el primer tiempo dominaron los 
forasteros y se llegó al descanso con 1-0 
a su favor. 
Mediada la segunda parte, el Gerona 
empató, pero no por obra de sus delan-
teros, sino por un defensa sabadellensp. 
Cuando faltaban pocos minutos, el Ge-
rona se apuntó el tanto de la victoria. 
Júpiter, 3; *Badalona , 2 
BADALONA, 12—El partido jugado 
ayer resultó interesante, y a última hora 
duro. Ganó el equipo forasterio por 3-2. 
L a primera mitad terminó con el em-
pate a dos tantos. 
En el segundo tiempo se marcó el 
tanto del triunfo del Júpiter. Los tantos 
de este equipo fueron hechos por Va, 
García y Claudio. Los del Badalona, por 
Betancourt y Porgas. 
Españo l , 2 ; Barcelona, 2 
BARCELONA, 12. — Ayer se jugó el 
interesante partido entre el Español y 
el Barcelona, que fué presenciado por 
numeroso público. 
Empataron a dos tantos. E l partido, 
además de la emoción consiguiente, re-
sultó muy interesante, sobre todo por 
la marcha del tanteador. 
E l Barcelona tomó primeramente la 
delantera, pero después del empate se 
adelantó el Español en el marcador. 
Clasificación 
He aquí la situación de los equipos en 
el cuarto grupo: 
C L U B S J . G. E . P. F . C. Pn. 
1, Barcelona 9 7 1 1 34 10 15 
2, Sabadell 9 5 2 2 19 13 12 
S, Júpiter 9 5 1 3 12 21 11 
4. Español 9 3 3 3 20 18 9 
5, Gerona 9 2 2 5 10 15 6 
0, Badalona 9 0 1 8 11 29 1 
QUINTO GRUPO 
Betis, 7; Levante, 2 
S E V I L L A , 12.—Ayer se celebró el 
partido de campeonato superregional 
entre el Betis y el Levante, que termi-
nó con la victoria del primero por sie-
te goles a dos 
E l Betis hizo un primer tiempo des-
esperante, por la carencia de remate 
en su delantera. Dominó con insisten-
cia y metió al Levapte en su terreno, 
defendiéndose los forasteros con tesón. 
Hasta los cuarenta minutos no consi-
guió el Betis el primer tanto, que fué 
marcado por Timimi en la boca de! 
"goal". Dos minutos más tarde, Adol-
fo consiguió marcar el segundo tanto 
E n la segunda parte el Levante se 
permitió ofender la puerta contraria, 
y eso fué su perdición, pues al alige 
rar su meta de defensores, cada vez 
que la delantera hética cogía el balón 
creaba serios peligros. A los tres mi 
ñutos marcó el Levante, por un tiro 
ocho minutos de juego i esquinado de Felipe, y poco después 
Careaga, de un tiro raso, consigue el 
cuarto tanto. Beristáin pierde por com-
pleto la moial, y asi ocurre que falla 
mucho. Los donostiarras consiguen, a 
pesar de todo, un «comer». E n un avan-
ce local. Olivares es derribado, y tie-
nen que retirarle con una lesión de im-
por'.-.rcia en un tobillo. A los veintiem 
co minutos. Aroma consigue el quinto 
tanto,bilbaíno, y poco antes de tenni-
Adolfo hizo el tercer "goal" local. Un 
pase de Unamuno, que remató muy 
fuerte Caballero, dió el cuarto "goal" 
Vino el derrumbamiento del Levante, 
que no acertaba a atacar ni a defen 
derse. Un pase raso de Caballéro a 
Unamuno, que fcta remató, fué el quin 
to tanto de los loc lss. E l wxto fué 
obra de Adolfo, al rematar un "cór-
ner", y el séptimo lo consiguió Una 
1, Hércules 9 5 1 3 18 18 11 
2, Sevilla 9 5 0 4 24 22 10 
3, Valencia 9 4 2 3 15 15 10 
4, Levante 9 5 0 4 17 19 10 
n. Eetis 9 4 1 4 18 12 9 
6. Murcia 9 2 0 7 13 19 4 
O T R O S P A R T I D O S 
PROVINCIAS 
A L I C A N T E , 12: 
Gimnástico—* Alicante 2—1 
CARTAGENA, 12: 
CastelIón-*Cartagena 2—1 
L a Plana^—^Cartagena 2—1 
E L C H E , 12: 
Elche—Burriana vv. o. 
H U E L V A , 12: 
Malacitano—*Onuba 2—1 
J E R E Z , 12; 




Africa—«Centro Español 1 -0 
C A M P E O N A T O D E LA LIGA 
Calendario de la II División 
L a Federación Española de Football 
ha confeccionado ya el calendario de los 
partidos correspondientes al campeona-
to de la Liga de la Segunda División. 












no, Válladolld-R. Ferrol, Spórting-Celta. 
23 diciembre: 
D. Corufia-Spórting, Avilesino-Bara-
caldo, R. Ferrol-Alavés, Celta-Valladolid. 
30 diciembre: 
Avilesino-D. Coruña, Baracaldo-F. Fe-
rrol, Alavés-Celta, Valladolid-Spórting. 
6 enero: 
Spórting-Avilesino, R. Ferrol-D. Coru-
ña, Celta-Baracaldo, Valladolid-Alavés. 
13 enero: 













Logroño-Badalona, Gerona - Sabadell. 
Júpiter-Irún. Osasuna-Zaragoza. 
30 diciembre: 
Logroño - Gerona, Sabadefll - Júpiter. 
Irún-Osasuna, Badalona-Zaragoza. 
6 enero: 





T E R C E R GRUPO 
(En este grupo van incluidos los que 
se clasifiquen 1 y 2 del subgrupo Valen-
cia-Murcia, e igualmente los dos prime-
ramente clasificados del subgrupo Sur-
Oeste.) 
2 diciembre: 
1 S. O.-Levante, Murcia-Nacional, 1 V. 
M.-Hércules. 2 V. M,-2 S, O. 
9 diciembre: 
Levánte-2 V. M., Nacional-1 S. O., 
Hércules-Murcia, 2 S, 0,-1 V. M. 
10 diciembre: 
Levante-Nacional. 1 S. O.-Hércules, 
•urcia-2 S. O., 2 V. M.-l V. M. 
diciembre 
Pascual, y 3, "Choquito", de Tomás Or-
tiz. N. C : 4, "Lechuza 11"; 5, "Toledo"; 
6. "Chile 111"; 7, "Honey; 8. "Regente"; 
9. "Normando" y "Morito". 
32" 2/5. 3 L, 1 L, 1 L 
Tercera (lisa), tercera categoría, 400 
pesetas; 550 yardas.—1, QUIA DIAN, 
de Manolita G. de Cañamero; 2, "Avión 
VI", de Jesús González Cumbreño, y 3, 
"Alegre", de Alfonso Sacristán. N. C : 4, 
"Pingo"; 5, "Bombilla I I " ; 6, "Ahí Va"; 
7, "Llira m"; 8, "Goal"; 9, "Baturra" 
y "Tea". 
35" 2/5. 1/2 L, 2 L, 1 1. 
Cuarta (lisa), cuarta categoría, 300 
pesetas; 675 yardas.—1, D A R L I N G II . 
de Blazquez Sarmiento, y 2, "Alpeilla", 
de Mariano Huete. N. C : 3, "Galerna"; 
4, "Maruxa"; 5, "Espisa", y 6, "Terre-
moto I". 
45" 2/5. 8 1.. cabeza. 2 L 
Quinta (lisa), primera categoría, 575 
pesetas; 550 yardas.—1, SONNIE MO-
YA, de Martín-Olivares, y 2, "Double 
Declare", de Jorge A. Gray. N. C : 3, 
"Remuneratte"; 4, "Primero"; 5, "Hoc-
jah Compeoi; 6, "Glandine Valley" y 
"Cohb Jack". 
34" 2/5. Cuello, 2 1/2 L, 1 L 
Sexta (lisa), tercera categoría, 405 
pesetas; 500 yardas.—1, MORITA UI, 
de Marcelino López; 2, "Your Abo", de 
Felipe Sánchez Cabezudo, y 3, "Mensa-
jero", de Mercedes Gudín. N. C : 4, "Ga-
llito H"; 5, "Moreno"; 6, "Wicket I " ; 7. 
"Papamoscas"; 8. "Colombina 11" y "Bo-
lera". 
32". 2 1., 1 1/2 L, 3/4 L 
Séptima (vallas), tercera categoría, 
290 pesetas; 500 yardas. — 1, CASCA-
B E L n i , de José Luis Ruiz, y 2, "Cam-
pón", de Miguel Martín. N. C : 8, "Peso 
mosca"; 4, "Trosky n"; 6, "Specialys"; 
B, "Careta VIH, y 0, "Yébenes". 
Octava ( v a l l a s ) , tercera categoría, 
290 pesetas; 500 yardas.—1, BELMON-
T E VI, de Juan Cañamero; 2, "Vito", de 
Wenceslao García, y 3, "Madrid", de An-
gel Ortiz. N, C : 4, "Carmela"; 6, "Raf-
fles"; 6, "Chamberí"; 7, "Cometa IV" 
y "Tangra". 
35". 3 1., 1 L, 1/2 L 
* * * 
"Yébenes", que llegó en tercer lugar 
¿n la séptima carrera, fué distanciado. 
L a próxima reunión se celebrará el 
sábado, día 17. 
E n Cartagena 
CARTAGENA, 12.—Se celebraron sie-
te carreras de galgos, lisasa y vallas, de 
quinientas yardas, tomando parte la pe-
rra irlandesa dé don Tomás Ortiz. de Ma-
drid. Especialmente en la carrera últi-
ma fué donde más se destacó. Llegaron 
por este orden: 1.°, "Golfa", de don E r -
nesto Rodríguez; 2,°, "Mimosa", de don 
Martín Sánchez, y 3,°, "Espoleta", de 
don Leandro Samper. 
L o n d r e s - E l C a b o y 
C a n a d á - A u s t r a l i a 
Entrega del trofeo de 10.000 libras 
j de la prueba Londres-Melbourne 
LONDRES, 12,—Los aviadores Jones 
jy Waller, que batieron el "record" de 
¡vuelo Inglaterra - Australia - Inglaterra, 
iban decidido establecer también el "re-
cord" del vuelo Londres-El Cabo. E l in-
tento lo harán en este mes, 
Canadá-Australia 
M E L B O U R N E , 12—El aviador aus-
traliano Ulm realizará dentro de est« 
mes el vuelo Canadá-Australia, 
E l premio de Londres-Meibourne 
M E L B O U R N E , 10, — E l duque de 
Glóucester ha presidido esta tarde la ce-
remonia de entregar los premios a los 
vencedores de la carrera aérea Inglate-
rra-Australia, 
A Scott y Campbell les entregó el tro-
feo y diez mil libras esterlinas. 
Record femenino de altura 
PARIS , 12,—La Comisión deportiva 
del Aeroclub de Francia ha homologa-
do, a nombre de las aviadoras señori-
tas Chamaux y Jourjon, y con una al-
tura de 4.900 metros, el record de al-
tura femenino para aviones ligeros de 
la primera categoría (de varias plazas 
y que vacíos pesan menos de 560 kilo-
gramos) . 
E l vuelo en que dichas aviadoras al-
canzaron la altura señalada fué reali-
zada en 24 de septiembre de 1934. 
C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a 
d e " d e c a t h l o n " 
L O GANO E L A T L E T A G A L L E G O 
C E L S O MARIÑO 
SAN S E B A S T I A N , 12.—En el campo 
da Berazubi. de Tolosa, se celebró ayer 
la segunda y última jomada del cam-
peonato nacional de "decathlon". Dejó 
de participar el guipuzcoano Sánchez 
Arana, por haberse trasladado a Bara-
caldo a jugar en el equipo del Unión de 
Irún un partido de campeonato de fút-
bol. Los resultados de las pruebas que 
se celebraron fueron las siguientes: 
Celso Marlfio, de Galicia: 110 metros 
vallas, 17 a. 9/10; disco, 31,81 metros; 
pértiga, S,16 metros, batiendo el "re-
cord" de Galicia]; Jabalina, 41,26 metros; 
1.500 metros, B^m. 28 s. 1/5. Total de 
puntos: 5.748,78. Bate el "record" de 
España, que detentaba Agosti, de Cas-
tilla, con 5.736,98. 
Iguarán, de Guipúzcoa: 110 metros va-
llas, 18 s. 1/10; disco, 27,82 metros; pér-
tiga, 2,95 metros; jabalina, 34.88 me-
tros; 1.500 metros, 4 m. 50 s. Total de 
puntos: 6.395.63. 
Llanos, de Guipúzcoa: 110 metros va 
lias, 17 m. 9/10; disco, 84,02 metros^ pér 
tiga, 2,70 metros; Jabalina, 31,54 metros 
1.500 metros, 6 m. 27 s. 1/5. Total de 
|puntos: 5.011.625. 
Pérez Hermida, de Galicia. 3.187,06; 
: puntos. 
González, de Guipúzcoa, 2.982,88. 
E l trofeo federal de Jaime Nln lo ga 
nó Guipúzcoa, que clasificó tres parti 
! cipantes. 
P a r t i d o s d e l c a m p e o n a t o 
c a s t e l l a n o d e " h o c k e y " 
He aquí los resultados de los parti-
dos de campeonato últimamente cele-
brados: 
Club de Campo-Madrid 7—0 
Ferroviaria-Residencia 2—1 
F . del Amo-Athlétic 1—1 
Clasificación 
Con estos resultados la clasificación 
queda como sigue,: 
J . O. E . P. F . C. Pn. 
1, C. de Campo. 3 8 0 0 18 0 6 
2, Athlétic S 1 1 1 2 8 3 
3, Ferroviaria ... 8 1 1 1 8 2 3 
4, Residencia ... 8 0 2 1 8 4 2 
5, F . del Amo ... 8 0 2 1 8 7 2 
6, Madrid 8 0 2 1 1 8 2 
Asamblea de la F . I . H. 
L a Federación Internacional de Hoc-
key celebrará una importante asamblea 
el día 20 de este mes. en París. 
España estará representada por don 
Joaquín de Aguilera, presidente de la 
Federación Española. . 
2 S. O.-l S, O,. 1 V, M.-Murcla. 
30 diciembre: 
Hércules-Nacional. Levante-2 S. O.. 
1 S. O.-l V. M.. Murcia-2 V. M. 
6 enero: 
2 V. M.-Hércules, 2 S. O.-Nacional, 1 
V. M.-Levante. Murcía-1 S. O. 
13 enero: 
Hércules-2 S. O.. Nacional-1 V. M., Le-
vante-Murcia. 1 S. 0.-2 V. Mu 
• T O U L E " D E V U E L T A 
La "poule" de vuelta se jugará cam-
biando los campos en los días 20 y 27 
aiciemore. de enero, 3, 10, 17 y 24 de febrprn v 7 ri0 
Nacional-2 V. M., Hércules - Levante, marzo. > ^ ^ ^ ^ Obrero y 3 de 
L a p r u e b a d e c l a u s u n 
d e l a U . V . E . 
Fué ganada por Manuel Ayuso. L a 
carrera del Comercio en Pa lma 
E l domingo se celebró la prueba dt 
clausura de la temporada organizada 
por la Unión Velocípeda Española. Par-
ticiparon veinticinco corredores, de los 
que se clasificaron quince. 
L a clasificación se estableció como 
sigue: 
1, M A N U E L AYUSO. Tiempo:^1 M 
ra 4 minutos. 
2, José Velasco. Mismo tiempo. 
3, Emilio Burgos. Mismo tiempo. 
4, Gabriel Martínez, 1 h., 4 m. 1/6. 
5, Manuel Vázquez, 1 h. 4 m. 2/6. 
6, Manuel Elias; 7, José García; %, 
Vicente Gómez; 9, Félix García; 10. 
Bernardo del Castillo; 11, Pablo Colla-
do; 12, Eladios Seisdedos; 13, Dalmlro 
Alonso; 14, Jacinto Lapuente, y 15, An-
tonio González. 
* * « 
PALMA D E MALLORCA, 12. — Oí 
ganizada por el Club Ciclista Balear, 
se corrió ayer la tercera grañ prueba 
del Comercio, con un recorrido de 140 
kilómetros. Se inscribieron 27 corredo-
res. Entró el primero el mallorquín Ra-
fael Pou, que invirtió 4 horas, 26 mi-
nutos y 42 segundos. Se clasificaron 
en la prueba Cañardó, Bachero, Kumet, 
Gascón. Torréns. L a salida se dió en el 
kilómetro 1/5 de la carretera de Soller; 
se recorrieron varios pueblos y la meta 
se estableció en el Velódromo Tirador, 
del Veloz Sport Balear. 
L a s p r u e b a s d e l C l u b 
H í p i c o M a d r i l e ñ o 
El s á b a d o , una c a c e r í a del zorro 
a la a u s t r í a c a 
E l Club Hípico Madrileño acaba de 
aprobar el programa de las pruebas pa-
ra la próxima temporada, que comien-
za el sábado, día 17 del actual. Entre lo» 
numerosos concursos, los más impor--
tantes son los siguientes: 
Mes de noviembre, cacería a la aus-
tríaca. 
Mes de diciembre, un "rally-paper". 
Mes de enero, una marcha excursión. 
Mes de febrero, concurso hípico. 
Mes de marzo, asistencia a una cace-
ría de liebres. 
Mes de abril, "gimkhana" y prueba 
de saltos. 
Mes de mayo, concurso de doma y sal-
tos. 
Mes de junio, "rally-paper", por equi-
pos. ' 
Mes de Julio, excursión general con 
clasificación de alumnos. 
L a primera prueba, o sea la cacería 
del zorro a la austríaca, se celebrará 
el sábado próximo, día 17. 
Lo que es la prueba 
L a cacería del zorro a la austríaca 
consiste en hacer un rescorrido proba-
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ble al que ejecutaría el zorro en su 
huida. 
Según la organización del Club Hí-
pico Madrileño, el orden de la cacería 
será el siguiente: 
E l director llevará dos brazaletes ro-
jos, y los dos auxiliares dos brazaletes 
verdes. 
Todo cazador deberá seguir a los di-
rectores, tomando o no los obstáculos, 
según sus aptitudes hípicas, pero nun 
ca podrá rebasar a los directores, bajo 
pena de descalificación. 
Al final de la cacería se pondrán to-
dos los jinetes a disposición del direc 
tor, quien formará varios círculos, y al 
sonar un disparo, saldrán a toda velo 
cidad, por la pista marcada, con el fin 
de coger un zorro que estará en la 
meta. 
E l que llegue primero a la meta se 
supone llegó a la muerte de éste y ob-
tendrá una copa de premio. 
Una vez terminada esta carrera, se 
formará otro circulo con las amazonas, 
en la misma forma anterior, entregán-
dose tres premios a las que pasen pri-
mero por la meta. 
L a pista estará perfectamente mar-
cada, teniendo unos 400 metros de largo. 
Los jinetes que no deseen dar la últi-
ma galopada, se situarán a la derecha 
de la pista, y los que vayan a pie, a la 
izquierda, para poder presenciar la ca-
rrera. 
Los p r ó x i m o s Juegos C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
Olímpicos de Berlín 
El Tercer Gran Premio 
Internacional 
S E C E L E B R A R A E L 12 D E MAYO 
E N B A R C E L O N A 
C o n c u r s o d e c a r t e l e s p a r a l a p r ó -
x i m a E x p o s i c i ó n a u t o m o v i l i s t a . C a -
l e n d a r i o d e l M o t o C l u b d e C a t a l u ñ a 
Después de fijada la fecha 28 de abril 
de 1935 para el I I I Gran Premio Inter-
nacional de Barcelona, fecha que fué 
solicitada para su inclusión en el calen-
dario de la Federación Internacional 
de Clubs Motociclistas, el Moto Club de 
Cataluña se ha visto en la precisión de 
comunicar urgentemente a la referida 
F . I . C. M. la variación de la fecha acor-
dada en principio en virtud de haber 
sido anunciado por la Cámara del Au-
tomóvil de Cataluña la Exposición In-
ternacional del Automóvil fijada para 
las fechas 22 al 30 de abril. 
L a nueva fecha pedida para el I I I Gran 
Premio Internacional de Barcelona, ha 
sido la del 12 de mayo. 
Concurso de carteles 
E l Comité organizador de la V I I E x -
posición Internacional del Automóvil 
de Barcelona ha organizado un concur-
so de carteles anunciadores de la mis-
ma, al que podrán concurrir artistas es-
pañoles hasta el 20 de diciembre próxi-
mo. Se conceden cuatro premios, uno de 
3.000 pesetas; otro de 1.000 y dos de 
500. 
Los detalles relativos al concurso se 
facilitan en la secretaría del Comité 
organizador de la Exposición (rambla 
de Cataluña, 41, primero). 
Calendario del M. C , de Cataluña 
E n la reunión celebrada por la Di-
rectiva del Moto Club de Cataluña, se 
acordó someter a la Asamblea de la 
Federación Motociclista Española, que 
se celebrará en Madrid el día 8 de di-
ciembre próximo, el "siguiente progra-
ma de carreras y pruebas: 
20 de enero: X X Prueba por equipos. 
10 de marzo: Prueba de regularidad 
individual. 
12 de mayo: m Gran Premio Inter-
nacional de Barcelona. 
20 al 23 junio: Gran Premio de Tu-
rismo. 
Además, sin fecha fija, posiblemente 
en la última quincena de julio o prime-
ros de agosto, llevará a cabo el Moto 
Club de Cataluña una excursión colec-
tiva de gran envergadura por Francia, 
Italia, Austria y Suiza. 
Pruebas por equipos 
E n la misma reunión celebrada por 
el Moto Club de Cataluña se efectuó un 
estudio del reglamento por que se regirá 
la X X Prueba por Equipos señalada pa-
ra el día 20 de enero, y cuyo recorrido 
en principio será el siguiente: 
Barcelona, San Celoni, Arbucias, San 
Hilario, Ossort, Anglés, Olot, San Juan 
de las Abadesas, Ripoll, Vich, Tona, 
Centelles, S. Feliu, Bigas, Llisá de Munt, 
Llisá de Valí, Parets, Mollet, Barcelona, 
cuyo recorrido aproximado es de 330 
km s. 
E n la próxima semana se llevará a 
cabo la comprobación del kilometraje y 
fijación de los promedios, publicándose 
seguidamente el reglamento. 
La Gimnástica ganó al 
Madrid en "rugby" 
E n el campo de la calle de Torrijos 
se jugó el domingo el interesante par-
tido de "rugby" entre la Gimnástica 
y el Madrid, correspondiente al concur-
so por el Trofeo Chicheri. 
Los gimnásticos vencieron difícilmen-
te al Madrid por cinco puntos contra 
tres. 
L a p a r t i c i p a c i ó n d e l P e r ú . E l p r e c i o 
d e l a s l o c a l i d a d e s . H a b r á p o l o 
y " b a s k e t b a l l " 
B E R L I N , 10.—Se han fijado ya ios 
precios que han de regir en las diver-
sas localidades del Stádium que sera 
teatro de los Juegos Olímpicos de 1936. 
Los precios oscilan, por sesión, de diez 
a dos marcos. Se despacharán entra-
das permanentes paia cada una de ias 
manifestaciones deportivas de estos jue 
gos, y además, habrá una llamada *pa 
se olímpico», con el que se podrán pre-
senciar todos los actos que se celebre.-i 
en el Stádium Olímpico. 
E n Garmisch-Partenkírchen, l u g a 
donde se celebrarán los juegos de in-
vierno, los preparativos con vistas a 
la Olimpíada están en pleno desenvol-
vimiento. Se ha acometido la empre-
sa aun en el caso de que el tiempo no 
fuera lo suficientemente frío al cele-
brarse los juegos, un estado perfecto 
de las postas de hielo y nieve. Tan 
adelantados están ya los trabajos, que 
en enero y febrero de 1935 se celebra-
rán en Garmisch-Partenkírchen los cam-
peonatos deportivos invernales de Ale-
mania, a modo de ensayo general, para 
puner a prueba las diversas instala-
ciones. 
L a pista de bobs del lago Riesserse 
se inauguró a principios del año ac-
tual, con motivo de los campeonatos 
mundiales para bobs de cuatro pla-
zas. E l estadio olímpico de patinación 
empezó a ser construido en el verano 
último. E n tomo a una plataforma he-
lada de 30 a 60 metros, serán construi-
da-; las tribunas de madera con arre-
glo a los planos del arquitecto Hanns 
Ostler. 
Para las carreras de velocidad se dis-
pondrá de una magnífica pista de 400 
metros de longitud en la parte más 
ancha del lago Riesserse. 
E l centro de las pruebas de esquís 
será el estadio de Gudiberg. 
E l gran trampolín olímpico, allí cons-
truido, fué inaugurado el invierno úl-
timo con participación de los mejores 
saltadores alemanes y noruegos. 
V propuesta del Comité organizador, 
la Federación Internacional de Esquí 
ha decidido que las pruebas de saltos 
individuales y las de saltos combinados 
con carreras, sean disputados en tram-
polines distintos. E l gran trampolín 
olímpico quedará reservado para los 
saltos individuales, y el pequeño tram-
polín, construido según el modelo de 
Holmenkoll, se destinará a las pruebas 
combinadas. 
L a salida y la meta de las carreras 
de 18 kilómetros de los 50 kilómetros 
de fondo, el cuádruple relevo de 10 ki-
lómetros, y la carrera de patrullas mi-
litares, quedarán, asimismo, instaladas 
en el Estadio Olímpico. Las tribunas, 
dispuestas en arco de círculo al pie de 
los dos trampolines, tendrán capacidad 
para unos cien mil espectadores. 
L a ceremonia de apertura tendrá lu-
gar seguramente en el Estadio de es-
quís, mientras que la de clausura exis-
te el proyecto que sea en el Estadio de 
patinación. 
L a participación del Perú 
or mediación de su presidente, don 
Eduardo Dibos, ha comunicado el Co-
mité Olímpico de Perú, al Comité or-
ganizador de la X I Olimpíada, el • n-
vío de un equipo peruano a los Jue-
gos Olímpicos de Alemania. Por pri-
mera vez, en 1936, se incorporará el 
Perú a la comunidad olímpica interna-
cional. 
L a Comisión Ejecutiva del Comité 
organizador olímpico acordó en su ce-
sión de 19 de octubre. Incluir en su 
programa de los Juegos Olímpicos de 
Berlín dos nuevos campeonatos: polo 
y «basket ball». 
E l polo figuró en el programa de la 
Olimpíada de Amberes y París, pero 
no en el de Amsterdam y Los Angeles. 
Checoslovaquia ha ofrecido su cola-
boración al Comité Olímpico alemán 
para la carrera de antorchas olímpi-
cas. E n Checoslovaquia hay una gran 
experiencia de estas pruebas, ya que 
en repetidas ocasiones se han disputa-
d carreras de relevos desde la fron-
tera a Praga. 
UN HOMICIDIO. J U I C I O POR J U R A D O S 
Miller contra Barbens en 
Palma de Mallorca 
UN P U G I L E S P A Ñ O L T R I U N F A E N 
MANAGUA 
Campeonato guípuzcoano 
de pelota vasca 
A P A L A Y A MANO 
SAN S E B A S T I A N , 12.—En el fron-
tón Moderno continuaron ayer los cam-
peonatos camateurs» de Guipúzcoa, asis-
tiendo bastante público y dando el si-
guíente resultado: Remonte, primera 
categoría, Zarauz y Santisteban de Ro-
ca, 50 tantos. Campitos y Aramburu 
de! Betí Jai, 29. 
A pala, segunda categoría. Lartigue 
y Laza, del Fortuna. 45; Echeveste y 
Abril, del Donostia, 22. 
A mano, primera categoría: Linaza-
•oro y Abadía, del Euzko, Gaztedi, 22; 
Olaizola hermanos, del Euskalduna. 20. 
Segunda categoría. Guetaria n y Ló-
pez de Euzco, Gaztedi, 22; Polo y Goi-
coechea. de la Unión Deportiva, 18. 
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PALMA D E M A L L O R C A , 12. — Un 
empresario de esta población está en ne-
gociaciones con el "manager" de Miller, 
Pete Rieley, que todavía sigue en Bar-
celona, para concertar un combate con 
el campeón del mundo, el cual tendrá 
efecto, caso de cerrarse las negociacio-
nes, después del que ha de efectuar en 
Barcelona con Gíronés a fines del co-
rriente mes. 
Se ha pensado que el adversario de 
Miller en Palma sea el púgil catalán 
Barbens, reciente vencedor de Echeva-
rría. 
Freddie Miller ha de estar de regreso 
en América por.Navidad, según ha de-
clarado su "manager". 
Un español triunfa en Managua 
MANAGUA, 12.—Ale Ros, peso 'wol-
ter", español, venció por "k. o." al cam-
peón nicaragüense Kíd Thomas, en el 
cuarto "round". 
Mateo de la Osa se casó 
B I L B A O . 12.—En la Iglesia de Be-
Nadie con más razón que "el Trape-
rín" podía atribuirse aquello de "donde-
quiera que voy, va el escándalo conmi-
go". De ello son testigos las callejuelas 
de los barrios bajos madrileños y, con 
más precisión, la calle de Mesón de Pa-
redes. 
E n efecto, rayaba el día 16 de agosto 
del año pasado, cuando "el Traperín", 
con dos amigos, se dispuso a hacer ho-
nor a su lema, y, en un establecimien-
to de la calle indicada, originó el primer 
alboroto. Trató de apaciguarle el cama-
rero, pero "el Traperín" arreció en sus 
voces y amenazas y llegó, incluso, a sa-
car una pistola. E l sirviente, entonces 
requirió el auxilio del agente de Vigi-
lancia don Manuel Escalona, quien lo-
gró poner paz en aquel campo de Agra-
mante. 
Cuando los clientes volvieron a tomar 
asiento en sus mesas y se serenaron los 
ánimos, vióse que el alborotador había 
salido tranquilamente con su pistola en 
el bolsillo. Naturalmente, el policía se 
dispuso a perseguirle, hasta que en una 
calle próxima dió con él de manos a bo-
ca y le obligó a detenerse para cachear-
le. " E l Traperín", con rapidez inusitada, 
le disparó dos tiros y huyó precipitada-
mente. Instantes después, don Manuel 
Escalona Ingresaba en la Comisaría 
mortalmente herido. Apenas logró pro-
nunciar unas palabras. 
— " E l Traperín" me ha matado. 
Tales hechos han motivado el juicio 
por finados, que ayer mañana se ha vis-
to en la Sección tercera de la Audien-
cia provincial. 
E l fiscal, señor Barrio, consideraba los 
hechos como constitutivos de los delitos 
de atentado y homicidio, por los que 
pedía cinco años de prisión menor y 
quinientas pesetas y trece años de re-
clusión menor, respectivamente. Solici-
taba también 20.000 pesetas de indem-
nización. 
E l abogado defensor negaba la par-
ticipación en los hechos de su patroci-
nado, pero como la prueba testifical ha 
resultado de cargo, el Jurado, al res-
ponder a las preguntas del veredicto, ha 
estimado la culpabilidad del procesado, 
y la Sala le ha condenado a dieciocho 
años, dos meses y veintiún días de re-
clusión menor, por el delito complejo de 
homicidio y atentado. Sin embargo, al 
Tribunal popular le han parecido dema-
siados años. 
E l 20, el recurso de la 
de la Casa del Pueblo y decretó la di 
solución de las Sociedades obreras pro 
pietarias del local, las partes Interesa 
das han interpuesto sendos recursos de 
casación, para cuya vista la Sala se 
gunda del Tribunal Supremo ha seña-
lado el día 20, a las diez y media de la 
mañana. 
E l e s c a l a f é n no sat isface a 
C a s a del Pueblo 
Contra la reciente sentencia del Tri-
bunal de Urgencia que condenó a los 
miembros de la Junta administrativa 
los porteros del Estado 
L a ley de Presupuestos de 26 de julio 
de 1922 satisfizo plenamente las aspira-
clones de los empleados subalternos de 
los centros oñciales. 
E l Escalafón de porteros de ministe-
rios dejaba de ser uno solo para que ca-
da departamento tuviese el suyo pro-
pio, lo que hacía posible una aprecia-
ción más justa de la antigüedad y mé-
ritos de empleados. 
Sin embargo, el precepto jurídico duró 
poco, pues meses después advino el Di-
rectorio militar, y una de sus primeras 
medidas, el decreto de 21 de diciembre 
de 1923, fué reducir a uno solo los di-
versos escalafones. 
Los porteros aguardaron pacientemen-
te, hasta que el 13 de marzo de 1930 
una medida legislativa abrió plazos pa-
ra interponer recursos contencioso-admi-
nistrativos contra las disposiciones de 
la Dictadura, que anteriormente no po-
dían ser impugnadas en esta vía. 
Los modestos empleados, dirigidos por 
don Francisco Bergamín, interpusieron 
el recurso que ayer mañana se ha vis-
to ante la Sala tercera del Tribunal Su-
premo. 
E l señor Bergamín mantenía que el 
Poder ejecutivo, ejercido entonces de 
modo arbitrario, transgredió los dere-
chos adquiridos al amparo de la ley 
de 1922. 
Agregaba que el recurso se interpu-
so en tiempo hábil, pues los tres meses 
que, para interponerlo, concede la ley, 
deben contarse desde la disposición de 
marzo de 1930. 
E l representante del Ministerio públi-
co se oponía a tales argumentos, mante-
niendo que la disposición inpugnada era 
de naturaleza discrecional y, por tanto, 
no susceptible de recurso contencioso. 
Agregaba que la acción de los recurren-
tes debía considerarse prescrita, ya que 
debió acudírse a la vía contenciosa den-
tro de los tres meses siguientes a la 
fecha de dictarse ei decreto. 
Los porteros, que ya han solicitado de 
las Cortes la satisfacción de sus pre-
tensiones, aguardan, sin embargo, con 
vivo interés la sentencia que ponga fin 
al recurso. 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Los nombramientos de los cursillistas. 
E l domingo por la mañana fueron nom-
brados en propiedad los maestros cursi-
llistas. Desde primera hora de la maña-
na comenzaron a llegar maestras y maes-
tros a la Escuela Normal del paseo de 
la Castellana, ofreciendo sus alrededores 
un animado aspecto. E n la puerta se ha-
bían anunciado nuevas vacantes, que cau-
saron gran satisfacción entre muchos 
cursillistas, sobre todo entre las maes-
tras, ya que se mejoraban las posiciones 
con arreglo al cálculo hecho el día an-
terior, dándose el caso de que el núme-
ro 10 de maestros, que ya no tenía es-
peranzas de quedarse en Madrid, ha po-
dido quedarse precisamente en el grupo 
escolar donde prestaba sus servicios co-
mo interino. 
Todas las conversaciones giraban en 
torno del asunto que había congregado a 
los maestros, y frecuentemente se veía 
consultar la lista de vacantes publicada 
en E L D E B A T E . 
A las once se abrieron las puertas de 
la Normal, pero únicamente se permi-
tía la entrada a las maestras. Inmedia-
tamente se constituyó el Tribunal, for-
mado por doña Dolores Cebrián, direc-
tora de la Normal; don Eladio García, 
inspector jefe de Primera Enseñanza, y 
don Godofredo Escribano, jefe de la Sec 
ción Administrativa de Primera Ense-
ñanza. 
Después de leído el decreto de coloca-
ción de los cursillistas, el señor Escri-
bano, que actuaba de secretario, iba lla-
mando por número a las maestras, a 
quienes se adjudicaba en el mismo Ins-
tante la escuela que pedían. Terminado 
el acto y desalojado el local se dió en-
trada a los maestros, que eran llamados 
por orden de lista. La adjudicación de 
plazas se hizo igual que con las maes-
tras, terminándose a las dos menos cuar-
to de la tarde, sin que se produjera el 
menor incidente. 
Las vacantes que se habían anunciado 
son: Para maestros: una sección en el 
Grupo "Eduardo Benot" y otra en "Cer-
vantes". 
Para maestras: Madrid: "Eduardo Be-
not", 2 s. p.; "Doctor Esquerdo", s.; 
"Cervantes", 2 s.; "Jaime Vera", s.; Je-
sús del Valle, número 3, unitaria. 
E n la Sección Administrativa se pre-
sentaron ayer los cursillistas nombrados 
en propiedad, a los cuales se proveyó de 
la credencial respectiva para que puedan 
tomar posesión de sus destinos. 
Relación de los cursillistas que han 
obtenido plaza. Maestros: Don Manuel 
Hidalgo, Madrid, Grupo "Eduardo Be-
Moreno, "Eduardo Benot"; doña Elisa 
Rodríguez, "Julio Cejador"; doña María 
del Carmen García del Diestro, "Ruiz 
Zorrilla"; doña Amelia Sánchez, "Cervan-
tes"; doña Irene de Castro, "Jaime Ve-
ra"; doña Daría Hernández, "Francisco 
Ruano"; doña María del Carmen Nava-
rro, unitaria de Alberto Aguilera, 10; do-
ña Trinidad Arehi, "Cervantes"; doña 
Francisca Romero, "Montesinos"; Pauli-
na Gamir, unitaria 68 C; doña Antonia 
Sánchez, 14 B; doña Felisa Clemente, 
"Montesinos". 
Doña Presentación Moreno, "Pardo Ba-
zan"; doña Elvira Beramendi, "Carmen 
Rojo"; doña María del Pilar Rodríguez, 
"Julio Cejador"; doña María Concepción 
Guzmán, "Ruiz Zorrilla"; doña María del 
Pilar Guerri, "García del Real"; doña 
María Luisa Sánchez, "Doctor Esquer-
do"; doña Emilia Cortés, "Julio Ceja-
dor"; doña María Orbea, "Pardo Bazán"; 
doña María de las Mercedes Alfaro, "Par-
do Bazán"; doña María del Carmen Ruiz, 
"Pardo Bazán"; doña María Luisa Loza-
no, "Pardo Bazán"; doña Herminia Sainz, 
unitaria de Jesús del Valle, 3; doña Ma-
ría Angeles Gasset, 78 B. 
Doña Trinidad de Pablos, resultas del 
Grupo "Menéndez Pelayo"; doña María 
de la Concepción Enterría, 48 B; doña 
Luisa Riesgo, unitaria de Francisco Mo-
ra; doña Asunción de los Bueis, 30 B; 
doña Vicenta Llorca, 66 C; doña Teófila 
Zorita, 71 B; doña Julia Fernández, Cha-
martín de la Rosa; doña Isabel Martínez 
Chamartín; doña Emérita Coloma, Va-
llecas. 
Doña María de la Concepción Rodrí-
guez, Getafe; doña Rosenda Blanco, VI-
cálvaro; doña Lucía Jiménez, Alcalá de 
Henares; doña Encarnación García, Ba 
rajas; doña Angeles Sánchez, Colmenar 
Viejo; doña Apolonia Montero, Aran-
juez; doña Mercedes Polo, Torrelodones; 
doña María Indalecia Casaseca, Colmenar 
Viejo; doña Milagros Antón, Collado Vi-
llalba; doña Enriqueta de la Hoi;, Naval-
carnero; doña Juana Fernández, Ciem-
pozuelos; doña María Luisa Muñoz. 
Ciempozuelos; doña Matilde Ureña, Na-
valcarnero; doña Julia Rubio, Morata 
de Tajuña; doña María de la Natividad 
Cuadrado, Morata de Tajuña; doña E l -
vira Breda, Móstoles; doña Teresa La-
marque, Cercedilla; doña Raimunda Gó-
mez, Perales de Tajuña; doña Modesta 
Martínez, Perales; doña Rafaela Tori-
ja. Los Molinos; doña Encarnación Ro-
dríguez, Carabaña; doña María Marga-
rita Falgueras, San Martín de Valde-
iglesias; doña María Isabel Barreiro, Mi-
raflores de la Sierra; doña Trinidad 
Antonio Montero, "Ruiz Zorrilla"; don 
Casimiro Ramiro, "Ruiz Zorrilla"; don 
Casimiro Alonso, Cervantes"; don Sa-
turnino Calles, "Cervantes"; don Fran-
cisco González, "Cervantes"; don Agári-
co Santos, Ruiz Zorrilla"; don Agapito 
del Olmo, "Calderón de la Burea"; don 
Mariano Puertas", Chamartín de la Ro-
sa; don Angel Lora, Vallecas; don Diego 
Aguilar, Vallecas; don Manuel Campillo, 
Vallecas; don Francisco García Mocha-
.les, Chamartín; don José Santacana, 
goña ha contraído matrimonio el boxea- Chamartín; don Pedro de A. Martínez, 
dor guípuzcoano Mateo de la Osa y la I Chamartín; don José Rey, Vallecas; don 
Pedro de Blas, Vallecas; don Rafael Gil señorita Felisa Liona. 
El record mundial de las 
partidas simultáneas 
I ilianthol ImmÁ Di lk™ l O I j jMonte ; Venancio Izquierdo, Cadalso de 
Lllienthal JUgO en BlIbaO 121, de los Vidriog; don Luciano Tapiz, Tielmes: 
138 que g a n ó 97 . e m p a t ó treS don Juan Albert, Valdllecha; don_ Jesús 
y perdió once 
BILBAO, 12.—En el Club Deportivo 
de Bilbao se ha batido el "record" mun-
dial simultáneo de ajedrez. E l "record-
man" es el famoso jugador húngaro don Roberto del Castillo, Rascafrla; don 
Llllenthal, que jugó nada menos que Mariano Alvarez, E l Berrueco; don Da-
121 simultáneas, batiendo por 21 al an- vid de Francisco, de U ^MT». 
Maestras: Dona Marta Cejudo, Madrid 
por 
tiguo "recordman" Fhlor. 
Pero no ha logrado el húngaro ba-
tir el "record" de partidas ganadas, 
pues sólo ganó 97, perdió 11 y quedó 
en tablas en tres. 
not"; don Francisco Contreras, "Cervan 
tes"; don Manuel González, "Cervantes"; Iriarte, E l Molar; doña María Franch, 
don' Antonio Ureta^ "Cervantes"; don Valdilecha; doña María del Carmen Uge-
na, San Martin de la Vega; doña Emilia 
Martin, San Martín de Valdeigleslas; 
doña María del Pilar Casin, Casarru-
buelos; doña Eloísa Alonso, Cenicientos; 
doña María de la Concepción Irlgoyen, 
Vlllamanrlque de Tajo; doña Elena Ro-
dríguez, Santorcaz; doña María Flgue-
ras, Santos de la Humosa; doña Laura 
Sánchez, Cadalso de los Vidrios; doña 
Magdalena Moreno, Talamanca; doña 
Carmen Agalló, Cenicientos; doña Petra 
C de la Calle, Chapinería; doña María 
de la Concepción Hernández, Cadalso de 
los Vidrios; doña María del Carmen Pan-
do, Estremera; doña María del Socorro 
Fernández, Rascafria; doña Margarita 
Sánchez, Somoslerra; doña Rosa Mon-
lleó, Canencla; doña Isabel Alonso. Pa-
redes de Buitrago; doña María del Pi-
lar Fauquler, Braojos; doña Josefa Li-
nares, Serrada de la Fuente, doña Fe-
lipa Pérez, Horcajuelo. 
Los cursillistas del 33 colocados en pro-
piedad.—El ministro de Instrucción Pú-
blica al recibir a los periodistas les ma-
nifestó que ayer se colocaron en propie-
dad los 10.000 Maestros cursillistas de 
1933, convocados en las respectivas Nor-
males a las once de la mañana, quedan-
do, por lo tanto, provistas definitiva-
mente todas las escuelas de España, con 
la sola excepción de medio centener' por-
que en algunas provincias había más va-
cantes que cursillistas. 
—Este es un hecho que Interesa regis-
trar en este ministerio—agregó el minis-
tro—, 'porque por primera vez en Espa-
ña están provistas todas las escuelas en 
?r0?ie^d, y se ha resuelto un concurso 
de 10.000 Maestros en una hora. Lo tra-
dicional en el Ministerio eran dos años 
para la resolución del concurso 
Serrano, Getafe; don Julio Valdeón, Aran-
juez. 
Don Pedro Ñuño, Colmenar Viejo; don 
Enrique de Pedro, Navalcarnero; don 
Manuel del Jesús, Navalcarnero; don 
Luis Barrlentos, San Martín de la Vega; 
don Maximiliano González Flórez, Villa-
conejos; don Avelino A. Montequl, Valde-
laguna; don Emilio Rozas, Boadilla del 
¡J. Colás Zapardlel. Guadallx de la Sierra; 
don Francisco Fernández, Daganzo; don 
Víctor Ortega, Nuevo Baztán; don José 
María Raposo, Amblte; don Francisco 
Hernández, Velllla de San Antonio; don 
Félix Sánchez, Cabanlllas de la Sierra; 
Grupo "Eduardo Benot"; doña Victoria 
Gullón, "Cervantes"; doña María del Pi-
lar Arroyo, "Cervantes"; doña Pilar de 
la Torre, "Montesinos"; doña María del 
Pilar Llñán, unitaria 12 C ; doña Juana 
s m 
fímoíBusto 




C U R A S 
vegetales de! 
A B A T E 
H A M O N 
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ala circulación de lo sangre 
-.'arrea Ef 'or.t.v 
Hemorrofdes 
Enfermedades de 
lo piel y sangre 
viciado 
leerá .ancosa f 
L o que dioen los c u r a d o s 
C u r a d o 
d e l r e u m a 
c o n l a C u r a N.0 3 , d o n J o s é B o c h a c a , de Po-
b la de S e g u r ( L é r i d a ) , F a b r i c a n t e de Correas 
y A l p a r g a t a s , h a ten ido a b i e n d ir ig irnos 
la siguiente carta: 
"Tengo el gusto de manifestar a usted mi más sincera gra-
titud por la eficacia de la CURA Núm. 3 DEL ABATE HAMON, 
Hacia 6 meses que casi no podía andar, tomando una Infi-
nidad de medicinal» que no me aUviauan en nuda, cuando me 
fué recomendada dicha Cura notando una inmensa mejoría al 
terminar el segundo bote, y quedando completauieuus resta-
blecido. Le escribo para que haga publicidad de la misma si 
a bien lo tiene." 
L A S 2 0 C U R A S S £ 
D E L A B A T E H A M O N 
maravilloso método de curación por medio de PLANTAS, son 
la medicación natural, sana, innocua y segura que restablece la 
salud sin producir en el organismo los estragos que pueden 
causar las drogas. Estas bienhechoras plantas le devolve-
rán la salud y con ella la Intima satisfacción de la vida, 
un Interesante libro. Mande Vd. 
este anuncio como impresos. G R A T I S 
Sr. Dtor. de Laboratorios Botánicos y Marinos. Ronda de 
la Universidad, número 6. Barcelona. 
Sírvase mandarme GRATIS Y SIN ÜOMMlOMISO el Boletín 







S u l r e u s t e d d e l E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s ? 
ERVETINAL 
G U M M I 
Un nuevo caso de curación y una prueba más de la bondad y eficacia (k 
nuestro producto, a la disposición del público 
DON RAFAEL LLAMAS MADRID, de 27 AÑOS DE EDAD, residente 
en RUTE (CORDOBA), calle FRANCISCO SALTO, núm. 2, pri» 
cipal, nos remite su certificado de curación, con fecha 15 ^ 
agosto de! corriente año, posteriormente y con fecha 14 & 
septiembre, en una atenta carta, nos ratifica su curación í 
agradecimiento. 
A continuación reproducimos íntegramente el certificado: 
Población R U T E (Córdoba) , Calle F R A N C I S C O S A L T O , 2, piso f ^ 0 1 ^ . 
íombre y anellidos del enfermo; l í M vi i n a m a c l u A n o m WAHA del eníen".' • ' « ,..»,,.,!.TV . , i3.-»Ui\J, t"^" * 
Nombre y apellidos del enfermo: R A F A E L L L A M A S M A D R I D . Edad del 
27 AÑOS. Enfermedad que padecía: H I P E R C L O R H I D R I A A G U D A . Algún ^ 
de la enfermedad: D O L O R E S E N E L E P I G A S T R I O P E S A D E Z D E E S T O M ^ 
M A L A S D I G E S T I O N E S . E l tiempo que llevaba padeciendo: C U A T R O AÑOS. 
do empezó a tomar ftl SKRVF.Tl lVAT. . ib; %t>t>tt -.«oí . : «ara nUDilfa 
— ^  utnun  a i a : KJUAHW .»^ — 
e  E E I N L : 15 A B R I L 1934. Autorización p pa 
?1 caso: SI. 
Firma del enfermo curado: R A F A E L L L A M A S . Rute, 15 agosto 1« 
Copia de la carta: 
Señor don A, Gummá. Barcelona. 
Muy señor mío : 
Me complace dirigirle la presente para notificarle que cada día estoy más cont^ 
to por la maravillosa curación obtenida con su producto S E R V E T I N A L , Pue!. Dte 
cuatro meses que, comiendo cuanto me apetece, no he sentido la más insig^ 
molestia. 
Mi enhorabuena por el justo triunfo de su producto, ofreciéndome a usted a. 
to affmo. s. s., q. e. s. m., c 
LLAMAS 
aando * 




R A F A E L 
P. D. : Nuevamente queda autorizado para publicar el caso donde y 0 
conveniente. 
Exigid el legítimo S E K V K T i i s A L y no aamuai8 ^tituciones ,nteresadas de o nulo 
« vint-i Kan — . «A* . . . . . a—r • y no aumuais Bustltuclones interesadas de escaso o nino • De venta 5.80 pesetas (timbre incluido) en todas la» farmacias y en Madrid: OAYOSO, Arenal. « 
MACIA D E L GLOBO, Plaza Antón Martin. I E L I X B O U R E L L , Puerta del Sol, 6-
T.787 E L D E B A T E ( 1 1 ) 
Martes 1S de noviembre de 19S4 
r R O N I C A D E S O C I E D A D 
. « del próximo diciembre, fes-
13 ii¡iJ la concepción, Patrona de 
ti«dad tendrá lugar en Madrid la 
P s P ^ a boda de la encantadora se-
^ x ^ r i a de Arróspide y Arróspide, 
ftorita Bétera, hija de los duques 
^?e!*"EnTÍqnez. condes de Piasen 
de CV*0 




los señores de García de 
la mano de su 
maestrante de Sevilla 
e». patiño y Fernández-Durán, hi 
VcDíUríos marqueses de Castelar. 
* í r* el próximo dia 26, a las cin 
cuaíto de la tarde, está m 
c0 r * n la parroquia de la Concep-
tfU ,« boda de la muy bella señorita 
CIÓN' A* los Dolores Espinosa de los 
Jíaria^s v Herreros de Tejada, her 
^ ^ marqués de Valtierra, con el 
**** ro de Caminos, don Félix Cal 
^ ' v Gaztelu, perteneciente a anti 
í^ffamü^ navarra. 
^ nentro de breve plazo, y en la 
"inümidad, por la enfermedad 
I * intiê po padece la madre del no-
baC€ celebrará la boda de la bella 
^'Jita Soledad de Armas Chirlanda, 
66 Sneuida familia canaria, con don 
de d l de la Torre e Ibarra, hijo de 
^nndes de Torrepando. 
108 vn Gijón, por la señora viuda le 
' ¿ e r o de Rodas y para su hijo el 
S e r o de Minas don 
pedida a los sen 
á°Suz (don Miguel) 
«cantadora hija Maruja. 
La boda se celebrará en el mes de 
enero. 
Ayer a 1 doce de la mañana, en 
i.Tílesia de San Fermín de los Nava-
Jos lindamente adornada, se celebró 
IT boda de la encantadora señorita Ma-
ría Ligia de Campos y Santana, hija 
mayor "de la marquesa viuda de Izna-
te con el Ingeniero de Montes, don Pe-
Z , Fúster Riera. 
Bendijo la unión el padre Gregorio 
Pérez Saenz, franciscano, y fueron pa-
drinos el Presidente de Venezuela, ge-
neral don Juan Vicente Gómez, repre-
«entado por su ministro en España, 
doctor Emilio Ochoa y doña María Rie-
ra de Fúster, madre del novio. Como 
testigos, firmaron el acta matrimonial, 
por una y otra parte, el marqués de 
Casa León, don José Jork Miranda, dón 
Arustin Ballestero Bescoa, don José 
Ochoa Lledó, don Arturo Daza de Cam-
pos, don José Ramón Castañón, don 
Manuel L. de Heredia, don Edmundo 
Pérez Fameiza y don Vicente Chavas. 
Los invitados fueron obsequiados con 
toda esplendidez, y los recién casados 
han salido en viaje de bodas para Rl 
extranjero. 
—Han contraído matrimonio en Madrid 
«1 conocido "sportman" don Enrique 
Blasco y la encantadora señorita Inés 
de Garma Zublzarreta. Fueron padrinos 
la madre de la novia y don Antonio Ron. 
=La joven señora doña Mercedes do 
¡Godó y Valls, hermana del conde de 
Godó, esposa de don Marcelino Coll Or-
tega, ha dado a luz felizmente, en Bar-
celona, a un hermoso niño, que es eu 
| primogénito. 
—En San Sebastián, la señora de don 
José Luis Abrisqueta, nacida Gaitán de 
Ayala, ha dado a luz con toda felicl-
¡ dad un robusto varón. 
=Acaba de sufrir con feliz éxito, en 
Sevilla, una operación quirúrgica, la 
Joven condesa de la Mejorada, de sol-
tera Estrella 
Córdoba. 
Maestre y Fernández de 
San Estanislao de Kostka 
Hoy celebran au santo el marqués de 
Urquijo. 
Conde de Jacarilla. 
Señores Domecq y González, Quadra-
Salcedo y Arrieta de Mascama, Cubas 
y López Oyárzabal. 
San Eugenio 
Pasado mañana celebran su santo la 
duquesa viuda de Santoña. 
Señora Alonso de Segovia (don Julio). 
Señoritas de Barnuevo y Marín, Guz-
mán y Piniés, Sanchiz y Mendaro, An-
goloti y Cárdenas. 
Marqueses de Amposta, Gerona y To 
rrelaguna. 
Condes de Fuente Nueva de Arenzana 
e Ibar. 
Señores Espinosa de los Monteros y 
Dato, Escalante y de la Colina, D'Ora, 
Barroso y Espinosa de los Monteros y 
Español. 
San Leopoldo 
También pasado mañana es el santo 
del Obispo de Madrid-Alcalá. 
Duques de Maqueda y viudo de Ná-
jera. 
Marqués de Jódar. 
Condes de Calderón, de la Maza, San-
tovenia y San Isidro. 
Señores Matos, Matos y Aguilar, Cólo-
gan y Osborne, Cólogan y Zulueta, Pa-
rias y Calvo de León, Salas y Guirior, 
Barón y Ossorio de Moscoso, Trénor y 
Palavlcino, Sáinz de la Maza y Falcó, 
Trénor y Pardo de Dunlebún y Sagnier. 
Viajeros 
Han llegado: de Barcelona, los mar-
queses de Esquilache; de Las Fraguas, 
los marqueses de Santa Cruz; de Venta 
Pesadilla, los marqueses de Jura Real; 
de Las Arenas, los condes de Ruiseñada; 
de Fuenterrabia, el conde de Valparaíso; 
de Zaraúz, los marqueses de Hoyos. 
-Marcharon: a Salamanca y Asturias, 
los baroneses de Castiel. 
Se han trasladado: de Sevilla a "Pa-
lacio Quemado", el conde de Bagaes e 
hijo don Bernardo; de Elorrio a San Se-
bastián, los marqueses de Tola de Gai-
tán. 
Necrológicas 
Por el alma del joven Francisco Ga-
yarre y Galbete, fallecido el 14 de no-
viembre de 1929, se aplicarán sufragios 
en Madrid y Navarra. 
E l día 6 falleció el consejero togado 
del Ejército don Antonio Conejos D'Ocón, 
por cuyo eterno descanso se aplicarán 
diversos sufragios en las iglesias de San 
Manuel y San Benito, Covadonga y San 
Pascual. 
Expresamos a sus hijos, hijos políti-
cos y demás deudos nuestro pésame más 
sentido. 
" E l S o l d a d o " c o r t a u n a 
o r e j a e n B a r c e l o n a 
El diestro mejicano Luis Freg 
perecido en un naufragio 
ha 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
Pulseras de pedida. Ultimas creaciones. 
Precios reducidísimos. J O Y E R I A J O S E 
P E R E Z F E R N A N D E Z , Zaragoza, 7 y 9. 
U n a l á p i d a a C a j a l e n u n a 
c a l l e d e M u r c i a 
MURCIA, 12.—Con asistencia de las 
autoridades, ayer a mediodía se descu-
brió la lápida que da el nombre del doc-
tor don Santiago Ramón y Cajal a una 
de las calles de la ciudad. Con este mo-
tivo se pronunciaron discursos enalte-
ciendo la figura del ilustre sabio, por 
el doctor Conejero, en representación 
del Colegio de Médicos, y por el alcal-
de de la ciudad, señor Peña. 
B A R C E L O N A , 12,—Ayer, en la plaza 
de las Arenas, se celebró una novillada 
con ganado de Batista, para Cester, Ma-
drileñito y E l Soldado, 
Cester al primero lo toreó embarullado 
de capa. Aprovechando las arrancadas 
del noble animal, dió unos pases de efec-
to, matando de cuatro pinchazos, media 
atravesada y descabello al tercer inten-
to. (Pitos.) 
Al cuarto lo fijó para salir del paso. 
Muletea con precauciones y con igno-
rancia, para dos pinchazos, media esto-
cada y un descabello. 
Madrileñito al segundo lo fijó con la 
capa regularmente. E l bicho llega ago-
tado a la muerte, y, previos unos pases 
por la cara, lo despacha de una baja. 
E n el quinto se luce con irnos lances 
de capa. Muletea valiente, pero sin arte. 
Mata de dos pinchazos y media y des-
cabella, 
«El Soldado» es ovacionado en el tercio 
de quites al torear por verónicas. A 
fuerza de obligar y consentir, logra ha-
cerse con su enemigo, al que mata de 
media superior, (Ovación,) E n el sex-
to prende cuatro grandes pares de ban-
derillas. (Ovapión.) Solo en el centro 
del ruedo hace una gran faena varia-
da y emocionante, oyendo música. Ma-
ta de media estocada y un descabe-
llo. (Ovación y oreja.) 
E N VALENCL4. 
V A L E N C I A , 12.—Se lidiaron seis 
novillos de Pérez Tabernero. Chaves y 
Pericás tuvieron una tarde desgracia-
da; no así Rafaelillo, que estuvo muy 
bien en todos los tercios, matando a 
sus novillos de estocadas que hicieron 
innecesaria la puntilla. Cortó las ore-
jas y rabos. 
L U I S F R E G HA P E R E C I D O E N 
U N N A U F R A G I O 
V E R A C R U Z , 12.—Dos barcos de mo-
tor, en los que habían tomado pasaje 
44 excursionistas, han volcado cerca de 
Ciudad (Estado de Campeche), a con-
secuencia del fuerte oleaje, 
A pesar de los esfuerzos realizados 
sólo han podido ser salvados 30 viaje-
ros. 
Entre los 14 ahogados se encuentra 
el famoso matador de toros mejicano 
Luis Freg. 
@ 9 E 8 8 E H STB 93 .B .Q g r i T 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S 
D E L M O N T E 
LA CASA QUE MAS PAGA 
S A G A S T A , 4 ^^e?^^^ 
m—flHgiüi—::!! ^ l:a|"llll''i;iH"|,!il"i!:q"i||g!ü 
L I N O L E U IV1 
Loa mejores y más baratos. Hules, Pasi-
llo. Artículos limpieza. Precios de alma-
cén. ALMACENES S E R R A . San Bei^ 
nardo, 2. — Teléfono 22H6L 
P r e m i o s m a y o r e s 































San Sebastián, Ceuta. 
Barcelona, Toledo. 
Cádiz. 
P r e m i a d o s c o n 4 0 0 p í a s 
UNIDAD 
5 
D E C E N A 
19 80 91 
C E N T E N A 
123 134 147 161 219 227 248 269 282 341 
409 455 468 472 567 584 603 607 608 624 
627 651 675 694 744 769 780 787 792 849 
861 875 907 
M I L 
006 020 062 086 130 133 155 193 242 280 
291 299 301 353 386 398 412 436 441 446 
493 501 511 560 561 573 598 607 616 629 
634 646 687 692 698 720 728 733 735 873 
885 889 891 936 997 
DOS M I L 
002 009 057 062 066 122 126 142 253 321 
358 359 416 421 430 432 472 486 493 517 
557 565 567 572 580 587 604 625 696 702 
819 832 835 840 845 862 876 921 925 948 
966 991 999 
T R E S M I L 
000 018 030 045 076 161 165 166 204 241 
285 321 333 342 374 415 443 464 496 497 
506 521 543 585 609 624 642 663 725 760 
829 838 849 850 901 902 915 919 938 956 
995 
C U A T R O M I L 
019 049 112 124 168 178 194 211 227 248 
258 263 278 297 313 324 364 463 488 502 
509 538 539 548 577 581 586 655 666 686 
733 736 753 797 876 883 896 909 915 917 
958 990 
CINCO M I L 
011 033 040 053 093 114 119 129 173 175 
261 272 300 366 376 379 382 459 477 478 
503 518 529 558 560 567 576 577 581 620 
633 661 662 684 686 742 762 771 936 954 
964 989 
S E I S M I L 
004 005 007 010 109 137 174 210 227 231 
252 307 327 358 365 391 398 436 486 517 
534 545 552 558 627 652 660 672 692 738 
754 808 881 925 965 976 
S I E T E M I L 
001 017 028 049 091 121 140 149 161 203 
246 268 280 295 296 305 320 325 351 354 
423 470 473 487 513 551 557 561 570 571 
611 613 638 641 651 664 676 677 690 696 
709 755 775 776 876 883 925 929 978 
OCHO M I L 
062 114 148 160 167 195 217 239 252 292 
309 333 341 342 385 497 500 533 547 591 
601 627 636 675 729 741 766 779 787 801 
830 851 862 873 911 914 938 958 967 989 
N U E V E MDÚ 
002 013 036 042 099 104 115 120 131 218 
244 266 271 280 340 342 408 422 432 448 
462 525 613 635 644 655 691 692 694 700 
709 736 748 775 782 801 806 857 895 907 
912 938 952 990 
D I E Z M I L 
023 048 061 096 143 208 234 242 342 399 
410 428 438 452 482 524 549 563 582 611 
645 727 746 754 761 763 787 804 806 922 
O N C E M I L 
027 057 067 072 101 103 113 127 133 150 
152 163 228 251 304 307 310 347 392 408 
439 473 492 502 541 590 599 624 651 681 
684 688 692 709 718 807 879 901 927 947 
956 966 973 
D O C E M I L 
013 022 039 041 052 061 069 113 149 172 
274 276 296 324 326 327 328 344 350 361 
365 387 432 436 496 499 522 526 540 549 
616 623 647 657 695 716 798 836 868 880 
896 921 953 957 962 991 
T R E C E M I L 
001 004 006 030 067 090 141 147 158 191 
200 254 315 341 385 386 398 419 429 447 
459 461 473 491 500 535 563 573 628 629 
641 642 691 730 772 774 779 786 787 836 
846 888 917 
C A T O R C E M I L 
036 042 048 052 060 127 161 201 208 220 
260 266 270 359 381 415 419 446 466 518 
524 540 553 556 561 577 597 598 615 684 
698 727 747 748 790 815 821 847 856 882 
885 925 988 
Q U I N C E M I L 
012 061 104 108 141 161 162 169 175 188 
209 237 265 275 292 297 306 312 344 454 
455 461 465 477 596 603 651 705 718 768 
785 817 818 836 849 851 885 898 920 975 
978 
D I E Z Y S E I S M I L 
078 093 105 108 151 166 171 227 275 281 
298 322 331 429 442 479 489 504 521 548 
569 584 603 708 722 726 732 752 761 808 
810 829 865 893 904 937 955 994 997 
D I E Z Y S I E T E M I L 
004 020 032 039 089 090 113 131 147 180 
208 217 236 268 285 302 310 326 337 341 
376 391 405 428 429 431 432 442 466 469 
472 493 517 526 534 543 577 591 631 658 
664 699 708 720 738 739 770 774 786 797 
874 892 897 900 922 976 
D I E Z Y OCHO M I L 
048 070 152 177 183 186 283 290 312 320 
397 417 444 485 495 499 599 611 617 628 
633 663 668 684 691 778 779 782 803 808 
837 863 877 884 887 897 901 914 919 975 
997 
D I E Z Y N U E V E M I L 
010 013 022 032 124 140 142 197 203 227 
245 248 286 368 373 374 419 451 473 490 
494 498 504 534 549 558 565 574 618 639 
644 648 701 713 714 769 816 817 854 956 
960 964 
V E I N T E M I L 
031 057 061 062 086 091 134 135 158 206 
210 211 215 226 230 277 310 318 324 339 
364 399 425 450 461 510 526 561 564 574 
699 616 642 649 738 748 767 799 820 828 
829 831 838 842 870 879 881 904 925 940 
953 970 984 
V E I N T I U N M I L 
006 044 058 087 113 138 187 234 241 242 
273 318 335 377 389 466 538 569 581 618 
622 644 665 707 714 718 725 758 763 793 
808 817 821 853 856 879 998 
V E I N T I D O S M I L 
008 009 086 096 123 156 161 200 201 211 
272 279 315 332 337 355 369 417 442 445 
456 477 479 498 510 518 532 545 551 552 
605 621 639 657 671 698 699 713 763 791 
793 844 846 857 892 907 910 964 967 988 
989 
V E I N T I T R E S M I L 
042 062 070 155 163 231 243 269 271 280 
301 311 322 323 350 381 393 469 487 520 
533 550 560 603 660 662 705 706 T21 743 
796 806 844 850 856 869 879 893 915 924 
925 938 942 949 
V E I N T I C U A T R O M I L 
032 072 104 116 133 241 252 273 290 302 
304 310 329 340 345 372 391 444 447 477 
503 512 543 562 579 592 597 644 669 670 
708 770 798 805 809 814 827 847 876 904 
909 943 
V E I N T I C I N C O M I L 
002 005 020 024 034 049 101 120 133 165 
170 190 214 274 275 354 367 393 432 437 
444 501 505 512 514 525 534 620 640 669 
670 678 687 693 746 783 803 808 816 823 
841 878 897 
V E I N T I S E I S M I L 
001 014 034 046 047 054 081 098 102 112 
164 173 201 214 246 311 343 348 397 430 
444 477 508 540 569 580 604 650 669 707 
804 806 813 818 842 883 926 927 938 956 
979 
V E I N T I S I E T E M I L 
001 040 096 104 110 111 123 134 137 281 
282 283 288 341 359 368 380 410 428 431 
465 479 504 523 556 560 568 578 595 625 
640 663 674 683 692 700 747 770 793 811 
828 868 904 948 951 956 
VEINTIOCHO M I L 
042 048 075 108 146 180 189 209 225 237 
2 * 242 258 262 279 292 293 294 298 330 
391 403 410 411 489 498 500 560 613 616 
634 640 665 671 673 697 714 721 743 746 
757 765 800 804 822 826 831 833 871 917 
936 
V E I N T I N U E V E M I L 
002 012 036 039 043 044 069 079 080 087 
096 106 151 192 194 210 211 224 231 243 
241 271 313 319 323 324 348 361 365 412 
447 448 555 566 570 574 598 669 716 731 
743 757 914 938 994 
T R E I N T A M I L 
038 043 044 092 099 120 180 199 214 243 
253 260 262 276 292 319 329 345 346 402 
408 412 423 433 522 579 623 648 656 657 
679 700 706 720 730 735 747 751 755 766 
768 787 816 817 819 852 888 909 932 981 
985 
T R E I N T A Y U N M I L 
023 025 035 055 122 149 254 270 338 367 
381 397 429 474 500 545 566 576 614 623 
656 688 823 825 831 847 859 878 880 885 
894 908 974 978 
T R E I N T A Y DOS M I L 
018 032 042 078 105 153 162 169 189 217 
226 252 272 278 312 316 390 451 454 457 
489 515 536 575 598 619 628 671 684 699 
706 709 713 715 728 739 760 765 769 770 
775 796 804 813 819 847 865 892 912 921 
939 947 969 994 996 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
009 058 068 110 117 133 134 187 198 241 
272 274 330 363 387 407 417 424 442 459 
493 566 568 592 621 626 630 636 670 685 
699 717 754 774 794 819 901 911 935 982 
988 995 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 
015 019 094 106 117 124 162 166 173 181 
185 186 231 233 254 304 313 328 331 356 
357 365 367 370 376 401 413 435 500 504 
505 507 526 549 590 609 644 678 688 692 
704 719 736 750 768 863 873 898 938 952 
959 961 970 990 994 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
005 009 027 135 170 172 200 217 258 299 
355 358 407 418 430 463 464 488 545 548 
555 566 597 607 642 648 679 710 720 770 
778 786 806 881 921 925 926 927 946 951 
957 979 996 998 
L I M O N A D A I D E A L c a m p o y EL MEJOR PURGANTE 
R A D I O 
Concesionario: GAUMONT RADIO. 
Oiga los nuevos modelos Kadet-
te y Saba 193S, dos verdaderas 
maravillas de una época de ra-
dio. L a más alta calidad, el me-
jor precio. Envíos a provincias 
con facultad de devolución 
Arenal, 23. Madrid, 
1"! m 
E L M A S 
E X T E N S O S U R 
T I D O D E P A Ñ O S 
P A R A T R A J E S Y G A B A 
N E S E N L O S G R A N D E S A L -
M A C E N E S D E 
C a s i l d o M a r t í n e z y H e r m a n o 
C A L L E MAYOR, 14 (Precios de fábrica). 
9 m m m E u B ii!¡ii!i!ia!:::a m b : E . 2 s ¿1 n UOIIBüillB] 
L A P A J A R I T A 
Puerta del Sol, 6. Valdés. Madrid. Da otra vez una fortuna enorme a sus clientes. Va a dar el "gordo" de la Cruz Roja y Navidad. 
Nos permitimos, aconsejar esta Lotería a nuestros lectores por su enorme suerte. Remite desde ün décimo a provincias y extranjero 
•liliiHüinililBIIIHH h a h 5 S B 
E n u n t a m a ñ o p e 
q u e n o u n a G R A N 
r i q u e z a m u s i c a l 
f i n 
ntamente terna 
H e a q u í e l S U P E R - O G O D O P H I L I P S 
5 2 1 d e 6 v á l v u l a s . . . u n e n c a n t o p a r a l a v i s t a 
y u n a c a r i c i a p a r a e l o í d o . S u e x t r a o r d i n a r i a 
s e l e c t i v i d á d l e p r o p o r c i o n a r á l a r g a s h o r a s d e 
p l a c e r , p e r m i t i é n d o t e e s c o g e r l a p r e f e r i d a 
e n t r e l a s n u m e r o s a s e s t a c i o n e s q u e r e c i b e 
c l a r a m e n t e y c o n t o d a n a t u r a l i d a d . N o s e 
d e j e s u g e s t i o n a r p o r l o q u e l e d i g a n o t r o s . 
D é u s t e d c r é d i t o a s u s p r o p i o s o j o s y o í d o s , 
y e s c o g e r á e l r e c e p t o r P H I L I P S 5 2 1 . e l 
f a v o r i t o d e ! m u n d o . 
P R I N C I P A L E S 
C A R A C T E R I S T I C A S 
Ondas cortas y largas ( 2 0 0 -
5 5 0 y 7 6 0 - 1 , 9 0 0 m.). 
Circuito S u p e r - O c t o d o . 
Cambiador d e frecuencia . 
^ I v u | a s Philips «Mín iwatU. 
d e c l i v i d a d excepc ional -
rnente grande. 
volumen sonoro. 
' V e n d a de ruidos secun-
darios y silbidos. 
®glaje a u t o m á t i c o d e l vo-
' ^ e n sonoro (compensa-
ción del desvanecimiento) 
! 0 ^ a para pick-up. 
0rT^ para al tavoz suple-
i dentario. 
PHILIPSi RADIO 
L A F A B R I C A D E R A D I O M A S 
I M P O R T A N T E D E l M U N D O 
P i d a u n a d e m o s t r a c i ó n , s i n c o m p r o m i s o , 
a c u a l q u i e r a d e l o s 
R e p r e s e n t a n t e s O f i c i a l e s P h i l i p s 
A D O L F O H I E L S C H E R , S , A , , S a n A g u s t í n , 2 . M A D R I D — R A M O N C O R B E L L A , M a r q u é s d e C u -
b a s , 5 . M A D R I D — J O S E D U R A N , B a r q u i l l o , 3 6 . M A D R I D — C A S A Z A T O , A v . P ¡ y M a r g a l l , 1 1 , 
y P e l i g r o s , 1 0 , M A D R I D — I B E R I A , S . L . , S e r r a n o , 3 4 , M A D R I D — C A S A P R A D O , P r í n c i p e , 1 2 . 
M A D R I D — R A D I O E L E C T R A , H o r t a l e z a , 2 . M A D R I D — E N R I Q U E G A L A N , T o l e d o , 8 3 , M A D R I D 
R A D I O U N I V E R S O , S A N B e r n a r d o , 2 , M A D R I D — J O S E T O R R E C U A D R A D A , B r a v o M u -
r i l l o , 1 3 8 , M A D R I D 
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"Mí 
M A N D O 
A V I A C I O N 
R A D I O P O P U L A R 
ofrece los nuevos modelos de la 
temporada. 
E l modernís imo mando "aviación" que llevan los veinte nuevos mode'os 
de la afamada Casa Crosley Radio Corporation, y que constituirán una de 
las m á s sensacionales novedades de la temporada en radio. Distribuidor 
para E s p a ñ a : Ignacio Codina Nieto. Sucursal en Madrid, Antonio Acuña, 10. 
V é a s e el interior del célebre Philips 736, que puede admirarse en la agencia 
oficial Sobrinos de R . Prado. Principe, 12. 
Es la marca suprema de selección 
y modernidad. Pídala en Icks bue 
nos establecimientos o en Radio 
Popular. Desengaño. 14. Tel. 17410. 
C O M E N T A R I O S 
I r a los Estados Unidos para reco-
ger una impresión en toda su pureza 
de lo que es la «radio» alli, sin cono-
cer el idioma, es como leer el «Quijo-
te» en una traducción francesa. Y co-
mo a mi me ha pasado aquello, yo du-
do de la realidad de mi provia impre-
sión. Y no quería insistir más en este 
tema. Pero lo hago, con esa salvedad, 
dominado del deseo de contribuir a 
orientar y quizás sugerir ideas practi-
cables a quienes construyen y se pre-
i ocupan por constituir una seria indus-
i cria de «radio» en España. 
Después de visitar los principales ta-
'lleres de «radio» de Nueva York y 
¡Chicago, yo me pregunto: ¿qué proble-
ma se opone a que esto mismo, tan 1 
I sencillo, no se pueda reproducir en Es-1 
!paña, en Alemania, en cualquier otra] 
i parte del mundo ? No hallo razón de 
I peso que pueda explicar esa exclusivi-1 
dad para los Estados Unidos de una | 
¡organización de trabajo tan sencilla y 
¡ tan al alcance de cualquiera. Un mo-
¡zalbete sudamericano, que trabajaba en 
j uno de los mejores talleres, y con quien 
! iiablé por la comunidad de idiomas, me 
¡ decia algo de esto. «Esto deja mucho 
¡dinero—me decia entusiasmado—. Y es 
I tan sencillo, que si yo tuviera UAOS 
| miles de dólares me iba a España y 
montaba una fábrica». 
Desgraciadamente, España sigue es 
tando muy mal socialmente, para que 
su industria se desenvuelva con agili-
dad, tranquilidad y remuneración para 
el capital. L a complicada y abundante 
legislación obrerista, muy plausible por 
cuanto significa mejora para la vida 
del trabajador, tiene el inconveniente 
de atar y dificultar la iniciativa pri-
Radiogramófono de todas ondas 
(15 a 2.000 metros), que, como 
últ ima novedad, lanza 2u\ merca-
do Empresas Radio Eléctricas. 
Peligros, 2. 
P A R A T O D A O N D f 
(15 a 2.600 metros) 
toda clase de corriente y a precio 
reducidísimos son los nuevos re 
ceptores de 5, 6, 7 y 8 válvulas d 
Empresas Radio-Eléctricas 
Peligros, 2 
tan simple, que en pequeña escala )o 
hemos vivido aquí, cuando se construía, 
y Lada, con sus válvulas Tungsram, 
instruía, orientaba y casi dirigía, in-
dustrias de «radio» que podía decirse 
que eran creadas por él, aunque en ello 
no le guiara otro impulso que el de in-
troducir su marca de válvulas. 
José B R I O N E S 
E l formidable Super Dragón 
85F., de la conocida marca Pi-
lot, cuya exclusiva ostenta la 
Casa Schwab, de Los Madrazo, 
números 6 y 8. 
jasmam 
Ya llegaron los nuevos modelos 1935 para toda onda. No compre usted re-
ceptor alguno sin haber visto antes el aparato Telefunken de su agrado. 
Pida demostración y se convencerá de su alta calidad 
T 127 c/a Ptas. 450.— c/c. Ptas. 450.-
T 331 c/a " 690 — 
T 641 c/a " 995 — 
T 656 c/a " 1.475 —c/c Ptas. 1.550. 
T 657 c/c. Universal Ptas. 1.100. 
R A D I O TELEFUNKEN L a experiencia más anti-gua. L a construcción más moderna 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P U d í P T n D i r c ^ ^ to[ia d n d a 
^ Í y f c S > ^ ^ I V C W C * I . V i l J C L i J R E C E P C I O N MUNDIAL 
é Ú ^ ^ S ^ k n O n d a s d e U o 2 0 0 0 m e t r o s 
Exclusiva para España 
J A I M E S C H W A B 
LOS MADRAZO, 6 y 8. — M A D R I D 
Sucursal en Barcelona 
CONSEJO DE CIENTO, 227 
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L U D O V I T 
SIGNIFICA 
V I G O R 
SEGURIDAD 
DURACION 
HELLESENS quiere decir 
CALIDAD 
INMEJORABLE 
vada y los ensayos de creación de nue-
vas industrias que pudiera hacer el in-
dustrial modesto, que es el más arries-
gado y el más trabajador. 
Tal vez sea sólo eso, o también ia 
rutina continuada después de la fun-
damental razón de la originalidad de 
creación de los modelos que más acep-
tación tienen en el mundo entero, lo 
que hace que la construcción de «ra-
dios» en el mundo se mantenga en ex-
clusiva y casi sin competencia en los 
Estados Unidos, país en el que la ma-
no de obra es tal vez más cara que en 
ningún otro lado del mundo. Pero alli 
hay libertad de trabajo. Y si hoy ne-
cesita usted cincuenta obreros para 
construir cíen aparatos, que no hay más 
remedio que entregar mañana, se tie-
nen esos cincuenta obreros, y pasado 
mañana se desPlden, sin compromiso 
de indemnización ni complicaciones de 
Jurados mixtos. 
Claro es que no es en las fábricas 
de aparatos de «radio» donde puede 
uno darse la mejor idea de lo que es 
la «radio» en los Estados Unidos. L a 
verdadera industria hasta la mayor so-
lidez económica, lo que pudiéramos lla-
mar la «solera» de la «radio», se halla 
en los fabricantes de «partes». En los 
fabricantes de válvulas, los de con-
densadores, los de altavoces, los de 
«selfs», los de resistencias, hasta los de 
muebles. Todos estos tienen sus agen-
tes corredores, que visitan a las fábri-
cas de aparatos con frecuencia, y para 
venderles sus elementos, asesoran, orien-
tan, facilitan* circuitos y cuentan a 
hace el fabricante de la competencia 
que ha tenido determinado acierto en 
resolver ésta o aquella dificultad o en 
acertar con el gusto de ésta o aquella 
solicitud de la clientela, y por esta ra-
zón se observa el caso de que cualquier 
novedad ya no es hoy privativa de tal 
o cual firma, sino que casi al mismo 
tiempo es adoptada por todos los fa-
bricantes, siempre que esa novedad no 
sea patentable, cosa difícil de obtener 
hoy en «radio», a pesar de lo cual, aun 
en estas circunstancias, siempre en-
cuentran la fórmula para burlar lo pa-
tentado, con el mismo resultado prác-
tico. 
Se da con frecuencia el caso de que 
el fabricante de aparatos se sostiene 
por el crédito que le conceden los fa-
bricantes de accesorios. Y son a ve-
ces los fabricantes de accesorios, quie-
nes pueden decidir en que a usted, im-
portador europeo, se le sirva o no un 
pedido que usted haya hecho de apara-
tos con arreglo a modelo, suministran-
do o no al fabricante de aparatos los 
accesorios de su calidad, según esté la 
cuenta entre fabricante y fabricante. 
Y puesto, que el fabricante de apara-
tos vende al contado o bien garanti-
zado, en las quiebras que de éstos con 
tanta frecuencia se producen, las ver-
daderas víctimas suelen ser los fabri-
cantes de partes (accesorios), que por 
la competencia, o por la organización 
de sus ventas en el interior del país, 
se ven obligados a tener que conceder 
muchas facilidades. 
E n fin, el aspecto observado allí en 
R e c e p t o r P h i l i p s tipo 7 3 6 
E l receptor a «Superinductancia» a 
tres circuitos, tipo 736, es un aparato 
de calidad moderna y a un precio po-
pular. E n circunstancias normales, ofre-
ce al aficionado la satisfacción de Jís-
. rutar plenamente de la «radio». L a se-
.octividad y la sensibilidad respondea 
i las exigencias más severas; la válvu-
la de salida de gran amplificación (pen-
iodo de 9 W. E 443 H) combinada con 
üuevo altavoz dinámico superior, de 
I .mán permanente, con cono de 20 era., 
I tipo 4283, y la caja perfectamente es-
: tudiada, son otros tantos puntos im-
! portantes que aseguran una reproduc-
ción sonora de gran intensidad y de fi-
lelidad realmente notables. 
L a reproducción puede modificarse 
^or medio de un filtro de tonalidad re-
ijulable según el gusto personal del pro-
jpietario. Este mismo botón sirve tam-
¡bién para eliminar los ruidos molestos. 
L a sensibilidad es tal, que aun con 
antena interior de escasas dimensiones, 
se puede obtener una recepción exce-
lente de numerosas emisoras. Aunque 
para el buen funcionamiento del recep-
tor sea siempre recomendable una bue-
na toma de tierra, para este aparato 
no es, sin embargo, indispensable. L a 
presentación del receptor es impecable. 
L a ebanistería, en nogal barnizado, lle-
va incrustaciones de maderas exóticas. 
Podemos citar aún entre las cualida-
des del 736: ausencia de ruidos secun-
darios, sintonización por un solo man-
do, amplia gama de longitudes de on-
da, ondas normales y largas (200-600 
y 760-1.900 m.), reglaje automático ae 
volumen sonoro (compensador de des-
vanecimiento), escala de sintonía mi-
nuciosamente etalonada en longitudes 
de onda, escala iluminada, toma para 
«pick-up» (un botón de conmutación 
que se encuentra en la parte anterior, 
permite colocar el «pick-up» fuera de 
circuito), enchufe para segundo alta-
voz, conslimo de corriente reducido, en-
chufable a todas las tensiones de red 
de alterna comprendidas entre 103 v 
250 V., construcción que responde a to-
das las prescripciones relativas a se-
guridad. 
L a R a d i o y e l P a t r o n a t o 
N a c i o n a l d e T u r i s m o 
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maDPi O 
HELLESENS fabrica un modelo para cada uso 
SOirCITEN LISTAS y DETALLE» 
OE VENTA EN BUENOS ESTABLECIMIENTOS 
D Q I 
C i R C U r - r o N - O 
Esquema de construcción de receptor de cuatro vá'vulas , último modelo, 
para ser alimentado por alterna con la adición de la correspondiente 
unidad de alinieniacitm. Por su enorme rendimiento y xr&n calidad ha 
de satisfacer ampliamente a nuestros lectores. 
R A D I O C O R P . N E W 
¿ T I E N E U S T E D C O R R I E N T E 
C O N T I N U A ? 
Acaba de llegar el más perfecto y 
formidable receptor para corrien-
te continua de 7 válvulas (sirvien 
do a la vez para corriente alterna), 
MODELO 1935, para onda normal 
(Broadcasting) y extracorta (de 15 
a 550 metros). Pida una demostra-
ción en todos los buenos estableci-
mientos de Radio. Al por mayor: 
Y O R K APARTADO 9.098. — T E L . 57063. 
E l patronato Nacional de Turismo, si-
guiendo el camino que se ha trazado de 
poner a la disposición del turista todos 
los adelantos modernos, ha acordado do-
tar a todos sus paradores de aparatos 
de Radio de los últimos modelos, y que 
reúnan todas las perfecciones que ac-
tualmente han alcanzado los aparatos 
modernos. A este fin, y después de una 
escrupulosa selección entre los mejores 
existentes en el mercado actual, ha es-
cogido los formidables nuevos modelos 
Aeolian, de 10 y 16 tubos, para todos sus 
paradores. 
E n esta misma página reproducimos 
el chasis del formidable 16 tubos Aeo 
lian, para que los lectores puedan for-
marse idea de tan colosal y moderno 
aparato. 
Nuestra enhorabuena a la conocida 
Casa Aeolian, de Conde de Peñalver, 22, 
por tan rotundo éxito. 
C i r c u i t o n ú m . 6 . L i s t a d e 
c o m p o n e n t e s 
L A U N I C A R A Z O N Q U E D E B E V D . T E N E R E N 
C U E N T A A L A D Q U I R I R U N N U E V O R A D I O . 
T E L E F U N K E N • V O Z DE S U A M O 
Modaloa UNIVERSAL desde ondas do lo-2.ooo m ...Ptseta* 370 
Id 10 tubo» Id . • 9-2.400 m. . • 750 
Escriba o vis í tenos en la segundad de que pedemos servirle lo 
mejor y en las mejores condiciones de precio y pago que en ra-
dio haya en «I mercado 
CONDE PEÑAIVER,?? 
í e s que 
esté construida para recibir todos los 
programas mundiales o sea para ON-
DAS DE 9 A 2.400 METROS. 
CORTA MEDIA y LARGA. 
Rechace todo receptor de cualquier 
marca que sea, por mucho que se lo 
ponderen, si no está dispuesto para 
recibir las TRES ONDAS, pues no es un 
receptor moderno. 
A E O L I A N 
Siempre tiene los modelos más moder-
no» de marcas de aceptación mundial. 
De las europeas destaca el inigualado 
T E L E F U N K E N y d . lasamencanas 
la R. O. A. y V O Z DE S U A M O 
Con ellas puede usted goiar de la re-
cepción de ondas 
C O R T A S , M E D I A S Y L A R G A S 
CAMBIOS • PU10S • ALQUILERES 
Válvula Geco, tipo M X 40, ídem ídem 
ídem V M P 4, ídem ídem ídem M S P 4, 
ídem ídem ídem M P T 4, 
Condensador C. 1, tipo "Manens" 
1401.5, ídem C. 2 tipo "Manens" 202.1, 
ídem C 3 tipo "Manens" 1401.13, ídem 
C 4 tipo "Manens" 202.1. C 5/C 6 igual 
transformador A F , tipo E R E 1/6 
C 22/C 23 id.. Id., id., 2/6. 
Condensador C 7, tipo "Manens" 1401.4. 
ídem C 8, ídem ídem 1401.6; ídem C 9, 
ídem ídem 1401.6/4; ídem C 10, ídem 
ídem 202.1; ídem C 11, tipo B B 701; 
ídem C 12, tipo "Manens" 1401.14; ídem 
C 13, tipo B B 701; ídem C 14, tipo "Ma-
nens" 1401.14; ídem C 15, ídem ídem 
1401.6; ídem C 16, tipo B B 701; ídem 
C 18, ídem ídem 702; ídem C 19, ídem 
ídem 702; ídem C 20, tipo "Manens" 
1401.2; ídem C 21, tipo B B 701; ídem 
C 24, tipo "Manens" 1401.10+ 10; ídem 
C 25, ídem ídem 1401.14. 
Resistencia R 1, tipo E R C E 6/1; ídem 
R 2, ídem E R E 6/2; ídem R 3, ídem 
ídem 6/3; ídem R 4, ídem ídem 6/4; 
ídem R 5, ídem ídem 6/5; ídem R 6 
ídem ídem 6/6; ídem R 7, ídem ídem 
6/7; ídem R 8, ídem ídem 6/8; ídem R 9 
ídem ídem 6/9; Idem R 10, ídem Idem 
6/10; Idem R 11, ídem Idem 6/11; ídem 
R 12, ídem ídem 6/12; ídem R 13, ídem 
ídem 6/13; Idem R 14, ídem Idem 6/14-
ídem R 15, ídem ídem 6/15; Idem R 16 
ídem ídem 6/16. 
Tres portaválvulas 6 contactos, un 
portaválvulas 8 contactos, un conmuta-
dor múltiple S B R, un juego bobinas 
antena tipo E R E número 6, tomillos 
bomas, hilos de conexión, etc. 
Imponente aspecto del colosal 16 tubos Aeolian, maravilla de la f • 
moderna. Pida demostración en Aeolian. C. de Peña'ver, 22 
Presentamos a ustedes uno de los tan afamados receptores de Radio 
Telefunken, que abarca toda la gama de ondas, al increíble precio de 
690 pesetas. 
Receptor Westinghouse, modelo WR-45, superheterodino de 8 lámpí-
ras con adelantos modernísimos, como son: control automático de vo-
lumen, de sensitividad, seleccionador tipo "aeroplano", sintonizador 
"vemier", altavoz dinámico con excelente tono, selectividad y vela-
men. Cuatro bandas o escalas de selección, desde 16,7 a 2.140 metros, 
lo que corresponde desde 18.000 kilociclos hasta 140. Elegante mueble 
de sobremesa, de nogal, acabado de dos matices. Equipo de válvul»81 
:-45, 1-75, 1-76, 1-5Z3, 1-6A7, 2-6D6. Véale en Vivomir, Alcalá, & 
^ S P A R T O N r i 
D E 5 a 1 3 V A L V U L A S 
T O D A C L A S E D E O N D A S 
I N I G U A L A D O S M O D E L O S 
E L H O G A R Y 
E L " A U T O " 
P í d a n o s p r e -
c i o s y detal les 
paba 
S u b - a g e n c i a s T E L E A U D I O N 
E d u a r d o D a t o , 1 1 . — T e l . 1 1 2 7 1 
Míe 
Se 
G n g e l u s 
M O D E L O C U - 5 . U n i v e r s a l de 5 ^ ^ I t i ^ J p 
de 175 a 550 m e t r o s . C i r c ñ i i t o s u P ^ r u n soloJ¡5¡ 
a l c a n c e y s e l e c t i v i d a d e x t r a o r d i n a n » - coDjeni. j * 
de s i n t o n í a a g u d a c o n t a m d e n de " á l v U i a s : ; 'te^í? 
c o n e x i ó n p a r a p i c k - u p . E q u i p o de va i rhet ̂ j l 
1-43 y 1 - 2 5 - Z - 5 . — M O D E L O A R - 1 4 1 - ^ .f 
de 8 l á m p a r a s p a r a t o d a c lase de on pUficaC'* 
k c . o sea. de 16 a 2.000 m e t r o s ) . ^ ' V o l u i ^ J 
s i s t e m a R C A . C o n t r o l a u t o m á t i c o ae < 0 r t f ^ p , ! 
t r o l de t o n o . A l t a v o z d i n á m i c o t a n i a j o ^ . p g r j 
d r a n t e de s i n t o n i z a c i ó n t i p o f ^ r o p i^BT-^iísC 
v á l v u l a s R A D I O T R O N : 3-58. l-2^7lde 7 V ^ T Í 
y 1 - 8 0 . — M O D E L O CU-7. U n i v e r s a ° i l ^ 
r a ondas n o r m a l e s y l a r g a s ( ¿ u " ^ k . u p . c ° d« 5 
f e r a l u m i n o s a . C o n e x i ó n P * ™ P ^ n loe»1 / r t ^ 
t o n o e i n t e r r u p t o r p a r a l a aud7R 1-6A7. 
t a n c i a . E q u i p o de v á l v u l a s : l - ' 0 -
J-6D6 y 2-25Z5 
O. 6 . T I . 1 
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Martes 13 de noviembre de 1934 
¡ N F O J : M A C I O N C O M E R C I A L y F I N A N C I E R A ^ " " " " 
r e d u c e e l i n t e r é s d e 
l a s p i g n o r a c i o n e s 
, lin medio p o r c i e n t o p a r a t o -
das l a s j J l a s e s 
tf reunión para tratar de 
don de Tesoros 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
la emi-
• frn de Hacienda recibió ayer 
'"^T gobernador del Banco de Es-
bala. señor ¿ 
a 've r , 22. 
^ hir a- los periodistas, el minís-
Al rec'baniíe3tó que el gobernador del 
5 leŜ bia acudido a su despacho pa-
3anCo lia°1 le aue el Consejo del Ban-
maIr,naña en la reunión celebrada 
r ^ i a n a . habla acordado reducir 
êr- Tde interés de las pignoracio-
un medio por ciento para todas 
bes en a v en un medio por ciento tam-
^ tino de interés para los crédi-
m ú nales Kl tipo de descuento per-
P6"̂ en la misma situación después 
f̂̂ ducción de hace unos días. 
n ministro manifestó que introducir 
' reducción en el tipo de descuento 
convenía hasta ver los efectos de iaa 
el 
ares de Radio 
íble precio di 
, de 8 lámpí-
m á t i c o de vo-
sintonizador 
i d a d y voto 
2 .140 m e t m 
g a n t e 
de 
r , A l c a l á , & 
eva 
invenía nasta vcx w 
'Jfficaciones hechas en estos momen-
^ ^ la baja posiblemente hubiera 
n excesivamente brusca, 
ri señor Marracó continuó diciendo 
rreía que con esta serie de medi-
mie se están adoptando se restable-
. la confianza para el capital. Esto, 
al completo desmoronamiento del 
o en su última intentona revo-
naria y a la serie de proyectos so-
cuestiones sociales que el Gobierno 
¡n estudio, como, por ejemplo, el 
te a la ley de huelga, que permi-
los patronos mayor libertad de 
iento. podrá crear en el dinero 
mejor disposición para inverürse. 
A el ministro que esta confianza 
ilecida será la base de una restau-
económica que todos desean. 
El empréstito sobre las deudas 
Preguntado el ministro sobre su pro-
sobre el aumento de imposición 
Impuesto de utilidades sobre los 
s públicos, manifestó que seguía, 
e luego, en su propósito de estable-
cí 5 por 100 para toda clase 
deudas. Se exceptuarán de este im-
üesto, como ya dijo anteriormente, las 
bligaciones del Tesoro, e hizo constar 
¡ue tampoco había pensado ni remo-
«nente en gravar los Bonos oro con 
te 5 por 100. 
Añadió el señor Marracó que estos 
royectos los llevaría al Consejo, con el 
de comunicar a sus compañeros de 
iobierno los propósitos que le animan. 
Ifiadió que llevará al Consejo la cues-
del empréstito de Obligaciones del 
esoro, próximo a emitir. Hoy cele-
rará con este propósito una reunión 
on los representantes de la Banca pri-
para ultimar los detalles de la 
peracicn. 
Manifestó también el señor Marracó 
ue todavía no se sabe la fecha en que 
omenzarán a regir las reducciones del 
po de interés acordadas por el Banco 
e España, pero que creía que se Ueya-
án a la práctica inmediatamente. 
El ministro estimó que la depresión 
reducida en los ánimos, tanto en la 
anca como en la Bolsa, con el proyec-
ado aumento del impuesto, es excesiva 
no responde a la realidad. Por eso 
«e que el abaratamiento del dinero, 
untaraente. con el restablecimiento de 
normalidad, contribuirán a compen-
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MERCADO DE GANADO 
(Cotizaciones del 12 de noviembre) 
Las cotizaciones e impresiones del 




sacrificadas.—Vacas, 340; Ter-"r 112, lanare3.847; lechales, 114; «rdos, 528. 
Poránea8—Terneras 
104. 
-as en el 
^ lechales, 726. 
eclm]eSi 45^ cámara8.—Terneras, 903; 
i i n m i B 4 ^•«•lliüB 
DE LOS M I N O S OE HiERRO 
DEL NORTE OE E S P Í A 
irtir,I<??lp̂ la' de conformidad con 
v̂oca a i 2? y 27 de sus Estatutos. 
* accioniíf general extraordinaria 
iciembre ^ ' •que tendrá lugar el 5 de 
e 'a maña.0Xlm0, a las diez y media 
^ de A W ' ?n su «Jomicilio social, 
C Pfoyectn r̂a y aprohará, si procede, 
t̂os dP io ni0dificación de los Es-
îenen d ComPañia. 
E ̂ cionist-̂ 0 de asistencia a la Junta 
Piones. los ^ posean 50 o más 
^ ^ h S ? 5 ^ acciones podrán cons-
umo: ^ el dia 20 de noviembre 
t L ^ I e ^ i ? ^SPANOL DE CREDI-
61 B J u N c n 0 ^ l1' Madrid, 
r? las onc?n0a?? BILBAO. de Bilbao. 
^Pañít d? títulos o Caja que 
S063 ̂  M^f '̂ taladas en sus es-
S8024- Van^ 1̂ Barcelona' Valencia. > VaUadohd, San Sebastián y 
del P octubre de 1934.-E1 Se-
1 a m 
5 8 h 
Consejo. Federico Reparaz. 
;:j||!fl"i!n;i;iii'ii;niiiiiBiiiii:iioB;ii¡in; mu de mm 
»ELECTRO-HECflHICSS tKl' *̂ §0 H i 
26 de las 
en circulación ¡e veriü ..fa%50.í.,í«Sa Partir del iC"̂ Ulución se veriIi ^itn el domíoVi- e dlciembre pró-^ y enT01110 de ^ Sociedad, ío ^ siguiente<, ReStablecimientos ban 
13 ur" . ,Aniericano, razón de 
t^ntoT'gacioñist^ c°"1Unica a los se-
^ que ^ vT16' en cmnpli-
^ít1011 nMable?e ^ escritura 
^^delco^.^hgaciones en curso, 
í^e d0, ri!nte mes de noviembre. 
el 
del día 
r̂tfco Drf1. y «.me no-
,tp ̂  corres " ^ dQ 1&s 470 «hH-£ ^ El Ppnde amortizar en el S¡?ria ^onSie^^^^-S^^tario. de 193¿ e-S- Mad"d, 8 de no 
se verificará en el 
16, y ante no-
de 50.UOO 
de 25 000 
de 12.000 
de 5 000 
de 2 500 
dp 500 
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abril A .. 
- B octubre A B 1934 A - P 
Deuda ferrov 5 "fr 
Ferroviaria 5 % A 
68 5 0 
6 8 5 0 
6 8i 5 0 
6 8¡ 5 0 
6 81 5 0 





















Madrid 186» 8 % 
Exprons. 1909 5 % 
D. y Obras 4 Va % 
V Mad 1914 B <&> 
- 1918 5 % .. 
MPI Urb 5 V. % 
Subsuelo 5 "A % 
- 1929 5 % 
Inl 1931 5 «A % Ens 1931. 5 % % 
Con garantía 
Prensa 6 % C. Emi-siones 5 % 9 4 5 0| HidroH-rAflca 5 % 
- 6 % 
9 4 5 Oj H.. Ebro 6 % 
9 4' 5 0: Prasatl 5 V. 
9 4 5 0 Idem Id id 
Idem Id 6 t?5-
Idem Id 5 • 
Turismo 5 
E Táneer-Fez .... 







1 0 0 2 0 
1 0 012 5 
1 0 02 0 
1 0 02 0 
10 o;o5 
1 0 0 0 5 
1 0 015 0 
8 9 
9 Oí 
8 9,7 5 
8 9,7 5 
8 9Í7 5 
8 9 
91 9 1 
9 9 7 5 9 9¡7 5 
99 7 5 





























2 3 5 





















«ip 4 % V 5 % .. 
5 V. % 
6 K . 









































C. Local. 6 % .. 
- 5 % % 
Interprov 5 <% 
— 6 % 
C. Local 6 V. 1932 - 1932 * 
Efec Extranjeros 
E. argentino . 
Marruecos 
Céd. areentinas ... 
— Costa Rica 
Antr. Dfa 12 
8 3 10 
83 10 
87 25 
87 9 4i 25 9 9 1 0 2 75 
Acciones 





E de Crédito 
H Americano ... 
L. Quesada 
r̂-íviscrw» 25 .. 
- 50 . 
Rio de la Plata . 
Guadalquivir 
C Electra A .... 
- - B 
H. Española. C... 
£. c 
t* P 
Chade. A B C . . 
Idem f. c 
Idem. f. o 
Mensíemor 
Alberche o. f. c, .. 
Idem f. p 
Sevillana 
U. E. Madrileña 
Telefónicas, oref. 
Idem, ordinarias... 
Rif. cortador .... 
Idem f. c 




























3 0 5 


































9 9 9 5 Ferroc Orense 
9 9i 9 5 Aeua Harna 
9 9! 9 5 Cataluña de Gas 
10 0 Chade. A B C 
Hullera Esuaíiola 
Hispano Colonial 
Ctódito v Docks. 
8 9 5 0] Asland ordin 
orefer. 
8 9 5 0¡ Croa 
89 50 Petrolitos 
8 9 5 0, Hispano-Sulza 
8 9 5 0, Indus. Agrícolas... 
Maquinista terres 
Tabacos Filipinas 



















Norte 3 % l.« . 
- - 2.» , 
- 3.« , 
- 4.» 
- 5.» ., — 630. 6 
Valen 5 *A % . 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 <%< 1.» 
- - 2.' 
- - 3.' 
9 o Seeovle 3 % 
9 0 - 4 % ••• • Córd.-Sevilla 3 % C Real-Bad 5 % Alsasua 4 V> % .. H.-Canfranc 3 % M Z. A. S % L» 
- - 2.» - 3.» 






Trasatl 6 % 
2 5 
I -






Chade 6 % 



























5 0 5 0 2 5! 1 7 4 





Antr. Día 12 
Naviera Nervión.. 































2 5 8 
203 5 0 
304 
2 8 3 2 5 
2 0 5 5 0 
2 6 2 50 
5 7 4! 2 5 
Cotizaciones de París 






S % oerpetuo .. 
- amortizable... 
Banco de Francia 
Crédit Lvonnais.. 
Société Générale... 









Pathé Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 % 








7 4 6 5' '<v'n,x 'vida » 
' Al'Hila «a 
I )\venza 
Ptrltai» de Hueiva 
Minas de Segre 
Trasatlántica 
F c. de Norte 
M ?; 4 
5 9 2 5 
5 2 3 5 
60 
83 
















al 8 9 
* 74 
1029 






4 9 3 
10 7 0 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao 
B. Urqullo V. 
B Vlzcava A 
F. c. La Robla 
Santander Bilbao 
F c Vascongados 
Electra Vlesgr 
H Esoañola 
H Ibérica .... 


























Cotizaciones de Londres 



































72 8 1 













4 9 7 27 21 
Luro Felguera .. 
Idem f. c 
Idem, f. o 
Oulndos 
- í. c . 
Petróleos , 
Tabacos 
C. Naval blancas 
Unión v Fénix . 
Andaluces 












Idem t c 




Idem f c 
Idem. f. p 
- Cédulas b 
Esoañ Petróleos. 
Idem, t. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem f. c 
Idem. f. p 
Idem en alza 
Idem en bala 
Ubllcacionea 
AlbeicUe 1930 
Idem. Iil31 .... 
Gas Maund 6 
H EsnaUola ... 
— sene D 
Cliacle 6 % .... 
Sevillana 9.* ., 
- 10.« . 
U. E. Madnl. & 
— 6 % 1923 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 tí ̂  
Ídem lao4 6 % . 
Telelúuioa ó »«• 
Rif A 6 % ... 
- B 6 % ... 
- C 6 % .... 






Alnmn.-Val. 3 7o 
Asturias 3 % 1.' 
- 2.» 
- 3.» 
Alsasua 4.50 % .. 
Hueswi-Canf. 4 0/¡ 
Especiales 6 % 
Pamplona. 3 % .. 
Prioridad B 3 % 
Valencianas 5.50 
Alicante 1." 3 % 
5 % A (Arizaj .. 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4,50 % E 
5 % F 
6 % ü 
5 50 % a 
6 % I 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Ssyilla .... 
Metro 5 % A .... 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C .. 
M Tranvías 6 % 
Azuc. sin estam. 
— estam 1912 
— - 1931 Idem 5 % % 
— Int. orel 





Peñarrova 6 % 
* 
MOÑUDAS 
Francos máximo . 
- mínimo 










Marcos oro máx 
mínimo 
Esc oort. máx 
mínimo 




















































































































































































Se redujo ayer en un cuarti 
lio el precio tope de las Deudas 
públicas. Se redujeron los ti-
pos de interés de las pignora-
ciones en el Banco de España 
en un medio por ciento. 
Ni de lo uno ni de lo otro se 
dió cuenta el sector de Fondos 
públicos. De lo primero, porque 
la baja se hace con cuentagotas, 
después de varias semanas de 
contracción; de lo segundo, por 
que la noticia no ha llegado to-
davía con todas sus fuerzas al 
punto de partida de las órde 
nes o porque no se ha pondera 
do todavía la importancia de 
la medida. 
Sigue, empero, la amenaza 
del impuesto del nuevo 5 por 
100 para todas las Deudas. La 
cuestión está en si, como el mi-
nistro y otros creen, se com-
pensarán ambas influencias: la 
del impuesto y la de la reduc-
ción de las pignoraciones, y el 
mercado no sufrirá. 
Es preciso aguardar unos 




C o m e n t a r i o s d e N o t a s b a n c a r i a s 
B o l s a 
. Siguieron ayer los Bonos Oro 
aquejados de la misma debili-
dad que en la semana anterior. 
Ya nos referimos a la causa a 
que en el mercado se atribuía 
la depresión: al temor de que 
el impuesto proyectado por el 
ministro les alcanzase también a 
los Bonos Oro. 
Pero las declaraciones del mi 
nistro fueron ayer, a este res-
pecto, terminantes: a los f 
nos Oro no les alcanza el 5 por 
100 de impuesto proyetado. No 
se ha pensado en ello. 
Como en la cuestión de los 
tipos de interés de las pignora 
clones, la noticia no había lie 
gado todavía al corro en el mo 
monto de la sesión, aunque era 
conocida ya privadamente. Si la 
razón citada era la que en los 
corros pesaba, los efectos se han 
de ver en seguida. O no hay ló 
gica, dice la gente. 
Cupones 
Se habla ya en los Centros 
financieros de la próxima emi 
sión de obligaciones del Teso 
ro. Esta vez no hay cábalas en 
torno al tipo de interés, pues 
parece seguro el 4,50 por 100. 
Nos llega algún comentario 
en torno a la cuestión del pago 
de cupones. Hay retraso en el 
pago de cupones y vuelve a pro 
ducirse el fenómeno de hace al-
gún tiempo. "Los cupones de las 
obligaciones del Tesoro al 5 por 
100 empezarán a pagarse justa-
mente con quince días de retra 
so, y esta es la fecha en que no 
se han pagado todavía los cu 
pones correspondientes a las 
obligaciones del Tesoro al 4,50 
por 100, que vencieron el día 18 
de octubre." ¿No habrá modo 
de normalizar este servicio pa-
ra que los tenedores no expe-
rimentaran perjuicio alguno? 
Tal es el comentario que su-
giere el hecho, como decimos, 
nada nuevo. 
De Tabacos 
xsRrs anb os-ipap apand saî iĵ  
-snpui S9JOIBA soj sopo; aâ ug 
sólo hubo una excepción: Ta-
bacos. 
Las acciones de Tabacos, que, 
calladamente, se mantienen en 
sus puestos, consiguen nuevas 
mejoras. Ayer, de 207,50, pasa-
ron a 210, y a este cambio que-
daba dinero. 
Las obligaciones 
¿Se va haciendo el silencio en 
este sector? Continúa nutrido el 
corro, y los precios, a pesar de 
todo, se mantienen. 
Pero ayer se dió ya una nota 
muy signifleativa: dejaron de 
cotizarse las obligaciones Ali 
cante, primera hipoteca. El de 
talle conceptuábase como sinto-
mático. 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Standard, 84; Alrrarcenes Rodríguez. 65; 
Obligaciones H Española, B, 86,25. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, 575, 576, 575; en alza, 5S2. 
Alicantes, 203,25, 203,50, 204, 201,25, 204, 
203,75; en alza, 206, 207; en baja, 202,50; 
fortes, 262. 
BOLSIN DE ULTIMA HOUA 
Alicantes, 205,50; Nortes, 262,50; Explo-
sivos, 577 y dinero; Rif, portador, 285 
por 284. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana. — Nortes, 261,25; 
Alicantes, 204; Explosivos, 573,75; Chades, 
363; Rif. portador, 281,25. 
Bolsín de la tarde. — Nortes, 262; Ali-
cantes, 205; Explosivos, 576,25, dinero; 
Rif, portador, 283,75; Chade, 364; Azuca-
rera, ordinarias, 38. 
* * * 
BARCELONA, 12.—Los valores locales 
de los grupos industriales, Chades, etc., se 
han mantenido a los precios de apertura. 
Los Nortes cerraron a 52,30, dinero. 
Alicantes, 40,00, papel; Transversales, a 
21, dinero. Aguas de Barcelona, 174,15, di-
nero. Coloniales, 14,75, operación. Chades, 
365, dinero. Explosivos, 115, papel. Minas 
Rif, 56,35, dinero. 
BOLSA DE PARIS 
(Cotizaciones del día 12) 
Banque de Paris 972 
Banque de l'Unlon 392 
Société Générale 1.009 




Etablissements Kuhlmann 475 
Electricité et Gaz du Nord ... 399 











BOLSA DE BERLIN 
(Cotizaciones del día 12) 
Continental Gummiwerke 132 









Chade Aktien A-C 214 3/4 
Gesfürel Aktien 105 7/8 
A. E. G. Aktien 26 5/8 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 69 1/2 
Dresdener Bank 72 1/2 
Reichsbank Aktien 141 3/4 
Hapag Aktien 26 
Siemens und Halske 133 1/2 
Siemens Schuckert 92 
Gelsenkirchner Bergbau 57 3/4 
Rheinische Braunkohle 213 1/2 
Bemberg 132 
Elektr. Licht & Kraft 114 
BOLSA DE ZURICH 
Chade serie A-B-C 766 
Serie D 151 
Serie E 149 
Bonos nuevos 34 3/4 
Acciones Sevillanas 150 
Donan Save Adria 41 
Italo-Argentina 101 1/2 
Elektrobank 510 
Motor Columbus 194 
I. G. Chemie 445 






BOLSA DE IMETALES DE LONDRES 
Cobre disponible 27 5/16 
A tres meses 27 5/8 
Estaño disponible 228 9/16 
A tres meses 228 13/16 
Plomo disponible 10 1/4 
A tres meses 10 1/2 
Cinc disponible 11 7/8 
A tres meses 12 1/4 
Cobre electrolítico disponible. 30 
A tres meses ..^ 31 
Oro 3̂9 
NOTAS INFORMATIVAS 
Mal empieza otra vez la semana. Las 
mismas tónicas que en la semana ante-
rior, la misma depresión en los espíritus, 
el mismo decaimiento general. 
¿Qué ocurre? Las distintas noticias 
que llegan al mercado no tienen la me-
nor influencia sobre la marcha de los 
corros; sobre todos ellos pesa la misma 
consigna del viernes último. Para los 
Fondos públicos, los topes y- los impues-
tos que los provocaron; para los demás, 
la serie de rumores políticos que hacen 
suspender todos los juicios y todas las 
esperanzas. 
El negocio sigue reducido a los limi-
tes estrechos ya conocidos esta tempo-
rada. 
La Bolsa, en fin, signe envuelta en una 
gran reserva. 
* * « 
La Junta redujo otra vez en esta se-
sión en medio cuartillo el tope que se 
impuso a los Pondos públicos; es decir, 
medio entero ya en relación con los cam-
bios de hace tres días. Todavía no se ha 
producido efecto alguno y ha cundido la 
misma sosería de otras jornadas, con la 
misma reducción de operaciones. 
En Bonos oro la postración es com-
pleta: se hace alguna operación, pero sin 
fijación de cambio y a "como hagan", 
que es la tónica de los días nulos. 
Para valores municipales continúa la 
"deflación". Villas nuevas, con papel a 
83,20 y dinero a 83; en las demás clases, 
nada nuevo de cuantía. 
Papel de Obligaciones del Empréstito 
Argentino. 
Hay de todo en las Cédulas Hipoteca-
rias: las 6 por 100 en alza, y en baja 
las 5. En Cédulas del Crédito Local tam-
bién hay sus altibajos, en especial en 
las 5 por 100 interprovinciales. 
* * » 
Sin interés alguno el grupo eléctrico; 
en fin, predominan los cambios y posi-
ciones de rutina. Para Hidroeléctrica Es-
pañola, papel a 157; para Electras, dine-
ro a 133; en Guadalquivir, papel a 95,50; 
en Mengemor, papel a 128. 
Para Telefónicas, preferentes, papel 
a 106,35. 
De Campsas se oye papel a 121,50 y di-
nero a 121; en Tabacos, dinero a 210. 
Dinero de "Metros" a 120, con papel 
a 121; Tranvías quedan pedidos a 99,50. 
Poco movidas las Rif, portador, que 
tienen papel a 283 y dinero a 281,50; las 
nominativas, papel a 205 y dinero a 200. 
* « * 
Muchas voces en el corro de especula-
ción por excelencia. Pero con flojedad 
creciente, en relación con el viernes pa 
sado, si bien en el curso de la sesión se 
nota alguna mejora. Así, Alicantes, que 
abrieron a 204 por 203,50, quedan a 204,50 
por 204,25. Nortes, a 262,50 por 262. 
Para Explosivos, dinero a 575 a fin co 
rriente y a 573 al contado. 
De Petrolitos. muy poco: a 29,50 por 29, 
sin animación alguna. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
UN CAMBIO 
Alicante, fin corriente, 203,75 y 204; 
Norte, fin corriente. 262,50 y 262,25. 
SESION DE LA BOLSA DE BILBAO 
BILBAO, 12.-nLa sesión de Bolsa de 
hoy ha sido desapacible y desanimada. 
Flojedad en Fondos públicos y sin nove-
dad alguna en Obligaciones, que repiten 
sus cambios. 
En Bancos se cotizan los Bilbao, nue-
vas, y Banco de España, sin diferencia. 
En Ferrocarriles nada más se trata una 
pequeña partida de contado, acciones 
Norte, en baja de siete puntos y medio. 
En Eléctricas tampoco se contratan 
más que las Ibéricas, en baja de punto 
y medio. En Minas, salvo las Rif, no hay 
interés en el grupo. Las nominativas del 
citado valor se contratan sin diferencia, 
y las al portador en baja de un punto. 
Los dos valores quedan solicitados. 
En Siderúrgicas resalta la firmeza de 
las Mediterráneo, que ganan dos nuevos 
enteros y quedan firmes. El resto del 
grupo no interesa. 
En valores varios. Explosivos se con-
tratan con flojedad, retrocediendo cuatro 
puntos y medio a plazo y cinco a con-
tado. Queda papel 
El mercado cierra con desanimación. 
Banco de España 
(Situación del día 10. En millones de pe-
setas) 
3 nov. 10 nov. 
ACTIVO 









Efectos a cobrar en el 
día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro .... 
Cuentas de crédito 
Créditos disponibles ... 
Cuentas de crédito con 
garantía 2.522.8 
Créditos disponibles ... 
Pagarés de préstamos. 




Amortizable 4 por 100, 
1928 
Acciones de Tabacos ... 
Acciones del Banco de 
Marruecos, oro 
Acciones Banco Exte-









































La cuenta de efectos de la Ban 
ca catalana 
Como indicamos en otra sección, el 
Consejo del Banco de España, en su re-
unión de ayer, acordó la reducción de 
los tipos de interés p^a créditos y prés 
tamos con garantía. 
Se tiene la impresión de que los nue-
vos tipos comenzarán a regir inmediata-
mente. 
El balance del Banco publicado ayer 
publica, como es lógico, los tipos hasta 
este momento vigentes, que comparamos 
con los que regirán en cuanto se adopte 
la reducción acordada en principio: 
Concepto Vigente Acordado 
Descuentos 5,50 % 5,50 % 
Créditos personales... 7 % 6,50 % 
Préstamos con 
garantía: 
Amort., 3 y 4, 1928.... 5 % 4,50 % 
Demás valores del Es-
tado 5,50 % 
Tesoros, julio 1934 
Demás Tesoros 5 








El balance del Banco de España ofrece 
algunas variaciones de interés esta se-
mana. Lo más notable en el activo es el 
incremento de los descuentos y de la 
cuenta del Tesoro. En los primeros,vpara 
los que rige ya el nuevo tipo de 5,50 por 
100, se observa un aumento de 31,7 mi-
llones de pesetas. En el segundo concep-
to, el saldo contrario al Tesoro asciende 
a 152 millones de pesetas, 40 más que ha-
ce ocho días. La cuenta corriente plata 
del Tesoro asciende a 297 millones de pe-
setas. 
En el pasivo, lo más notable es el in-
cremento de las cuentas corrientes, que 
aumentan en 24,8 millones de pesetas. El 
total del balance aumenta sólo en 23 mi-
llones. El aumento del activo, en des-
cuentos y en la cuenta del Tesoro, se ve 
contrarrestado por la disminución que 
experimentan los efectos a cobrar en el 
día, que bajan en 50 millones de pesetas, 
y en las cuentas de crédito con garantía, 
que disminuyen en 25 millones. 
"Ritmo Económico". Ba-
lanza de pagos 
Ha terminado ya de imprimirse, y en 
breve será distribuido, el estudio que rea-
liza la Sección de Estudios del Banco de 
España, bajo la dirección del señor Fer-
nández Baños y titulado, "Ritmo Econó-
mico". 
Por cierto, que en los círculos financie-
ros hemos oído estos últimos días algu-
na lamentación por la reserva con que 
el Banco de España guarda los estudios 
realizados en torno a la Balanza de Pa-
gos. Los datos correspondientes al últi-
mo estudio realizado no se han dado a la 
publicidad. Las entidades que en el estu-
dio colaboran, suministrando al Banco 
de España datos que, por lo general, no 
comunican a nadie, lamentan quê  este 
esfuerzo quede sin el fruto que podría te-
ner, puesto que el conocimiento de la 
Balanza de Pagos podría serles muy alec-
cionador y, desde luego, serviría de base 
a otros trabajos realizados por particu-
lares y por distintos organismos técni-
cos, a quienes les falta esta importante 
fuente de estudio. 
La cuenta de efectos 
Continúan los propósitos que anuncia-
mos hace unos días respecto a la regu-
lación de la llamada cuenta de efectos, 
utilizada por la Banca catalana. 
El propósito, según nos dijo el señor 
Valero Hervás, existe desde hace cinco 
meses, y en la actualidad sólo falta ar-
ticularlo para llevarlo a la práctica. 
El Consejo Superior Bancario 
El Consejo Superior Bancario se re-
unirá el jueves próximo. Parece que en 
él se tratará de la cuestión del secreta-
rio, vacante desde hace un mes. Por cier-
to, que se ha dado ya el nombre de uno 
de los candidatos al cargo citado. Según 
nuestras noticias, existen, por lo menos, 
dos candidatos, y claro es que, como el 
Consejo es el que elige, y el Consejo no 
se ha vuelto a reunir desde el mes pa-
sado, nada se ha decidido todavía. 
Anticipo al Tesoro 
Bienes inmuebles 







Total 6.493.2 6.516.2 
PASIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión ... 
Reserva especial 
Billetes en circulación. 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en 
oro 
Depósitos en efectivo... 
Dividendo e intereses.... 
























Total 6.493.2 6.516.2 
p a r a e l m e r c a d o d e t r i g a 
El director general de Agricultura 
nos na informado que ha sido enviada 
una inspección a la provincia de Jaén 
y otra a las de Valladolid, Falencia, Za-
mora y Salamanca para dar cuenta del 
estado del mercado del trigo y del cum-
plimiento de la tasa. Debido a una de-
nuncia sobre laboreo forzoso en una fin-
ca del término de Maqueda, provincia 
de Toledo, donde parece que no se cum-
ple esta ley, ha sido enviada otra para 
llevar a cabo una información. 
Movimiento de trigos en 
Zaragoza 
ZARAGOZA, 12.—Según los datos fa-
cilitados por la Junta local de Contra-
tación de trigos, la cosecha y movimien-
to de nuestro primer cereal responde a 
los siguientes datos: Cantidad recolec-
tada, 224.620 quintales métricos. Su va-
lor, al precio de tasa, 11.231.000 pesetas. 
Cultivadores que la han recolecta-
do, 2.502. 
El movimiento de trigos hasta fin de 
octubre fué: compraventas intervenidas, 
149.934 quintales. Valor declarado, 
7.409.324 pesetas. 
Precios declarados en dichas operacio-
nes: por bajo de la tasa, clases defec-
tuosas, 380 quintales. Al precio de tasa 
mínima, 141.283 quintales. A mayor pre-
cio de 50 pesetas, 8.680 quintales. 
Aunque ésa es la verdad oficial, dis-
ta mucho de la real, en la que una gran 
parte de las ventas referidas lo fueron 
a precios convencionales, que llegaron 
hasta 42-43, y cuyo promedio no pasa-
rá de 44.50 a 45. 
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Presenta su colección de 
vestidos, abrigos y som-
breros. 
Alcalá, 60. Teléfono 19901. 
CAFES DEL BRASIL 
POR TODA ESPAÑA 
E X I G I D 
ios cafés del Brasil 
Son 
los más finos y aromáticos 
C A S A S B R A S I L 
PELAÍO B r a c a f é C A R I f P 
C A N A 
O HIGIENICA ~ 
L A C A R M E L A 
El Banco de Pagos 
BASILEA, 12.—Esta mañana ha co-
menzado sus trabajos la 46 reunión del 
Consejo de Administración del Banco In-
ternacional de Pagos. 
Esta reunión del Consejo de Adminis-
tración se dedicará exclusivamente a la 
solución de los asuntos mensuales co-
rrientes. 
Un acuerdo con los soviets 
LONDRES, 12.—El secretario del De-
partamento del Comercio de Ultramar ha 
anunciado esta tarde en la Cámara de 
los Comunes que la Sociedad Gold-
flelds ha llegado a un acuerdo con el 
Gobierno de los Soviets, acuerdo en vir-
tud del cual el Gobierno de Moscú se 
compromete a efectuar un pago de tres 
millones de libras esterlinas en un plazo 
de veinte años. 
Invento maravilloso 
Para volver los cabellos blancos a su color primi-tivo a los quince días de darse una loción diarla. Su acción fes debida al oxígeno del aire. No mancha ni la piel ni la ropa. Se aplica con ia mano como una loción cualquiera. La caspa des. aparece rápidamente. Evita la calda del cabe-llo. Unico producto. De venta en todo el mundo. Registrada en la Dlrec- ¿S cî n General de Sanidad. Santiago de Comportóla (Casa Central) 
I üB.li.B.ÜIÜS:! 
B a n c o d e C r é d i t o L o c a l d e E s p a i b 
ENTIDAD OFICLAJL GOBERNADA POR EL ESTADO 
COTIZACIONES Y RENDIMIENTO ANUAL 
NETO DE SUS VALORES 
Cédulas de Crédito Local 5,50 % 
Cédulas de Crédito Local 6 % 1 
Cédulas de Crédito Local 6 % 1932 
Cédulas de Crédito Local 5,50 % con lotes!!!!!! 
Valores con garantía del Estado 
Cédulas de Crédito Local Interprovincial 5 % 
Cédulas de Creóte Local Interprovincial 6 % 




del 9 de 
nov. 
Rendimiento 
























Martes 13 de noviembre de 19S4 (14)1 E L D E B A T E Martes 13 de novieuib ^ de 
. S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 13.—Martes.—Santos N ico lá s , p.; 
Eugenio, arz., y Quinciano, obs.; Homo-
bono, Estanislao de Kostka y Diego de 
Alca lá , cfs.; Valent ín , Víctor. Antonino, 
G e r m á n , Arcadio y Pascasio, mrs.; San-
tas, Ennata , vg., y Zebina, mrs. 
L a misa y oficio divino son de este 
día, con rito doble y color blanco. 
Adorac ión Nocturna.—Sancti Spiritus. 
Ave María .—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por don Fidel Reguilla. 
Cuarenta Horas.—(Parroquia de San 
Mil lán.) 
Corte de María .—De los Remedios, San 
José . De la Salud, Santiago, San Jo-
s é (P.) y en la P a s i ó n . 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men.—A las 8, misa rezada, para la A. de 
San Antonio de Padua, en su capilla. 
Parroquia de San Ginés .—A las 8 n., 
santo rosario y visita a la S a n t í s i m a V i r -
gen de las Angustias. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 8,30, 
misa c o m u n i ó n general para la P í a U n i ó n 
de San Antonio de Padua. 
Parroquia de San Mart ín.—A las 9, mi-
sa para la Congregac ión de Santa L u c i a , 
en el altar de la Santa. 
Parroquia de San Mll lán. (Cuarenta 
Horas . )—A las 8, expos ic ión del Santís i -
mo, y a cont inuac ión la santa misa. A 
las 5,30 t., es tación, rosario, sermón, don 
Rafae l Sanz de Diego; proces ión del 
Sant í s imo , bendición, reserva, gozos a 
San Mil lán y adoración de la reliquia. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi lar . 
Novena a Nuestra Señora de la Meda-
lla Milagrosa: 8, misa c ^ n u n i ó n . A las 
5,30 t., exposic ión, estación, rosario, ser-
món, reverendo padre Silverio Diez; ejer-
cicio, motetes, reserva. Salve. 
Parroquia de Santiago.—A las 6 t., no-
vena a Nuestra Señora de la Fuencisla, 
con e x p o s i c i ó n ^ e s t a c i ó n , rosario, ser-
món, por don Em-ique Vázquez Camara-
sa, y reserva. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85).— 
A las 8,30, misa y ejercicio a San Anto-
nio de Padua. 
Religiosas Jeróntmas del Corpus Chrls -
ti.—Festividad de San Diego de Alca-
lá: 9, misa solemne, con expos ic ión, y 
por la tarde, a las 5, es tac ión, visita al 
Sant í s imo , sermón, don Rafael Sanz de 
Diego, y solemne reserva. 
Santo N i ñ o del Remedio. (Donados).— 
A las 11, misa solemne, en honor de su 
Santo titular. 
Cont inúan los solemnes cultos en su-
fragio de las á n i m a s benditas del Pur-
gatorio. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
ec les iást ica . ) 
icíes y 
Auxiliares de Hacienda.—En el día de 
ayer aprobaron los siguientes opositores: 
4.644, Vicente G # R a m ó n , 34,35; 4.647, Flo-
rencio de Gracia Garrido, 37,00 ; 4.656, 
J o s é Martínez Beringola, 35,76; 4.663, 
Emi l io Rodr íguez Hernández , 30,00 ; 4.669, 
L u i s Bartoli Agui ló , 33,35 ; 4.684, María 
García González, 36,00; 4.694, Emil io J i -
m é n e z Escribano, 34,70; 4.697, Miguel 
Carmena Mellado, 31,00; 4.698, J o s é Con-
colin Melero, 35,00 ; 4.699, Juan Laporta 
Laporta, 33,70; 4.725, E n c a r n a c i ó n Diez 
Diez, 34,70; 4.728, Llberio Ramos Soler, 
33,70. 
Se convoca a los opositores aprobados 
en el primer ejercicio que no acudieron 
al primer llamamiento y a los citados el 
d ía 10 para actuar que no hayan sido 
llamados, así como los comprendidos en-
tre los números 4.744 al 4.783, ambos in-
clusive, para la práct ica del oral que se 
ce lebrará hoy, d ía 13, a las nueve menos 
cuarto de la m a ñ a n a , en el ministerio de 
Hacienda. 
N P - n r a c t o n í a HISTERISMO e u r a s i e n i a PSICOSIS 
S A N A T O R I O N E U R O P A T I C O . Caraban-
chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para señoras . Cuatro médicos . 
Tratamientos" modernos. Director: Doc-
tor Gonzalo R . Lafora, P L A Z A D E L A 
I N D E P E N D E N C I A , 8, M A D R I D . 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros).—8: " L a Palabra".—9: In-
formaciones diversas de U n i ó n Radio.— 
13: Campanadas de Gobernación. Seña-
les horarias. B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . " E l 
"cock-tail" del día". M ú s i c a variada.— 
13,30: "Preludio y serenata", " L a vieja 
c a j a de mús ica" , "Lakmé".—14: Cartele-
r a . Cambios de moneda. M ú s i c a variada. 
14,30: " L a s hormigas", "Los cadetes de 
la reina".—15: " L a Palabra". M ú s i c a 
variada.—15,30: " L a s alegres comadres 
de Windsor", "Pavana", "Czardas".— 
15,50: Noticias.—17: Campanadas de Go-
bernac ión . M ú s i c a ligera.—17,15: Repor-
tajes de arte y cultura. M ú s i c a l igera.— 
18: Nuevos socios. Ciclo de conferencias 
sobre arquitectura.—18,30: Cotizaciones 
de Bolsa. " L a Palabra". "Ag^ia azuca-
rillos y aguardiente", "Los cadetes de la 
reina", "Los de Aragón".—19: " L a tra-
viata".—20: I n f o r m a c i ó n de caza y pes-
ca.—20,15: " L a Palabra". "Marcha mili-
tar en mi", "Minuetto en si menor", "Se-
villa", " E l molinero de Subiza", " L a 
marchenera".—21: " L a s plazas Mayor y 
de S a n Miguel".—21,30: M ú s i c a de Orien-
te.—22: " L a Palabra". Canciones ameri-
canas: "Amorosa", "Corazones partidos", 
(Claveles", " E l que siembra su maíz", 
"Bururum barara", "Chinita mía". — 
22,30: T r a n s m i s i ó n desde un teatro.— 
23,45: " L a Palabra".—1,00: Campanadas 
de G o b e r n a c i ó n . — De una a dos de la 
madrugada: Programa para los oyentes 
de habla inglesa. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 210,4 me-
tros).—14,30: " E s p a ñ a cañí", "Elegía", 
"L'uomo e fumatore", "Narcissus", " L a 
Condesa* Naritza", "Rapsodia h ú n g a r a 
n ú m e r o 1", " L a linda tapada", " L a can 
c ión del náufrago" , " E n un taller de 
relojeros", "Dulcinea", " E l pañue lo de 
Reverte". Noticias.—15,30: F . E.—17,30: 
Curso de castellano.—17,45: Fragmentos 
de zarzuelas.—18,45: Peticiones de radio-
yentes.—19: Noticias. M ú s i c a de baile. 
19,30: F . E . — 2 2 : " F r a Diávo lo" . E l en-
t r e m é s , " E l fresco del fuego". "Sylvia". 
C h a r l a l iteraria. "Sinfonía f a n t á s t i c a " . — 
23,30: M ú s i c a de baile.—23,45: Noticias. 
24: Cierre. 
Radio Central . Madrid (Provincia) . 
200 metros; 0,2 kilowatios; 1.500 kiloci-
clos.—12: M ú s i c a variada y retransmi-
siones de emisoras extranjeras de onda 
larga y extra-corta.—1: Cierre de la 
estación.—3,30: M ú s i c a de baile.—4: Se-
lecc ión de la zarzuela de Caballero, " E l 
dúo de la A í r i c a n a " . — 5 : B o l e t í n de in-
f o r m a c i ó n . — 5 , 1 5 : M ú s i c a ligera.—5.30: 
Cierre. 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
P e l e t e r í a " L e i í 
d ' A l a s k a " ^ 
Avenida Conde Pefialver « 
Pieles, Abrigos, Chaquet^ t T «̂L 
breros de señora. P r e c i o s ^ . ? * 
reduciH^ s . • . B fi B a 
B i c a r b o n a t o T o r r e s l^.1^ 
i : E. £ .ElilNIIItflIlIHllBIIIIBIH 
M u e b l e s " L A A L I A N Z A " c o » K D * * f 
D E S P A C H O S , D O R M I T O R I O S , C A M A S D E M E T A L — P R E C I A D O S ^ 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
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ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta oeho palabras — u. ••60 ptes. Cada palabra m á s 0,10 Más 0,10 ptas. por inserc ión en concepto de timbre. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Alas, E m p r e s a Anunciadora, Ca-
rrera de San Jerón imo, 3, prin-
cipal. 
Agencia Corona, Fuencarral , 63 mo-
derno. 
Agencia Lagimo, Preciados, ñZ. 
Quiosco oalle de Alcalá, frente ai 
Banco de E s p a ñ a . 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
H E R N A N D E Z Gras, abogado, trasladado 
Barcelona a ésta. Alcalá, 145. Visita: cin-
co-ocho. ÍT) 
SEÑOR Cid. Consulta: cinco a siete tardes. 
Romanones, 16. (T) 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantea, 19. 
Consulta: tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
S A T U R N I N O Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certiücaciones 
penales, últimas voluntades, etc. Santa 
Maria. 6. Apartado 939. (T) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. (5) 
D E T E C T I V E S particulares. Vigilancias. 
Determinación personas Infleles. Investi-
g a c i o n e a prematrimoniales, divorcios, 
asuntos judiciales, obtención documentos. 
Marte. Hortaleza, 116. Teléfono 44523. 
(Inglés, francés). (5) 
D E T E C T I V E S especializados, vigilancias, 
obtención documentos. Hispania. Pi Mar-
gall, 7. 27707. (V) 
O B T E N E M O S documentaciones rápidamen-
te. Argos. Luchana, 10, segundo derecha. 
(5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
Leganltos, 17. (20) 
N O V I A S : Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 
A R M A R I O luna, 50; cama dorada, 35. E s -
trella. 10. (V) 
D E S P A C H O español, 300; bureau, 100. E s -
trella, 10. Matesán. (V) 
A L C O B A completa, cama plateada cubis-
ta, 375. Estrella, 10. (V) 
NOVIOS: formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (3) 
COMEDOR modernísimo, gran lujo, 400. 
Estrella, 10. Matesán. (V) 
M A T E S A N . Muebles ocasión todas clases, 
estilos. Estrella, 10. (V) 
CAMA, colchón, almohada, 50; turca, 18. 
Estrella, 10. tV) 
A L M O N E D A magnífico dormitorio, despa-
cho, comedor, alfombras, tresillo dorado, 
arañas cristal, porcelanas, recibimiento. 
Leganltos, 13. (8) 
A L M O N E D A verdad. Magníñcos cuadros 
antiguos, porcelanas, lámparas, salones, 
bargueños,'- muebles antiguos. Príncipe 
Vergara, 12: diez-una, tres-siete. (2) 
CAMA plateada, 75 pesetas; de matrimo-
nio, 125. Puente. Pelayo. 31. (V) 
L I Q U I D O muchos muebles, camas doradas, 
plateadas. Luna, 22, portada naranja. (8) 
B U E N O S muebles de arte, reglo despacho, 
porcelanas, bronces, aranas, cuadros, 
otros. San Roque, i . (2) 
M A G N I F I C O comedir, 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro. 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350. 
Flor Baja, 3. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
C O M E D O R alemán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
E L E G A N T I S I M A almoneda, despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral. 21, entresuelo. (5) 
COMEDOR, despacho español. • recibimien-
to, bureau. tresillo, armarios, camas, co-
queta, colchones, otros. Ctlumela, 4. (5) 
M A R C H A . Armarios, camas, lavabos, es-
pejos, colchones, sillas. Carmen, 23 mo-
derno. (2) 
U R G E N T I S I M O . Alfombras, comedor, des-
pacho español, bargueños, arcón. perche-
ro, cortinajes, cuadros, lámparas, salon-
cito dorado, vitrinas. Calle Recoletos. 4. 
(3) 
OCASION. Muebles románticos, isabelinos, 
pinturas, porcelanas, arañas, pianola, cor-
tinas, varios. Núñcz Balboa, 17. (3) 
A L M O N E D A elegante, comedores, tresillos, 
varios, precios módicos. Avenida Toros. 8. 
(3) 
CAMAS. Precios rojos, baratísimos, bue-
nísimos. Visítenos. Valverde, 8 (rincona-
da). (10) 
P L A Z O S , 20 meses, sin fiador, muebles, ca-
mas, radio. Crédito Familiar. Preciados, 
27. Teléfono 11957. (2) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y mas ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
D E S P A C H O español alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7> 
A L Q U I L E R E S 
S E alquilan pisos amueblados, nuevos, in-
formes: Marqués Duero. L Teléfonos 
33943. 58237. IT) 
L O C A L amplio. Industrias, guardamueoles, 
taller; precio económico. Teléfono L3346. 
(24j 
P I S O S desde 40 a 2.000 pesetas, únicamente 
Metropolitana. Pi Margall, 9. «V) 
T I E N D A con vivienda, 100 pesetas. Núftez 
Balboa, 92. W 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
C U A R T O diez habitaciones, dos cuartos de 
baño, 400 pesetas. Riscal, 6. (5) 
A L Q U I L O dos tiendas. Razón: Avenida Me 
néndez Pelayo. 35. (T) 
L O C A L E S , almacenes, colegios, guarda 
muebles, tiendas, viviendas, talleres, ex-
posición automóviles. 30928. (5) 
I N F O R M A C I O N garantizada piso^ desal 
quilados, todos precios. Preciados, 10. Pe 
letería. (V) 
T I E N D A muy grande, cuatro huecos, 175 
pesetas. Argumosa, 18. (7) 
MATRIMONIO extranjero, amplias referen, 
cías, desea pisito amueblado, céntrico, 
calefacción. Escribid detalles: D E B A T E 
número 44.762. (T) 
A L Q U I L O cuarto amplio, en 45 duros. Fe-
lipe "V5, número 6. (V) 
P E N S I O N Palacios. Plaza Cortes, 4. Má-
ximo confort, calefacción, aguas corrien-
tes, cocina selecta, completa 12 pesetas. 
22270. (T) 
C E D O aulas para clases preparatorias. Te-
léfono 26995. (A) 
A M U E B L A D O , gas. céntrico, confort: on-
ce-dos. Luisa Fernanda, 21. (3) 
I N F O R M A C I O N detallada diaria pisos. Pi 
Margall, 7. 27707. (V) 
E S C O R I A L . Piso amueblado noviembre 
hasta junio. Informarán: portería. Flori-
dablanca. 3. Escorial. ( E ) 
E L E G A N T E pisito amueblado, próximo 
Gran Via. todo confort. Razón: Tudescos, 
8, portería. (5) 
A M U E B L A D O , calefacción central, gas. ba. 
ño, económico. Ayala, 95, esquina Alcalá" 
(5) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (5) 
A L Q U I L A N S E varios hoteles. Detalles: 
Unión Propietarios. Teléfono 56376. (V) 
A M P L I A S naves para industria, depósito, 
125. Roque Barcia, 16, próximo Atocha. 
(V) 
A L Q U I L A S E dos señoritas amigas, emplea-
das, precioso gabinete, calefacción, telé-
fono, ropa y desayuno. Vergara. 9, junto 
teatro Real. (V) 
S E S O R A sola alquila hotelito céntrico, eco-
nómico o cede mitad. 30314. (A) 
E X T E R I O R , 75; ático, 85. Ercilla, 19. Nue-
va, ascensor. (2) 
A M U E B L A D O , práctico, seis habitables, 
confort, soleado. Hermosilla. 38. (T) 
H O T E L todo confort, alquílase, próximo ca_ 
rretera Coruña. Teléfonos: 10. Ara vaca; 
10790, Madrid. (2) 
P R E C I S O urgente amplio sótano próximl-
dades Gran Vía. Apartado 40. Sótano. 
(6) 
S I N estrenar, grandes, todo confort, solea-
dos, económicos. Modesto Lafuente, 36. 
(11) 
J U N T O Gran Vía alquilo sótano apropiado 
negocio o almacén. Concepción Arenal. 3. 
(2) 
P L A Z A Santa Ana. 6, principal. Seis bal-
cones a la plaza y seis a la calle del 
Príncipe, calefacción, ascensor, baño. (T) 
A L T O Chamartín, chalet amueblado, todo 
confort, garage, gran jardín. Velázfluez, 
60. (T) 
A M U E B L A D O , todo confort, calle Goya. 
Teléfono 57032. (T) 
A L Q U I L O local amplio garage, almacén o 
tienda. General Arrando, 28. (6) 
S E R R A N O , 57. Lujoso principal clarísimo. 
11 grandes habitables, calefacción central 
Inmejorable, gas, teléfono piso, escalera 
principal alfombrada, 450. (T) 
T I E N D A esquina Sagasta y Manuel Silve-
la, con espaciosos y saneados sótanos, 
que han ocupado las casas Michelín y 
Goodrich, propias para neumáticos, ofi-
cinas. Banco, etc. Tiene instalación com-
pleta de oficinas, despachos divisionarios 
y dos independientes y calefacción. (6) 
C U A R T O , gran lujo, todo confort, poca fa-
milia, 65 duros. Viriato. 20. (2) 
L O C A L amplio para almacén, con tienda, 
dos huecos, próximo estación Norte, pre-
cio moderado. Razón: Raimundo Pérez. 
Alcalá Zamora, 48. (6) 
A L Q U I L O bonito hotel, vendo, con facili-
dades, en Madrid. Razón: Fuencarral, 105, 
principal derecha. (2) 
L O C A L espacioso cerca Atocha. 65883. (V) 
(V) 
C A L E F A C C I O N central, gas, teléfono, me-
jor orientación, queda libre. 12, hermoso 
piso, puede verse. Ibiza, 19. Retiro. Au-
tobús 5. (V) 
PIANOS. Alquileres baratísimos. Plaza 
Santo Domingo, 11, bajo. (10) 
P A G A R E traspaso por piso exterior, am-
plio, cerca Sol, Santo Domingo, que ren-
te hasta 150 pesetas. Avisad: 18914. (21) 
L O C A L amplio, tienda, clínica, almacenes. 
Avenida Pablo Iglesias, 16. (T) 
C U A R T O 32 duros, moderno, higiénico, ba-
ño, ascensor, "Metro". Avenida Pablo 
Iglesias, 15. , (T) 
T I E N D A S espaciosas con buenas vivien-
das. Villanueva. 27, tocando Velázquez. 
(T) 
O F I C I N A lujosa, económica, teléfono, as-
censor. Príncipe, 14, segundo. (3) 
PISOS espléndidos, todos precios, 300 nue-
vos, diariamente. Información: Príncipe, 
L (V) 
PISOS desde 5 duros hasta 2.000 pesetas. 
Príncipe, 14, segundo. Villoría. Teléfono 
15816. (3) 
A U T O M O V I L E S 
A L Q U I L E R automóvi.es nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas bora. Doctor Gástelo, 20. 
Teléfono 61598. (6) 
; ¡ ¡ C U B I E R T A S : ! ! Grandes rebajas. Re-
paración y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
N E U M A T I C O S seminuevos, verdaderas oca-
siones, desde cinco pesetas. Recauchu-
tados Badals. Madrazo, 9. (V) 
A C A D E M I A Americana. Conducción, me-
cánica, todo 100 pesetas. General Pardi-
ñas, 89. (5) 
. Q C I l . K R automóviles lujo. Población, 10 
pesetas hora; carretera, 0,50 kilómetro. 
Sánchez Bustillo, 7. Antigua Casa de 
Ayala, 3. .(20) 
E S C U E L A Zacarías, la mejor garantía ob-
tención carnets. Luchana, 35. (3) 
L U J O S O Chrysler, abono, medio abono, ba-
ratísimo, conducido propio dueño. Doctor 
Gástelo, 19. (T) 
P A R T I C U L A R , Chrysler, presencia, paten. 
tes. toda prueba. 2.000. Teléfono 48224. 
(V) 
"MANUAL Automovilista". Compendio del 
• novísimo" código de la Circulación. Obra 
"necesaria" para autoridades, funciona-
rios, academias, magisterio y público, en 
general, "obligatoria" bajo pena de multa 
para todo conductor de automóviles. Por 
Juan Mont» y Joaquín Caballero. Precio, 
tres pesetas. Venta en Hortaleza, 48, por-
tería, y Tutor, 27, bajo. (3) 
KORD, cuatro puertas, conducción interior, 
buen uso, 3.800. Meléndez Valdés, 28. (V) 
P A R T I C U L A R , Ford 1930, dos puertas, to-
da prueba. Teléfono 57789. De 8 a 5. (T) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción, mecánica, Citroen. Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
6. (2) 
P A R T I C U L A R vende Graham Paige. reba-
jado, 3.500 pesetas, muy nuevo. López de 
Hoyos, 7, segundo. Teléfono 59115. (V) 
V E N D O o cambio por coche americano Ci-
troen B-14, nueve litros, cuatro plazas, 
coupé, buen estado, verlo esta semana. 
Garage Regio. Galileo, 23. (V) 
F O R D 29, cuatro puertas, neumáticos nue-
vos, equipadísimo, cualquier prueba. Te-
léfono 41077. (T) 
P E U G E O T . 9 H.P. , M. 49.000.. Hortaleza, 
106. (6) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Re-
glamento, carnets, todo 99 pesetas. Es-
cuela Automovilistas. Niceto Alcalá Za-
mora, 56. (2) 
S I N G E R fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. i9) 
S E R V I C I O Ricardos. Alquile para condu-
cir usted mismo coches nuevos. Andrés 
Mellado, 3. Teléfono 36050. (16) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S 11 Accesorios, j ¡ P a r a 
comprar barato I ! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
V A U X U A L L , coche inglés de más calidad. 
Barceló. 15. (T) 
V A U X U A L L , el 6 cilindros más barato. 
Barceló, 15. (T) 
V A U X H A L L , estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Barceló, 15. (T) 
V A U X H A L L , modelos 14-20-27 caballos. 
Barceló, 15. (T) 
CAMIONES "Latil", modelos gasolina, acei-
te pesado. Barceló, 15. (T) 
B E D F O R D , camión inglés, material, fabri-
cación perfectos. Barceló, 15. (T) 
C A M I O N E S y ómnibus usados; diferentes 
marcas y tonelajes, precios económicos. 
Teléfono 43935. (T) 
C O C H E S y camiones usados, distintas mar-
cas, liquídanse bajos precios. L . Castro. 
Ronda Atocha, 37. (3) 
C O C H E nuevo, sin estrenar ni matricular, 
pequeño, marca acreditada, vendo mil pe-
setas, bajo precio, dando plazos si con-
viene. Dato, 20, cuarto izquierda. (5) 
POR ausencia, vendo modelo 7 Citroen, en 
buenas condiciones, dos meses de uso. 
Directamente al comprador. Sierra. 7 
(Parque Metropolitano). (4) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS goma, sport, ininejorablea, re-
paraciones calzados goma. Arréglanse 
bolsas goma e impermeables. Relatores, 
10. Teléfono 17158. (24) 
; SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. Ebrox. Almirante, 32. (24) 
ZAPATOS descanso señora 9,75, caballero 
12.50. Jardines, 13. Fábrica, (2) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada, 
médico especialista. Montera, 23. (5) 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel, 9. (11) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
l ' R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten 
cía embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, L (20) 
UOOKLIA Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
J U A N A Robla. Consulta menstruación, hos-
pedaje, especialista. Santa Engracia, 150. 
(V) 
iCUFESURA partos. consulta, faltas 
menstruación, médico especialista. Alca-
lá. 157. principal. (5) 
i 'ARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. ( U ) 
PARTOS. JoseUna. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. U ) 
NARCISA. Consulta menstruación. H o s p e -
daje embarazadas. Conde Duque, 44, Jun-
to bulevares. (2) 
EMBARAZO, menstruación. Consulla gra-
tuita. Contesto provincias. Hortaleza, t»l. 
(2) 
PROFESORx^ María Vargas. Consulta, pen. 
slón. General Pardiñas. 12. Teléf, 6093ii. 
(3) 
V I C E N T A Santaclara, Hospedaje, cónsul 
tas, menstruación, especialista. Apodaca. 
«. 
A N T I G U A comadrona, falta menstruación, 
especialista, apósitos mensuales. Jeróni-
mo Quintana, 7. (VJ 
C O M P R A S 
PAGO bien: trajes caballero, muebles, pa-
peletas Monte, objetos. Lafuente. Telé-
fono 72068. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho d.nero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga tnáf 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo, I T ) 
MOTORES, maquinarla, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. iJiii 
v .)MPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, plata, oro. Teléfono 33746, ^6) 
PAGO oro ley 6,70 gramo y fino 8. Ven-
ta de alhajas ocasión verdad, Doldán, 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353, 
(11) 
L A Casa Orgaz, Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13, Telé-
fono 11625, (2) 
l OMPRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831. (2) 
. A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 54251. Cuenca. 
(8) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 
B I B L I O T E C A S , libro» antiguos, encuader-
naciones antiguas. Vindel, Plaza Cortes. 
10. (21) 
PAGO oro, 5,90 y 5,70 gramo. Almirante, 
8. Platería, (7) 
ORO, 5,75 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
D I R E C T A M E N T E a particular compraría 
escopeta ocasión, buena marca. Teléfono 
44883. (A) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
to» fotográficos, máquinas de escribir, co-
ser, papeletas Monte, gabanes, pellizas, 
gabardinas. Fuencarral, 93. Teléf, 19633. 
(20) 
ORO, plata, papeletas del Monte, máqui-
nas, ropas y objetos, pago su valor. E s -
píritu Santo. 24. Compraventa. (20) 
. M U E B L E S , oro, plata, papeletas Monte, 
máquinas coser, escribir, objetos arte, 
pago su valor. Espíritu Santo. 24. Te-
léfono 17805. (8) 
PAGO oro ley 5,70 gramo, vendo alhajas 
ocasión. Fuencarral. 25 moderno. Joyír ía 
Nacional, (2) 
COMPRO ropas, muebles, porcelanas, má-
quinas de coser y escribir, bastones de 
mando y condecoraciones, restos de mu-
danza y buhardilla, Guíllén, Teléfono 
72056. (7) 
COMPRO muebles, máquinas Sínger, ropas, 
espejos, objetos. Teléfono 74155, (7) 
COMPRO Espasa ocasión, estado nuevo. 
Ofertas: teléfono 43822. (T) 
T R A J E S caballero, gabanes, muebles, obje-
tos, pisos enteros, ropas diplomáticos, 
condecoraciones, porcelanas, alfombras, 
cristalerías, pago inmejorablemente. Te-
léfono 57398. Adolfo. (3) 
PAGO insuperablemente trajes, muebles, 
objetos, plata, porcelanas, condecoracio-
nes, bastones mando, máquina coser. Te-
léfono 50852. Andrés. (3) 
COMPRO comedores, alcobas, despachos, 
muebles sueltos, objetos. Teléfono 54410. 
Miguel. (3) 
COMPRO caja caudales refractaria. Escr i -
bid: Publicidad Domínguez. Matute. 10. 
(11) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
pianos, libros, máquinas, plata y porce-
lanas. Hidalgo. 74330. (T) 
G R A N exposición Banco Benéfico. Ventas 
comisión toda clase objetos útiles, artís-
ticos. Almoneda permanente. Transaccio-
nes directas. Grandes ocasiones. Invítan-
se regiones para exposición arte, indus-
tria regional. Eduardo Dato, 21. Madrid. 
Teléfono 17626. (3) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (5) 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulta gra-
tuita. Contesto provincias. Hortaleza, 61. 
12) 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis. 
Consulta particular, cinco pesetas. Hor-
taleza, 30. (5) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios 
venéreo, piel, sífilis, análisis. Once a una, 
cuatro nueve. Especial, cinco; obreros, 
económica, Fuencarral, 59, entrada Emi-
lio Menéndez Pallarés, 2, (10) 
M E D I C O tocólogo.- Consulta matriz, emba-
razo. Jardines, 13. (A) 
C O N S U L T O R I O económico, tratamiento 
blenorragia. Jacometrezo, 61. Consulta 
permanente, (2) 
. « R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez una. tres nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
D E N T I S T A S 
MARIA Carmen Hernadez Bravo. Goya, 
83, Teléfono 52958. Consulta de 8 a 7. 
Francés, alemán, (T) 
A L V A R E Z , Magdalena, 26, Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal, Atocha. 39, Teléfono 
20603. (T) 
G U R R E A , dentista. Dentaduras completas, 
sin paladar, todas las operaciones son ga-
rantizadas. Magdalena, 28, Teléf, 27406, 
(21) 
E N S E Ñ A N Z A S 
A L G E B R A , francés y gramática, econó-
micas, a domicilio, da maestro. Informes: 
Paseo de Atocha, 13, primero izquierda 
(número 2). (T) 
;RT£, aprendizaje, rápido, facilísimo, 
«'"ernández de la Hoz, 38, principal de-
>ecba, P, Estrada. (iQ) 
. O F E S O K mercantil. Clases parliculares, 
contabilidad, taquigrafía. Preparación co-
.nercial. Velázquez, 22. Teléfono 57937. 
(T) 
ORITA, profesora Liceo París, clases 
francés. Callao, 4. 
• F O R M E N S E orillantes resultados obte-
nidos por Instituto Cultural Femenino 
Olivar, 1, primeros. Teléfono 25663. Pár-
vulos. Primaria (niños, niñas) . Bachille-
rato. Comercio. Taquigrafía. Mecanogra-
tla. Idiomas, profesores nativos. Corte 
confección. Repujado en metales, cuero! 
Música. Canto. Dibujo, pintura, etc. (V) 
-OMAS, "Koradl". Francés, Inglés ale-
.nán; nuevos cursos: 16 de noviembre 
Clases diarias, 25 pesetas mes. Inscrip-
ion, de 11 a 1. Peligros, 4. segundo. (T) 
-ÍECESE profesora Primera enseñanza 
y bachillerato. Teléfono 34839. (T) 
A C A D E M I A Bilbao. Secretarios Ayunta-
miento, auxiliares Dirección Seguridad, 
Telégrafos, Bachillerato, Comercio, repa-
so alumnos oficiales. Taquigrafía, meca-
nografía (alquilamos). Griego, latín. F a -
cultad, dibujo, idiomas. Fuencarral, 119, 
segundo. . (2) 
. ) E R E C H O , Clases particulares teórico-
prácticas, auxiliares Universidad, Teléfo-
no 58567. (2) 
i C E R D O T E , doctor Letras, lecciones par-
liculares, primarla, bachillerato, latín. 
Razón: Celenque, 1, entresuelo. (T) 
F R A N C E S (Parí») lecciones. Preparación 
oposiciones. Monsieur Séverin. Hermosi-
lla, 3, principal 7. (3) 
I N G L E S . Profesora (Londres) experimen-
tada, especializa enseñando inglés rápi-
damente a señoritas. Wolseley. Marqués 
Cubas, 25. (4) 
S E S O R I T A formal, corte, confección a do-
micilio. Escribid: M. Alonso. Facultad 
Medicina. (T) 
P R O F E S O R francés, nativo, diplomado, 
grupo cuatro alumnos, 15 pesetas. Espoz 
y Mina, 5, segundo derecha. (4) 
horas, 100 pesetas, preferible sacerdote 
N E C E S I T O inspector externo, colegio, ocho 
haya practicado. Dirigir ofertas detalla-
das: Antonio. Apartado 12.186. (7) 
P R O F E S O R cultura general, bachillerato, 
económico. Teléfono 73668. (8) 
F R A N C E S A diplomada, altas referencias, 
cultura general, literaturas, preparacio-
nes. J . de G. Teléfono 32660. (16) 
P A R I S I E N N E diplomée, lecciones. Infor-
marán: teléfono 75797. (16) 
D E C I D A S E aprender taquigrafía tres me-
ses aptitud empleo. Carretas, 12, último 
piso centro. (V) 
I N G L E S A desea colocación mañanas, tar-
des. Teléfono 57988, (V) 
P R O F E S O R A pintura, dibujo, repujado. 
Barquillo, 12. ( E ) 
F R A N C E S A católica clases domicilio. Ato-
cha, 10, tercero 2. (5) 
L A T I N , gramática, griego, profesor espe-
cializado, casa, domicilio. Puente. Are-
nal, 15. Teléfono 23769. ' (5) 
J O V E N madrileño cambiaría idioma fran-
cés nativo. Giménez. Magdalena, 21, se-
gundo izquierda. (T) 
M A E S T R A Primera enseñanza daría cla-
ses particulares. Teléfono 22620. (T) 
SEÑORITA alemana, católica, desea dar 
clases de alemán, también para niños. 
Dirección: María Wilmkes. Paseo Doctor 
Esquerdo, 37, cuarto. Teléfono 51974. L l a -
mad por la tarde de 3 a 7. (T) 
T R A D U C C I O N E S técnicas, comerciales y 
literarias alemán, inglés, español. Telé-
fono 51974. (T) 
A L U M N O Escuela Caminos daría clases 
particulares, también bachillerato. Fer -
nández. Almirante, 3. Teléfono 26364. (T) 
SEÑORITA Inglesa, Londres, lecciones. L u -
chana, 27, cuarto izquierda. Teléf. 45023. 
(T) 
R E C U S A D maestros Taquigrafía que omi-
tan sistema García Bote, taquígrafo Con-
greso, (24) 
E S C U E L A Berlitz, Francés, Inglés, ale 
mán por profesores nativos. Grupos y 
clases particulares. Cada mes empiezan 
clases para principiantes. Arenal, ¿4. Te 
léfono 10865. (2) 
F R A N C E S , clases particulares y grupos 
Monsieur Guicharnaud. Plaza Angel, 3. 
(3) 
I N G L E S A titulada (Londres). Miss New. 
Pl Margall. U . (9) 
P R O F E S O R A ayudante Instituto, Univer-
sidad, sección Letras. Clases preparado 
nes, cultura general. Teléfono 34820. (16) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. A l -
varez Castro, 16. (2) 
P R O F E S O R A católica, especializada niños, 
lecciones domicilio. Teléfono 52405. Cía 
ses: dibujo, pintura, trabajos artísticos 
(Y) 
P R O F E S O R A de inglés y piano. March. 
Almagro, 28. (V) 
C O R T E , confección, enseñanza garantizada 
verdad, especialidad patrones cortados so 
bre medida. Academia Modelo. Pez, 28. 
(5) 
M E C A N O G R A F I A , 7 pesetas. Taquigrafía. 
Contabilidad, 10. Cultura. Academia. Mon 
tera, 7. (16) 
C O L E G I O de niños-niñas, párvulos, pri-
marla, bachillerato. Clases nocturnas. E s -
trella, 3, (20) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca. 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
F R A N C E S (París) , Lecciones, Preparación 
oposicíone» Monsieur Séverin, Hermosilla 
3 moderno, principal 7. (ig) 
A L E M A N A , profesora nativa, principiantes 
adelantados. Señora Trude. Alberto Agui 
lera, 6. 
P U O F E S O R A de Londres (diplomada), lec-
ciones, A lca lá 183, Teléfono 64399. (A) 
A L E M A N A Joven, diplomada, darla lec-
ciones individuales y grupos hasta cua-
tro. Biron. Meléndez Valdés, 69, (4) 
P I N T U R A , dibujo, señorita profesora di-
plomada; lecciones a domicilio, Ponzano 
42- (A) 
M A T R I C U L A abierta para las clases gra-
tuitas de taquimecanografía (enseñanza, 
velocidades). Instrucción Taquigráfica. 
Huertas. 36. j y ) 
I N G L E S A (Sur Inglaterra), francés. Ave-
nida Plaza Toros, 11. (y ) 
SEÑORITA parisina. Joven, licenciada Sor-
bona, francés. Dato, 21. (2) 
F B j A N C E S A , lecciones económica», paseos 
Teléfono 558S3. < x) 
P R O F E S O R A de labores artísticas, repuja-
dos, encuademación, lacas japonesas. Te-
léfono 10609. (10) 
E S P E C I F I C O S 
O I A B E T I C O S suprimir glucosa. lomanC. 
Glycemal. antidiabélico, Gayoso. Fur 
macla, jvj 
' ' «GÜK>ÍTO "U^ubi". Curación, rápida y 
eficaz de toda clase de quemaduras. dT 
VieSOS. ÚlCArAS nr.r _.. 1 úlceras 
en fam._. 
b uencarral, 108̂  y p i Margall, 17. 
\/»nta o„ f — P.or antiKuas que sean 
Venta  f rmacias de Puerta del Sol. 
i6) 
L O M B R I C I N A Pelletler, Purgante infantil, 
expulsa lombrices, 20 céntimos, (V) 
T E Pelletler, Ev i ta estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos, (V) 
DOS cualidades tiene lodasa Bellot, tóni-
co, depurativo, purifica la sangre, esti-
mula el apetito y la nutrición, siendo tó-
nico fortificante para los linfáticos. Ven-
ta farmacias, (22) 
F I L A T E L I A 
P I D A N listas precios paquetes. Agencia 
Americana, Viesca, 10, Cádiz. (9) 
PAGAMOS bien sellos, colecciones, libre-
ría. Filatelia. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
. i S C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
0 venta, alqullei villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
ECONOMICO, hotel Parque Metropolitano, 
todo confort. 30404. (A) 
O C A S I O N . Vendo casa, rentando 9 %. Lo-
ma, Fernando el Católico, 43, (V) 
N A V A C E R R A D A (puerto). Casita cuatro 
habitaciones, véndese. 56640. (T) 
O C A S I O N , vendo casa lado calle Alcalá, 
capitalizada 8 %. Apartado 12.215. (6)1 
C A S A hotel Arguelles, propio para colegio. | 
grandes naves y susceptible ampliado-1 
nes, véndese. Serrano, 22; de 3 a 5. (6) 
C A S A nueva, libre, 6.765 pies, tiene nave; 
adquiérese 16.000 pesetas. Teléf. 24371. (V) 
V E N D O casa mi propiedad, uarno Sala 
manca, buenas condiciones i 'ato*: To-
rrijos. 33, portería: 10 a 12 (T) 
M O N T E C I T O caza 30 kilómetros Madrid, 
carretera. Ródenas, Hortaleza, 80: 2 a 5. 
(16) 
S O L A R E S paseo Delicias. Htra. Pl Mar-
gall, 7, 27707. (V) 
V E N D O casa, renta anual 13.000 pesetas 
en 85.000 libre de cargas. Señor Cabezón. 
Torrijos, 26. (T) 
C A S A esquina renta 14.400 pesetas, vénde-
se 125.000, hipotecada Banco. Trato di-
recto: teléfono 72141: once-una. (T) 
COMPRO casa unas 300.000, admitiendo hi-
poteca Banco, buenas condiciones. Capita-
lizada al 8 %. Apartado 1.132. (2) 
COMPRO casa boulevares. Ferraz. Chambe-
rí, Buenavista, en 300.000 pesetas. Capi-
talizada al 8 %. Apartado 1.132. (2) 
V E N D E M O S casas exentas contribución, 
capitalizadas al 8 %. Apartado 1.132. (2) 
C A S A 400 a 500.000 pesetas, barrio Salaman-
ca, compro. Resero. Plaza de la Repúbli-
ca, 8. Teléfono 25653. (2) 
» kO.sDO tinca mil Hectáreas monte, inme-
jorable, vedado, casa, habitación lujosa. 
25 kilómetros por carretera de Madrid. 
M. Fraile. Carlos I I I , número 3. (T) 
R E N T A N D O 20 % libre, urge vender casa 
40.000 pesetas. Blanco. Dato. 10. (5) 
C I U D A D F in de Semana, venta parcelas, 
nuevas zonas, mensualidades reducidísi-
mas, cuotas entrada rebajadas. Oficinas: 
San Bernardo, 15: de 4 a 9. (6) 
C A S A S en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. A lca lá 94, Madrid. (2) 
U E L G U E R O administra fincas. Práctica, 
Completas garantías. Montera, 47, (2) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfono 50463. , (3) 
P R O P I E T A R I O directamente vende casa 
34.000 pesetas, rentando 4.200, libre car-
gas. Teléfono 18771. (5) 
C A S A 61.000 pesetas, renta 8.900. Cava Ba-
ja, 30, principal. (V) 
COMPRO casa calle primer orden, ensan-
che, confort, hasta millón pesetas con 
Banco. Ofertas detalladas: señor Luque. 
Luis Vélez de Guevai^,, 2. (A) 
C O M P R A R I A casa construcción moderna, 
capitalizada 8 % realmente libre, rentan-
do anualmente 65.000. 98.000 pesetas. Com-
prador directo: Lorenzo Mendoza. Horta-
leza, 2. portería. (2) 
TKl íRENOS vendo en Pozuelo a 6. 10 y 25 
céntimos pie. Benito Gutiérrez, 8. Solar. 
1 a 2. (T) 
F L O R E S 
L A mejor tienda en plantas y llores natu-
rales, en San Bernardo, 68. Madrid. ^V) 
R O S A L E S , la» mejores variedades del mun-
do. Ganan cuantos primeros premios con-
cédense extranjero. Miles de plantas, cla-
ses selectís imas. Pedid catálogos: L a Flo-
rida, Asúa (Vizcaya), (jg) 
F O T O G R A F O S 
F O T O G R A F I A S Industriales. Preparación 
catálogos. Rasche, Glorieta Bilbao. 1 Te-
léfono 32436. ' o ) 
A M P L I A C I O N E S , trabajos perfecto». Ras-
che, Glorieta Bilbao, 1, entresuelo, (3) 
H I P O T E C A S 
R O D E N A S . Agente préstamos para iian-
co Hipotecario. Hortaleza, 80, (ig) 
DISPONGO 200.000 pesetas para primeras 
segundas hipotecas casa» Madrid. Absolu' 
ta reserva. Detalles amplios. Apartado 
A G E N T E préstamo» para el Bañen D 
tecario. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3^ 
P R E S T A M O S sobre fincas rústicas 1 
bañas en cualquier lugar de Escai. S 
limitación de cantidad. Agente narj11 
Banco Hipotecarlo de España. MÍSMW 
zarro Aubray. Fuencarral. 33. Tdé¿| 
HUESPEDEil 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientei m 
fort, desde siete pesetas. Mayor í 
gundo. ' m 
P E N S I O N Say Mary. 8 peseta», confo- I 
Pi Margall, 16, segundo duplicado, \ 
H O T E L Niza. Calefacción central aíim 
corrientes, completa, 8 peseta». Dato s 
Gran Vía. 
P E N S I O N , matrimonio, dos amigos coi 
sin. Hortaleza, 76, principal. ¡J' 
P E N S I O N Montaña. Completa, S.SHo-
mlr 1,50—, baño, teléfono. Paz, 23, i 
P E N S I O N Balbina. Montera, 30, tercm 
esmerado trato desde cuatro pesetai (Ti 
A L Q U I L A S E gabinete exterior, caballen I 
Concepción Jerónima. 13, tercero den-j 
cha. 
D E S D E 10 pesetas, pensión completa n i I 
tos exteriores, caltíacción, baño, íamiil 
honorable. Ayala. 73. m 
.CNSION Rodríguez. Gran confort, ootí-l 
na de primer orden, pensión, desdi! 
pesetas; habitaciones, desde 5. Avenüil 
Ue Peñalver, 14 y 16, (Tlf 
G A B I N E T E , alcoba exterior, confortabla, 
derecho cocina, matrimonio, señorita, MI 
eos, casa señora sola. Cartagena, " 
principal; puerta tranvías 28-40. (D 
H E R M O S A S habitaciones, limpias, trasqi 
las, para uno y dos estables. Pensiú 
• completa. Razón: Almirante. 20, ent» 
suelo derecha. (TI 
P E N S I O N Mari Carlos. Paseo Recoleta 
entrada Olózaga, 2, tercero derecha, Tak 
confort. 
F A M I L I A admite huéspedes, todo coníoR 
precios módicos, tranvía, "Metro" QUÍW-
do, -Bravo Murillo. 26. cuarto derechi 
n 1 
P E N S I O N económica, hermosa» habitad 
nes, teléfono, baño. Jorge Juan, 11, » | 
gundo izquierda. 
T E N S I O N completa, cinco pesetas. Begi&l 
Vasca. Montera, 44, tercero derecha, w 
H A B I T A C I O N económica para señoras. G* I 
neral Pardiñas, 31, primero G. '«r 
A L Q U I L O alcoba dos camas, _ gabiMti 
amueblado, derecho cocina, senorai, » 
ñoritas, madre, hijo. Alberto Aguüen,| 
45. 
P E N S I O N nueva, económica, tod° ^ " í l 
Fuencarral, 131, principal izquierda, • 
C E D O piso el mejor punto barrio Sí>| 
manca, con muebles, ropas, demM ^ 
res, todo modernísimo, sin est̂ eDar'̂  
pió para pensión de lujo. ^ í o ^ . ú a \ 
3 a 7T Conde'Aranda, 4, primero (esquj 
Serrano). 
1.102. (2) COLOCO hasta un millón de nesetaa T*. 
léfono 21272, F ' «p. 
C A P I T A L I S T A S : para compra Inmueble 
ampliación Industria excelente marcha' 
tomaremos 30.000, garantizando 600 üüü 
primera hipoteca. Interesando en Indus-
tria por Intervención personal o delega-
da, remuneraríamos 6.000 a 12.000 anua-
les. Diríjanse: Granja Aparrado, 11 To-
rrelavega, . ^ 
DOY dinero, hipotecas. Inclusive previas 
usufructos. Cabrero, Velázquez, 115- tar-
des, • (5) 
* R E C I B O directamente 100.000 hipoteca 
Teléfono 96660. m) 
iiiGE colocar 160 a 200.000 pesetas en se-
gunda hipoteca, dando detrás Banco 35 % 
Ofertas: Apartado 1.132. (2) 
:'!:NCO primeras y segundas Madrid. Ne-
cesito capitalistas, pequeña» operaciones, 
grandes ganancias garantizadas. Escri-
bid: señor Cabezón. Torrijos, 26. (T) 
E N D O un crédito hipotecario de 70.0001 
pesetas en 40.000, Apartado 440, (T) I principal centro Izqulera**. 
G A B I N E T E , alcoba, exteriores, conf"1̂ * 
léfono, con, sin. Paseo Prado, u '^ ^ 
izquierda. 4. 
C E D O gabinete exterior, comfort, con, ^ 
preferencia estable. García Fareoc 
moderno, , ^ 
C A B A L L E R O o dos amigos. Travesi ^ 
Fúcar, 26. n o * » 
G A B I N E T E confort, con, f 2 
amigos, matrimonio. San Mateo, ^ 
mero. ^ 1 
CASA particular admitiría dos aus (i) 
matrimonio, estables. Teléfono 
C E D E S E gabinete, caballero. San lS 
mé, 10, principal izquierda. 
. -orea 
C E D O dos alcobas calle Atocha, ^ 5 
cuitad, exteriores. Razón: r*' ^ 
principal derecha, 
P E N S I O N Montalvo; cambio d " ^ ' ^ * 
sas habitaciones para hermanu >, 
todo confort, desde 10 pesetas. ,8 
miliar. Montera, 53, segundo. 
C O N F O R T A B L E S dormitorios, 0 
Dato, 10, primero 2. grî * 
PROPORCIONAMOS huéspedes ^ÍH)*! 
mente informamos hospedaje:.. 1̂ 
33. „ bai"'! 
SEÑORITA, con referencl^, d" ;preíM 
clón, derecho cocina, señoras» ^at^t 
rible Arguelles. Cédula • 
52. Anuncios, jíoni'íl 
P E N S I O N completa, 150 pesetas. . 
44, tercero Izquierda, p0rlier' j l 
C O M P L E T A 6,50, calefacción. 
ático centro derecha, co^ílil 
MATRIMONIO, amigo», P!f "¡pal 
6 pesetas, Hortaleza, 7. princiF 
G A B I N E T E exterior, úmeo c<£ 
món Cruz. 70, esquina Tor"J ' con(¿| 
P A R T I C U L A R , habitación j J 'con; Pj 
matrimonio, uno, dos f-™1»" .̂ 161»' 
dos moderados. Eduardo ^ ^ifi 
SEÑORITA cede habitación ' 
44041, Barrio Argüelles, bltaciOn'2 
C E R C A Retiro, espléndida ha u, PU 
matrimonio, caballero, i^e 
mero* >, icón calle'4r 
P E N S I O N , cuatro pesetas, bai^ ^ ^ 
bltaclones Independientes, * 
do, .mica,. Ĉ Z 
E N familia, pensión econón» 
Santo Domingo. 15, Prim, coD£ort. $ 
P A R A uno, en familia, todo entre*'» 
nómica. Alberto Aguilera, L 
derecha. =tas; ^ 
P E N S I O N Norteña, siete Pes^pa, * 
rrientes. calefacción. Espo* ^ 
H E R M O S A sala, alcoba, pers0 segu0a'',SI 
bies, casa serla. Trujiho»-
qulerda. HOS 
C E D E S E habitación para u 
Preciados, 9, 
P R O F E S O R A francesa ofre ^ i t s , ^ 
soleada, confort, pef.^f5 Lag»sC* 
quieran practicar idioma. ^ 
SEÑORA alquilaría h f ^ o n ^ gfa 
do confort, a señorita non ^ r ^ 
cocina. 40 pesetas, w^ierd*- » 
47. principal centro m îe ^0*, 
::NORA cederla habitación , 
cambio pequefltos quehacer padlii* (A) 
cho cocina. Informaran 
dos 
E L D E B A T E ( 1 5 ) M a r t e s 13 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 4 
amlgot, 
sur I 
confor1- • 1 
. . . . p r i o r , p r i n c i p a l . San 
rifice»te A L .'irr-os p a r t i c u l a r cede m a -
1 ^IN\ p e l l ^ : - A d o r m i t o r i o , gab ine t e , 
g i ^ o . ^ ¿ f t 0 ' T e l é f o n o .1743. ( A ) 
-0 r t b a ñ o , ducha , ca le fac -
K - S I Í » ' - CZnio a m i g o s . 6 pesetas. A l -
K *aU1,pra 34. c u a r t o . 13) 
K S . ^ ^ T n í a m gos. c o m p l e t a 5.50. ca-
E S B l ^ ^ ñ o . T e f é f o n o . C a r d e n a l Cls -
fe»4^ - i ' n r inc ipa l -
fcros. ^ P , todo c o n f o r t , desde 6 pe-
^ S é l O ^ ' U o y í 4. segando F r e n t e 
C U . ""-fensa esquina G r a n V í a . (2) 
W 1 0 ^ h i t a c l ó n c o n f o r t , p a r t i c u l a r . 
' . w u i l a h i f ^ comple ; a . e c o n ó m i c a . 
^ i S ^ ó v a r r u í i a s . 29. segundo . 
v fi50 c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o 
í g l O J ^ ' o . 35 m o d e r n o . U ) 
jjernarao a n c o n f o r t , dos. 
10* P ^ ' c f m p l e i a 6.50. K o a r i g u e z 
P6^? ^ ent resuelo de recha . (2) 
o s ó l o d o r m i r . B a ñ o . 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
" J e r o m i u " , l a g r a n r e v i s t a p a r a n i ñ o s , p u b l i c a t o d o s l o s Jueves u n a p l u n a c o m -
p l e t a d e A v e n t u r a s d e l G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s d e l a s q u e p u b l i c a E L D E B A T E . 
S»" „ « p a s i ó n o soio u o r m n . ^ ^ > u . 
O I I L I A K ' p29 p r i m e r o aerecha. e s q u i n a 
P * A c u l a r , a d m i t e caba l l e ro , p e n s i ó n 
USA ^^j^ometrezo, 84, segunao . ( ¿ ) 
r ^ n ó n u - ^ - a icoba, e c o n ó m i c o , ca-
U ^ P S C f o r m a l . C o y a , 71 . '2, 
f i l e r o . . ^ ¡ n e t c e x t e r i o r , d e r e c h 
L l O ^ / ^ n r ^ honorab le . T u t o r . 7. te r 
i 
CTíf/pacríj 
9 Kin¡ fc»cuff» Syndici:t. Inc, Cita! u 'itjin njhi 
—¿Pero también ha robado dos pa- —Aunque el paseo será largo, las voy 
lomas? a devoíver. 
( 2 ; ¡ 
, —¡Canastos, si han vuelto otra vez a 
casa del ladrón! ¡Ah, claro; es que son 
mensajeras! 
i i W E i H i ! : H i ^ M : ! n H i ! H m n i i i ! ! t w m m n m u m i ^ 
cero dereciia. e ( .mcra i H O T E f . E r i s t o l . H a b i t a c i o n e s con b a ñ o . C M A Q U I N A S e s c r i b i r o c a s i ó n a 125. 300. 400. 
! « i ^ S . . 6 peseus. b a ñ o , t r a t o e s m c i a | pesetas p j M a r f r a ! l i 18. (7 ; m pesetas. T a m b i é n a l q u i l a m o s buenas 
Calvo. Jf. *- ( T ) 
^ T ' L u i s a U n o , dos. c o n f o r t . C h u -
^ 1 4 % S n a Sagas t a ) . W 
XO'IP-O gabinete e x t e r i o r , todo con-
, W SanU ¿ n g r a c i a . 120. p r i m e r o B . (2> 
'ÍPLU h a b i t a c i ó n , d o r m i r , dos a m i g o s 
• '..,11 20. p r i n c i p a l . 
' MI-' e conómica , c o n f o r t . A v e n i d a P l a -
ToroJ 
ÍCA particular, p e n s i ó n c o m p l e t a , es ta-
ftf* ¿ p e l e ó n . 36. p r i n c i p a l . (SJ 
¡BITACIONES. piso a m u e b l a d o . A l c a l á 
cuarto izquierda b is . (3) 
l ^ r i T E S p e n s i ó n c o n f o r t , c a l e f a c c i ó n , 
' ^ é f o n o 45990. 
^ s e ñ o r a hon 
S f t e r e c h a 
¿ • p e x , 13. ieTCe: t ^ r . i „ „ , a r R o f i - t i a i O X T E M A R . P e n s i ó n - h o t e l . D a t o . 31, Dcs-
. n v ronfor tab le . p a r u c u i a r . « a i - u de 10 n e ^ t a s (9) 
E x á l 0 19 or imaro i ¿ ; q u i c r a a . ' M c v o " 06 10 pep - i a s . VĴ  
) FJSNSXOK h o n o r a b l e p a r a s e ñ o r a s y seno-
r i t a s . S a c r a m e n t o . 6. ( A ) 
C A S A p a r t i c u l a r c a b a l l e r o es tab le . Caba -
l l e r o G r a c i a . 12, p r i m e r o i z q u i e r d a . (3) 
P E N S I O N Paz . Desde 9 pese ta s ; ca le fac -
c i ó n , t odo c o n f o r t . E d u a r d o D a t o , 6. (10) 
E N casa p a r t i c u l a r a l q u i l o despacho , h a b i -
t ac iones c o n f o r t , p e n s i ó n c o m p l e t a . V e -
l á z q u e z p r ó x i m o A l c a l á . T e l é f o n o 55S.'2. 
( T ) 
¡ F A M I L I A c a t ó l i c a a d m i t e en p e n s i ó n per-
sonas honorab le s , h a b i t a c i o n e s e x t e r i o -
res, i n t e r i o r e s , b a ñ o , t e l é f o n o . A l v a r e z 
C a s t r o . 16, p r i m e r o de recha . ( T ) 
P E N S I O N I b i z a . G r a n c o n f o r t , dos 8 pese-
tas . Conde P e ñ a l v e r , 7, s egundo . ( A ) 
" K I N O S " . M a g n í f i c a h a b i t a c i ó n , m a t r i m o -
n io , con, s i n . S a n t a E n g r a c i a , 5 (P laza 
S a n t a B á r b a r a ) , en t r e sue lo . ( V ) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n , con, s i n , uno , dos 
a m i g o s . G l o r i e t a D e l i c i a s , 10, t e r c e r o C. 
( V ) 
N U E S T R A S e ñ o r a l a A n t i g u a . H a b i t a c i ó n , 
m a t r i m o n i o , dos a m i g o s , casa de con f i an -
za, coc ina b i l b a í n a . Paseo d e l P r a d o . 12. 
p r i m e r o i z q u i e r d a . ( V ) 
A D M I T O uno , dos a m i g o s , e c o n ó m i c o , ex-
t e r io re s , c o n f o r t . S a n t a E n g r a c i a , 96. es-
q u i n a A b a s c a l . ( V ) 
H A B I T A C I O N c o n f o r t , s o l e a d í s i m a , estable, 
dos a m i g o s , e c o n ó m i c o , t r a t o esmerado . 
T e l é f o n o 47640. ( V ) 
P A R T I C U L A R a l q u i l a h e r m o s a h a b i t a c i ó n 
a m a t r i m o n i o , dos a m i g o s , con, estables . 
A l c a l á , 38, t e r c e r o , i n t e r i o r . ( V ) 
H A B I T A C I O N , ascensor, b a ñ o , t e l é f o n o , 
c a l e f a c c i ó n , p e n s i ó n c o m p l e t a . C a r r e r a 
San J e r ó n i m o , 19, segundo . ( V ) 
g n ó m i c a " * estable ú n i c o . R a m ó n de! S E S O R A p e n s i o n i s t a desea h a b i t a c i ó n , de-
la Cruz, 64, qu in to i z q u i e r d a . (16) I r echo coc ina , 30 pesetas . E s c r i b i d : S e ñ o r 
\ 0 R I T A a lqui la h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , m a - i A y u s o . A b a s c a l , 6. ( V ) 
trimonio, dos amigos. T e l é f o n o 27934. ( V ) D O R M I T O R I O S e x t e r i o r e s , c o n f o r t ^ f a m i l i a 
EDE habi tac ión f a m i l i a h o n o r a b l e , t r a t o 
M U O N . exteriores, dos, t res a m i g o s , 
decios módicos , b a ñ o . Z a r a g o z a . 21 . (3) 
CTÍI R ^ N T M o n t a ñ é s , p e n s i ó n ; c u b i e r -
, . . HVsde 2,50. Abonos , 65; hospedaje , 8; 
cione¿, 2,50. F u e n c a r r a l . 12. (10) 
U n r i T *SE h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , e c o n ó m l -
tóVéntrlca. Nao, 3. ba jo . (10) 
L i i V D 4 > ' D O G r a n V í a , pensiones c é n -
Hricas desde 7 pesetas. M i g u e l M o y a , 4 ; 
Concepción A r e n a l , 3. (2) 
L*KTICULAU, s e ñ o r a hono rab l e , cede h e r -
flnosas habitaciones con fo r t , uno, dos es-
tables. Fuencarral , 137, c u a r t o e x t e r i o r 
izquierda. W 
Veno hab i t ac ión desamueblada , pe r sona 
[honorable. M e l é n d e z V a l d é s , 2, t e r ce ro . 
(8) 
tAJIILIA formal cede h a b i t a c i ó n espacio-
I j a soleada, a la cal le , c o m p l e t a uno , 
dos amigos' o s e ñ o r i t a s . A l b e r t o A g u i l e -
ra 36, cuarto i zqu ie rda , i n t e r i o r . A s c e n -
sor, teléfono. (9) 
BITACION, sol, c a l e f a c c i ó n , con, s i n . 
[inmejorable, e c o n ó m i c o , m u e b l e s nuevos 
uno, dos amigos; b a ñ o , t e l é f o n o . Cues t a 
Santo Domingo, 4, p r i m e r o derecha . ( V j ' 
KECESITO h a b i t a c i ó n , despacho, con, a l -
rededores Recoletos. P rec iados , 10, pele-
| terla. ( V ) 
^EXSíOX par t icular . unOj dos a m i g o s . P l a -
j i a Jesús, 6. entresuelo i z q u i e r d a . < T ; 
EUO alcoba, 60 pesetas, c o n f o r t . A l c a l á , 
161. "Metro" Goya. ( T ) 
SABINEXES exteriores, p e n s i ó n c o m p l e t a , 
teléfono, ascensor, b a ñ o , c a l e f a c c i ó m 
Principe Vergara, 30, p r i m e r o derecha . 
( T ) 
DO dos gabinetes, p a r t i c u l a r . H u e r t a s , 
55, entresuelo izqu ie rda . ( T ) 
EXIEUiOR, confort , s in , ú n i c o , casa nue-
va, céntrica. 77743. ( T ) 
BGÜELLES. E n f a m i l i a c a t ó l i c a , p e n s i ó n 
exterior, confort. R o d r í g u e z San Pedro , 
63, principal. (3) 
JITACIOX e c o n ó m i c a a s e ñ o r a o s e ñ o -
rita. Alberto A g u i l e r a , 34. V i c t o r i n a . (3) 
ECESITO habitaciones, a l g u n a soleada, 
tres camas, en f a m i l i a , de recho coc ina , 
calefacción, ascensor. E s c r i b i d : F e l i s a 
Moreno. Sandoval, 17. (3) 
VTERIORES, confor t , p r ec io s m ó d i c o s , 
mza B á r b a r a , 4, segundo de recha . (8) 
LQUIL0 h a b i t a c i ó n , s e ñ o r a o caba l l e ro , 
pensión completa. H e r m o s i l l a , 3, á t i c o 4. 
(8) 
WSA soleada, en f a m i l i a , m a t r i m o n i o o 
flos amigos. Santa F e l i c i a n a , 17, c u a r t o 
aerecha; ascensor. (8) 
5 S ? 0 B e c o n ó m i c o , e s p l é n d i d a c o m i d a , 
wiéfono ca l e f acc ión , b a ñ o , m a t r i m o n i o , 
lg08- DaJra, 15, en t re sue lo i z q u i e r d a . 
(8) 
h a b i t a c i ó n c o n f o r t , con , s i n , eco-
e8m1erad0 t r a t0 - F u e n c a r r a l , 137, 
cuarto derecha, i n t e r i o r (8) 
c l ó n L I t n / Í S t Í n g u i d a cede lu3osa h a b i t a -
Uei?; f ° ^ eo.nfort. e x t e r i o r , s i n , a caba-
ffiu A l b e r t 0 B o s c h . 10. P r i n c i p a l 
^ S M í 1 cede h a b i t a c i ó n , dos a m i -
sos. Juan Mena, 13, segundo ( j u n t o C ibe -
ERrA ( S ) 
confnrt .s, m a t r i m o n i o , c o m p a ñ e r o s , 
PAR Partlcular- 42043. ( E ) 
b i J c 1 ! ^ ^ ? ' re<iucida f a m i l i a , cede ha-
íorma P or ' c a l e f a c c i ó n , s e ñ o r i t a 
«i. ^oya,, 64, p r i n c i p a l de recha . ( E ) 
^ f ó r r í e ? ^ 0 j0Ven• de3ea p o r t e r í a , 
tro: de V n = pomanes ' 4. Sr . D e Cas-
ue o a 5. 
Í S f ^ Í651^16' a m i g o s . L o p e R u e d a , 
•^¿TlCü LA if^U16 r d a" ( T ) 
• « i - h u l l A K , m a g n i f i c o I n t e r i o r , t res 
d i s t i n g u i d a , con o s i n . A l c a l á . E s c r i b i d 
D E B A T E 44.795. ( V ) 
^ ^ ^ ^ ^ " - ^ • " M a y ^ 
bledí0^', econ4ómica. c o n f o r t . R o m e r o R o -
ÍABlNFTp?n 0 derecha . (5) 
^ Cortezo l^Pendiente, e c o n ó m i c o . D o c -
Pí:NSlO\ \ ' 
^acc ión aLenas- Grandes r e f o r m a s ; ca-
l o r e s "sni ^ co r r i en t e , h a b i t a c i o n e s ex-
^dicos t:,'eaclas. buena c o m i d a , p rec ios 
Teléfoao 194MnCarra1, ^ f r e n t e B a r c e l 6 . 
I ^ e s t a IR ?s ami&os, s in , e c o n ó m i c a . 
I ^ s i o x ? rcero- ™ 
> ducha ^ L 6 ^ - 6' 7' 8 Pesetas ; ba -
^ ó s , 4 « . e l é . fono . c a l e f a c c i ó n . P é r e z 
>0RA PrmciPal . (2) 
f a l c a s t n r t ° r a b l e . c e d e h a b i t a c i o n e s eco-
L T ^ c a ' er. „COnfo^t• s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s . 
I11 necesit p r i n c í P a l i z q u i e r d a . ( T ) 
I011^- en f a ^ ' ^ i o n e s p a r a t r e s per-
^ s o r , c a w 0 a S•e•̂ la, derecho a c o c i n a . 
K̂ 'OS S a i a m í Clon• baf io . p r e f e r e n c i a 
,1 .b^: A o a r t a i ? ^ o C h a m b e r í . E s c i i -
I^UCIOVÍ . • S e ñ 0 r V á z < l " e z . ( T ) 
L ^ P l e t a . f r l ^ ^ 0 " 3 ' a i n i e o s . 4,50, 
0no- A r r i e t / ? 0S, Pos t re ; b a ñ o , t e -
ieia . 8, en t resue lo i z q u i e r t ' a . 
^ estable, e S ^ ó n R o s í s i m a , e spec ia l i -
es- P l a z a las Cortes , 4, c u a r t o . 
I ^ D E N r i A T • (5) 
DÍrCÍOs económnir ' r s !na^0nal de ^ ñ o r i t a s . . l e c t o r a - j l o m i c o s . M a y o r , 71 m o d e r n o . 
I ^ C l i T ' d0Ct0ra Sorian"o 
!??Pleta p ^ 1 1 1 6 ^ e x t e r i o r , 
J o l i n a inr'T"0161-1. 1. p r i m e r o derecha , 
H O T E L F o r n o s . C o n f o r t a b i l í s i m o , t e l é f o n o , 
b a ñ o , p rec ios desde c inco pesetas . F u e n -
tes, 5. (5) 
G R A T I F I C A R E s i p r o p o r c i o n a n c u a r t o 
c é n t r i c o , dos h a b i t a c i o n e s , b a ñ o ; p a g a r í a 
h a s t a 350 pesetas. T e l é f o n o 31791. (3) 
H U E S P E D E S . M e j o r e s h a b i t a c i o n e s , pen -
siones M a d r i d , e c o n ó m i c a s , lu josas , i n d i -
ca remos g r a t u i t a m e n t e . I n t e r n a c i o n a l . 
P r i n c i p e , 1. ( V ) 
P E N S I O N c o m p l e t a , 6 pesetas, casa fo r -
m a l . F u e n t e s , 5, t e r c e r o i z q u i e r d a . T e l é -
fono 19939. ( T ) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , d i r i g i d o f a -
m i l i a d i s t i n g u i d a . P a v í a , 2 ( p l a z a O r i e n -
t e ) . (5) 
P E N S I O N c o n f o r t , p rec ios r e d u c i d o s . N a r 
v á e z . 19. " M e t r o " G o y a . ( T í 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l , 23. C a t ó l i c a , 
m u y e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . T e l é f . 11091. 
( T t 
M A T R I M O N I O , a m i g o s , p e n s i ó n c o m p l e t a , 
6 pesetas. H o r t a l e z a , 7, p r i n c i p a l de recha . 
(5) 
R E S I D E N C I A H o g a r . F a m i l i a d i s t i n g u i d a , 
caba l l e ros estables , m a t r i m o n i o s , p e n s i ó n 
10 pesetas, P a v í a , 2. (5) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . Espoz y M i n a , 
17, segundo . P e n s i ó n c o m p l e t a , desdo S 
pesetas. T o d o c o n f o r t . (23) 
E N E l E s c o r i a l P e n s i ó n M a g a n t o . H a b i t a -
c iones c o n aguas c o r r i e n t e s , c a l e f a c c i ó n , 
p e n s i ó n c o m p l e t a , 8 pesetas ( a l m u e r z o s , 
4,50. i n c l u i d o el v i n o ) . ( T ) 
H O T E L C e n t r a l . T o d o c o n f o r t , p rec ios eco. 
n ó m i c o s p a r a es tables . A l c a l á , 4. ( T ) 
I N F O R M A C I O N pensiones , p a r t i c u l a r e s , se-
l ec tas . M e t r o p o l i t a n a . P i M a r g a l l , 9. ( V ) 
D E S E A M O S hab i t ac iones , pensiones , p a r a 
caba l l e ros f o r m a l e s . M e t r o p o l i t a n a . P i 
M a r g a l l , 9, ( V ) 
G R A T U I T A M E N T E f a c i l i t a m o s I n f o r m a -
c i ó n hospedajes , p a r t i c u l a r e s , pensiones . 
P rec iados , 10. P e l e t e r í a . ( V ) 
N E C E S I T A M O S h a b i t a c i o n e s b o n i t a s pa-
r a es tables . P rec i ados , 10. P e l e t e r í a . ( V ) 
A N U N C I O S todos p e r i ó d i c o s . A g e n c i a R e -
yes. P rec i ados , 52. D e s c u e n t o s . 21333. (5) 
E D I F I C I O m o d e r n o , p e n s i ó n desde 6,25 dos, 
i n d i v i d u a l 8.75. C a l e f a c c i ó n c e n t r a l , as-
censor, f r e n t e P a l a c i o P r e n s a . " B a l t y m o -
re" . M i g u e l M o y a , 6, segundos . (5) 
P E N S I O N Su iza . G r a n c o n f o r t , exce len te 
c o c i n a e s p a ñ o l a , m e j o r s i t i o M a d r i d . P a -
seo de l P r a d o . 14. T e l é f o n o 18691. (u) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a desea c a b a l l e r o es-
t ab l e , casa t o d o c o n f o r t . 61695. (5) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pesetas. P r e c i a d o s , 4, p r i n c i p a l . UO) 
F A C I L I T A M O S h u é s p e d e s p a r a pens iones 
y p a r t i c u l a r e s . P r í n c i p e , 14, segundo . V i -
l l o r í a . (3) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n m u y c o n f o r t a b l e . Ca -
l l e B a r q u i l l o . T e l é f o n o 27837. ( T ) 
A L Q U I L A N S E a lcobas , t o d o c o n f o r t , p r e -
cio m ó d i c o , p e n s i ó n c o m p l e t a . G e n e r a l 
P a r d i l l a s , 25, p r i n c i p a l d e r e c h a e x t e r i o r . 
( E ) 
P A S E O Reco le tos , 12. H a b i t a c i ó n e x t e r i o r , 
dos balcones , aguas c o r r i e n t e s , todos ade-
lan tos , dos personas , p e n s i ó n c o m p l e t a , 
p rec io c o n v e n i r . ( E ) 
LABORES 
D I B U J O S m o d e r n o s ( sue l tos , e l e g i r ) , t a m a -
ñ o n a t u r a l , i n i c i a l e s sue l t a s , todos n o m -
bres ; e n v í o s r eembol so . " L a Casa de los 
D i b u j o s " . C a r m e n , 32. (5) 
UBROS 
C O M P R O l i b r o s nuevos , usados, b i b l i o t e -
cas, p r é s t a m o s sobre l i b r o s . T e l é f . 61578. 
(5) 
" L U Z de A u r o r a " , de L e o n a r d o F i g u e r a s . 
L i b r e r í a s . Ped idos Cabezas , 17. C ó r d o b a . 
( T ) 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , s egunda e d i -
c i ó n ( c o r r e g i d a ) . O b r a m o d e r n a de v u l g a -
r i z a c i ó n . (6) 
m á q u i n a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol , 6 
(9) 
MODISTAS 
L U Z . M o d i s t a e l egan te . F r a n c i s c o G i n e r . 
' 19- ( T ) 
P E L E T E R I A . C o n f e c c i ó n , r e f o r m a , g u a n a -
cos, renarc l inas , pieles , desde peseta . T i -
f í e n s e pieles; B o l a , 13. (3) 
B O R D A D O R A e c o n ó m i c a . I n c r u s t a c i o n e s , 
calados, equipos . R u i z , 17, s egundo . ( T ) 
M A R I E . A l t a c o s t u r a . Ves t idos , a b r i g o s , 
a d m i t e g é n e r o s . M a r q u é s Cubas . 3. (5) 
r i l ü D ! : / r . . pa r i s iense , a d m i t e g é n e r o s . Gus-
to , a r t e ; p rec io m ó d i c o . 1, G r a v i n a , se-
g u n d o . ( V ) 
F I G U R I N E S , los me jo re s . R e v i s t a s , l abo -
res. D i b u j o s . C a r m e n , 32. (5) 
M O D I S T A l l egada San S e b a s t i á n , confec-
c i o n a 24 horas . A b a d a 23, j u n t o "c ine" 
A v e n i d a . T e l é f o n o 21387. 
N E C E S I T O m e c a n ó g r a f a a l e m a n a . F a c t o r , 
7. (2) 
P E R S O N A h o n o r a b l e , capaz hacerse ca rgo 
e s t a b l e c i m i e n t o d r o g u e r í a , p o r a u s e n c i a 
d u e ñ o , buen sue ldo y c o m i s i ó n , a s u n t o 
s e r i o ; i nd i spensab l e r e f e r e n c i a s y g a r a n -
t í a m e t á l i c a . E s c r i b i d : S e ñ o r M o r a n t e . 
Paseo D e l i c i a s , 52. (2) 
Í5) I O F R E C E S E s e ñ o r i t a r e g e n t a r casa de po-
I t f O D I S T A p r e p a r a ves t idos de ca l l e , p ro-1 ca f a m i l i a - 31823- (4) 
bados, desde 5 pese tas ; a b r i g o s , ve s t i dos I de leche, c r i a r í a n i ñ o su casa. T e l é -
de noche . H u e r t a s , 12. (2) I £ o n o 75754. (7) 
P A Z , a l t a c o s t u r a , c o r t a , p r u e b a ves t idoa O F R E C E S E m e j i c a n a , s ab i endo ooc ina 
P R E C I S A S E ch ico p a r a o f i c i n a , c o n o c i e n d o 
m á q u i n a . R e f e r e n c i a s . A p a r t a d o 405. (9) 
P E R S O N A L a m b o s sexos, p a r a ges t iones 
comerc i a l e s , p rec i so . F o m e n t o , 29, p r i n -
c i p a l . (5) 
N E C E S I T A S E c o c i n e r a , i n m e j o r a b l e m e n t e 
i n f o r m a d a , c a t ó l i c a . B a y o . M a ñ a n a s , de 
9 a 11. M a n u e l S i l v e l a , 1. (2) 
A R T E A G A co loca r á p i d a m e n t e s e r v i d u m - O F R E C E S E p r o f e s o r a t i t u l a d a N o r m a l , ba 
bre , dependenc ia , c o m e r c i o y o f i c i n a . I c h i l l e r a t o , co legio , d o m i c i l i o . 54817. ( A ) 
H o r t a l e z a , 22. (3) S E Ñ O R I T A , c o n i n f o r m e s , e d u c a r n i ñ o s , 
N E C E S I T A S E p o r t e r o , m a t r i m o n i o s i n h i - l a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s , i n t e r n a , e x t e r n a , 
j o s , g u a r d i a c i v i l , cosa a n á l o g a . M i g u e l I P a r d i ñ a s . 31, p r i m e r o G . (5) 
D í a z . A p a r t a d o 338. (10) O F R E C E S E c o c i n e r a v a s c o n g a d a , s i n p r e -
J O V E N i n g l é s , h a b l a n d o f r a n c é s y a l e m á n 
p e r f e c t a m e n t e , desea c o l o c a c i ó n en E s -
p a ñ a , en v i n o s , f r u t a s , c o r c h o u o í i c i u a . 
F r a n c k P i c k e r i n g . L e R o y a l . B o u l e v a r d 
R a s p a i l , 212. P a r í s . («) 
T R E S soldados , e s t u d i a n t e s , m e c a n ó g r a f o s , 
o f r é c e n s e t r a b a j a r t a r d e s o f i c i n a g r a t u i -
t a m e n t e . T e l é f o n o 41254: de 3 a 7. ( T ) 
(10) 
p e n d O n 
l n f a m a s ! 
Via . Te ? f n n V Í a ^ r o s ' P r 6 x i m o Sol , 
XTERJOR * í o n o - C a r m e n , 31. (20) 
5 S 0 - H Ó r t a í e S 0 ^ Com^^s, m a t r i -
""eza, 18, p o n e r í a . T e l é f o n o 
c ^ f o r t p?fx?ce h a b i t a c i o n e s solea-
" . 0- M a g d a l e n a . 28. segundo. (5) 
lo con fo r t , con , s i n , 
-Nicasio Gal lego . 10, en t re -
(8) 
MADERAS 
A D R I A N P i e r a . S u c u r s a l 4. A v e n i d a G a r - . Qferías 
desde 7 pesetas, H o r t a l e z a , 7, segundo. 
(5) 
M O D I S T A e c o n ó m i c a a d o m i c i l i o . M a y o r , 
18, p o r t e r í a . ( A ) 
M O D I S T A , d o m i c i l i o , t r e s pese ta s ; casa 
ves t idos , 10; a b r i g o s , 12. 77102. (11) 
M O D I S T A . C o n f e c c i ó n y co r t e , p rec ios m ó -
dicos . T e l é f o n o 24249. ( E ) 
a i O D I S T A , diez a ñ o s P a r í s , d o m i c i l i o , 5. 
T e l é f o n o 41400. ( T ) 
M O D I S T A e c o n ó m i c a , d o m i c i l i o . L i b r e s dos 
d í a s s emana . M a r g a . T e l é f o n o 45636. (2) 
M O D I S T A e n s e ñ a co r t e , c o n f e c c i ó n , s i n m é -
todo . M o n t e l e ó n , 48, p r i m e r o de recha . 
( V ) 
N A C H A , m o d i s t a de San S e b a s t i á n . U l t i -
mos modelos en " t o i l e " . H e c h u r a s , desde 
40 pesetas. A d m i t e g é n e r o s . A p o d a c a . 9, 
segundo . T e l é f o n o 40341. (2) 
MUEBLES 
N O V I A S . D u q u e de A l b a , 6. M u e b l e s ba-
r a t í s i m o s . I n m e n s o s u r t i d o en c a m a s do-
radas , m a d e r a , h i e r r o . (24) 
G R A N B r e t a ñ a . C a m a s y mueb le s . P laza 
de S a n t a A n a . L ( T ) 
C A M A S , mueb les , p rec ios especiales p a r a 
hote les , colegios , pens iones . P u e n t e . Pe-
l a y o , 31 . ( V ) 
OPTICA 
O P T I C A S A r n a u . P r o v e e d o r C l e r o , Orde -
nes r e l ig iosas , 15 po r 100 descuento , g r a -
d u a c i ó n v i s t a g r a t i s , p e r s o n a l c o m p e t e n -
te . P l a z a M a t u t e , 4 ; Conde R o m a n o n e s . 
3. M a d r i d . ( V ) 
PATENTES 
A G E N C I A Soler , e spec i a l i s t a pa ten tes , f u n -
d a d a 1888. M o r e t o , 5 ( T ) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n pa t en t e 
n ú m e r o 115.629, p o r " M e j o r a s en l a f a b r i -
c a c i ó n de h o r m i g ó n " . V i z c a r e l z a . A g e n -
c i a Pa t en t e s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n pa ten te 
n ú m e r o 120.532, p o r " M e j o r a s en el t r a t a -
m i e n t o de h i d r o c a r b u r o s " . V i z c a r e l z a . 
A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n pa ten te 
n ú m e r o 107.671, p o r " U n s i s t e m a de ha-
cer f u n c i o n a r los a c u m u l a d o r e s e l é c t r i c o s 
de p l o m o y c i n c " . V i z c a r e l z a . A g e n c i a Pa-
ten tes . B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n pa t en t e 
n ú m e r o 124.600, p o r " U n p r o c e d i m i e n t o 
f r i g o r í f i c o de e l i m i n a c i ó n de e lementos 
f á c i l m e n t e condensables de los gases des-
t i n a d o s a ser t r a t a d o s p o r e l f r í o " . V i z -
ca re lza . A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26-
(3) 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A P a q u i t a . F u e n c a r r a l , 12. Te -
l é f o n o 24417. T i n t e s , masa jes , p e r m a n e n -
tes, m a n i c u r a . S e r v i c i o e s m e r a d í s i m o . (11) 
T O D O p a r a s u p r o f e s i ó n , m u e s t r a s y de-
m o s t r a c i o n e s g r a t i s . L e i n t e r e s a v i s i t a r -
nos. L a b o r a t o r i o s C a r a s a . D a t o , 20. M a -
d r i d . (5) 
PRESTAMOS 
C O M P R O n u d a s p rop iedades y p r o i n d i v i s o s 
en pape l de l E s t a d o y v a l o r e s co t i zab les 
en B o l s a . A p a r t a d o 1.262. (2) 
:o.OOO p r o d u c e n 5.000 a l a ñ o , a s u n t o ser io y 
l e g a l . D a t o , 20, c u a r t o i z q u i e r d a . (5) 
D I N E R O p r o p i e t a r i o s , c o m e r c i a n t e s . V i l l o -
r í a . P r í n c i p e , 14, s egundo . (3) 
U R G E N T E , d e s é a s e socio con 12.000 pese-
tas , a m p l i a r negoc io e n m a r c h a , cerca 
Sol , p r e f e r i b l e u n o o dos c a m a r e r o s . G a -
n a n c i a 50 pesetas d i a r i a s . E . C. C a r r e t a s , 
3. C o n t i n e n t a l . (3) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S r a d i o , e l e c t r i c i d a d , p re -
cios m ó d i c o s . T a l l e r e s : L i s t a , 88. ( A ) 
B A D I O R R E P A R A C I O N E S s i n c o m p e t e n -
c ia , m á x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a . R a d i o -
r r e p a . P l a z a S a n M i g u e l , 7. T e l é f . 25545. 
( V ) 
R A D I O S P h i l i p s , c o n t i n u a y a l t e r n a oca -
s i ó n . A e o l i a n . Conde P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
SASTRERIAS 
L O S mejo res p rec ios , el m a y o r s u r t i d o ga-
banes, g a b a r d i n a s , i m p e r m e a b l e s , t r a jea 
p a r a c a b a l l e r o y n i ñ o . Pac . R o s a l í a de 
Cas t ro , 19 ( an t e s I n f a n t a s ) . (23) 
V I L L A S A N T E . ' Sas t re . G é n e r o s finos, pre-
cios mode rados . A l c a l á , 107. F r e n t e e i 
R e t i r o . 
S A S T R E R I A P e i n a d o . R e f o r m o , v u e l v o g a -
banes, t r a j e s , l i b r ea s . A l m a g r o , 12. ( T ) 
S A S T R E R I A p lazos . 20 mensua les , c inco 
semanales . Casa B a j o . M a g d a l e n a , L (2 ) 
S A S T R E R I A Regue ro . H e c h u r a fina t r a j e 
o g a b á n , 55 pesetas. P r í n c i p e , 7, en t re -
suelo. 
S A S T R E R I A G a r c í a . C o l ó n . 13, en t r e sue -
lo . H e c h u r a t r a j e , g a b á n , 45 pesetas. (10) 
TRABAJO 
M a r q u é s S a n t a A n a , 4, l e c h e r í a . (S) 
S E ofrece c o c i n e r a . H e r m o s i l l a , 104, p r i -
m e r o derecha . (8) 
S I R V I E N T A f o r m a l , s e r v i r l a s e ñ o r , dos. 
C a r d e n a l Cisneros , 26. (8) 
O F R E C E S E as i s t en t a , 1,50 m e d i o d í a . T e -
l é f o n o 24544. (8) 
O F R E C E S E d o n c e l l a f o r m a l , s ab i endo su 
o b l i g a c i ó n . F u e n c a r r a l , 73, t e r c e r o dere-
cha . (8) 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a , a c o m p a ñ a r n i ñ o s . E s -
c r i b i d : Consue lo . F u e n c a r r a l , 63. A n u n -
cios . (8) 
S E ofrece s e ñ o r i t a p a r a n i ñ o s o m o d i s t a a 
d o m i c i l i o . T e l é f o n o 14147. (16) 
S E R V I D U M B R E todas clases, g a r a n t i z a d a , 
f a c i l i t a m o s . M a d r i d 5 pesetas, p r o v i n c i a s 
10. C r u z , 30, p r i n c i p a l . T e l é f o n o 11716. ( V ) 
I M P O R T A N T E A n t i g u a Sociedad , a h o r r o , 
cons t rucc iones , s e g u r o v i d a , p r e c i s a d i -
rec to res cap i t a l e s , agen tes pueb lo s . A p a r 
t a d o 270. (16) 
S A S T R E . F a l t a n a y u d a n t a s . Casa Ca l e ro . 
A l c a l á , 9. (16) 
N E C E S I T O coc ine ra . D u q u e Sex to , 14. (23) 
100-150 pesetas s emana le s t r a b a j a n d o m i 
c u e n t a p r o p i o d o m i c i l i o , pueblos , p r o v i n -
c ias . A p a r t a d o 9.077; M a d r i d . (3) 
l ' A R A l l e v a r a d m i n i s t r a c i ó n i m p r e n t a ca-
t ó l i c a , neces i t amos p e r s o n a a p t a , g a r a n -
t í a s p rop ia s , p r e f e r i b l e sace rdo te . R a z ó n : 
T r u j i l l o s , 1. P u b l i m e r . ( V ) 
N K C E S I T A M O S r e p r e s e n t a n t e s ser ios , ac-
t i v o s p a r a v e n t a a r t i c u l o m a r c a a c r e d i -
t a d í s i m a . C o n t a d o , p lazos . U . C. F . A p a r -
tado 139. San S e b a s t i á n . (3) 
C O R R E D O R p a r a l a p l a z a neces i to a co-
m i s i ó n , a s u n t o p e r f u m e r í a . A l c a l á . 38, te r -
cero i n t e r i o r . ( V ) 
T E N I E N D O c u b i e r t a s p lazas M a d r i d doy 
t r a b a j o p r o v i n c i a s , g r a n d e s r e n d i m i e n t o s . 
B e n í t e z . J e s ú s de l V a l l e , 10, p r i n c i p a l i z -
q u i e r d a . (6) 
C O L O C A C I O N E S p a r t i c u l a r e s , a d m i n i s t r a -
dores , cobradores , m e c a n ó g r a f a s , o rde -
nanzas , p o r t e r o s . 16.000 co locados . Cos t a -
n i l l a A n g e l e s , 8. (5) 
S O L I C I T A S E p r o d u c t o r i n f o r m e s c i r-
c ia les , sueldo, c o m i s i ó n , s e r i edad . \ / j -
f ono 17496. v^) 
Demandas 
D O N C E L L A S , coc ine ras , cunas, nodr i zas , 
e t c é t e r a . O f r é c e n s e i n f o r m a d a s . C a t ó l i c a 
H i s p a n o a m e r i c a n a . F u e n c a r r a l , 88. T e l é -
fono 25225. (5> 
S E Ñ O R A S , d i s p o n e m o s las m e j o r e s s i r v i e n -
tas, i n f o r m a d a s . V i l l o r í a . P r i n c i p e , 14, se-
g u n d o . (3) 
. S t í N O R I T A , I n m e j o r a b l e s r e f e r enc i a s , ha -
b l a n d o f r a n c é s , desea c o l o c a c i ó n ; n i ñ o s , 
c o m e r c i o , cosa a n á l o g a . Rosa . A p a r t a d o 
12.075. (5) 
P R A C T I C A N T E . A s i s t e n c i a e n f e r m o s do-
m i c i l i o . D i a - n o c h e . L o p e R u e d a . 40. T e -
l é f o n o 53811. ( T ) 
N O D R I Z A S y s e r v i d u m b r e t o d a s clases, 
p r o p o r c i o n a m o s g r a t u i t a m e n t e l l a m a n d o 
16279. P a l m a , 7. (8) 
A D M I N I S T R A D O R espec ia l i zado en fincas 
u r b a n a s , deseando a m p l i a r su o r g a n i z a -
c i ó n , o f r é c e s e , con t o d a clase de g a r a n -
t í a s y r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e : N ú m e r o 
6.865. A p a r t a d o 911. (9) 
O F R E C E S E s e ñ o r a c a t ó l i c a de 30 a 40 a ñ o s 
p a r a d e p e n d i e n t a e n c a r g a d a de comerc io , 
s a n a t o r i o , c l í n i c a , c a r g o a n á l o g o , con bue-
n í s i m o s i n f o r m e s . P . B . C a r r e t a s , 3. Con -
t i n e n t a l . ( V ) 
T R O F E S O R y e d u c a d o r c a t ó l i c o . I n m e j o r a -
bles i n f o r m e s . P r i m e r a y S e g u n d a ense-
ñ a n z a , c o p i p i e t a s . P r e c i o s m ó d i c o s . B á r -
b a r a B r a g a n z a , 14. (4) 
C O N T A B L E se of rece fijo o p o r ho ra s . 
A c e p t a r l a c u a l q u i e r o t r o t r a b a j o de o f i c i -
na . R e f e r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n . G u e r r a . 
E d u a r d o D a t o , 9. T e l é f o n o 11616. ( A ) 
S E Ñ O R A c a t ó l i c a , m e d i a edad, a c o m p a ñ a -
r l a y c u i d a r í a s e ñ o r a edad , b u e n a s cos-
t u m b r e s , s in p re t ens iones , c a r á c t e r a f a -
ble y c o n d u c t a e x c e l e n t e . C a r r e t a s , 3. 
C o n t i n e n t a l . P . B . ( V ) 
S E of rece m a t r i m o n i o c a t ó l i c o , s in h i jos , 
p a r a p o r t e r í a , c o n s e r j e r í a o c o l o c a c i ó n pa-
rec ida , buenos i n f o r m e s . C a r r e t a s , 3. Con -
t i n e n t a l . P . B . ( V ) 
O F R E C E S E p r o f e s o r a p i a n o c a t ó l i c a . Es -
c r i b a n : C a r r e t a s , 3. C o n t i n e n t a l . S e ñ o r i t a 
P . ( V ) 
S I N D I C A T O C a t ó l i c o P o r t e r o s - S i r v i e n t e s , 
l a c i l i t a p e r s o n a l h o n r a d o , c o m p e t e n t e , 
d i s t i n t a s p ro fe s iones a b a r c a s u o r g a n i z a -
c i ó n : p o r t e r o s , mozos c o m e d o r , cocineros , 
a y u d a s c á m a r a , e tc . S e c r e t a r l a : P l a z a 
M a r q u é s C o m i l l a s , 7 : se is -ocho noche . Te -
l é f o n o 71237. ( V ) 
C O R R E S P O N D E N C I A ing l e sa , t r a d u c c i o -
nes. C o n d i c i o n e s especialea . H . L a P r e n -
sa. C a r m e n , 16. (2) 
O F R E C E S E c o c i n e r a y d o n c e l l a , s e ñ o r i t a 
f r ancesa , a l e m a n a , p a r a n i ñ o s . C e n t r o Ca-
t ó l i c o . E d u a r d o D a t o . 25. 26200. ( T ) 
O F R E C E S E s e ñ o r a , n i ñ o s , quehaceres ca-
sa. Conde D u q u e , 19, V e r d u l e r í a . ( T ) 
O F R E C E S E s e ñ o r a p a r a a m a de g o b i e r n o 
& í o n n ¿ - ^ f r t , , s i , per -
O Í E V 6 ^ Galleg0, ir 
S ^ ^ r a ^ , ^ 1 2 Z ° " í l l a . ° 
K 0 b a ñ o i n ^ ; Leros' h a b i t a c i o n e s con 
I ^ d i d n ¿ ? ' i n d i v i d u a l , desdi , K sn 
c o r a p r a d o r m o d e s t o t o d a clase de made-
r a s a p rec ios b a r a t í s i m o s . (3> 
MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L . M á q u i n a s e s c r i b i r i n s u -
perables . P o r t a b l e s , n u e v o mode lo . Con -
ces iona r ios . M a q u i n a r i a C o n t a b l e . V a l l e -
he rmoso . 9. (3) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r , desde 100 pesetas, d i -
versas m a r c a s . Casa M o r e l l . H o r t a l e z n . 
17. t i e n d a . X21) 
"1 A Q L ' I N A S n u e v a s y r e c o n s t r u i d a s en 
buenas cond ic iones de pago, a l q u i l e r , re-
pa rac iones , accesor ios p a r a t oda c lase de 
r n á a u i n a s de e s c r i b i r , c a l c u l a d o r a s . O t t o 
H e r s o g . A n d r é s M e l l a d o , 32. T e l é l o n o 
( T ) 
. E Q U I N A S coser S inge r , o c a s i ó n . I n f i n i -
d a d mode lo s . G a r a n t i z a d a s . c inco a ñ o s . 
T a l l e r r e p a r a c i o n e s : C a s a S a g a r r u y . V e -
la rde , 6. T e l é f o n o 20743. (22) 
>fev^ i o de¿ ' " a i v i d u i l , e 8,50, c o m -
£ l0N' Ab M á j i i m o c o n f o r t . (4) 
p ^ o s . s i n ' Jodo c o n f o r t . prec ios 
• S W ^ 0 r ) a n t 0 ) B e r n a r d ° . 13-15 (esqu i -
?6mica ^ m p i e t a n n n *~ ' I M A Q U I N A S e s . r i b i r r e c o n s t r u c c i ó n esme-
^ r a A R e f a c c i ó n amlSos . eco- i rada, e s m a l t á n d o l a s a fuego. A b o n o s 
«QO, 3^ oano, ascensor. A l - mensua le s de l . m p i e z a d o m i c i l i o . Casa 
( V ) ' A m e r i c a n a . P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
o cosa a n á l o g a . A c u e r d o , 32. ( T ) 
r i r e c c " i o n c " s T j ú g ^ c l l } £ ? de 17 a ñ 0 3 p a r a o f i c i n a - T e l é f ^ ° 
tado 5-14. M a d r i d . (5) 10051. 
Í S T O S a n u n c i o s . A g e n c i a Reyes . P rec i ados , O F R E C E S E c h ó f e r m a ñ a n a s o t a rdes , g r a -
¿,2. G r a n d e s descuen tos . 21;CW. (5) t u i t o . J a r d i n e s , 29, t e r c e r o 4. ( T ) 
^ i í i ' E N D I E N T A p a s t e l e r í a , j o v e n , i n ú t i l 
p r e sen ta r se s i n « p n o c e r o f i c i o y buenos 
i n i o r m e s . B a r q u i l l o , 33. D o n o s t y . ( T ) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e , i n f o r -
í n a U a s e r i a m e n t e . P r e c i a d o s , 33. T e l é f o n o 
13b03. <-5> 
i i i E P A B A C I O N r á p i d a d e l i n e a n t e s t é c n i -
cos, a y u d a n t e s , a p a r e j a d o r e s , m a t e m á t i -
cas', t o p o g r a f í a , n u e v o s g r u p o s d í a 16. 
H o n o r a r i o s r e d u c i d o s . Clases c o r r e s p o n -
denc ia , i n f ó r m e n s e : A c a d e m i a S á n c h e z 
C u e l l a r . P r e c i a d o s , 17. (5) 
H A C E N f a l t a o f i c i a l a s de s o m b r e r o s . A n -
t o n i o M a u r a , 9. M a r i e . (5> 
S E n e c e s i t a c h i c a p a r a recados . S a n t a T e -
resa, 10, t e r c e r o . ( A ) 
E S C R I B I E N T E m e r i t o r i o , c o n sueldo, y 
ch ico p a r a recados y a p r e n d i z de e s c r i -
t o r i o , p r e c í s a n s e . E s c r i b a n , exp re sando 
edad, c i r c u n s t a n c i a s y p re t ens iones " 
eueuu, i - i i c u i i o w v . — j r — 
Penedo. L a P rensa . C a r m e n , 16. i2)[ 88. 
O F R E C E S E m u j e r f o r m a l , a c o s t u m b r a d a 
n i ñ o s . C a r d e n a l C i sne ros , 11. P o r t e r í a . (T.» 
S E Ñ O R I T A f o r m a l a c o m p a ñ a r n i ñ o s , lec-
ciones , b u e n í s i m a s r e f e r e n c i a s . T o r r i j o s , 
72, s egundo de recha . ( T ) 
\ 1 ) . " M I N I S T R A D O R p r á c t i c o , s o l v e n t e . D i -
r i c i d e s c r i t o : San J u a n de l a C r u ^ , 8. H o -
t e l , m 
S A S T R A a d o m i c i l i o , t a m b i é n repaso. M a -
n u e l C o r t i n a , 10. ( T ) 
D E S E O r e l a c i o n a r m e a b o g a d o i n f l u y e n t e . 
E s c r i b i d : D E B A T E 44.818. ( T ) 
J O V E N desea t r a b a j a r , pocas p r e t ens io -
nes, c o b r a d o r , o f i c i n a . E s c r i b i d : F a r m a -
cia . 12, p o r t e r í a . ( » ) 
O F R E C E S E coc ine ra , r e p o s t e r a , buenos i n -
f o r m e s . G e n e r a l P a r d i ñ a s . 12. F r u t e r í a . 
( T ) 
. . E C E S E n i ñ e r a j o v e n . L ó p e z de H o > ^ j 
tens iones . B a r c o , 33. (5) 
J O V E N i n f o r m a d a , s e r v i r í a s e ñ o r a sola, 
m a t r i m o n i o s i n h i j o s . P a l m a , 26, t e r c e r o 
f r e n t e . í 5 ; 
JZ'i. ge ren te Soc iedad A n ó n i m a , 36 a ñ o s , 
b a c h i l l e r , p e r i t o m e r c a n t i l , c e r t i f i c a d o es-
t u d i o s t é c n i c o s , a c t i v o , v e r s a d o negoc ios , 
dotes o r g a n i z a c i ó n , f r a n c é s , i n g l é s , a l e -
m á n , i t a l i a n o , p e r f e c t o c o n d u c t o r m e c á -
n ico , o f r é c e s e p a r a ge ren te , j e f e c o n t a -
b i l i d a d , v e n t a s , a d m i n i s t r a d o r . Sec re ta -
r i o e n t i d a d , p a r t i c u l a r . G a r a n t í a s m o r a l , 
e c o n ó m i c a . R e f e r e n c i a s i n m e j o r a b l e s . E s -
c r i b i d : V a l d e m a r a . P r e c i a d o s , 58. A n u n -
cios . (5) 
P R O P O R C I O N A M O S n o d r i z a s y s e r v i d u m -
b r e g r a t i s . F e l i p e I I I , 11 . T e l é f o n o 23004. 
(5) 
O F R E C E S E s feñora , a m a g o b i e r n o , no i m -
p o r t a f u e r a . I n f o r m e s : T e l é f o n o 20133. 
( V ) 
O F R E C E S E s e ñ o r a c o m p a ñ í a , a m a l l a v e s , 
c u i d a r en f e rmos , n i ñ o s o p o r t e r í a . ( P r o s -
p e r i d a d ) G i l Y b a o s , 2. B u e n a s r e f e r e n c i a s . 
( V ) 
I N S T I T U T R I Z f rancesa , lecciones , e c o n ó -
m i c a ; buenas r e f e r e n c i a s . C a l l e I n d e p e n -
denc ia , 4, t e r c e r o i z q u i e r d a . T h e r e s e . (2) 
B U E N A g r a t i f i c a c i ó n q u i e n p r o p o r c i o n e 
p o r t e r í a a m a t r i m o n i o h o n o r a b l e . F r a n -
cos R o d r í g u e z , 78. M a n s o . ( A ) 
P R E C I S O c a m a r e r o s a p o r t e n 4.000 pesetas 
m e t á l i c o , p l a z a 25 pesetas d i a r i a s , 10 % 
u t i l i d a d e s . E s c r i b i d : C a m p a y . A l c a l á , 2. 
C o n t i n e n t a l . (2) 
I N G E N I E R O I n d u s t r i a l , buenos i n f o r m e s , 
desea c o l o c a c i ó n o d a r l a lecc iones . F e r -
n a n d o C a t ó l i c o , 72. (2) 
O F R E C E S E b u e n a coc ine ra , s i n l a v a d o , 
b u e n a r e f e r e n c i a . A l c a l á . 153. T e l é f o n o 
57558. (2) 
G U A R D I A c i v i l r e t i r a d o , desea p o r t e r í a . 
T a r r a g o n a , 12, p r i m e r o A . (2) 
O F R E C E S E c o c i n e r a o ch i ca p a r a t odo . E s -
poz y M i n a , 13. ( T ) 
S E Ñ O R A d i p l o m a d a , h a b l a n d o f r a n c é s , de-
s e a r l a a y u d a r d o c t o r o d e n t i s t a ho ra s de 
c o n s u l t a . A l c a l á , 2. C o n t i n e n t a l . N ú m e -
r o 40. (2> 
A . C a t ó l i c a . Of rece coc ine ra , d o n c e l l a , a m a 
seca, f rancesa , n i ñ o s . L a r r a , 15. 15966. (3) 
E S T U D I A N T E ú l t i m o a ñ o i n g e n i e r o , ser io , 
a c e p t a r l a t a r d e s profesor , a d m i n i s t r a d o r , 
a n á l o g o . T r e s a . A p a r t a d o 12145. ( 3 ; 
O F R E C E S E m a t r i m o n i o p o r t e r í a . E s p e r a n -
za, 11 , t e r ce ro . R i c a r d o L ó p e z . (11) 
C O R T A D O R sas t re , s e ñ o r a , c a b a l l e r o , o f r é -
cese a p r u e b a . T e l é f o n o 18935. (2) 
C A B A L L E R O c a t ó l i c o , t í t u l o a c a d é m i c o , 
c o n g a r a n t í a y r e f e r enc i a s s a t i s f a c c i ó n , 
desea a d m i n i s t r a c i ó n , cosa a n á l o g a . C. 
J i m é n e z . N a r v á e z , 34. ( T ) 
J O V E N 18 a ñ o s , a p r o b a d o H a c i e n d a , de-
sea c o l o c a c i ó n o f i c i n a . R a f a e l G a r c í a . 
G r a n a d a , 17. ( A ) 
S E Ñ O R A : L a M i l a g r o s a , i n s t i t u c i ó n c a t ó l i -
ca, p r o p o r c i o n a s e r v i d u m b r e i n f o r m a d a . 
57269. (23) 
I N G L E S A , desea c o l o c a c i ó n i n t e r n a , bue-
n í s i m a s r e f e r enc i a s . T e l é f o n o 57988. ( V ) 
TRASPASOS 
T R A S P A S A M O S i n d u s t r i a s , e s t a b l e c i m i e n -
tos M a d r i d , p r o v i n c i a s . V i s í t e n o s . Serie-
dad . M e t r o p o l i t a n a . P i M a r g a l l , 9. ( V ) 
¿ Q U E R E I S t r a s p a s a r v u e s t r o s e s t a b l e c i -
mien to s? A c u d i d V i l l o r í a . P r í n c i p e , 14. 
segundo. (3) 
M E R C E R I A cedo con e x i s t e n c i a s 10.000 pe-
setas. F u e n c a r r a l , 105, p r i n c i p a l . P a l a c i o . 
(2) 
T R A S P A S O e x t e r i o r a m u e b l a d o , r e n t a 80 
pesetas. T r a v e s í a S a n M a t e o , 10, p r i m e r o 
( t a r d e s ) . ( V ) 
T R A S P A S A S E p e q u e ñ a i m p r e n t a . R a z ó n : 
D E B A T E . L a s h e r a s . (7) 
T R A S P A S O h e r m o s o despacho de c a f é s , 
s i t i o p r i m e r o r d e n . C r u z , 30, p r i n c i p a l . (7> 
T R A S P A S A S E b o n i t a t i e n d a , c o n i n s t a l a -
c i ó n m o d e r n a en r o b l e a m e r i c a n o , b a r a -
t í s i m a , s i t i o i n m e j o r a b l e , f a c i l i d a d e s pa -
go. T e l é f o n o 11067. ( T ) 
T K N E M O S pensiones e n t r a spaso , v e r d a -
deras ocas iones ; no a d q u i r i r s i n v i s i t a r -
nos. P rec i ados , 33. (5) 
C E N T R I C O : B ü e n a t a b e r n a , r e s t a u r a n t , 
bar , l e c h e r í a , e c o n ó m i c a . R a z ó n : B a r c e -
lona , 12. "Vinos. ( V ) 
T R A S P A S O c u a l q u i e r p rec io b u e n l o c a l , 
i n s t a l a c i ó n . J e r ó n i m o Q u i n t a n a , 2. ( V ) 
C O N E J A R m o d e r n o , a c a b a d o i n s t a l a r , con 
100 h e m b r a s r e p r o d u c t o r a s , v a r i a s r azas , 
v i a j e i m p r e v i s t o , v é n d e s e . A r t u r o S o r i a , 
500. C i u d a d L i n e a l . ( A ) 
P E Q U E Ñ A p e n s i ó n , g r a n l u j o y c o n f o r t , 
v e i n t e m i l pesetas. I n f o r m a r á n : t e l é f o n o 
61927. ( A ) 
O C A S I O N . H u e v e r í a 5.000 v a l e 15.000. Ca-
l l e j ó n P rec i ados , 4. (3) 
S I E T E m a g n í f i c a s t i e n d a s u l t r a m a r i n o s , 
c é n t r i c a s . C a l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. (3) 
C A C H A R R E R I A c é n t r i c a , v i v i e n d a , m u c h a 
v e n t a . C a l l e j ó n P rec i ados , 4. (3) 
B O D E G A , e n f e r m e d a d , m u c h a v e n t a . C a l l e , 
j ó n P rec i ados , 4, s egundo . (3) 
D O S c a r n i c e r í a s c é n t r i c a s , v e n t a 600. Ca-
l l e j ó n P rec i ados , 4. (3) 
P E N S I O N l l e n a v i a j e r o s , 6.000, c é n t r i c a . 
C a l l e j ó n P rec i ados , 4 . (3) 
L E C H E R I A c é n t r i c a , 1.750, v a l e 3.000. Ca-
l l e j ó n P rec i ados , 4. (3) 
L O C A L c é n t r i c o , poca r e n t a , p r o p i o a l -
m a c é n a g u a r d i e n t e s . C a l l e j ó n P r e c i a d o s , 
4. (3) 
C A L L E Prec i ados , t i e n d a p r ó x i m o So l . Ca-
l l e j ó n P rec i ados , 4. (3) 
T R A S P A S A , vende , i n s t a l a c i ó n s a s t r e r í a 
c é n t r i c a , en t r e sue lo . T e l é f o n o 1S935. (2) 
A R T E A G A p r o p o r c i o n a y t r a s p a s a r á p i -
d a m e n t e . H o r t a l e z a , 22, s e g u n d o . (3> 
T R A S P A S O l a m e j o r p e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s 
y p e r f u m e r í a de M a d r i d , l u josa , s i t i o c é n -
t r i c o , c o n dos a m p l i o s e scapa ra t e s . C r é -
d i t o e n o r m e , v e r d a d e r a g a n g a . C r u z . 30. 
p r i n c i p a l . (10) 
r i í A S P A S O p e n s i ó n c é n t r i c a , buenas con-
d ic iones . H í s p a n l a . P i M a r g a l l , 7. ( V ) 
T R A S P A S O casa h u é s p e d e s a c r e d i t a d a , 
c é n t r i c a , poca r e n t a . R a z ó n : M a y o r , 41. 
F r u t e r í a . ( E ) 
F A R M A C I A i n t e r e s a a d q u i r i r en t r a spaso , 
a c r e d i t a d a , en M a d r i d . D i r i g i r s e a Sobr i -1 
a o . H o t e l N e r v i ó n . M a d r i d . ( T ) 
T I E N D A m o d e r n a , b u e n s i t i o , e scapa ra t e s j 
p a r a c a f é s , m e r c e r í a , p e r f u m e r í a . T e l é - 1 
f o n o 54056. ( T ) 1 
SE desea t o m a r t r a spaso es tanco . D i r i g i r ! 
s e : L u i s L ó p e z . C a r r e t a s , 3. C o n t i n e n t a l . ! 
( T ) ' 
M E R C E . ' t l A , b i s u t e r í a , s i t i o i n m e j o r a b l e 
S E V I L L A . A f o r t u n a d a l o t e r í a p l a z a N u e -
v a ( A d m i n i s t r a c i ó n 11). E n v í o a t o d a Ks-
p a ñ a . ( V ) 
T R A S P A S O l e c h e r í a , e s tanco y cafe to , v e r -
d a d e r a o p o r t u n i d a d . F u e n c a r r a l , 15, p . j 
m e r o i z q u i e r d a . (8) 
E X T R A N J E R O vende f o r m i d a b l e negocio , 
u t i l i d a d e s l i b r e s 1.500 pesetas mensua les , 
a p r u e b a , f á c i l d i r i g i r s e ñ o r a , c a b a l l e r o . 
A p a r t a d o 892. (8> 
B O N I T O negoc io en m a r c h a . 10.000 pesetas. 
p o r ausenc i a . N o a d m i t o i n t e r m e d i a r i o s . 
F e r n á n d e z de los R í o s , 31. ( V ) 
U R G E t raspaso , h e r m o s í s i m o bar , p r ó x i m o 
Sol , 23.000. M a y o r , 42. B a r . ( V ) 
T R A S P A S O t r e s pensiones c é n t r i c a s , t r e s 
f r u t e r í a s , c a c h a r r e r í a s . M a y o r , 42. B a r . 
( V ) 
L O C A L dos huecos, e s q u i n a Sol , a c r e d i t a -
d a m e r c e r í a ca l l e A t o c h a , l o c a l R e d S a n 
L u i s , b a r j u n t o Sol . C e n t r o C o m e r c i a l . 
P r í n c i p e , 18. ( \ ) 
C O N O C I D I S I M O c a f é , c é n t r i c o , r e d u c i d í -
s i m o p rec io , f a c i l i d a d e s . C e n t r o C o m e r -
c i a l . P r í n c i p e , 18. ( V ) 
A N T E S de t r a s p a s a r o a d q u i r i r negocios , 
c o n s u l t e n g r a t u i t a m e n t e C r u z , 30, p r i n -
c i p a l . ( V ) 
P E L U Q U E R I A caba l l e ros , c é n t r i c a , c u a t r o 
s i l lones , en p r i n c i p a l . E s c r i b i d : D E B A T E 
45075. ( T ) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecorac iones , banderas , es-
padas, ga lones , cordones y bordados de 
u n i f o r m e s . P r í n c i p e , 9. M a d r i d . (23) 
C A L E F A C C I O N E S . R e p a r a c i o n e s , m o d i f i -
caciones en las de m a l f u n c i o n a m i e n t o , 
i n s t a l a c i o n e s m o d e r n a s . T e l é f o n o 56598. 
( T ) 
¡ M A D R E S ! Z a p a t o caucho-cue ro G a r a y , 
ú n i c a s o l u c i ó n del p r o b l e m a de l ca l zado 
p a r a n i ñ o s . I r r o n i p i b l e . i m p e r m e a b l e , c ó -
modo , 6,50 y 7,00 pesetas. T r e s Cruces , 
9. P i M a r g a l l . (16) 
M U D A N Z A S , c a m i o n e t a s gua t eadas , desde 
15 pesetas. T e l é f o n o 60458. ( T ) 
M U D A N Z A S desde 15 pesetas ; c a m i o n e t a s . 
T e l é f o n o 40669. (2) 
P I A N O , buena m a r c a a l e m a n a , v é n d e s e 
po r p a r t i c u l a r , p t ec io fijo m i l pesetas . C o . 
v a r r u b l a s , 26. ( V ) 
S E Ñ O R A S : A r r e g l o , t i ñ o todos los b o l s i -
l los . P r i n c i p e , 1 ( f á b r i c a ) . (3) 
l ' O R 25 pesetas t e n d r á c o n t e n i d a su h e r n i a 
con el a p a r a t o Crespo . O r t o p é d i c o de. 
I n s t i t u t o R u b i o . S i in J o a q u í n , 10. M a -
d r i d . (22) 
B A U L E S , ma le t a s , cajas v i a j a n t e s , pa ra 
mod i s t a s , s o m b r e r e n i s , c o n s t r u y o , a r r e -
g l o . L u i s V é l e z de G u e v a r a , 4. (21) 
( ' A B A L L A R O S , camisas , p y j a m a s . ca lzon-
c i l lo s r e l o r m a s . ' » J m i t o g é n e r o a . A r r o y o , 
l í a r q u j l ' o , 15. ( T j 
C O I F F E U R d i p l o m é ' P a r í s , dames , mes-
s ieurs , d o m i c i l e . T e l e f o n o 57733. (5) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , n u e v o s i s t e m a ex-
t r a r r á p i d o . D o c t o r t , u b i r a c h s . M o n t e r a , 
47: once -una . (8) 
S O M B R E R O S s e ñ o r a s , caba l l e rob , r e f o r -
mas , t e ñ i d o s . San B e r n a r d o , 110. (3) 
B O T E R I A n ú m e r o 4. P u e r t a Sol , 13. L o s 
qu ince m i l l o n e s ped id los en es ta a d m i n i s -
t r a c i ó n , que h a dado s ie te g o r d o s en u n 
a ñ o . M a r í a Jose fa M a r t í n e z de V e l a s c o . 
E n v í a s i e m p r e d i n e r o a p r o v i n c i a s y ex-
t r a n j e r o . (3) 
S O C I E D A D financiera con i m p o r t a n t e s co-
nex iones i n t e r n a c i o n a l e s , e s t u d i a y finan-
c i a t o d a c lase de negoc ios serios, i n v e n -
ciones, p royec tos , etc. C a r r e r a San J e r ó -
n i m o , 26, p r i n c i p a l . (3) 
v A P I T A L I S T A S : C a d a 5.000 pesetas i n v e r -
t i d a s e n m i negoc io le r e n t a r á n 300 m e n -
.suales con g a r a n t í a y a d m i n i s t r a c i ó n a 
su c a r g o . E s c r i b i d : " J o s é " . A p a r t a d o 10. 
(6) 
> : t i l L A N C I A S rese rvadas , p a r t i c u l a r e s , 
d i s c r e t a m e n t e nechas . P rec iados , 33. 
13603. (5) 
í ' I N T O h a b i t a c i o n e s desde 4 pesetas, res-
pondo t r a b a j o . T e l é f o n o 26*91. (5) 
C I N E S P a t h é B a b y . A l q u i l e r de p e l í c u l a s . 
M a l a s a ñ a , 19, p r i m e r o . 47420. (5) 
P I N T O R e m p a p e l a h a b i t a c i o n e s , 15 pese-
tas , p a p e l . T e l é f o n o 47420. (5) 
C E R T I F I C A D O S penales urgenter . , p re sen -
t a m o s d o c u m e n t a c i o n e s . T i r s o l í e n i i o . 
G e s t o r A d m i n i s t r a t i v o . M o n t e r a , 26. M a 
d r i d . , ( A ) 
. ¿ A T A M i E N T O e c o n ó m i c o flujo m u j e r e s . 
J a c o m e t r e z o , 61. S ó l o m a ñ a n a s . (2) 
- M A Q U I N A S i n g e r , secre ter , s e m i n u e v a , 
vendo . N o n e g o c i a n t e . . C a b a l l e r o G r a c i a , 
8, p o r t e r í a . (2) 
¿ Q U I E R E N l i m p i a r b u h a r d i l l a s ? C o m p r o 
todo c o n t e n i d o . T e l é f o n o 20058. (2) 
L I M P I E Z A pisos e c o n ó m i c o s , a c u c h i l l a d ^ , 
encerado , 0,70. T e l é f o n o 36991. ( E ) 
Z U R C I D O R A , t e j e d o r a e c o n ó m i c a ; v u e l v e 
t r a j e s caba l l e ro , 25 pese tas ; a b r i g o s , 22. 
R a m ó n C r u z , 80. ( T ) 
C H O C O L A T E p a r a d i a b é t i c o s . M a n u e l O r -
t i z . P r e c i a d o s , 4. E l paque t e 2,75. (20) 
" I M P E R M E A B I L I Z A C I O N S t a b e l " p a r a 
p r e n d a s y t e j i d o s . C a r t a g e n a , 9. T e l é f o -
no 56648. (3) 
P A R A l a n z a m i e n t o n u e v a p a t e n t e g r a n 
p o r v e n i r , busco c a p i t a l i s t a 6.000 pesetas , 
c e d i é n d o l e m i t a d derechos . E s c r i b i d : R e x . 
N ú m e r o 324. P i M a r g a l l , 7. (4) 
P I N T O R E S c a t ó l i c o s , e s p e c i a l i d a d todos 
t r a b a j o s , g a r a n t í a , e c o n ó m í a . T e l é f o n o 
26629. . (4 ) 
P I N T O R c a t ó l i c o , h a b i t a c i o n e s t e m p l e des-
de 4 pesetas . T e l é f o n o 27349. (4) 
T E C N I C O a g r í c o l a , t i t u l a d o , t a r d e s l i b r e a , 
o f r é c e s e a A s o c i a c i o n e s , empresas , casas 
c o m e r c i a l e s o p a r t i c u l a r e s r e l a c i o n a d o s 
con l a a g r i c u l t u r a . E s c r i b i d : R e x . N ú m e -
r o 326. P i M a r g a l l , 7. (4 ) 
E M I N E N T E s e ñ o r i t a h u m a n i t a r i a , o f r é z -
c o m e s e c r e t a r i a s e ñ o r a p o r h a b i t a c i ó n 
d e s a m u e b l a d a . T e n g o c a n a r i o s . H o r t a l e -
za, 3. Casa M u r c i a n a . Se ra f ina . (16) 
S E Ñ O R I T A cede a l c o b a c o n f o r t a b l e , e x i j o 
i n f o r m e s . A n t o n i a . M o n t e r a , 15. A n u n c i o s . 
(16) 
V E A c a r t e l e r a E k o s . I n t e r e s a n t í s i m o . Pos-
tas , 23, en t re sue lo . E n t r a d a l i b r e . ( V ) 
D E S E O p r é s t a m o 1.000 pesetas, g a r a n t í a , 
s e r i edad , negoc io en m a r c h a . P r e c i a d o s , 
10, en t r e sue lo . ( V ; 
G R A T I F I C A R E si p r o p o r c i o n a n c u a r t o 
c é n t r i c o once h a b i t a c i o n e s , b a ñ o ; pagar le ; 
h a s t a 350 pesetas . T e l é f o n o 31791. 
F I A N O S , a u t o p í a n o s , s eminuevos , aesue 
' c u a l q u i e r p rec io . Casa C o r r e d e r a . San M a -
teo. 1. U ) . 
C A M A S , l a s - m e j o r e s y m á s ba ra t a s . D e l 
' f a b r i c a n t e a l c o n s u m i d o r . B r a v o M u r i l l o , 
! 48. L a H i g i é n i c a . *5> 
i L I Q U I D O todos los mueb les de p e n s i ó n , 
! c a m a s do radas , a r m a r i o s , comedor , r e c i -
b i m i e n t o , l á m p a r a s , t r e s i l l o s , c o c i n a res-
t a u r a n t y v a r i o s . T o r r i j o s . 60. h o t e l . (8) 
C A M A S t u r c a s , somie r s , en f á b r i c a desde 
20 pesetas. R a f a e l C a l v o . 4. (21) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , p lazos , r e p a r a c i o n e s , 
a f inac iones . P u e b l a , 4. M u ñ o z . T e l é l o n o 
20328. ^10) 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros , g r a b a d o s , l i -
bros , ob je tos v i t r i n a . V i n d e l . ' P l a z a C o r -
tes, 10. (21) 
P I E L E S a 0,50. L i e b r e s , guanacos , focas , 
c u a l q u i e r p r e c i o . " L o s I t a l i a n o s " . C a v a 
B a j a , 16. (7) 
B U R L E T E S i n v i s i b l e s desde 0,30 m e t r o , co-
locados . C r u z . 21 . T e l é f o n o 44178. (2) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s g a r a n t i z a d o s . C o m -
p r a , v e n t a , a l q u i l e r . A n t i g u a Casa C o -
r r e d e r a . V a l v e r d e . 20. (3) 
C A S A S m o d e r n a s , b ien s i t uadas , M a d r i d ; 
fincas r e c r e o s i e r r a C ó r d o b a , i n m e j o r a -
ble s a l u d . L ó p e z . V e l á z q u e z , 128, e n t r e -
suelo . (3) 
S I L L O N c o n ruedas , s e m i n u e v o , p r o p i o i n -
v á l i d o s . T e l é f o n o 27802. ( T ) 
C A N A R I O S flautas nuevos , r emesas d « 
b lancos , n a r a n j a s y c o r r i e n t e s . G a t i t o s 
A n g o r a , m o n o s y T i t l s . C u e s t a S a n t o D o -
m i n g o , 17, p a j a r e r í a . (2) 
: I T E R A S , t e rc iope los , t ap i ce s coco. M o -
que ta , f e l p i l l a s p a r a p o r t a l e s . M i t a d p f e -
• io . R o s a l í a de C a s t r o . 34. T e l é f o n o 25681. 
(10) 
. I J T E R A S , t e r c iope los , t ap i ce s coco, l i m -
p i a b a r r o s y pasos p a r a p o r t a l e s , b a r a t í -
s imos . M a s . S a n t a E n g r a c i a , 61 . T e l é f o -
no 40976. (3) 
A L M A C E N de l a s - m e s a s c a m i l l a s las m á « 
b a r a t a s de M a d r i d . B á r b a r a B r a g a n z a , 
11 . ( V ) 
T U B O S , v i g a s , chapas , d e p ó s i t o s h i e r r o , 
o c a s i ó n . Ma<-ugan. G e n e r a l R i c a r d o s , 3. 
(7) 
E S T E R A S , t ap i ce s coco, t e r c i o p e l o , l i m p i a -
b a r r o s . I n m e n s o s u r t i d o . M u y b a r a t o . 
Pez, 18. T e l é f o n o 25646. (10) 
E S T E R A S , tap ices , t e rc iope los , b a r a t í s i -
mos , f e l p i l l a s coco p a r a p o r t a l e s y " a u -
tos" . H o r t a l e z a , 76, e s q u i n a G r a v i n a . T e -
l é f o n o 14224. (5) 
C A L C U L A D O R A S , s u m a d o r a s , g a r a n t i z a -
das, d i v e r s a s m a r c a s y p rec ios . Casa M o -
r e l l . H o r t a l e z a , 17, t i e n d a . (21) 
L I Q U I D A C I O N de g r a m ó f o n o s de t o d a s 
m a r c a s , de v i a j e y o r t o f ó n i c o s . D e g a n i -
tos. L (20) 
S O M B R E R O S s e ñ o r a , 5 pese tas ; cascos, 
1,50. M a r i a n a P i n e d a , 14. C a s t i l l o . (2) 
A R A N A S , l á m p a r a s , v i t r i n a , t r e s i l l o d o r a -
do, c ó m o d a i m p e r i o , t a p i z n u d o , a r t í c u l o s 
r ega lo . S e r r a n o . 49. C r i s t a l e r í a . (5) 
A L M O N E D A . V e n d o los m u e b l e s de l u j o -
sa p e n s i ó n s i n e s t r ena r . Pez, 18, p r i n c i -
p a l . (5 ) 
F A M I L I A e x t r a n j e r a , ausenc ia , r á p i d a m e n , 
te vende m u e b l e s todo piso , b u e n despa-
cho, a r a ñ a s , a l f o m b r a s , m a g n í f i c o s c u a -
dros , c a j a cauda les . E l e c t r o L u x . A r r i e -
t a , 4, e n t r e s u e l o de recha . (5) 
D I S C O S desde 0,50; g r a m ó f o n o s b a r a t í s i -
mos . Sdn B e r n a r d o , 29. (5) 
T A R T I C U L A R v e n d o s a l ó n y coche a m e r i -
cano c u a t r o p lazas , b a r a t í s i m o s . F r a n -
cisco G i n e r , 11, ba jo i z q u i e r d a . (5) 
J C A S I O N . V e n d o t r e s dehesas, u t i l i d a d y 
recreo, e x c l u i d a R e f o r m a A g r a r i a , en p r o -
v i n c i a M a d r i d , con m o n t e a l t o , bajo , l a -
bor, pas tos , caza y aguas , ed i f ic ios y co-
mod idades p a r a e s t a r t e m p o r a d a s de caza 
y recreo , v i s t a s ideales , buenos s a n a t o -
. ios , supe r f i c i e 736, 1.000 y 1.503 f anegas , 
l i s t a n c i a M a d r i d 16, 56 y 18 k i l ó m e t r o s 
c a r r e t e r a , p r e c i o 20.000, 50.000 y 45.000 d a -
tos. S e ñ o r G a r c í a . H e r m o s i l l a . 50, p r i n -
c i p a l d e r e c h a : 6 a 7. S i n m e d i a d o r e s . ( V ) 
A R T I C U L A R vende a r m a r i o s , t i p e j o s y 
o t ros enseres. P r í n c i p e . 9 m o á e n i o . ( A ) 
. . . R T I C U L A R vende despacho s e n c i l l o , 
c o r t i n a s seda, v a r i o s mueb le s . C o l u m e l a , 
. 3, s egundo i z q u i e r d a . (3) 
M A Q U I N A e s c r i b i r , s e m i n u e v a , t ec l ado 
u n i v e r s a l , 275. V i c t o r i a , 1, p o r t e r í a . (3) 
E S T U P E N D A o c a s i ó n . C o n n u e v a s reba-
j a s se vende t o d o e l m o b i l i a r i o de l a casa 
D i e g o de L e ó n , 24. T e l é f o n o 51936: de 9 
a 12 y de 3 a 5 ( T ) 
M U Ñ E C A , m a n i q u í , g u a p a , e c o n ó m i c a , v é n . 
d é s e . A t o c h a , 53, p r i m e r o * (2) 
T R A J E S , gabanes , s e m i n u e v o s , c a b a l l e r o 
vendo e c o n ó m i c a m e n t e . N ú ñ e z B a l b o a , 9, 
ba jo i z q u i e r d a . (3) 
P A R T I C U L A R , u r g e n t í s i m o , d o r m i t o r i o 
n u e v o . S e ñ o r Sancho. D r u m e n , 3, f r e n t e 
H o t e l N a c i o n a l . ( T ) 
V E N D O t r e s i l l o t a p i z a d o . V i l l a n u e v a . n ú -
m e r o 31 . ( T ) 
C O R ausencia, vendo mueb les l u j o , b a r a t í -
s imos . A l c a l á Z a m o r a , 56. ( T ) 
M A G N I F I C A a l c o b a caoba . S a n B e r n a r d o , 
120, á t i c o A i z q u i e r d a . ( T ) 
C O L E G I O S , i n t e r n a d o s , pensiones , c a m a s 
e s m a l t a d a s , l a v a b l e s , s o m m i e r V i c t o r i a . 
T o r r i j o s , 2. (23) 
V I N O b l a n c o , tíauternes. S e r r a n o . Paseo 
P r a d o , 42. E s m e r a d o s e r v i c i o d o m i c i l i o . 
( V ) 
B O T A S p a r a e l a g u a . P rec ios especiales a 
e m p r e s a s y b r i g a d a s ob re r a s . M i g u e l M o -
y a , 8 ( e s q u i n a p l a z a C a l l a o ) . • (6) 
O C A S I O N . V e n d o b a r a t í s i m o a lha j a s , re -
lojes , m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , e s c r i b i r , t o -
d a c lase ob je tos . P rec i ados , 39, e s q u i n a 
V e n e r a s . (3) 
P A R A c o n s t r u c c i ó n de l l a v e s todos s i s t e -
m a s . C a ñ i z a r e s , 1. T e l é f o n o 25300. (5) 
R A D I O "Cosmos" g a r a n t i z a d o s . C o n t a d o , 
p lazos . O l i v e r . V i c t o r i a , 4. (3) 
V E N T A y c o m p o s t u r a de re lo jes , p rec ios 
m u y e c o n ó m i c o s , g a r a n t í a u n a ñ o , espe-
c i a l i d a d en las de re lo jes de m a r c a . A n t i -
g u a r e l o j e r í a . E n r i q u e G a r c í a A l v a r e z , 2, 
an t e s S a l . (5) 
T A L L E R de o r f e b r e r í a c o m p l e t o y t r o q u e • 
l e r i a . N o r t e , 10. (4) 
O C A S I O N í t r e s i l l o c o n f o r t , m a g n í f i c o , t a -
p i z a d o t e r c iope lo , v é n d e s e 300 pesetas . 
B u e n Suceso, 6; diez a dos \ a r d e . (4) 
V E N D E S E p e r r a g r i f ó n i n g l é s , co lo r g r i s . 
T e l é f o n o 31754; de 3 a 7, t a r d e s . (8) 
T U P I , r e g r u e s a d o r a . U n i v e r s a l , c o m b i n a -
da, s i e r r a c i n t a G u i l l i e t , c i r c u l a r , esco-
plo , a f i l a r . O l i v a r , 50. B r i z . (16) 
T O R N O c i l i n d r i c o , m e t r o y m e d i o , c u a t r o 
m á q u i n a s t a l a d r a r , s e r r u c h o , e s m e r i l . 
O l i v a r , 50. B r i z . (16) 
V E N D O m á q u i n a ence ra r . N ú ñ e z de B a l -
boa, 24. ( T ) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l y b u r e a n a m e r i c a n o , 
vende p a r t i c u l a r . R í o s Rosas , 50. ( T ) 
VIENA 
B O M B O N E S , ca rame los . V i e n a C a p e l l a n e s . 
To ledo , 66; Paseo San V i c e n t e , 10. (2 ) 
P A S T E L E S , pas tas , du lces . V i e n a C a p e l l a -
nes. A l c a l á , 129; S a n B e r n a r d o , 88. ( 2 ) 
E N S A I M A D A S , suizos , "c ro i s san t s " , t o r t e -
% les. V i e n a Cape l lanes . G é n o v a , 2 ; P r e -
c iados , 19.. (2 ) 
C e n t r o C o m e r c i a l . P r í n c i p e , 18. 
VENTAS 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , ob je tos de a r t e . 
E x p o s i c i o n e s i n t e r e san t e s . G a l e r í a s F e -
r r e r e s . E c h e g a r a y , 25. ( T ) 
T O R N O S c i l i n d r i c o s , t a l a d r o s , c e p i l l o , t u -
p í e s , s i e r r a s , r e g r u e s a d o r a s de o c a s i ó n e 
p lazos . M ó s t o l e s . Cabes t r e ros , 5. {20) 
| T A M A S c r o m a d a s , s o m m i e r acero V i c t o r i a 
T o r r i j o s . 2. Casa las c a m a s . (23) 
\ L E R I A S . c n c i e s . E c h e g a r a y , 25. Cua-
d ros d e c o r a t i v o s , c u a d r o s colecciones, 
cuad ros Museos , c u a d r o s r e l i g io sos . Ex-
posiciones p e r m a n e n t e s . ( T ; 
O L D O S , lonas , s a q u e r í o . I m p e r i a l 6 l e -
l é f o n o 16231. M a d r i d . R e m i t o mues t r a s . 
. . M O M U M S , p lanos . . ^ . u n . c o n t a io 
piados, a l q u i l e r e s . Rot . . ,aex. V e n t u r a Vu-
. ( V ) i tía, 3. .(24) 
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Para acabar con la r e v o l u c i ó n 
Hay que distinguir entre revolución y 
movimiento revolucionario. Parecen co-
sas idénticas, pero no lo son. Les une 
la relación de causa a efecto. Nada se 
produce por generación espontánea y no 
hay revolución alguna que escape a esta 
regla. Todas las revoluciones tienen un 
punto de partida y un período de orga-
nización, moral y material, que consti-
tuye el movimiento revolucionario, a 
cuyo fin está la revolución propiamente 
dicha. Pero, en muchos casos, el movi-
miento revolucionario se detiene antes 
de llegar a la revolución y ésta no se 
produce o llega hasta ella y, vencedora 
0 vencida, la rebasa, ya para consoli-
larla, ya para intentar nuevamente que 
triunfe. 
Asi, pues, aunque la revolución sea el 
momento más impresionante de un mo-
vimiento revolucionario, es éste y no 
iquélla lo que reclama atención y exa-
men preferentes, incluso para no caer 
- n el error peligroso de pensar que, so-
; Dcada una revolución, está destruido 
ambién el movimiento revolucionario 
;ue le ha dado origen. Un ataque epilép-
1 ico dominado no supone la desaparición 
le la epilepsia. Tal vez es solamente la 
evelación aparatosa y útil de la exis-
encia del terrible mal, cuyas raíces hay 
;ue arrancar si no se quiere que el ata-
ue se reproduzca, con más intensidad 
eguramente y con mayores estragos. 
La revolución que España acaba de 
'oportar y vencer puede reproducirse, 
f no es otra, de fijo, la intención de sus 
»romotores, como no se esclarezcan y 
ontrarresten todas las causas—todas— 
leí movimiento revolucionario en que es-
á comprendida. Y es preciso tener sumo 
cuidado de no limitarlas a aquellas en 
que de un modo manifiesto aparece la 
voluntad de los elementos revoluciona-
rios. Porque, sin duda, son éstos los 
agentes más inmediatos y visibles de la 
convulsión sufrida por la sociedad; pero 
hay otros, menos perceptibles y más in-
directos, que una buena terapéutica con-
t rarrevolucionaria no debe pasar por al-
toi La mayor parte de ellos queda seña-
lada en esta pregunta: ¿Nada tiene que 
reprocharse la sociedad en cuanto a la 
tormación del ambiente que ha hecho 
posible la revolución? 
Las armas primero y las leyes des-
pués restablecen el orden jurídico que la 
revolución ha pretendido deshacer; pero 
ni las armas ni las leyes son bastantes 
para crear el orden moral que haga im-
posible la reiteración revolucionaria. El 
orden moral es, en medida extraordina-
ria, una consecuencia de la manera cómo 
la sociedad funciona, del espíritu en que 
la sociedad se inspira para el cumpli-
miento de sus fines. Si este espíritu acu-
sa graves defectos, si la función social 
está llena de imperfecciones, la revolu-
ción tiene practicables amplias y nume-
rosas brechas por donde penetrar al 
asalto de la sociedad que quiere destruir. 
Mal haría la sociedad española en no 
pararse a considerar esta cuestión de 
enorme transcendencia. 
Porque la revolución no recluta sus 
adeptos ni agrupa sus fuerzas con el 
apoyo exclusivo de los medios que le son 
propios, sino que muchas veces—por no 
decir que todas—la sociedad misma es 
un auxiliar inconsciente de - la revolu-
ción. No hay cuerpo sano que se pueda 
considerar indemne de toda enfermedad; 
pero la enfermedad penetra, se apodera 
y desarrolla tanto más fácilmente cuan-
to más endeble es la salud del organis-
mo a que ataca. Si no fuera por esto, 
acaso no hubiese revoluciones. 
¿Está sano el cuerpo social? Nada 
más lejos de la realidad, por desgracia. 
La sociedad tiene en su cuerpo y en su 
alma demasiadas dolencias. Y la mayo-
ría de ellas no son incurables. Pero se 
descuida la curación o se hace poco, pe-
rezosamente, por conseguirla. Con lo que 
la revolución halla siempre terreno abo-
nado para que en vastas zonas donde el 
dolor aprieta, germinen las siembras de 
ira y desesperación, las esperanzas fe-
briles de placer y ventura de tantos mí-
seros y desdichados como hay en una 
sociedad excesivamente olvidada de ellos 
o confiada imprudentemente en la efica-
cia de unas mínimas dulcedumbres echa-
das al inmenso mar salobre de los dolo-
res sociales. Y la revolución, impotente 
para suprimir estos dolores, que ella 
suele agravar, tiene, en cambio, pode-
río—el que le da la sociedad egoísta, 
apática o perezosa—para convertirles en 
hierro y fuego de sus afanes desoíado-
res. ¿Qué seria de la revolución si no la 
alimentase el extravío de esa sociedad? 
Si la sociedad hiciera de una vez la re-
volución moral de que está necesitada 
y de la cual se habla ahora tan poco, 
debiéndose hablar tanto, ¿le quedaría 
algo que hacer a la revolución material 
y materialista? 
Oscar PEREZ SOLIS 
D E L C O L O R D E 
- : - M I C R I S T A L - : - AQUELLOS Y ESTOS 
La venta ambulante en la Puerta del 
Sol tiene, de tiempo en tiempo, rasgos 
sorprendentes. No es sólo que allí se 
vendan a veces las cosas más absurdas, 
pregonadas a grito pelado, sino que, de 
pronto y sin saberse por qué, resurgen 
en manos de los vendedores objetos (por 
ejemplo, libros) de los que en mucho 
tiempo no se oyó hablar, sobre temas 
que parecían olvidados para siempre. 
Así, estos días» he oído pregonar con 
insistencia la historia de los siete Niños 
de Ecija. ¿Quién se acordaba ya de los 
tales Niños, que hace tantos años pasa-
ron de la edad pueril? ¿Qué especie de 
curiosidad pueden creer los vendedores 
que sienta el público de hoy por esas 
trasnochadas historias? Y, sin embargo, 
los vendedores ambulantes no pecan de 
ilusos, y tienen buen olfato para cono-
cer los gustos de la gente en cada mo-
mento. No se les ocurrirá en días de sol 
espléndido intentar la venta de anillos 
de goma para el paraguas, ni la de al-
manaques fuera de las postrimerías del 
año. ¿Es que ellos han sentido desper-
tarse de nuevo la afición a leer las ha-
zañas de los antiguos bandoleros? 
No me extrañaría. Los que vivimos 
en estos incómodos tiempos acaso deba-
mos añorar aquellos otros del bandole-
rismo romántico de jaca andaluza y 
trabuco naranjero. Pensando ahora en 
los famosos Niños de Ecija, ¿no senti-
remos envidia de una época en que los 
bandidos que padecía España no pasa-
ban, por lo visto, de siete? ¡Y se queja-
ban nuestros abuelos! 
La lectura de estos viejos relatos creo 
yo que no puede convenir sino a las per-
sonas decentes para consolarse de la in-
quietud actual. A los bandidos moder-
nos, tan progresivos y bien situados en 
la sociedad, sólo les hará sonreír. ¡Qué 
desdichados e inocentones aquellos Ni-
ños! Ni sabían apoyarse en filósofos y 
sociólogos ni tenían Prensa que los de-
fendiese y hasta diputados que los repre-
sentaran. Vivían los pobrecillos en lo 
más abrupto de los montes, saltando de 
cueva en cueva, sin ninguna comodidad, 
sin diversiones, privados de las ventajas 
de las urbes y apartados del trato de 
las personas distinguidas. Su jornada 
era extremadora y de constante sobre-
salto, llena de fatigas y desprovistos de 
esperanzas. 
Pensad, en cambio, en los bandidos de 
hoy. Viven en las grandes ciudades, en-
tre nosotros, tratándose con todo el mun-
do, visten bien, viven en buena casa, con 
ascensor, baño, "radio" y teléfono. Pue-
den comer en los mejores restaurantes 
y asistir a los más brillantes espectácu-
los. Viajan en automóvil; y en vez de 
ocultar sus tesoros robados en los es-
condrijos de las montañas, tienen cuen-
ta corriente en los Bancos, sin más que 
presentar la pistola en vez del cheque. 
Su jornada de trabajo suele ser corta, y 
aunque a veces es dura, al terminarla 
no tienen que recogerse al aburrimien-
to de la cueva, sino que se quitan" la 
gabardina de uniforme y se van tran-
quilamente al bar y al "cine", como los 
señoritos. ¿Peligrosa la vida de bando-
lero? Lo sería para los Niños de Ecija. 
Para estos, no. Si hay en España perso-
nas en pleno ridículo son esos dos o tres 
verdugos que todavía quedan y que con-
servan el cargo porque ni se deciden a 
dimitir ni el Estado se atreve a dejar-
los cesantes por miedo a que le exijan 
indemnización por despido injusto. 
La carrera de bandido es una de las 
que más han progresado. El señor de-
cano de la Facultad de Medicina, co-
mentando la última colisión estudiantil 
ha dicho que sobran malos médicos y 
malos abogados. Es posible. En cambio 
tenemos muy buenos bandidos. No todo 
han de ser inferioridades. 
Tirso MEDINA 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
GRAMATICA REVOLUCIONARIA, por K-HITQ 
"Yo no he sido—tú no has sido—él no ha sido—nosotros no he-
mos sido—vosotros no habéis sido—ellos no han sido". 
D o s s u b m a r i n o s e s p a ñ o l e s 
l l e g a n a T o l ó n 
TOLON, 11.—Han llegado a este puer-
to los submarinos españoles «C-3> y 
«C-6». Sus comandantes han visitado a 
las autoridades marítimas y al cónsul 
de España. 
Los submarinos permanecerán en 
aguas de Tolón cuarenta y ocho horas. 
L a m a r e a h a c e d e s b o r d a r 
l o s c a n a l e s d e V e n e c i a 
VENECIA, 12.—Una marea anormal 
ha hecho subir el nivel de las aguas 
113 centímetros por encima del nivel 
medio. 
Las aguas han invadido la plaza de 
San Marcos, en la que se hace el trá-
fico en góndolas. 
MEDICOS Y FARMACEUTICOS 
Las Hermandades de San Cosme y 
San Damián forman la avanzada en la 
cristiana campaña de la restauración 
de la conciencia profesional. En honor 
de los beneméritos esfuerzos de clases 
sociales tan influyentes como médicos 
y farmacéuticos, voy a tratar de dibu-
jar la conciencia profesional médica de 
aquellos siglos penetrados de cristia-
nismo. 
La moral del médico tuvo, claro está, 
sus expositores y sus vulgarizadores. 
Como siempre, la literatura ascética era 
la fuente de donde manaban tales doc-
trinas, y luego las recogían, ampliaban 
o concretaban a su modo las literaturas 
profanas, principalmente la novela pica-
resca, por su carácter de aliada y copar-
tícipe en la gran cruzada de morali-
zación cristiana acometida en España 
desde el reinado de Felipe n. 
La sociedad de entonces concebía al mé-
dico adornado de virtudes características, 
que completaban sus cualidades técni-
cas. Ya el viejo cronista de Césares 
afirmó, como la cosa "más necesaria de 
todas..., que no solamente deben ser doc-
tos, pero de buenas costumbres, y vir-
tuosos, y católicos, y cristianos y temero-
sos de Dios, sin lo cual ninguna arte se 
glo XVII, el programa sintético de Ale-
jo de Venegas. 
No duda Suárez de Figueroa en afir-
mar que se podía bien presumir de los 
médicos Ignorantes, "que con facilidad 
desearán los accidentes, y que venidos, 
los aumentarán y prolongarán cuanto 
pudieren, por su Injusta ganancia". 
Espinel repite la r e p r e h s i ó n de 
"los cirujanos que detienen la cu-
ra porque dure la ganancia", y más 
plásticamente Mateo Alemán recriminó 
tal conducta, en un picante cuenteciUo. 
La ignorancia que ya se achacaba a 
los estudiantes de Medicina, sigue des-
pués echándose en cara a los médicos 
durante toda su vida profesional. La 
amarga lamentación de Suárez de Figue-
roa hace buenas todas las sátiras que de 
este aspecto hicieron los poetas de la 
época. Desplegar tan sombrío cuadro 
nos exigiría extender este artículo des-
mesuradamente. 
Los médicos, además, tenían deberes 
que cumplir respecto de la Religión. 
Ellos representaban al lado del enfermo 
un aliado fiel del sacerdote. 
Esta doctrina la generalizaron en el 
siglo XVI los moralistas y ascéticos, 
concentrando, desde luego, la atención 
en el decreto del Pontífice Inocencio HI, 
^ ^ S Í S í f ^ S í a satisfacer ia¡ que'advierte a los médicos la obligación 
conciencia profesional del médico, lo re- de aconsejar a los enfermos quese con-
ducía el maestro Alejo de Venegas a fiesen antes de Af ^ V . ^ ^ i r̂ mo 
los puntos siguientes: "No alargar las to el maestro Alejo de Venegas como 
enfermedades por interés de mayor ga- el padre Diego de Eftella'ef P0.n̂ n 
nancia. No exponer las vidas del prójimo cadamente estas ideas^ Intactas pene-
por experimentar medicinas. No achacar traron en el siglo XVII, a ^yos prm-
a intervención de su ciencia la obra de cipios tuvo ocasión de exP0?f f f ^ 
la naturaleza. No usar de nombres des- tonio de Alvarado, en su Arte de bien 
lumbrantes para ocultar el poco valor vivir y guía del camino de la muerte ^ 
de las medicinas. No dar por científico ABarte de la Rehgión top^ tam-
lo que es meramente opinable. No cotí- bién deberes al médico el sentido de bu-
zar sus opiniones facultativas." |manldad y de cultura social. Poseemos 
CASARES Qulroga e que no saben 
4/ 
nada. 
Que no le pregunten sohr» 
armas y menos sobre Y 
Bastante tiene con la Or rev« 
Escurre el bulto y se K 
ble en tanto descarga A I * «1 
No sabe nada en novi 
En cambio, en el mefim>-
recia estar muy al tanto 
fraguaba. u ^ i''' 
E l día 19 de aquel me» 
blícaba unas declaración*. '1 
Lugo por el ex ministro * H 
nación. Este se ref^n» e U (J se refería al *i 
blado entre el Gobierno - - 10 
dad, y afirmaba: 
"—Para mí, Cataluña tip* 
razón, cualquiera que sea , 
qU£,en un/ufturo inmediato1* 
El periodista le preguntó-
"—Ante.el problema, ;cuíl 
titud de las izquierdas r e Í * : 
Casares Quiroga respondí c 
"-Totalmente al lado T v , 
dispuestas a luchar con el i 
talán hasta los últimos eytrPUeb̂  
Eso de los últimos extrem ' 
decir. Fanfarronadas en la -• 
que subía la marea roja 
—¡Hasta los últimos extrô , \ 
do de Cataluña! A,-remon| 
El mismo hombre que ahora 
—A mí no me hablen de e,7 i 
sé de qué se trata. I 
* i A LBORNOZ, ante sus mti^j 
^ pa a Indalecio Prieto dp 
tástrofe. . 
Para don Alvaro la catástrofj 
pérdida de sueldo y emolumen»?1 
fluencia y automóvil oficial 3 
laba la presidencia del TrlbnM J 
rantías. 
—Pero, 
Todos estos puntos fueron tema de un texto de Tirso que nos descubre 
constante s e r m o n e o durante el si-
glo XVII. Lo mismo el libro de empa-
que doctrinal, como la novela festiva, co-
mo el teatro, descargaron sebre la cla-
se médica una lluvia de conceptos de¡ 
esta clase, ya con envoltura satírica, ya! 
con entonación dlatríblca,.ya encarnados! 
en fugaces anécdotas, llamadas a ejem-j 
plificar y meter por los ojos la doctrina' 
de la moral profesional. Vamos a des-' 
arrollar brevemente, con ideas del si-
P E R F U M E 
H O M B R E 
M O D E R N O 
C R t A O O N D f B O U R J O I S . P A R I S 
lalmaba 
fuente de este doctrinal 
SI al texto 
de Avicena damos fe 
(que fué el Esculapio nuestro) 
dice "Capite de partibus 
medicorum", que el que es bm 
para hacer mejor su oficio, 
ha de ser jovial, discreto, 
curioso en talle y vestido, 
para que alegre al enfermo, 
y encajar de cuando en cuand: 
dós aforismos y cuentos. 
La novela picaresca recogió estas ideas 
y las divulgó a su modo, y según sus 
propios medios. Dice, en efecto, EspI 
nel: "Tienen obligación de ser dulces y 
afables, de semblante alegre y de pala-
bras amorosas; es bien que les digan al-
gunos donaires y cuenteemos breves, con 
que los alegren; sean corteses, limpios 
y olorosos; acaricien tanto al enfermo, 
que parezca que sólo aquella visita es 
la que les da cuidado; miren si tienen 
bien hecha la cama, con aseo y limpie-
za, y hagan lo que el doctor Luis del 
Valle, que a todos, juntamente con ha-
cerles sacramentar, los alienta con dar-
les buenas esperanzas de salud." 
Hay en el anterior pasaje un resu-
men de lo que pudiéramos llamar la mo-
ral social del médico. Las ideas atañen-
tes a la sacramentación de los enfermos, 
ya sabemos su origen. Otras ideas, co-
mo las referentes a la condición psico-
lógica del médico, procedían de "que a 
todos, juntamente con hacerles sacra-
mentar, los alienta con darles buenas 
esperanzas de salud". 
La conciencia profesional de los far-
mácéuticos atrajo, asimismo, la aten-
ción de escritor tan descontentadizo co-
mo Suárez de Figueroa. Cierren sus pa-
labras este artículo: 
"Debe el buen boticario ser temeroso 
de Dios, caritativo, piadoso, humano, 
afable, oficioso, blando y liberal con los 
pobres, fiel y pronto en las necesida-
des y peligros de los enfermos; no Ju-
gador, no codicioso, no bebedor ni dis-
traído, porque de estos vicios, sólo se 
pueden seguir dilaciones, yerros, torpe-
zas y olvidos; cosas que, por la mayor 
parte, resultan en mengua de los médi-
cos, a quien de ordinario se suelen apli-
car sus malicias y descuidos." 
"Debe, asimismo, saber latinidad a 
suficiencia, no sólo para poder percebir 
las recetas que siempre se escriben en 
ella, sino también para entender algu-
nos autores de Medicina y simplices, cu-
yo particular conocimiento le toca, pa-
ra discernir lo falso de lo verdadero y 
lo sincero de lo adulterado.'" 
"De más, debe tener su oficina por 
extremo curiosa, situada en lugar salu-
dable, ajena de humedad, polvo, humo y 
mal olor." 
"Esta ocupación no es para pobres, 
supuesto comprará el boticario facultoso 
a su tiempo medicamentos buenos y no 
caros, y si fuese menesteroso y hubiese 
de recibir fiado, le darán lo peor y a 
más del justo precio." 
M. HERRERO-GARCIA 
¡cómo dudar de lo mj, 
Prieto con aquella seeurvi. 
Cuando Indaleció recorrió el 
haciendo el jinete de la Apocalial 
informó a Albornoz de lo que ¿T 
maba. y del susto se le reprodujo i 
Ha pertinaz gastralgia con la 
bía acabado gracias a una vidai 
rítica. 
Al estallar la revolución, Al 
dimitía su cargo, seguro de'recu» 
lo al día siguiente de la victorii 
Por eso el problema que ahora»! 
ofrece es terrible. ¿Cómo podrá 
en revolucionario un hombre p( 
tió aplacadas todas sus iras 
gicas asi que obtuvo un cargo I 
mil pesetas anuales? ¿Cómo dú 
se de jacobino después de su 
patricio ? 
He ahí la cuestión. 
Por eso tarda en despegar. 
Dimitido con todas sus con 
cías, todavía se agarra al sueldo j 
esa fruición que en esta última I 
perada han acreditado los mía 
bles revolucionarios. 
* * * 
EL domingo, "El Liberal" se ¡q so, indudablemente, levantar lii 
ral de sus lectores, harto quebn 
y maltrecha por el trato que 
"El Liberal" conoce muy bien Iij 
pacidad de su clientela y escribe i i 
ees cosas temerarias. 
Después de afirmar que la leyl 
toral que rigió el 19 de noviembtel 
absurda, habla de los resultados! 
torales, y aunque él dice referirse il 
elecciones celebradas en Espaitj 
aquella fecha, es indudable, porl 
tos que alega, que se trata de m| 
imaginario, fruto colonial o Wi 
una euforia dionisíaca. 
Según "El Liberal", "el número I 
de votos depositados en las unuj 
maban cinco millones." 
"La votación de las extremas l 
chas incoherentes, confusas, desort 
das e infecundas: dos millones." 
"La votación de los republia 
de los socialistas y de los con 
divididos y subdivididos: tres 
"Y la mayoría parlamentarla i 
pendió a los que habían tenido 
llón de votos menos que sus " 
rios." 
Ahora bien: la verdad,, seJW! 
cuentas de la Secretaría del parojl 
cialista, que suponemos no revisan f 
Liberal", es la siguiente: 
Número de votantes: 8.172.6» 
Izquierdas reunidas, desde W 
listas hasta los federales indep 
tes pasando por los comuni 
3.375.432. 
Los restantes, cerca de cin»̂  
nes corresponden a derechas y 
Por lo tanto, la mayoría M 
taria no tiene un millón de vo | 
nos, como asegura "El Líber»' 
cerca de dos millones más-
También la euforia tiene sus 
i!!iiniiiiiii!iiiaiii!ii!ii:iiiiiii"ni>lliai,DII'S 
MI GABAN DE M O R A »^ 
P I E L E S E N 1VAy*fon0 365*| 
FLORIDA, 8. - Teléfono 
Folletín de EL DEBATE 41) 
C L A U D E V E L A 
POROÜE SUPO ESPERAR 
( N O V E L A ) 
(Traducción i'xpresam n̂fc* hecha para 
El- DEBATE por Emilio Carrascosa.) 
—Tiene usted razón. Para esa muchacha la situación 
no puede ser más delicada. 
—Por cierto que la miss es mucho más linda que 
Martina. Yo no acabo de explicarme una cosa. 
—¿ Cuál ? 
—Me pregunto cómo el señor Drocourt no ê ha ca-
sado con ella en vez de hacerlo con la otra. 
--¡Oh, qué Cándida es usted!... ¡Pero eso es vivir en 
la luna, amiga mía! 
—No sé por qué. 
—¡Pues claro! ¿Y la dote entonces? 
—¡Ah, 3ra!... Comprendido. 
—¿Quién ignora en Mians a estas fechas que es una 
boda que hace, no el'amor, sino el cálculo? 
—No es la primera vez, en efecto, que lo oigo decir. 
—Pues no lo olvide, y comprenderá muchas cosas. 
Al joven ingeniero parisién es dinero, cuanto más me-
jor, lo que le hace falta. 
—Y ha venido buscándolo a Mians... 
¡Y lo ha encontrado! 
Sin consideración ni respeto para el abate Térras-
Bonn es que, como celoso párroco, les recordaba fre-
cuentemente a sus jóvenes feligreses de ambos sexos 
los deberes, las penas y las alegrías que aguardan a 
los esposos cristianos, las conversaciones, mantenidas 
a media voz, elevaban su murmullo de un extremo al 
otro de la iglesia. Todo Mians estaba allí "para testi-
moniarle sus sentimientos de buena amistad y simpa-
tía a Pascual Bauduen", decían las mujeres, justifi-
cando así su femenil curiosidad. Cada una de las da-
mas asistentes a la ceremonia religiosa había tenido 
buen cuidado de ataviarse con las más bellas galas de 
su guardarropa. ¿Es que ño iban a tener ocasión d̂  
lucirlas durante el "lunch" que se ofrecería a los invi-
tados después de la boda, y que se servirla en un pa-
belloncito preparado ex profeso delante de la alcaldia? 
Fuera del templo aguardaban los hombres, formando 
animados grupos. Un corrillo bastante compacto, en el 
que se charlaba sin tasa y se reía largamente, se había 
congregado en torno del señor Maracabre, que exponía 
por centésima vez sus proyectos de fomento de la ri-
queza nacional. 
—¡Pero si la idea no puede ser más simple, pecador 
de mí! ¡Si es el huevo de Colón, por apelar a la frase 
consagrada en estos casos! Y no me cansaré nunca de 
repetir, y de demostrar—explicaba el anciano mania-
co—, que lo que puede parecer obra de romanos es 
sencillisísimo y hacedero. Se construye un canal desde 
la costa africana hasta el Sahara. ¿ Está ya construido ? 
Pues toda el agua del Mediterráneo irá a verterse en el 
desierto. Tenemos ya, por consiguiente, nuevas tierras, 
en las que podrían hallar empleo los miles y miles de 
brazos ociosos, con lo que se resolvería de un pluma-
zo el grave problema del paro obrero; habría edificios 
que construir, campos que cultivar; todo un país nuevo, 
señores, surgiría próspero y floreciente. Le he escrito 
al ministro bridándole mi proyecto y ofreciéndome per-
sonalmente para su realización; pero ésta es la fecha 
en que no se ha tomado siquiera la molestia de con-
testarme. ¡Qué incuria, amigos míos, qué abandono tan 
incaliflcable! ¡Pobre Francia, entregada a la gestión 
de unos políticos y de irnos gobernantes tan despreocu-
pados, tan ajenos a los verdaderos intereses del país! 
En el presbiterio, al pie del altar, que desaparecía en-
tre flores y luces, los novios, el uno al lado del otro, 
parecían sumidos en profunda meditación, indiferentes 
a cuanto los rodeaba, 
Martina de Bauduen, de pie junto a su reclinarlo, se 
mantenía inmóvil como una estatua, inclinada la fren-
te, cerrados los ojos, más pálida que de ordinario; su 
traje nupcial, de inmaculado crespón albo, envolvía 
su figura en armoniosos pliegues, que prestaban a* su 
silueta extraordinaria arrogancia, que la hacían pare-
cer más alta de lo que en realidad era. 
A su izquierda, de pie como ella, con los brazos cru-
zados a la altura del pecho, Jorge Drocourt contem-
plaba con fijeza de hipnotizado las llamas rectas de los 
cirios que lucían en el altar; también era Intensa la 
palidez que cubría su rostro, y un tic nervioso disten-
día de cuando en vez sus labios, por entre los cuales 
asomaban, blanquísimos y brillantes, los agudos colmi-
llos de su poderosa dentadura. 
Alrededor de la pareja formada por los jóvenes des-
posados se agrupaban, ocupando en su totalidad el área 
del presbiterio, los familiares de los contrayentes, los 
testigos y algunos amigos íntimos. 
Genoveva se ahogaba de emoción, de calor y de Jú-
bilo; con la boca entreabierta para respirar con algu-
na mayor facüidad, esforzábase por pensar cosas indi-
ferentes, que no la conmovieran; había que evitar que 
unas lágrimas importunas destruyeran el maquillaje 
de su rostro, dejando en él las huellas de unos horribles 
chafarrinones. 
"La iglesia está perfectamente adornada, con exqui-
sito gusto, y nada hay que pedirle a la decoración 
se decía—; el aroma que exhalan las flores es embria-
gador, sobre todo mezclado con el del incienso; pero :os 
fiavelea y 'as rosas están demasiado vistos en las ce-
remonias nupciales y resultan de una vulgaridad es-
pantosa; Martina merecía algo más original, úñico 
Tengo la certeza de que si mi pobre primer marido... 
Pero yo no debo evocar ciertos recuerdos... E l "lunch" 
resultará muy bien, probablemente. ¡Con tal de que 
haya <aoie gras> en abundancia! En cuanto al champa-
fia no faltará tampoco, porque es Andrés el que se ha 
ocupado de esto. Por mi parte no me he olvidado de re-
comendarle que no escatime nada, recomendación in-
útil, porque le gusta hacer bien las cosas... Y Pascual, 
que no puede renunciar a su condición de alcalde ni a 
las exigencias de su elevado cargo... ¿Pero qué ha he-
cho esa criatura con la cola del vestido?... ¡Buena la 
está poniendo de arrugada!" 
—¡Pepita!—llamó en voz baja, dirigiéndose a la hija 
de Vicenta, que se hallaba no lejos, y que acudió pre-
surosa—. ¿Ves aquella arruga que hace la cola del 
vestido de la novia? Pues anda y quítasela, preciosa. 
La chiquilla obedeció, como solía, y no tardó en co-
rregir el desaguisado con la habilidad que la caracte-
rizaba. 
La niña que, para cumplir el encargo recibido, ha-
bla tenido que atravesar el presbiterio, atrajo la aten-
ción del doctor Moncel. 
"Es gentil y graciosa esta nena—pensó Andrés—, y 
Pascual siente pasión por ella. Hará bien en poner coto 
a sus apasionamientos y en no encariñarse demasiado, 
si quiere evitarse el dolor de que un día, cuando me-
nos lo espere, se le escape de entre las manos, como 
le ha ocurrido con mi hijastra. A mí, en cambio, nun-
ca me hubiera causado la más pequeña extorsión, la 
más leve molestia, porque nunca hubiera visto en ella 
un obstáculo. De haber renunciado a mi boda con Ge-
noveva, pensando en el inconveniente de su hija, ha-
bría cometido una solemne tontería, de la que a estas 
horas no estaría consolado... E l pobre Pascual tiene 
hoy un gesto impertinente por demás... No sospecha que 
he adivinado muchas cosas que le conciemen; la verdad, 
hay que reconocer que merece otra suerte distinta de 
la que ha tenido... ¡Bah, el amor!... ¡Una beUa farsa, 
una gran farsa, a fe mía! Genoveva estaba temerosa 
dejase de que nuestro excelente primo se 
por Lilían; mi querida mujer no podrá de 
premio de psicología, porque no tiene ^ ^ íj 
loga, ni siquiera de mediana observadora»-^! 
glesita es muy linda, sin embargo. De ene ^ 
libe, acaso incurriese en la locura de p ^ ^ , 
medio minuto por lo menos, en casarme c 1 
Recogida en sí misma y como abr^]d deja1*! 
fardo excesivamente pesado, Lilían Manŝ e g 
su alma y su pensamiento volasen hacia 
sentía particularmente necesitada del div ^ 
"¡Dios mío, qué fatigada estoy!—decíase _ ^ 
glesa—. Sé que hago mal en quejarme, q ^ 
dolerme, pero la lamentación sube a m r̂go.1 
que pueda evitarlo... Seré animosa, sin eacept0* 
mío, si tal es vuestra voluntad, que yo 
demente. Tengo el daño en el fondo de 
lo amé aquella mañana tan bella en qu ^, 
que para siempre, mi corazón!... ¿Por a» 
teis, ¡oh Señor!, puesto que "él" no P0̂ . ¿¡4', 
Cuando yo vi alborear para mí el "PrU11 
que estaba sin esperanzas sobre la ^^^judo "i 
do vuestra voluntad, pero todavía no he 
que con tanta ansiedad busco; sin du,r.og 
merecerla, tal vez no la he ganado... i ^ ^ 
te pido mi paz, sino la suya, la de él, y ^ 
felicidad!... Haz, Señor, que deje de d»^ 
Y si alguna otra P 
él imploro, permite, 1 
w el 
cele" 
que pueda olvidar., 
felicidad que para 
que sea pronto." 
Pascual Bauduen, inmóvil y demuda¿br»6• \Á 
recia ajeno a la ceremonia que se cedoS gin jj*1 
La voz sonora del párroco hería sus o .^eí*^ 
su alma. Bajo su máscara -impasible de ^ ^ 
sólo pensamiento bullía en su mente y 81 triste. 
El 
ser. ¿Por qué Martina se mostraba ^"^¡c '.̂  • [) Q 
de manifestar el gozo incontenido que 
00 
